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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
^ D i a r i o d e i a M a r i n a " 
p e s d e I o d e J u l i o p r ó x i m o se h a r á 
cwgo d e l a A g e n c i a d e este p e r i ó d i c o 
en T a m ¡ p a , y e n s u s t i t u c i ó n d e l s e ñ o r 
don A n t o n i o I l é v i a , e l s e ñ o r D . O á n -
dido M e n é n d e z , c o n q u i e n se e n t e n -
d e r á n e n l o s u c e s i v o n u e s t r o s a b o n a -
de a q u e l l a c i u d a d . 
H a b a n a , J u n i o 27 de 1910 . 
E l A d m i n i s t r a d o r 
íELEGEAIASFOfi EL C 
SIRTICIO PARTICULAR 
D E L 
Diario de la M a r i n a 
D E A N O C H E 
M a d r i d , J u n i o 2 8 . 
E N E L SECSTJUX) 
E n e l S e n a d o h a c o n t i n u a d o h o y l a 
d i s c u s i ó n d e l M e n s a j e , s i e n d o l o m á s 
n o t a b l e d e e l l a e l d i s c u r s o p r o n u n c i a -
do p o r e l e x - m i n á s t r o D . J o a q u í n S á n -
chez de T o c a , q u i e n a n a l i z ó l a s e x p l i -
caciones c o n s i g n a d a s e n e l M e n s a j e 
acerca d e l a ú l t i m a c r i s i s . 
C o n t e s t ó a l o r a d o r e l P r e s i d e n t e d e l 
Consejo fíe M i n i s t r o s , r e a f i r m a n d o 
que e l G o b i e r n o se h a l l a d i s p u e s t o á 
m a n t e n e r s u p r o g r a m a í n t e g r a m e n t e . 
V T ' A J E D E I / > S R E Y E S 
M a ñ a n a s a l d r á p a r a S a n S e b a s t i á n 
la R e i n a C r i s t i n a . 
L e s R e y e s d o n A l f o n s o y d o ñ a V i c -
t o r i a s a l d r á n p a r a d i c h o p u n t o , c o n 
sus h i j o s , e l j u e v e s p r ó x i m o . 
I • X HEDIDO F A L L E C I D O 
S e s n í n n o t i c i a s r e c i b i d a s d e B i l b a o , 
fca f a l l e c i d o u n o d e l o s h e r i d o s e n los 
si;ceses d e l d o m i n g o . 
ü i N M i A i N E F I E S T O 
Se h a p u b l i c a d o u n m a n i f i e s t o d e 
les r e p u b l i c a n o s y a ó c i a l i s t a s c o n v o -
cando m a n i f e s t a c i o n e s p o p u l a r e s e n 
teda E s p a ñ a p a r a e l d í a t r e s d e J u -
l i o p r ó x i m o , en* f a v o r d e l a s u p r e m a -
cía d e l p o d e r c i v i l . 
R E P A I R T O D E P R E M I O S 
E a r e v e s t i d o e x t r a o r d i n a r i a s o l e m -
n i d a d e l a c t o d e l r e p a r t o d e p r e m i o s 
á los a g r i c u l t o r e s e s p a ñ o l e s . 
P r e s i d i ó e l a c t o S. M . e l R e y , q u i e n 
fué a c o g i d o m u y c a r i ñ o s a m e n t e . 
C A M B I O S 
H o y se c o t i z a r o n l a s l i b r a s e s t e r l i -
nas á 26 -98 . 
S e r v i c i o d e Sa P r e n s a A s o t í s d * 
A C U E R D O D E L O S A B O G A D O S 
N u e v a Y o r k , J u n i o 28 . 
A l g o p á l i d o , c o m p a r e c i ó h o y P o r -
ter C h a r l t o n a n t e e l t r i b u n a l q u e en -
t iende e n s u c a i i s a y l o s a b o g a d o s d e 
E L 
D I C T A P H O N E 
para l a o f i c i n a es u n a n e c e s i d a d . D o n -
de n o h a y t a - p i g r a í o , o f r e c e l a g r a n 
v e n í a l a d e t o m a r e l d i c t a d o d e l co -
m e r c i a n t e , d e l b a n q u e r o , d e l n o t a r i o ó 
b o g a d o , d e l o r ñ d o r , e t c , q u i e n se d i -
l*^>e á l a m á q u i n a t a n n a t u r a l m e n t e 
como s i e s t u v i e r a e n c o n v e r s a c i ó n 
con o t r a p e r s o n a y e l m e c a n ó g r a f o 
ffcfejmfe o b t i e n e p a & t o p o r p a l a b r a y 
- í a n u c r i b e á, m á q t r i n a ó á m a s o l o q u e 
86 h a d i c t a d o , sea c a r t a , d i s c u r s o , e t c , 
6to. S I t i a m p o a h o r r a d o c o n e l D i c -
fophoDe eg i n c a l c u l a b l e , p u e s se p r e s -
ciade t o t a l m e n t e d e t e n e r q u e d i c t a r 
?i m e c a n ó g r a f o ó e s c r i b i r b o r r a d e r e s 
Para q u e d e s p u é s es tos s e a n p u e s t o s 
ifcn?-io. 
1593 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 . 
l - T n . 
S U L F U R 1 L 
N I O N A L 
V « r d « c f « r a s íntes is do l a» *ffu*9 
zuiaoralaa sulforoa&B. 
ras iüias agradabilísimas al paladar. 
Acción Rápida y Segura 
en las AFECCIONES da la GARGANTA 
y de las Y I A S RESPIRATORIAS 
L a r i n g i t i s R o n q u e r a s , A n g i n c s 
C a t a r r o s , G r i p e . B r o n q u i t i s 
r o h e r c u l o s i s i n c i p i e n t e . 
U f t M A ? ^ - i 4 * 6 P«stilias al día. 
¿ O ^ I ^ ^ E S NANO- ;- (Frapote) 
a m b a e s p a r t e s se h a n p u e s t o de a c u e r -
d o p a r a a p l a z a r l a v i s t a d e l a m i s m a 
h a s t a e l 8 d e J u l i o p r ó x i m o v e n i d e r o . 
E l F i s c a l se h a c o m p r o m e t i d o á n o 
h a c e r e s f u e r z o a l g u n o p a r a r e m o v e r i 
e l p r e s o d e l p o d e r d e l a s a i i t o r i d a d e s 
<te N e w Jersey,^ y m i e n t r a s d u r e e l | 
d e b a t e r e l a t i v o á s u e x t r a d i c i ó n , c o n 
t i n u a r á n l o s a l i e n i s t a s o b s e r v á n d o l e 
O R E E I N E N D A ¡ L O C U R A 
D E O H A M / r O x 4 
E l a b o g a d o d e f e n s o r , a s í c o m o e l 
p a d r e d e C h a r l t o n e s t á n í n t i m a m e n t e 
c o n v e n c i d o s d e q u e é s t e t i e n e p e r t u r -
b a d a s sus f a c u l t a d e s m e n t a l e s . 
I X i F O m i E D E L O R A N J O R A D O 
E n s u i n f o r m e d e c l a r a e l G r a n J u -
ra ido q u e n o h a h a l l a d o p r u e b e e v i -
d e n t e d e q u e e x i s t a e n e l c o n d a d o de 
N u e v a Y o r k a s o c i a c i ó n a l g u n a c u y o 
o b j e t o sea l l e v a r á e f e c t o c o n m u j e r e s 
u n t r á f i c o i n m o r a l y se E m i t a p o r 
a h o r a á d e n u n c i a r á l o s h o m b r e s q u e 
se a p r o v e c h a n d e l d i n e r o i l e g a l m e n t e 
g a n a d o p o r c i e r t a s m u j e r e s y p r o t e s -
t a n e n é r g i c a m e n t e c o n t r a l a e x h i b i c i ó n 
d e d e t e r m i n a d a s p e l í c u l a s e n l o s c i n e -
m a t ó g r a f o s . 
R O O S E V E L T F U E A H A R V A R D 
M r . R o o s e v e l t h a s a l i d o e s t a m a ñ a -
n a p a r a B o s t o n , p a r a a s i s t i r á l a a p e r -
t u r a d e l c u r s o e s p e c i a l d e v e r a n o , e n 
l a U n i v e r s i d a d d e H a r v a r d . 
X O OO'XCLI Í Í IRI IRA. A D A S R E G A T A S 
B e v e r l e y , M a s s . , J u n i o 2 8 
C o n m o t i v o d e h a b e r s e a g r a v a d o e l 
e s t a d o d e l i t a l i a n o q u e f u é a t r o p e l l g -
d o a y e r p o r e l a u t o m ó v i l q u e g u i a b a 
e l h i j o d e l p r e s i d e n t e T a f t , d i c h o j o -
v e n d e j a r á d e c o n c u r r i r e l j u e v e s , á l a s 
r e g a t a s q u e h a n d e e f e c t u a r s e e n N e w 
L o n d o n . 
F A D L E O I M I E X T O D E 
Ü X S E N ' A D O R 
N u e v a O r l e a n s , J u n i o 2 8 
H a f a l l e c i d o h o y e n es ta c i u d a d M r . 
c a m u e l D . M a c E n e r y , s e n a d o r de l o s 
E s t a d o s U n i d o s , p o r e l E s t a d o d e 
L o u i s i a n a . 
X O T I C I A P A D S A 
S a j i J u a n d e l S u r , J u n i o 28. 
E s e r r ó n e a l a n o t i c i a q u e se se t e -
l e g r a f i ó a y e r r e l a t i v a á l a c a p t u r a d e 
A c o y a p a y S a n U b a l d o p o r l o s r e v o l u -
c i o n a r i o s n i c a r a g ü e n s e s . S i g u e n e n 
p o d e r d e l a s f u e r z a s d e l p r e s i d e n t e 
M a d r i d , t e d o s l o s p u e r t o s e n l a c o s t a 
d e l A t l á n t i c o , o o n l a ú n i c a e x c e p c i ó n 
d e l de B l u e f i e l d s . 
L E L A N T i - A i N A R Q U I S T A 
B u e n o s A i r e s , J u n i o 2 8 
E l S e n a d o h a a p r o b a d o h o y l a l e y 
c o n t r a l a a n a r q u í a ; se p r o v e e e n l a 
m i s m a q u e s e r á c a s t i g a d o c o n l a p e n a 
d e m u e r t e t o d o i n d i v i d u o que t-ome 
p a r t e e n c u a l q u i e r c o n s p i r a c i ó n a n a r -
q u i s t a q u e cause l a m u e r t e á c u a l q u i e -
r a p e r s o n a y l o s a n a r q i s t a s e x p u l s a -
d o s d e a l g ú n p a í s q u e t r a t e n de des-
e m b a r c a r e n l a A r g e n t i n a s e r á n de -
v u e l t o s á l o s p a í s e s d e s u p r o c e d e n c i a . 
i ^ A S E B A D L 
N e w Y o r k J u n i o 2S 
R e s u l t a d o s d e l o s j u e g o s q u e se 
e f e c t u a r o n h o y : 
L i g a N a c i o n a l 
N e w Y o r k 9, F i l a d e l f i a 1 . 
B o s t o n 9, B r o c k l y n 4. 
. . P i t t s b u r g 6, S t . L o u i s 4. 
C h i c a g o 1 1 , C i n c i n n a t t i 1 . 
L i g a A m e r i c a n a 
F i l a d e l f i a 3, B o s t o n 4. 
W a s h i n g t o n 7 . N e w Y o r k 9. 
D e t r o i t 5, C h i c a g o 8, 
C l e v e l a n d 5, S t . L o u i s 0. 
I 
l e O T l O l A S C O M J S R C 1 A L B I 
N u e v a Y o r k , J u n i o 28 . 
í í k m o g ChiV-d. b p o r c i e n i - j CoX-
i n t e r é s , ) 102 .1 |2 . 
» o i > « s do ina E s t a d o s U n i d o s á 
100.518 p o r c i e n t o . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4.314 á 
5 p o r c i e n t o a n u a l . 
a m ó l o s , s o n r e L o n d r e s . 60 d j v ^ 
b a n q u e r o s , $4 .84 .4D. 
O a m b i o s s o b r e L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , $4 .86 .20 . 
C a m b i o s s o b r e P a r í s , b a n q u e r o s , 60 
d j v . , 5 f r a n c o s 18 .3 |4 c é n t i m o s . 
( j á m b i c a sob re í l a m b u r K o , 60 d i * . , 
b a n q u e r o s , á 9 5 . 1 ¡ 8 . 
' • an t r i fugas , p n l a r i s a c i ó n 96 . en p l a -
za , 4 .30 c t s . 
C e n ' t r í f u g a s n ú m e r o 10 . p o l . 96 , en -
t r e g a de este mes , 2 . Í 5 f l 6 á 3 c t s . 
c. y f . 
I d e m i d e m . e n t r e g a de J u l i o , á 
2 .15 |16 c t s . c. v f . 
I d . i d . e n t r e g a de A g o s t o , 2 ; 3 Í | 3 2 
c t s . c. y f . 
M a s c a b á d o , p o l a r i z a c i ó n 89 , e n ' p l a -
za , 3.80 c ts . ; . 
h z ñ c a r de m i e l , p o l . 89, e n p l a z a , 
á 5.55 c ts . 
8 e h a n v e n d i d o h o y 35 .000 sacos -de 
a z ú c a r . 
H a r i n a p a t e n t e M i n e s o t t a , $5 .70 . 
• < - • •••ÍC'K i*e;. v^es'te. cir c e m e r o u w . 
$ 1 2 . 6 5 . ^ 
L o n d r e s , J u n i o 2 8 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s p o l . 96 , á 14s. 
6 d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 89 . á 12s 
6 d . 
A z ú c a r d e r e m o l a c h a de l a p a s a d a 
cosecha . 14s. l l . l | 4 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 82 .5 |16 . 
U c s c i i c n L o , l i a n c o d e l a g i a i b r r a . 
3 p o r c i e n t o . 
t i e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l / « x - e i i p ó n 
95 . 
1(35 acc iones c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a c e r r a ' 
r o n h o y á £ 8 2 . 
P a r í s , J u n i o 2 8 . 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 97 f r a n -
cos, 97 c é n t i m o s . 
« 4 » 
O B S E R V A C I O N E S 
Corresp ndientes a l d í a 28 de Jun io de 
1910. hechas a l a i re l ibre en " E l A l m e n -
dares." Obispo 54, para él D I A R I O D E 
LA. M A R I N A 
Tempera tura I! Cent igrado 
Faherenheit 
M á x i m a . 




B a r ó m e t r o : A las 4 p. m . 762. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
D r o g u e r í a d e S A R K A . y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
C 1472 17 M y . 
1656 M - J n . 
A S P E C T O D S L A P L A Z A 
J u n i o 28 . 
A z ú c a r e s — L o s c a b l e g r a m a s de L o n -
d r e s ^ y N u e v a Y o r k a n u n c i a n a l z a e n 
a m b a s p l a z a s , c o n v e n t a d e 35 ,000 sa-
cos e n l a ú l t i m a . 
¡El m e r c a d o l o c a l q u i e t o , á p e s a r de 
lo s deseos d e l o s c o m p r a d o r e s p a r a 
o p e r a r , p e r o c o m o lo s p r e c i o s q u e 
o f r e c e n n o l l e n a n l a s a s p i r a c i o n e s de 
l o s t e n e d o r e s , n i n g u n a v e n t a q u e se-
p a m o s , se h a e f e c t u a d o d u r a n t e e l d í a . 
C a m b i o s . — [ R i g e e l m e r c a d o c o n de -
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n e n 
lo s p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqneroa 
L o n d r e s ?>d(V 20 20 .^F . 
„ 6 0 d ' V l í > . ^ 20 . P . 
P a r í s , 3 dpr? 6 . X P 
H a m b u r ^ o , 3 d j v 4 . % 4 . % P . 
Es tados U n i d o s 3 d r v 9 . % 1 0 . % P . 
E s p a ñ a , s. p laza y 
c a n t i d a d , S d i v 1 . % l ^ D . 
Oto . pape l c o m e r c i a l 8 á 10 p . g a n u a l . 
M Ó X E D A S E X T R A N J E R A S . — S e Cot izad 
h o v , c o m o s igue : 
O r c e n b a c k s 9 . % 9 . % P . 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 7 . % 98. V 
. . A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l " B o l e t í n 
O f i c i a l " de l a B o l s a p r i v a d a e n s u 
n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a de h o y , 
p u b l i c a l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
A l c o n t a d o 
5 0 a c c i o n e s B c o . E s p a ñ o l , 1 0 5 ^ 
5 0 í d e m , i d e m , i d e m , 106. -
1 0 0 i d e m F . C . U n i d o s , 94 .M». 
1 0 0 i d e m , i d e m , i d e m , 9 4 . % . 
1 0 0 i d e m . i d e m , i d e m , 9 4 . % . 
1 0 0 i d e m H . E . C o m u n e s , 104.112 
5 0 0 a c i o n e s v e n d i d a s . 
E l V o c a l . 
J . B. Forcade. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A B I B I O 
H a b a n a , 2 8 J n n i o ¿ e 1 9 1 0 . 
A las 5 d* la tarde. 
P l a t a e s^a f io l a 
C a l d e r i l l a ( e n o r o ^ 
O r o a m e r i c a n o coa-
t r a o r o e s p a ñ o l . . . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
Cen t enes 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
L n i s e s 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . 
B31 peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 
98 á 9 8 % V . 
97 á 9S 
1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
1 1 P . 
á 5 .38 e n p l a t a 
á 5 . 3 9 e n p l a t a 
á 4 . 2 9 e n p l a t a 
á 4 . 3 0 e n p l a t a 
1 . 1 1 V . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n d e h o y $47,53.8-12. 
H a b a n a , 28 de J u n i o d e 1910. 
J V I e r c a d o P e c u a r i o 
J u n i o 2 8 
E l m o v i m i e n t o e n L u y a n ó 
E n t r a d a s d e l d í a 2 7 : 
A G-ustavo Z a y a g , d e M a n a c a s . 34 
h e m b r a s . 
A M i g u e l P é r e z , d e L a j a s , 98 m a -
chos . * 
A J a v i e r V a r o n a , d e C a m a g ü e y , 
200 m a d h o s . 
A F e r n á n d e z , G a r c í a y C o m p a ñ í a , 
d e G u a y a b o , 6 m a c h o s . 
A l o s m i s m o s d e C a y u c o , 102 m a -
chos. 
S a l i d a s d e l d i í 2 7 : 
P a r a e l c o n s u m o de l o s R a s t r o s d e 
es ta c a p i t a l , s a ' l i ó e l s i g u i e n t e g a n a d o : 
' M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 100 m a c h o s y 
10 h e m b r a s . 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 5 0 m a c h o s y 
6 h e m b r a s . 
M a t a d e r o M u n i c i p a l , 120 m a c h o s y 
42 h e m b r a s . 
P a r a o t r o s t é n p i i n o s : 
P a r a S a n C r i s t ó b a l , á J u a n M o n t e 
de O c a , 2 h e m b r a s . 
A r r o y o V u e l t o , á F e r n á n d e z G a r c í a 
y C o m p a ñ í a , 108 m a o h o s . 
P a r a B o y e r o s , á B e t a n c o u r t y N e -
g r a , 4 m a c h o s y 2 h e m b r a s . 
V e n t a s d e g a n a d o e n p i e . 
L a s t r a n s a c c i o n e s l l e v a d a s á e f e c t o 
h o y e n l o s c o r r a l e s d e L u y a n ó , f l u c -
t u a r o n á los p r e c i o s s i g u i e n t e s : 
V a c u n o s , á 5. 5.1 |4 y 5.1(2 c t s . l i b r a 
C e r d a , á 10 y 10 .1 |2 c t s . i d e m . 
L a n a r , á 7 c e n t a v o s i d e m . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 
Bese s b e n e f i c i a d a s k o g r : 
CBhecaja. 
G a n a d o v a c u n o . . . . . . . . 7 1 
I d e m de c e r d a . . . . . . . . 55 
I d e m l a n a r 00 
Se d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s i g u i e m e i 
p r e c i o s e n p l a t a : 
L a de to-^os. t o r e t e s , n ^ ^ M ^ f • v a -
cas, á 17 , 18, 19 . 20 y 2 1 c t s . e f k i l o . 
L a d e c e r d o , á 42 y 4 4 c t s . e l k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
Reaes b e n e f i c i a d a s k o y : 
Cabezas. 
G a n a d o v a c u n o . . . . . . . . 57 
I d e m de c e r d a 2 5 
Se o e t a l l ó l a c a r n e á l o s s i g u i e a t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
L a de t o r o s y t o r e t e s , á 18 y 19 cen-
t a v a s e l k i l o . 
L a de c e r d a , d e 42 á 4 4 c ts . e l k i l o . 
M a t a d e r o M u n i c i p a l 
Reses b e n e f i c i a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 1 6 7 
[•dém de c e r d a 54 
I d e m l a n a r 2 6 
Se d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n p l a t a . 
L a de t o r o s , t o r e t e s y v a c a s , á 1 7 , 1 8 , 
19 y 2 0 c ts . e l k i l o . 
L a d e n o v i l l o s , á 2 1 c t s . e l k i l o . 
T e r n e r a , á 22 cts . e l k i l o . 
L a d e c e r d a d e 40 y 42 á 4 4 c ts . el 
k i l o . 
L a d e c a r n e r o , á 32 y 34 cts . e l k i l o . 
D e R e g l a 
E l M e r c a d o d e " C r e c i " v e n d i ó s u » 
c a r n e s b e n e f i c i a d a s á l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
T o r o s , t o r e t e s y vacas , á 19 , 20 y 
2 1 ceir . tavos. 
T e r n e r o s , á 23 . 
C e r d a , á 42 y 44 c ts . e l k i l o . / 
M o v i m i e n t o d e l a z a f r a 
En Cienfuegos 
E x t r a c t o de la Revis ta Semanal fecha 
25 del actual , del s e ñ o r J. Á'. Bosque, su-
cesor de don Rufino Collado, Corredor y 
Nota r io Comercial de la plaza de Cien-
fuegos: 
A z ú c a r Sacos 
C e n t r í f u g a s Mie l 
A z ú c a r e s recibidos hasta 
el 24 de Jun io . . . . ;.797,251 71,801 
Expor tado hasta la c i t a -
da fecha 1.630.502 55,990 
Existencias h o y . . . . 
Mieles 
Recibos anter iores . . . 





T o t a l recibido hasta el 24 de 
Junio 11.701,362 
Expor t ado hasta l a misma fe-
cha. 9.092.270 
Exis tentes hoy 2.609,092 
C o m p a r a c i ó n de zafras G. M . 
Recibidos has ta el 24 de 
Junio de 1910. . . . . 1.797,251 71,801 
I d . i d . has ta el 25 i d . 1909. 1.554,517 91,427 
Diferencia 4 favor de 
1909 
I d . i d . á favor de 1910. 242,734 
19,626 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
—Havana. N e w York . 
-Rheingraf . Boston. 
-Chaimet te . New Orleans. 
-Graecia. Hamburgo y escalas. 
-Mon t se r r a t . Cád iz y escalas. 
- A l f o n s o X I I I . Bilbao y escalas. 
¡.i Champagne, tírtlnt N a z a í f e . ; 
-Cayo Soto. A m b e r e « y escalas. 
- F r a n k e n w a l d . Veracruz y escalas. 
—México. New York . 
- M é r i d a . Veracruz y Progreso. 
-Bavar ia . Progreso y escalas. 
- A n t o n l n a . Hamburgo y escalas. 
-S lgmar ingen . Bremen y escalas. 
-Saratoga. New Y o r k . 
-Lugano . L i v e r p o o l y escalas. 
-Excels ior . New Orleans. 
-Shahr l s tan . Amberes y escalas. 
- R a m ó n de La r r inaga . L i v e r p o o l . 
- L a Champagne. Veracruz . 
-Texas, avre y escalas. 
-Anton lna . Puerto M é x i c o . 
-Bras l l c fo . Barcelona y escalas. 
-Alfonso X I I I . Veracruz y escalas. 
- C a r ó n i . Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Junio i 
„ 29—Buenos Aires . N . Y o r k y escalas. 
Ju l io . 
„ 3—Havana. N e w Y o r k . 
„ 3—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas. 
•„ 3—Montserrat . - Colón y escalas. 
„ 3—La Champagne. Veracrus . 
T. 4—México . Progreso y Veracruz. 
„ 4—Frankenwald . Vigo y escalas. 
„ 5—Mér ida . N e w York . 
„ 5—Chalmette. New Orleans. 
„ 5—Antonlna. Tampico y escalas. 
„ 6—Rheingraf. Boston. 
„ 6—Bavaria. Canarias y escalas. 
„ 10—Saratoga. New York . 
, 11—Moror Castle. Progreso y Veracruz. 
„ 12—Esperanza. New Y o r k . 
„ 15—La Champagne. Saint Nazai re . 
„ 16—Texas. Progreso y escalas. 
18—Antonina. C o r u ñ a y escalas. 
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E n t o d a s l a s c a p i t a l e s d e l m u n d o , c o m e r c i a n t e s p r o g r e s i s t a s , que a d e m á s de c u k l a r sus in te reses t i e n e n m u y 
e n c u e n t a t o d o l o que s i g n i f i q u e p r o g r e s o p a r a e l p a í s e n que v i v e n , y c u a n t o p u e d a ser de u t i l i d a d p a r a l o s n a t u -
r a l e s , h a n i n v e r t i d o c u a n t i o s a s s u m a s , e n m o n t a r hote les , q u e l i a n l l e g a d o á d i s f r u t a r de f a m a u n i v e r s a l . 
E s a f a m a es r e a l m e n t e m e r e c i d a p u e s ta les e s t a b l e c i m i e n t o s r e ú n e n c u a n t a s c o m o d i d a d e s p u e d a a p e t e c e r e l 
g u s t o m á s e x i g e n t e , s i e n d o e n p u r i d a d d e v e r d a d u n h o g a r d e l i c i o s o e n q u e se - o l v i d a e l p r o p i o , p o r g r a n d e que 
y ' 1 ! : - ^ v sea el b i e n e s t a r que gp é s t e se d i s f r u t e . 
E n l a s a l t u r a s d e l V e d a d o , j u n t o á 
l a p l a y a , se a l za esbelto, a m p l i o , o r g u -
l l o s o , e l m a g n í f i c o P A L A C I O D E 
O A E N E A D O . 
E s t e ed i f i c io c ó m o d o y b e l l o , f u é ele-
g i d o p a r a i n s t a l a r e l h o t e l N A N D I N 
á que se r e f i e r e n estas no ta s . 
E l i n t e r i o r d e l P a l a c i o , f u é h á b i l -
m e n t e m o d i f i c a d o , p a r a que l l e n a r a , á 
l a p e r f e c c i ó n l a s a sp i r ac iones d e l f u n -
d a d o r d e l h o t e l . 
Y a s í como t o d a o b r a b u e n a o b t b n e ' 
s u r ecompensa , e l p r o p i e t a r i o d e l h o t e l 
N A N D I N ha v i s t o p r e m i a d o s sus sa-
c r i f i c i o s y esfuerzos. 
H a l o g r a d o v e r s u e s t a b l e c i m i e n t o 
í r e c u e n t a d o p o r las m á s d i s t i n g u i d a s 
y respetables f a m i l i a s de n u e s t r a so-
e i e d a d que a c u d e n á é l , a t r a í d a s 
mas j u s t i c i a se v i e r t e n ce l eb rac iones . 
i 
i i i f i i i i i 
p o r n u n c a c o n l a s m e r e c i d a s frases de e l o g i o q u e escuchan .T -Y 
E n e l h o t e l N A N D I N , t o d o es c o n f o r t , b u e n g u s t o . 
L a s a m p l i a s , v e n t i l a d a s y l i m p i a s h a b i t a c i o n e s , n a d a d e j a n q u e desear 
i Z h u S s d e ^ X ? ™ ^ 0 8 T ' f 0 ' 1 ^ ^ ! n , 0 í W ' X « d a f a l t a en e l los . L O S n u e s p e ü e s de hoteJ B A N D I N t i e n e n d e r e c h o a b a ñ a r s e e n e l m a r d u r a n t e l a t e m ^ o r a d n He l u ñ h t 
E n fin, p u e d e dec i r se q u e es e l L O N G - B R A N - C H v A S B U R Y P A R K de la 7 ? F P T T T ^ P T ^ 7 i 
s ^ a r " m - — ~ « " ^ s v a r z í s s s t c s w r a s 
c 1 S 6 I 
1 - 2 9 
D I A B I O D E L A M A E I N A . — B d i c i ó » óe l a m a f i a n a . - J n n i o 29 de 1 9 1 0 . 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Al»Tft n . de 1» Habana todoa loa m l é r -
coleB t las « de la tarde, para S a y u » y Cal-
b a r l é n re^reaando los «Abado» por la mafia-
na. — Se despacha & bordo .— V i u d a de Z u -
lue ta . 
Cerne Herrera, de la Habana to«oa lea 
m a r t e » . 4 la» B de la tarde, pera Saffua y 
C a í b a r l é n . 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
D í a 2? , 
Para New T o r k vapor amer 'cano Chalxnet-
te. 
E T I Q U E S C O N B & G I S - T H O A B I E R T O 
Para M o b l l a vapor noruego Tra fa l sa r . por 
Louls V . P l a o é . 
Para New T o r k vapor americano M o r r o 
Caatle, por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y e a c a d l a » vapor a m e r i -
cano Esperanza, por Zaldo Y Ca. _ 
Para New O r l c a n » vapor americano B x -
oalslor. por A . E . Woodel l . 
p a r a New T o r k . CAdla, Barcelona y O é -
nora , vapor eapaftol Buenos Airea , por 
M . O U d u y . * 
«». «•rtípú. r ÍFSeaTáS Vapor amer icano 
^ ? 5 l l v e t t e , por G. L a w t o n CThllda y Ca, 
82 pacas tabaco. 
114 tercios Id. 
7 barr i les Id. 
304 bultos provisiones y f rutas . 
418 atados y 2>1<» paquetes t ab l i l l a s 
de cedro. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Tampa y escala* en el vapor ame-
r icano " O l l v e t t e : " 
S e ñ o r e s E m i l i o Santarosa, Manue l Gar -
d a . A lbe r to Ot to , Gabriel Duefias, F l o r e n -
t ino Roque y í a m l l l a , Paula Corra , Jenaro 
y J o s é L ó p e z . R a m ó n M a r t í n e z , Leopoldo 
Santa Cruz, Prudencio y Esperanza Gon-
zá lez . Nemesio Prademo, J o a q u í n N o v a l , 
Isabel Navar ro , Pascasio J i m é n e z , Ignac io 
Gonzá lez , Juan Fernandez. Fel ipe de Paz, 
Mar i ano Vena, R a m ó n P é r e z Ju l io Guerra , 
Mercedes Pulg , J o s é He rné .ndez , J o s é Gon-
zñJez, J u l i a Bustamante, M a r í a L . Acos-
ta. Octavio G a r c í a , Evel lo y Car idad Fer -
n á n d e z , J o a q u í n G a r c í a , Travieso Paloma, 
R a m ó n P é r e z , Pedro Cobo, Juan Velasco, 
Rafael B a ñ e n , 
—De Puer to Rico y Santo Domingo en 
el vapor cubano " J u l i a : " 
S e ñ o r e s Angel P a v ó n , Rosa Guerra, M a -
r í a Alonso, Ju l io Oquendo, Fernando C u -
sí, An ton io L a v í n , Edmundo Coblentz A l -
fredo Bernal , C r i s t ó b a l P é r e z , J o s é Guz-
má.n y dos de f ami l i a . 
—De New T o r k en el vapor americano 
"Esperanza:" 
S e ñ o r e a J o s é Bosch, Ernesto de l a Pena, 
Pedro y M a r í a Alcocer, E m l l Wedelar , Ra -
fael de C á r d e n a s y fami l i a , Manue l M á r -
quez S te r l ing y fami l i a , J o s é Alonso, B r í -
g ida Rojas, Francisco Sotomayor, M a r i a n o 
Basallo, Ignacio C a s t a ñ e d a . 
S A L I E R O N 
P^ra Progreso y Veracruz en el vapor 
americano "Esperanza:" 
S e ñ o r e s Ame l io A g u i l a r , J o s é Gal ludo, 
M a n u e l G a r c í a , Pedro Santisteban, Alonso 
Escalante, A l v a r o de Rcg i l l . M a n u e l P é -
rez, A n d r é s F e r n á n d e z , H e r m i n i a A l v a r c z 
y dos de fami l i a , M a r i a n o Quintana , Ra -
m ó n M a r t í n e z , Cami lo M é n d e z , A l f r edo L a -
brlet , J u l i a Maldonado. M a r g a r i t a Crua, 
G u i l l e r m i n a Labr je t y M a n u e l Ortega. 
—Para K n i g h t s Key , en el vapor ame-
r t r ano " M i ^ m l : " 
Señor Francisco R o d r í g u e z y cua t ro 
tonr is tas . 
Para N e w T o r k en el vapor americano 
" M o r r o Cast le :" 
•Señores H . Alvarez , M a r i o None l l . W i -
I l i am L a n t é n , Gu i l l e rmo Qulnceres. V i c e n -
te Le lva , Celestino y J o s é L ó p e z , F r a n c i s -
co M a r t í n e z , Rosendo M e n é n d e z , F r a n c i s -
co C a s t a ñ e d a , Manue l Delgado, J o s é Ca-
rre t , Manue l Alvarez , Al f redo H e r n á n d e z , 
J o s é F e r n á n d e z , Santiago Alvarez . J o s é 
D íaz , R o ñ é M a r t í n , J o s é P imien ta , J . Sel!, 
Ado l fo Dells, Francisco R o d ó n , M a n u e l 
G a r c í a , Manuel More, M a r í a More, B lanca 
de Gonzá l ez , Juan Arche, M a r í a R l v c r o , 
Augus to Lezama, Celestino Lezama, I g -
nacio Casas, T o m á s y Ger t rud i s Mederos, 
Danie l V io la , Federico James. 
—Para K e y "West y T a m p a en el vapor 
" O l l v e t t e : " 
S e ñ o r e s Abelardo M a r t í n e z , V e n t u r a 
T l inbau , A n t o n i o de Ambrosio, Ju l i o Sar-
d i ñ a , Domingo Alve la , Mercedes T i l a de 
R o d r í g u e z y f ami l i a , Teodora B e r m ú d e z y 
fami l ia , E loy Ba l l ine y f ami l i a . 
M A N I F I E S T O S 
Junio 27 
1 6 4 5 
Vapor americano Esperanza, procedente 
de New T o r k , consignado á Zaldo y Ca. 
Quesada y cp : 10 te rcero las Jamones . 
O a l ' b á n y cp : 755 cajas leche; 250 sa 
oos h a r i n a ; 15 ba í r r í l e s , 74 c u ñ e t e s y 4 1 
tercerolas m a n t e c a . 
Bergasa y T i m i r a o s : 126 cajas leq^e y 
25 tercerolas m a n t e c a . 
P . J . F r i e d l e i n : 15 builtos t abaco . 
B . F e r n á n d e z y c p : 150 cajas l e c h e . 
P . P i t a : 175 I d . I d . 
S. « B u á r e z y cp: 150 M . i d . 
F e r n á n d e z , T r ú p a g a y p : 130 I d . I d , 
L u e n g a s y B a r r o s : 160 I d . I d . 
M e n é n d e z y A r r o j o : 160 d d . i d . 
M l l i á n , A lonao y c p : 200 i d . i d . 
G a r c í a , B l a n c o y cp : 170 i d . I d . 
N e g r a y G a l l a r r e t a : 230 i d . i d . 
R. T o r r e g r o s a : 220 I d . I d . 
J . A ú v a r e z R l u s : 345 i d . i d . 
H . A s t o r q u i y c p : 150 i d . Sd. 
Aonso, M e n é n d e z y c p : 350 i d . i d . 
Gonz&lez y S u á r e z : 205 i d . i d y 5 i d . 
t o c i n o . 
M a n t e c ó n y cp : 225 I d . Jeche; 1 b K t o 
cacao; 3 I d . c i r u e l a s ; 148 i d . f r u t a s ; 15 
! d . conservas; 1 i d . manganas; 10 í d . 
quesos y 6 i d . duilces. 
F e r n á n d e z , G a r c í a y c p : 150 cajas í e 
che y í d . co rse t s . 
Romagosa y cp : 3 cajas buchesy 400 
I d . baca lao . 
Ofcfeé y c p : 1B0 í d . i d . 
W i c k e s y cp : 357 I r . i d . y 3 fa rdos 
c u e r o . 55 
P i t a h n o s : 40 sacos ga rbanzos . 
F . B e r m a n : 200 sacos papas y 400 
r a ^ s ^ e o s . 
P . Fb-efa : 5 cajas t o c i n o . 
F e r n á n d e z . Cas t ro y co : 1 a t ado quesos 
1 r p H m-antenunia y 2 í d . f r u t a s . 
v W o v Velazco: 15 cala»? d n l c ^ p . 
M a r o u e t t l v R o c a h e r d l : T caja t e j i d o * . 
nnoseUtA h r o y en: 1 Td. 
(Tíircífc- O ^ o ' n r r . : •2r. b ^ t n s mn^bTes. 
i f a f r é á C e r r a r v en: ?f; í d . efeotos 
»•] C . del Oeste: «l . Ifcj 
H f l T l s hno y c p : 78 M . I d . 
C:;han T r a d ' - r r T cor 6 «d . i d . 
B r i ^ l v ^ n o : 16 M .í -1 . 
.T . y . n faz : 3 4 I d . I d . 
¡Píj v r r t í ^ : 3 Ü . I d . 
T T ^ ^ , ^ ^ rp»nf~. l -R. T ^o: 12 f d . f d . 
c;f*hrft*~ r 7al1or: S fd . M . 
Wab^nal v T>o-ffl<;: 13 í d . í d . 
P . T * T * * - 12 i d . 
• » " ' r v G u i r : 1S <d . ' d . 
•''•ie+o T- «n : R í d . trí 
V . .A . P n r a c V - o M , ffl 
T ) , ^ « ; 0 Garcfa- S3 Td. 
E . R i c a r t y c p : 3 I d . ! d . 
Manzabs^ey y cp : 29 I d . I d . 
M . A e d o y G a r c í a : 26 I d . I d . 
J . de úa T o r r e : 15 i d . i d . 
J . H . S t e i n h a r t : 5 I d . í d . 
G c n e á l e z , Cas t ro y c p : 11 i d . I d . 
H o r t e r y B a l r : 84 M . í d . 
L . ferael: 5 i d . I d . i 
P r i e t o y c p : 6 I d . í d . 
M . C a r m o n a y cp : 1 i d . i d . 
S o u t h e r n Esperas J c o . 25 i d . I d . 
Cuban a n d P a n A m e r i c a n B x p . x co : 
45 í d . í d . 
U . S. E x p r é s * x oo: 2 i d . I d . 
Vilapflana, G u e r r e r o y cp : 8 i d . í d . 
C . H . T h r a i l x co:. 12 I d . I d . 
H i e r r o y c p : 10 I d . i d . 
F . C . U n i d o s : 256 í d . I d . 
C . B lasco : 10 i d . i d . 
G. P a t t e r s o n : 1 I d . t d . 
J . A . D o m í n g u e z : 2 i d . i d . 
P . Bs r t évez : 6 i d . i d . 
S u á r e z y B o d r í g n e z : 2 I d . i d . 
F . A r m s t r o n g : 5 I d . i d . 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o : 30 í d . í d . 
A . R . L o n g w i t h : 5 i d . I d . 
Z . N . L a r c a d a : 9 i d . I d . 
A r r i ó l a y D u r á n : 18 í d . í d . 
F l e l s c h m a n n x co: 2 nevera* l e v a d u r a 
M . J o h n s o n : 54 bu l t o s d r o g a s . 
A . C . Bosque : 7 í d . I d . 
P M t a « M y H p p t o g e r : 1 1 M I . I d . 
A . Gonzá i i ez : 22 i d . I d . 
POM y c p : 50 b a r r i l e « lo se ta s . 
W e s t I n d i a O l í R, x oo: 50 k u l t o a 
g rasa . 
. V , CL, rUmvXiunMMti .1 nm»** f 
H u e r t a s , C i í u e n t e a y cp : 1 caja t e j i dos 
G a r c í a T u f t ó n y cp : 1 i d . í d . 
B b d r í g n e z , G o n z á l e z y c p : 1 i d . i d . 
Cobo y Basea: 4 i d . i d . 
C o r u j o y N e v l a : 8 i d . i d . 
F e r n á n d e z , hno y cp : 1 I d . í d . 
L o r í e n t e y h n o : 4 í d . í d . 
F . A r r e d o n d o : 2 i d . e fec tos . 
Houroade , Crews y cp- 22 bu l t o s papel 
I n t e r n a c i o n a l T . P . x co : 1 1 I d . 1 i d . 
C o m p a ñ í a de L i t o g r a f í a s : 29 I d . í d . 
R a m b l a y Bouza* 23 i d . i d . 
L a P o l í t i c a C ó m i c a : 139 i d . i d . 
P. F e r n á n d e z y cp : 48 i d . i d . 
B a r a n d l a r á n y c p : 10 I d . i d . 
S u á r e z , Solana y c p : 7 í d . i d . 
J . L ó p e z R : 25 I d . i d . 
B . P a r g a : 4 cajas ca l zado . 
B r e a y N o g u e l r a : 11 í d . í d . 
V i d a de Aedo Usada V l n e n t : 12 í d . í d . 
Ca tcho t y G a r c í a M : 37 i d . i d . 
F e r n á n d e z , V a l d é s y cp : 34 i d . i d . 
S u ú r e z y C h í a : ' 2 i d . i d . 
J . G. R o d r í g u e z y cp : 9 cajas t e j i d o s 
D . P. P r i e t o : 3 I d . í d . 
G u t i é r r e z , Gano y c p : 5 I d . i d . 
I n t í á n , G a r c í a y cp : 2 i d . i d . 
S á n c h e z , h n o A : 1 i d . i d . 
V . Campa y c p : 4 í d . í d . 
N . C o h a n : 2 i d . i d . 
M o r r i s H e y m a n n y c p : 55 bu l t o s r e 
lo jes . 
L a Fos fo re ra C u b a n a : 208 fa rdos 
c a r t ó n . 
V . S u á r e z y c p : 2 cajas calzado. 
M . G a r c í a , P u l i d o : 40 f a r d 6 t e l a . 
A s p u r u y cp : 50 cajas p e t r ó l e o y 20 
bu l tos f e r r e t e r í a . 
Cas te le i ro y V í z o s o : 1 í d . i d . 
P u r d y y H e n d e r s o n : 1 I d . i d . 
AHÓ, F e r n á n d e z y cp : 38 i d . I d . 
D e l Campo y A r g u d í n : 5 1 í d . I d . 
J . A i v a r e z y cp : 31 í d . í d . 
M . V i t a y cp : 7 I d . i d . 
O r d e n : 28 í d . i d . c h i n o s ; 20 í d . f r u 
tas ; 3 i d . m a q u i n a r l a ; 5 cajas du lces ; 3 
buHtos pape l ; 135 sacos h a r i n a ; 6 cajas 
na r an j a s ; 5 í d . peras ;19 i d . p i n t u r a ; 
1,349 a t a d r s ca r tuchos ; 450 cajas baca 
lao y 20 I d . t o c i n o . 
Resto de carga del vapor M a r t í n Saenz 
D E G E N O V A 
( P a r a Matansae) 
• J . Cabanas y cp . 4 bu l tos h i l o . 
D E B A R C E L O N A 
Sobr inos do Bea y c p : 3í-5 c a j ú bnld-j-
sas; 100 ba r r i l e s JiMnlo; 48 cajr.;; ÍI/>.¡O-
JÍJS f ."iu cajs . u n ; . 
A . L u q u e : 20^4 p ipa v i n o . 
A . M e n é n d e z : 50|4 i d . 4d. 
„ E . Casallns- 40 |4 í d . I d . 
M V i g o : 1 caja efec tos . 
Mi.-et y hnos : 150 |4 pipas v i n o . 
A l e g r í a é h i j o : 186 b u l t o s p l o m o . 
W . G o n z á l e z S o l í a : 3 cajas t e j i d o s . 
C. A . R i e r a >- c p : 50 ¡4 t i p a s v i n o . 
L o m b a r d o , A^-echavaleta y cp : 10 p i 
pas, 2 0 ¡ 2 , 700 |4 , 20 b a r r i i e s y 500 cajas 
j a b ó n . 
A . Solana y cp : 12 pipas, 6¡2 y 50 |4 
v i n o . 
J . Cabanas y c p : 10 fa rdos t e j i d o s . 
F . I b a r r a : 60 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
L . U r i a : 13 í d . í d . 
S i l v e i r a , L i n a r e s y cp : 5|2 pipas, l O O K 
v i n o y 2 50 cajas Jab6n . 
A . Sasanta: y caja conservas . 
R . P . Pas to r : 1 í d . efectos . 
J . F e r n á n d e z M a r t í n e z : 1 0 0 ¡ 4 p ipas 
v i n o . 
J . P é r e z B l a n c o : 100 |4 í d . d . 
X . S a r r i a : 25 pipas v i n o . 
S á n c h e z y cp : 1 caja t e j d o s . 
O r d e n : 5 pipas. i r ) ' 2 y 200 cajas v i n o ; 
2 cajas efectos y 100 i d . J a b ó n . 
D E V A L E N C I A 
P . Febles y c p : 10 pipas y 260 cajas 
T i n o . 
A . Sa lana y c p : 6 b a r r i l e s i d . i d . 
Sobr inos de Bea y cp: 59 cajas a j o s . 
D E C A R T A G E N A 
C . A . R i e r a y c p : 50 cajas y 25 
j a u l a s a j o s . 
O r d e n : 25 I d . y 30 cajas í d . í d . 
D E M A L A G A 
Sobrinos de Bea y c p : 14 sacos g a r b a n 
zos; 10 sacos c o m i n o y 80 cajas pasas. 
F . Sosa: 3 bocoyes v i n o . 
O r d e n : 6 5 bu l t o s p l o m o . 
D E C A D I Z 
F . Sosa: 3 bocoyes v i n o . 
J)E P U B R T O K1CO 
M i r e t y h n o : 50 sacos c a f ó 
S i lve i ra , L ina re s y cp : 200 I d . I d . 
O r d e n : 60 i d . i d . 
D E G E N O V A 
P a r a C i e n f u e g o s 
R. A n g e l X o v o a y cp : 3 cajas t e j idos 
O r d e n : 30 p lanchas m á r m o l . 
D E B A R( IK IX>NA 
J. B e r e n g u e r y c p : 6 b u l t o s efec tos . 
J . T o r r e s y cp : 5 i d . i r . 
C . Bassas: 20 d . í d . 
F e r n á n d e z y P é r e z 40 p ipas y 15|2 
v i n o y 325 cajas cosservas. 
N . C a s t a ñ o : 50 pipas, S0[2, 10014 v i n o 
y 500 cajas j a b ó n . 
J . SHve r lo : 45 buKos f e r r e t e r í a . 
A . C a m p s : 1 5 ¡ 4 pinas v i n o . 
A . F e r n á n d e z y c p : 13 |4 í d . í d . 
R u i l o b a y c p : 7 b u l t o s efectos . 
G o n z á l e z , G a r c í a y cp : 5 I d . t e j i d o s . 
S á n c h e z . V i d a l y cp : 100 cajas J a b ó n 
Gla re t y cp: 4 cajas t e j i d o y 614 pipas 
v i n o . ' 
R . A n g e l . Novoa y cp : 5 bu l t o s efectos 
P . C . O r t i r : 322 cajas azu le jos . 
F . G u t i é r r e z y cp: 13 bul tos f e r r e t e r í a 
y 1.200 c á n t a r o s . 
, o ? r d e i ) : 1 CaJa efeoto8; 120 p ipas y 
120 '2 v i n o . J 
D E V A L E N C I A 
O r t í r y h n o : 7 pipas. 8|2 y 4|4 v i n o . 
T e n o r i o é h i j o : 4|2 pipas y 1¡4 í d . I d . 
A . Camps : 15 ba r r i l e s í d . í d . ' 
J . F e r r e r : 20 caja* a jos . 
S . Ba lb fn V a l l e : 30 c a j a » p i m e n t ó n . 
J . M a r t í n e z : 1 ca ja e fec tos . 
O r d e n : 240 cajas a*ule>o8. 
D E C A R T A G E N A 
N . C a s t a ñ o : 40 cajas p i m e n t ó n . 
S. B o l b í n Vafl le: 20 I d . í d . 
F e r n á n d e z y P é r e z : 40 í d . í d . 
A . G a r c í a y cp: 28 í d . í d . 
H a r t a s á n c h e z . S o r d ó y cp : 50 í d . W . 
C a r d ó o s y cp : 4 Oíd . i d . 
F . G l : 95 í d . í d . 
O r d e n : 3 0 I d . y 75 JauÜas í d . 
D E M A L A G A 
N . C a s t a ñ o : 200 cajas ace i te . 
O r d e n : 1 caja efectos; 3|2 botas y 
14|4 í d e m v i n o y 50 Ranos ga rbanzas . 
D E C A D I Z 
J . P e r r o r : 30 cajas v i n o y 10 í d . c o n . 
servas . 
C o r n e j o y c p : 20 I d . d d . ; 1 b a r r i l v i n o 
gre y 10 cajas v i n o . 
H a r t a s á n c h e z , S o r d ó y c p : 6 cajas con. 
servas, 1 b a r r i l v i n a g r e y 25 cajas v i n o . 
D E S A N T A N D E R 
A s e n s í o y P u e n t e : 11 cajas conservas . 
D E L A S P A L M A S 
G . Ojeda : 1 caja efectos . 
S E P U B R T O R I O O 
A . J . R a m o s : 50 sacos c a f é . 
A l l e n d e y c p : 25 d . í d . 
Res to de ca rga d e l vapor T i m e s 
P a r a M a t a n z a s 
11. B a d í a : 250 sacos m a í z . 
A l e g r í a 6 h j o : 3 cajas e r a d o s . 
T . I b a r r a : 6 í d . I d . 
U r é c h a g a y cp : 16 i d . i d . 
J . E . C a s a l í n s : 200 sacos h a r i n a ; 60 
terceroJas man teca y 5 i d . j a m o n e s . 
A . R o d r í g u e z : 250 sacos h a r i n a . 
C . A . R i e r a y cp : 250 I d . í d . ; 250 
sacos m a í z ; 15 te rcero las man teca ; 5 
cajas t oc ino y 20 cajas m a í z . 
J . P é r e z B ú a n c o : 500 sacos h a r i n a y 
250 í d . m a í z . 
A . L u q u e : 200 i d . h a r i s a ; 40 te rce 
ro las y 45 cajas m a n t e c a . 
A . SoJaun y cp: 500 sacos h a r i n a ; 30 
cajas y 50 terserolas m a n t e c a ; 5 cajas 
t o c i n o ; 40 cajas conservas y 3 te rcero las 
j a m o n e s . 
Sobrisos de Bea y cp : 2 50 sacos h a r i n a 
250 í d . m a í z ; 58 t e rce ro las man teca ; 
7 i d . Jamones y 18 cajas t o c i n o . 
S i l v e i r a , L i n a r e s y c p : 6 t e rce ro las 
j a m o n e s ; 50 cajas s a l c h i c h ó n y 250 sacos 
h a r i n a ; 500 i d . m a í z ; 50 t e rce ro las m a n 
t e c a . 
Paredes, Nevedo y c u : 26 b u l t o s pape* 
.1. F e r n á n d e z M a r t í n e z : 250 sacos m a í z 
C a ñ i z o y cp : 500 I d . h a r n a . 
G a l b á n y c p : 12 te rcero las man teca 
A l t u n a B a l p a r d o : 2,097 pieza m a d e r a 
COLEGlODHlRGDOIlGS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
, C A M B I O S 
Banque. Comer. 
Londres 3 d l v . 20 V¿ 20 p ] 0 P 
Londres 60 div 20 
P a r í s 3 djv 6V« 
A l e m a n i a 3 d|v 4% 
„ 60 d|v 
B . Unidos 3 d|v 10*4 
„ „ 60 d¡v 
E s p a ñ a 8 d¡. s|. plaza y 

















Monedas Comp. Vend. 
Groenbacks 9% p|0 P. 
P la t a E s p a ñ o l a 97% 98 P ¡ 0 V . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, polariza-
ción 96*. er a l m a c é n , á precio de embar-
que á 5.11116 ( f ru tos existentes.) 
Idem de mie l pol. 89, 4.3|16. 
Envases á razOn de 50 centavos. 
V A L O R E S 
Fondos p ú b l i c o s 
Bonos de la R. de Cuba. . 
I d . I d . Deuda I n t e r i o r . . . 
Bonos de l a R e p ú b l i c a de 
Cuba emit idos en 1896 á 
1897 
Obligaciones del A y u n t a -
mlento ( p r i m e r a hipoteca) 
dcmlc i l i ado de la Habana . 
I d . Id . Id. Id . en el e x t r a n -
jero 
I d . Id . segxmda hipoteca do-
mic i l iado en la Habana . . 
I d . Id . en e l ex t ran je ro . . . 
I d . p r i m e r a Id . F e r r o c a r r i l 
de Cienfuegos 
I d . segunda id . i d . Id. . . . 
I d . Hipotecar ias F e r r o c a r r i l 
de C a í b a r l é n 
Bonos p r imera hipoteca de 
Cuban E lec t r i c Co 
Bonos de la C o m p a ñ í a C u -
abana Cent ra l R a i l w a y . . 
I d . de la C o m p a ñ í a de Gas 
Cubana 
I d . del F e r r o c a r r i l de Giba-
ra á H o l g u l n 
Idem del Havana E lec t r i c 
Ra i lway Co. (en c i r cu l a -
c ión) 
Idem de l a C o m p a ñ í a de 
Gas y E lec t r i c idad de la 
Habana 
Bonos de l a C o m p a ñ í a E l é c -
t r i c a de A l u m b r a d o y t r ac -
c ión de Sant iago 
I d . de los F. C. U . de l a 
Habana y Almacenes de 
Regla L t d . C o m p a ñ í a I n t e r -
nacional 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 




























O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de la C o m p a ñ í a 
de Gas y E lec t r i c idad . . . 
A C C I O N E S 
Banco Nac iona l de Cuba . . 
Banco E s p a ñ o l de la Isla de 
Cuba (en c i r c u l a c i ó n ) . . . 106 
Banco A g r í c o l a de Puer to 
P r í n c i p e en Id 60 
Banco de Cuba N 
C o m p a ñ í a d o I F e r r o c a r r i l 
del Oeste N 
C o m p a ñ í a Cuba Centra l R a i l -
way Co. (acciones prefe-
r idas) 
Id . Id. (acciones comunes) . N 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
Brado de Gas 20 
C o m p a ñ í a Dique de la H a -
bana N 
Cuban Telephone Co. . . . 60 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . N 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á 
H o l g u l n N 
Acciones Preferidas del H a -
vana E l e c t r i c R a i l w a y 
Company 105% 
Acciones Comunes del H a -
vana E lec t r i c Ra l lway ' s 
Company 104% 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c t r i -
cidad de la Habana . . . . 99 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de A l u m -
brado y T r a c c i ó n de San-
t iago i s 
F. C, U . y Almacenes de Re-
gla L t d . C o m p a ñ í a I n t e r -
nacional (Stock preferen-
tes 94% 94% 
Sefioies Notar ios de t u m o : para Cam-
bios, J. de Montemar ; para a z ú c a r e s , E . 
Alfonso; para valores, J . E. M o r é . 
E l S í n d i c o Presidente, J o a q u í n G u m á 







COTIZACION O F I G I i l 
DM LA. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la Is la de 
Cuba con t ra oro de 3% á 4% 
Pla ta e s p a ñ o l a cont ra oro e s p a ñ o l de 
98 á 98% 
Greenback cont ra oro e s p a ñ o l , 109% 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
F o n ó o a p ú b l i c o s —— 










E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Id . de 16 millonea 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
Deuda I n t e r i o r 
Obligaciones p r imera h ipote-
ca del A y u n t a m i e n t o do la 
Habana 
Obligaciones segu-.da h ipo-
teca del A y u n t a m i e n t o de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos á V i l l a -
c la ra . 
Id . Id. segunda 
Id . p r imera Id. F e r r o c a r r i l de 
C a l b a r f é n 
Id . p r imera Id. Gibara á H o l -
g u l n 
Id . p r imera Id. San Cayetano 
á V l ñ a l c s . 
Bonos hipotecarlos de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
t r i c i d a d de la Habana . . . 
Bonos de la Habana Elec-
t r i c Ra l lway ' s Co. ( en* : l r -
c u l a c l ó n 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas d« 
los F . C. U . de la Habana . 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Oes Cubana 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
f W l l l g—.4*1 i C Cfl A 
18977 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
W o r k a 
Id . hipotecarlos Cent ra l azu-
carero . " O l i m p o " 
Id . Hipotecar los del Centra l 
"Covadonga" 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
A l u m b r a d o y T r a c c i ó n de 
Santiago 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Gas y E l e c t r i c i d a d . . . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de ía i s la de 
Cuba 
Banco A g r í c o l a de Puer to 
P r í n c i p e 1. . 
Banco Nac iona l de Cuba. . 
Banco de Cuba 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l i m i -
tada 
Ca. E l é c t r i c a de A lumbrado 
y t r a c c i ó n de Sant iago. . 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del 
Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Cent ra l 
Ra i lway ' s L i m i t e d Prefe-
r idas 
Idem Id. Comunes 
F e r r o c a r r i l de Gibara á H o l -
g u í n 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
brado de Gas 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c t r i -
cidad de la Habana . . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes , 
Nueva F á b r i c a de H i e l o , 
Lonja de Comercio de la H á -
bana (prefer idas) 
I d . id . (comunes) 
Compaftfa de Const ruccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
C o m p a ñ í a Havana E lec t r i c 
Ra l lway ' s Co. (preferen-
tes)* 
Ca. i d . Id . (comunes) . . ,. . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de M a -
tanzas 
C o m p a ñ í a Al f i l e re ra Cuba-
na 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba . 
P lan ta E l é c t r i c a de Sanct l 
S p í r i t u s 
Cuban Telephone Company . 60 




















































M u n i c i p i o d e l a H a b a n a . 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
R E D I T O S D E C E N S O S 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
Por la presente se hace saber á los due-
ñ o s encargados de fincas Urbanas, R ú s -
ticas 6 terrenos cuyas propiedades reco-
nocen censos á favor de este A y u n t a m i e n -
to, que «e les concede un mes de plazo que 
e m p e z a r á el d í a 1". de Ju l io del cor r ien te 
a ñ o y t e r m i n a r á el 30 del m i smo mes, pa-
r a el pago sin recargo de las peiuiloncci 
vencidas hasta el 30 de Junio de 1910, á c u -
yo efecto d e b e r á n acudir á las oficinas ins-
taladas en la p lan ta baja de la Casa Con-
sis tor ia l , por Mercaderes, Depar tamento de 
A d m i n i s t r a c i ó n de Impuestos, desde las S 
á las 11 de la m a ñ a n a y desde la 1 hasta 
las 3 de la tarde, todos los d í a s h á b i l e s , 
exceptuando los s á b a d o s , que la recauda-
ción s e r á desde las 8 hasta las 1 1 % de 
la m a ñ a n a . 
T ranscur r ido dicho plazo i n c u r r i r á n los 
deudores en el recargo del 10 por 100 so-
bre las respectivas cuotas s i g u i é n d o s e el 
procedimiento de cobro, conforme a l Ca-
p í t u l o 3o. y 4o. del T í t u l o 4°. de l a vigente 
Ley de Impuestos. 
Habana, 22 de Jun io de 1910. 
Ju l io de C á r d e n a s , 
Alca lde M u n i c i p a l . 
C 1854 3 .28 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a . 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
Impuesto sobre Indust r ias , Profesiones, 
r o m e r c l o . Ar te s y Oficios, Indus t r i a s en 
Ambulanc ia , Juegos de D o m i n ó , Naipes y 
Bolos, Patentes de Alcoho l . Caballos de S i -
llas. Perros. P r i m e r Semestre.—Industrias, 
id . en Ambulanc ia , B i l l a r , C i n e m a t ó g r a f o s 
y E s p e c t á c u l o s P ú b l i c o s , correspondiente 
al ejercicio de 1910 á 1911. . 
'BG hace saber á los cont r ibuyentes por 
los conceptos expresados, que pueden acu-
d i r á satisfacer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, á las Oficinas Recaudado-
ras de este Mun ic ip io , s i tuadas en los ba-
jos de la Casa de la A d m i n i s t r a c i ó n M u -
nicipal , Mercaderes y Obispo, todos loa 
d í a s h á b i l e s , desde el d í a Io. de Ju l io a l 
no del mismo, ambos inclusives, duran te las 
horas comprendidas entre 8 y 10% A. M . 
y 1 y 3 P. M . , menos los s á b a d o s , que la 
r e c a u d a c i ó n e s t a r á ab ie r ta de 8 á 11 A. M . , 
apercibidos de que s i t r anscur r ido el c i t a -
do plazo no satisfacen sus adeudos, incu> 
r r l r á n en el recargo del 10 por 100, á ex-
cepc ión de las Patentes de A lcoho l , c u / o 
pago s e r á doble, y se c o n t i n u a r á el cobro 
de l a , expresada can t idad de conformidad 
con lo prevenido en los C a p í t u l o s 3°. 4o. 
del ^ I t u l o 4". de la v igente ley de I m -
puestos. 
Habana, 25 de Junio de 1910. 
Ju l io de C á r d e n a s , 
A lca lde M u n i c i p a l . 
C 1853 5-28 
a s de n m m del 
P R E S I D E N C I A 
L ic i t ac ión para la c o n s t r u c c i ó n ae un Hos-
p i ta l en la ciudad de Manzani l lo , 
Oriente. 
Has ta las dos de la tarde del d í a quince 
del mes de Ju l io de 1910, se rec ib i rAn en 
la Secretarla .de esta I n s t i t u c i ó n , s i ta en 
la calle de Saco n ú m . 19, de esta ciudad, 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
c o n s t r u c c i ó n del Hosp i t a l " C a y m a r í , " y en-
tonces s e r á n abiertas y l e í d a s p ú b l i c a m e n -
te, á la hora y fecha mencionadas. 
E n dicha Secretarla, en la D i r e c c i ó n de 
Beneficencia en la calle de T a c ó n n ú m . 5, en 
la Habana, y en l a S e c r e t a r í a dn la A d -
m i n i s t r a c i ó n Mun ic ipa l , en Santiago de 
Cuba, se ha l lan de manifiesto los planos 
y se f a c i l i t a r á n a l que loa sol ic i te In for -
mes y pliegos de condiciones. 
Jun t a de Patronos fiel Hosp i t a l Caymar l . 
Juan A . Roblejo, 
Presidente. 
C 1776 alt . 16-15 Jn . 
B A N O » 
C A R N E A D O ^ 
. ^ J O ! No confundirse ron ^ 
no sabe pregunte por la can* . ro8- Si v 
el Vedado Te lé fono nOm '^t1 
l O J O ! No confundirse cor ^ 
pregurtte por la can l , ^ 
 e lé f  V  
m á s grandes y mejores por . í ' Son',*11 
tientes. Precio: un medio la h 8 aRü«. > 
' • • horas t e n d r á ^ 
ncr que eeperar. 
0014 
COMPAÑIA ELECTRICA 
DE A L U M B R A D O T TRACCION 
S A N T I A G O . 
Venciendo el p r ó x i m o d í a i * , úé j uTlf» 
de 1910, el c u p ó n n ú m . 3 de los Bonos H i -
potecarlos emit idos per esta C o m p a ñ í a , 
se anuncia á los tenedores de los mismos 
que desde el d í a 3 del c i tado mes de J u -
l io s e r á pagado por las Cajas del Banco 
E s p a ñ o l de la Is la de Cuba en esta plaxa 
el referido c u p ó n y por los corresponsales 
del mismo en N e w Y o r k , P a r í s , Londres y 
Be r l í n , The T r u s t Company of Amer i ca , 
Marcua rd Meyer Bore l y Ca., A . Ruf fe r <fe 
Sona y Commerz und Disconto Ban, res-
pectivamente. 
Habana, 25 de Junio de 1910. 
E l Secretario, 
J O S E R O I G . 
C 1862 5-29 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
1 > E A L U M B R A D O D E G A S 
Desde el d í a Io. dol p r ó x i m o mes de J u -
lio pueden o c u r r i r los s e ñ o r e s tenedores de 
bonos hipotecarlos de esta Empresa á ha-
cer efectivo el c u p ó n n ú m . 40, en la A d m i -
n i s t r a c i ó n de la C o m p a ñ í a , calle de A m a r -
gura n ú m . 31, de 1 á 3 de la ta rde .—Ha-
bana, 25 de Ju l io de 1910.—El Secretan!,, 
V i d a l Morales. 7221 4-2fí 
BANGO MGIOML DE (1ÜBÁ 
BONCS DEL CENTRO GALLEGO 
C U P O N N U M E R O 9 
V e n c i e n d o e n p r i m e r o de J u l i o de 
1910 e l C u p ó n n ú n i e r o 9 de los B o n o s 
H i p o t e c a r i o s de l a S o c i e d a d " C e n t r o 
G a l l e g o , " g a r a n t i z a d o s c o n l a p r o p i e -
d a d " T e a t r o N a c i o n a l , " se a v i s a á los 
s e ñ o r e s B o n i s t a s p o r este m e d i o , qu t ; 
d i c h o s c u p o n e s s o n p a g a d e r o s e n l a 
O f i c i n a P r i n c i p á l * d e l B a n c o N a c i o n a l 
de C u b a , H a b a n a , desde J u l i o I o . 
p r ó x i m o v e n i d e r o en a d e l a n t e , de 12 M 
á 3 P . M . 
E s t o s c u p o n e s p u e d e n d o m i c i l i a r s e y 
paga r se e n N u e v a Y o r k p r e v i a s o l i c i -
t u d a l B a n c o N a c i o n a l do C u b a , 
H a b a m i , 2 4 de J u n i o de 1910 . 
C. 1 8 4 1 10-25 
E l j u é v e s t r e i n t a del corr iente á 
la una de la tarde, se r e m a t a r á n en l a ca-
lle de O b r a p í a esquina á San Pedro, por 
cuenta de quien corresponda y con i n t e r -
v e n c i ó n do su representante, 137 cajas con 
9,800 l ibras de s a l c h i c h ó n . 
E M I L I O S I E R R A . 
7296 3dl28 l t29 
CAJAS R E S E R T A B Í í 
L a s t e n e m o s ¿ n n u e s t r a n-
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o g 10 9' 
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q n i u ^ 9 , 
p a r a g u a r d a r v a l o r e a d e t T 5 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d S 
l o s i n t e r e s a d o s , 4 a» 
E n e s t a o ñ e i n a d a r e m o 3 t /v , 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 ^ 
A G U Í A R N . 1 0 8 
W . C E L A T S y C O M p 
764 
• U Di S Ü . " 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a todo 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e r i t o j 
7 p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u * 
t í j d i a d a l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n . 
8 3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r ^ i . 
r a n ú m . í 
J f á . 9 / p m a n n ó c C o , 
( B A N Q U E R O S ) 
TS-l-jk 1655 
c o l o r e s p á l i d o s " 
1 Q u é p á l i d o , amigo m í o , le veo á usted! 
Tiene usted blanquecinos ios labios, ejti 
u? íod inapptente , duerme usted mal v 
enflaquece de dia en dia . Se le ve deseo-
razonado y s in fuerzas... Tenga cui-
dado pues e s t á usted a n é m k o . Tome 
tome, las verdaderas pildoras Vallet. * 
Este d i á l o g o presenciamos hace días. 
Y en efecto ; no hay auda de que el 
uso de las V c r d a d e r a M Pildoras de 
Val le t , á ía dosis de una á dos pildons 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco t iempo las fuerzas 
de los enfermos aun de losMnás agota-
dos, y para c u r a r con seguridad y.sin 
sacudidas las enfermedades de, languidez 
y de anemia, aun aquellas más aotiguas 
y rebeldes á todo o t ro remedio. En las 
mujeres hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, y restablecen rápidamente la 
perfecta regu la r idad de las épocas . Esta 
h» sido la p r i n c i p a l r azón para que ¡a 
Academia de Medicina de Paris se haya 
complacido en aprobar la fórmula de 
dichas pi ldoras á fin de que sirva de 
g a r a n t í a á los enfermos: honor que rara 
vez acuerda la docta co rporac ión . De 
venta en todas las farmacias. 
Aiivertenciu. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre rte Valfet, hsr 
qu ien ofrece pi ldoras no preparadas por 
Val le t , y que son casi siempre ineficaces 
y ma l hechas, exí jase sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a d e r a s Pildoras 
de Vallet y las s e ñ a s del Laboratorio: 
Casa L . F re re . l ü , m e Jacob. Paris. 
Las Verdaderas fiUdums Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
firma ríe ValUt sobre cada pildora. "2 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 2 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
C A R T A S D E C R E D I T O Y C H E Q U E S 
Est* Banco los fac i l i t a por c u a l ' 
qu iar cant idad, y pueden cobrarse en 
cua lqu ie r ciudad dal n-.undo. 
P R O T E C C I O N 
para impor tantes papeles, alhajas, 
objetos de plata , etc. Laa grandes 
b ó v e d a s , controladas por relojes, de 
esto Banco, ofrecen la m á s completa 
p r o t e c c i ó n y absoluta reserva. 
G U I A S E N E S P A Ñ O L 
de la c iudad de Nueva Y o r k se fe* 
c i i i t a n á los clientes. 
L A STOURSAJJ E N N U E V A Y O R K . CJATiDE D E WATJL tfo. 
1 , R E C I B E G U S T O S A I > A V I S I T A D E D O S V I A J E R O S D E 
C ü i B A , T A E M i A P U E D E N H A C E R S E D I R I G I R S U O O R B E S -
P O N E N C I A 
t i 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y é c h e s e a dor 
mi r t r anqu i lo . 
E l i j a una C o m p a ñ í a respetable de Se-
guros centra incendios, come E L IRIS, cu-
yo domic i l io se halla en la calle de Empe-
drado n ú m e r o 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco a ñ o s lleva de fundada 
la C o m p a ñ í a E L IRIS con ese nombre, y 
durante ese t iempo no se ha dedicado á 
o t ra cosa m á s que á hacer seguros sobre 
bienes raices ó inmuebles. Toda ot ra ope-
rac ión le e s t á vedada por sus Esta tutos . 
La C o m p a ñ í a cont ra Incendios E L IRIS 
lleva pagados á los d u e ñ o s de casas y es-
tablecimientos que sufr ieron siniestros 
1.663,324.49, s e g ú n comprobantes que ebran 
en la S e c r e t a r í a , siendo el cap i ta l respon-
sable de $50.062.088. 
L a C o m p a ñ í a E L I R I S lo mismo asegu-
! ra la choza del pobre que el pa¡ ' ^ 
rico y pract ica los seguros SOD,lo en ti 
i urbanas y establecimientos. ^ ° s ° ei Vr 
, casco ce la ciudad, amo ta^?16" puenW* 
dedo y J e s ú s del Monte; Co^r° ' ab«co» 
j Grandes y Marianao. Regla y piod«* 
Antes de asegurar "sted,, s U c « l , • 
! acuda á las oficinas de j a Compa"' , ' - 3 
' d e Empedrado n ú m e r o &\de -"torv* n,¿ 
i t ro de la tarde; pida cuantos " ¡ ^ ¡ p o , * 
I o t s j t i y se c o n v e n c e r á que 1°» más 
I seguros de esta C o m p a ñ í a son ¡os 
i dicos y ventajosos. cô üT. 
Se advier te al púb l i co q " " n «n 
i da la C o m p a ñ í a E L IRIS, que OCUP^ prj. 
i Plaza de San Juan de D.os ! " ^ uS«nd» 
pió, con alguna otra C o m p a ñ í a q" ,,̂ 0! 
de la palabra E L IRIS . ' ^ n e ^ ' * 
tiempos se dedica á otra clase de 
Habana . Mayo 31 de 1910-
1642 
P í d a s e 
BOTICAS 
E N D R O G U E R I A S 
S m u l s i ó n C r e o s o t a d a 




D I A R I O D E L A M A R I N A . — É Ü : ' de la í n a ñ a n R . — J u n i c ¡29 de 1 9 1 0 . 
COREBSPONDENCÍA 
Madrid 10 de Junio d, I O I Q . 
: C r D i r e c t o r áe\ DIARIO D E L A .MARINA. 
H a b a b a . 
" G u i ó D . Q u i j o t e , y h a b i e n d o anda- ' 
^ g ' c o m o d o s c i e n t o s pases d i ó c o n el 
bulto que h a c í a l a s o m b r a , y v i o u n a 
rfln t o r r e , y l u e g o c o n o c i ó que e l t a l 
* j i f i c i o no e r a a l c á z a r , s i n o la i g l e s i a 
p r i n c i p a l d o l p u e b l o y d i j o : 
, _ J ' C o n l a i g l e s i a l i emos dado , S a n -
cho." 
J j ' Y a l o veo. r e s p o n d i ó Sancho , y 
' ¿ l e^a á D i o s q u e n o demos con n u e s t r a 
^ p u l í u r a . . . " 
>ío se p o r que se me r e p r e s e n t a l a 
' g scuá l idn f i g u r a d e l I n g e n i o s o H i d a l -
\- de s u fie.1! escudero , m a n t e n i e n d o 
¡pe d i a l o g o d e l a n t e de l a t o r r e de la 
jglesia, c r - s u v i s i t a a l Toboso , a l v e r 
ahora que a l cabo de l a s a n d a n z a s m i -
j - í r t e r i a l e s q u e t a n l a r g o a s u n t o h a n 
proporcR-nado á Jas c r ó n i c a s d u r a n t e 
Jos pasados meses, h e m o s t o p a d o con la 
¡fflesia: y m e z u m b a en los o idos l a re-
f lexión t e ó r i c a y a n g u s t i o s a d e l b u e n 
gancho. P o r q u e a q u e l l a c a m p a ñ a d e 
l,is M i n i s t r o s l i b e r a l e s q u e se sucedie -
ron d u r a n t e k s a ñ o s 1905 y 1906 . y 
QTIO a m a g a n d o c o n r e f o r m a s que cada 
día p a r e c í a n m á s r a d i c a l e s y e n é r g i c a s , 
gneaminadas á -la r e p r e s i ó n , d i s m i n u -
B f e i j o r d e n a m i e n t o y a r r e g l o d e 'las 
congregaciones r e l i g io sa s , p e r o s i n 
real izar a c to a l g u n o e f e c t i v o , n o pasa-
ron de los s i m p l e s i n t e n t o s y l o g r a r o n 
aunar los es fuerzos d e t o d a s las d e r e -
chas y e x c i t a r las pas iones r e l i g i o s a s , 
i icelcrandc a l c a b o 'la c a í d a d e l p o d e r 
v e l r e e m p l a z o de los l i b e r a l e s p o r los 
c ó n s e r v a d o r e s , se r e p r o d u c e e n estos 
instantes c o n a q u e l l a i n d e c i s i ó n d e 
a n t a ñ o que s e ñ a l a l o s p r o p ó s i t o s a l 
par que l a i r r e s o l u c i ó n p a r a los acue r -
oos eficaces. 
Cana le jas n o p o d í a p o r m e n o s , d a d a s 
su h i s t o r i a j s u s i g n i f i c a c i ó n e n l a v i -
Ja p ú b l i c a e s p a ñ o l a , q u e d a r u n paso 
pn ese s e n t i d o . Y s i b i e n se r e s e r v a b a 
para i n i c i a r s u p o l í t i c a a n t i c l e r i c a l 
hasta que se a b r i e r a r M a s Cor t e s , se h a 
visto p r e c i s a d o á a n t i c i p a r sus p r o p ó -
sitos, e n v i s t a d e q u e l o s O b i s p o s n o 
¿ a n a g u a r d a d o e l a t a q u e , s i n o q u e 
rflos m i s m o s h a n s i d o los p r i m e r o s en 
•iniciar los d i s p a r o s . H a l l á b a s e e l G o -
h i e m o t r a t a n d o c o n e l V a t i c a n o res-
pecto á l a i n t e r p r e t a c i ó n v e r d a d e r a de 
íflfttrbos a r t í c - n l o s d e l C o n c o r d a t o . P l a -
b ía i n i c i a d o estas negoc i ac iones e l G a -
ibinete M o r e t , s o s t e n i e n d o q u e s ó l o t r e s 
érde ines r e l i g i o s a s se h a l l a b a n a m p a r a -
das p o r e l r é g i m e n e s p e c i a l c o n c o r d a -
¡torio y que l a s d e m á - s d e b í a n ser some-
tidas a l d e r e c h o c o m ú n . P a r e c e q u e R o -
ma e l u d i ó c o n t e s t a c i o n e s d e f i n i t i v a s , 
alegando q u e e l G a b i n e t e M o r e t e r a 
una s i t u a c i ó n p o l í t i c a i n t e r i n a m i e n -
tras n o c o n t a r a c o n ^ d e c r e t o d e d i so -
'hición d e l a s C o r t e s , q u e c o n s t i t u y e l a 
d e f i n i t i v a r a t i f i c a c i ó n d e 9a c o n f i a n z a 
de l a C o r o n a . Caaialejas p r o s i g u i ó l o s 
tratos c o n los m i s m o s m e d i a d o r e s . 
L a p r e s i ó n q u e e l C u e r p o D i p l o m á -
tico eje'rcc p a r a que los a l to s pues t a s 
de n u e s t r a r e p r e s e n t a c i ó n e x t e r i o r 
sean, como los s u b a l t e r n o s , d e s e m p e ñ a -
dos p o r i n d i v i d u o s d e a q ^ f l a c a r r e r a , 
constituye, u n m a l g r a v e y u n i n c o n v e -
niente p a r a t o d o l i n a j e d e n e g o c i a c i o -
aes. P o r q u e n u e s t r o s t r a t o s c o n c u a l -
quiera p o t e n c i a e x t r a ñ a n o . p u e d e n de-
j a r de ser u n eco d e i c r i t e r i o p r e d o m i -
nante e n l a p o l í t i c a i n t e r i o r : y n o p u e -
den estas i deas q u e o b t i e n e n e l p o d e r 
en la M e t r ó p o l i , i deas á veces a b s o l u t a -
mente c o n t r a r i a s á l a s q u e l a s p r e c e -
dieron, t e n e r e n l o s d i p l o m á t i c o s p r o -
fesionales, p o r m u c h o q u e é s t o s se es-
fuercen y e s m e r e n e n l l e n a r á c o n c i e n -
cia s u c o m e t i d o , s e r v i d o r e s t a n e f i c a -
ces y s a l u d a b l e m e n t e a p a s i o n a d o s , eo-
¿no 3o s e r í a n h o m b r e s d e l p r o p i o p a r -
t i d o d o m i n a n t e , c o m p e n e t r a d o s c o n e l 
f en t ido ' p o l í t i c o y á veces f a c t o r e s i m -
.portantes e n l a f o r m a c i ó n d e l p r o g r a -
ma de a q u é l . 
A s í se h a c í a e n t i e m p o s a n t e r i o r e s y , 
por l o q u e r e spec t a á n u e s t r a s r e l a c i o -
nes con R o m a , d e m e n o s c o m p r o m i s o y 
. t ranscendencia q u e l o s ac tua l e s , e n u n 
í i e r o p o los c o n s e r v a d o r e s t u v i e r o n d e 
embajador ce rca d e l a S a n t a Sede k 
'D. A l e j a n d r o P i d a l . f i g u r a p r e e r a i -
aen t í s i -ma d e s u c o n r a n i ó n ; y l e s l i b e -
raíles, e n o t r o , e n v i a r o n á D . A l e j a a i d r o 
Gro iza rd , e x m i n i s t r o d e s i n g u l a r r e -
l e v e en n u e s t r a s f ü a s . A h o r a - , n o s r e -
iPresenta u n n e u t r o , u n p r o f e s i o n a l d e 
Ja d i p l o m a c i a , e l s e ñ o r O j e d a , q u e m e -
/ ' í a en las negoc iac iones desde h a c e a i -
ganos a ñ o s , á p e s a r d e los c a m b i o s d e 
p o l í t i c a e x p e r i m e n t a d o s e n e l p a í s . 
i E s pos ib l e q u e u n a m i s m a p e r s o n a , 
a u n r e c o n o c i é n d o l e t o d o l i n a j e d e 
p r e n d a s c s p i r i t u a ! c s . i n t e r p r e t e l a p o -
l í t i c a e s p a ñ o l a c e r ca d e l V a t i c a n o ne -
í i o c i a n d o a n o m b r e de M a u r a , de M o -
r e t y de C a n a l e j a s , c o m o an tes á n o m -
bre de M o n t e r o R í o s , L ó p e z D o m í n -
guez y V e g a A r m i j o , é i n t e r v e n g a co -
m o e m b a j a d o r e n los t r a t o s d e s a r r o -
l l a n d o c.in i g u a l s o l i c i t u d y s i m p a t í a 
c r i t e r i o s d i s t i n t o s y a u n a n t a g ó n i c o s ? 
E v i d e n t c r n e n t e . n o . P o r n i u y a j e n o á 
la p o l i t i W r q u e sea, e n ( m e s t Í Q i i e s í a n 
f u n d a m . u tah . s é i n f l u y e n tes p a r a la 
Pa t r i a^ t e n d r á s u c r i t e r i o , y n o p u e d e 
s e n t i r i g u a l a f á n i n s t i n t i v o , c u a n d o s u 
g e s t i ó n c o i n c i d a c o n s u p e n s a m i e n t o , 
c o m o c u a n d o l o c o n t r a r í e . Pues u n a ne-
g a c i ó n 9¿ d e m o r a , y acaso se e s t r o p e a , 
c o n s ó l o abs tenerse d e r e a l i z a r c i e r t o s 
actos; con la s i m p l e p a s i v i d a d , a u n n o 
n a c i d a de p r o p ó s i t o p r e m e d i t a d o . E í s t o 
¡1s u n m a l 
L o m i s m o o c u r r e c o n n u e s t r a , r e p r e -
s e n t a c i ó n en bis r c p ú b ü W 1 s a a r i € ¿ , e a n a s . 
U s u a l m e n t e l a o s t e n t a n ' d i p l o - . n á t i - o s 
de c a r r e a . S u e l e n ser t o d o s hombVea 
d i s t i n g u í les . m u y conocedores d e l a 
e t i q u e t a y de4 p r o t o c o l o , i ncapaces d e 
e r r a r e n el n ú m e r o y c a l i d a d d e l a s 
c o r t e s í a s que ' e n c a d a caso d e b e n ha -
ce r se : á m e n u d o , h o m b r e s d e m u n d o , 
a f i c i o n a d o s á l a s o c i e d a d e l e g a n t e , que 
h a n v i a j a d o y , p o r c o n s i g u i e n t e , a y u -
dados de u n a c u l t u r a a m e n a y d e s u 
i m t u r a l despe jo , s u e l e n t e n e r c o n v e r s a -
c i ó n e n t r e t e n i d a y h a s t a i n t e r e s a n t e . 
A s p i r a n á d e s e m p e ñ a r c o n t o d a c o r r e c -
c i ó n s u c a r g o , a p u r a n d o c e n t o d a es-
. • r u p u l o s i d a d sus des ó t r e s a ñ o s d e es-
t a d í a e n esas l a t i t u d e s p a r a l l e n a r l a s 
c o n d i c i o n e s r e g l a m e n t a r i a s q u e les h a n 
«le p e r m i t i r e l ascenso d e s e c r e t a r i o s 
de p r i m e r a á q n i n i s t r o s r e s iden te s , y 
de r e s iden tes á p l e n i p o t e n c i a r i o s . E s o 
e s t á b i e n P e r o ¿ n o s e r í a m u c h í s i m o 
m e j o r qi-e esos r e p r e s e n t a n t e s f u e r a n 
p o r e j e m p l o d e los a r d i e n t e s de fenso-
res d e la e x p a n s i ó n l a t i n a q u e l l e v a -
r e n á A m é r i c a e l e n t u s i a s m o d e este 
i d e a l y t o r n a r e n c o n é l a c r e c e n t a n d o 
l - a r a i n f l u i r e n e l t e r r e n o p ú b l i c o y 
d e n t r o de los p a r t i d o s sob re Ha p o l í -
t i c a h i s p a n o - a m e r i c a n a ? S e r í a , u n i n -
c o n v e n i e n t e su f r e c u e n t e c a m b i o : p e r o 
e n este d e s f i l a r i r í a n t a m b i é n l l e v a n d o 
l a s a v i a de l a t e n d e n c i a d e m i n a n t e e n 
E s p a ñ a . Y p a r a los menes te res m e n u -
dos y b u r o c r á t i c o s b a s t a r í a c o n e l pe r -
sona l d e c ó n s u l e s . 
D e j a n d o a p a r t e esta d i g r e s i ó n , rea-
n u d o l a C r ó n i c a . I b a d i c i e n d o que l a s 
negoc iac iones c o n el V a t i c a n o h a b í a n 
s u f r i d o una. s u s p e n s i ó n p o r 3a res is-
t e n c i a d e R o m a á en t ende r se d e f i n i t i -
v a m e n t e c o n M o r e t . C a n a l e j a s las rea-
n u d ó , m a n t e n i e n d o c o n f e r e n c i a s m u y 
c o r d i a l e s con <'l N u n c i o . A l g o e x t r a ñ o 
es e l p r o c e d i m i e n t o , t e n i e n d o n o s o t r o s 
u n r e p r e s e n t a n t e a c r e d i t a d o ce rca d e l 
P o n t i f i c o p e r o acaso i n f l u y e r a s o b r e 
el G o b i e r n o a l g o semej-ante a l m a l que 
y o s e ñ a l a b a p á r r a f o s a t r á s . E l N u n c i o 
d i o t o d a clase de f a c i l i d a d e s , á r e s e r v a 
de l o que d i j e r a . R o m a . Y é s t a , s e g ú n 
parece , se e n c a r g ó de p o n e r o b s t á c u l o s , 
p a r a q u e d e es ta d o b l e a c t i t u d r e s u l -
t a r a l a p e r p l e j i d a d d e l G o b i e r n o . L a 
C u r i a R o m a n a es m a e s t r a e n esta s u t i l 
d i p l o m a c i a d i l a t o r i a , h e r e d e r a f i e l d e 
las a r t e s f l o r e n t i n a s , f l a n r e p r o d u c i d o 
el j u e g o ¿Je los dos consoc ios b a n q u e r o s 
que se t e n í a n r e p a r t i d o s los pape les 
p a r a t r a t a r l o s a s u n t o s : e l u n o m e l i -
f l u o y c o m p l a c i e n t e • el" o t r o , h u r a ñ o é 
i n t r a t a b l e : a q u é l se a l l a n a b a á l a s p r e -
t ens iones s a l v a n d o 'la c o n f o r m i d a d d e l 
o t r o , e n c a r g a d o d e n e g a r l a s r u d a m e n -
t e c u a n d o ' l o s negoc ios n o c o n v e n í a n 
s e g ú n l a s secre tas p l á t i c a s de e n t r a m -
bos. 
R e s p e c t o de l a s c o n g r e g a c i o n e s r e l i -
giosas, a t r i b u y e n a l P a p a q u e é l e s t á 
d i s p u e s t o á t o d a t r a n s a c c i ó n c o n e l G o -
b i e r n o e s p a ñ o l , p u e s t o que , a u n se d a 
e l caso d e q u e v a r i a s d e esas c o n g r e g a -
c iones n o t i e n e n a p r o b a c i ó n cancfciica 
n i h a n s o l i c i t a d o p e r m i s o d e l a S a n t a 
Sede p a r a es tablecerse . P e r o — a ñ a d e n 
— s i h a n n a c i d o e s p o n t á n e a m e n t e , m e r -
ced a l f e r v o r c a t ó l i c o d e l p a í s ; s i é s -
t e , c o n •cmdivas i n s p i r a d a s p o r l a f e 
r e l i g i o s a , l a s sost iene s i n r e q u e r i r n i 
n e c e s i t a r l a a y u d a d e l G o b i e r n o ; s i 
e l p u e b l o c a t ó l i c o las a m a , d e f i e n d e y 
a o r e c i e n t a ¿ c ó m o h a d e se r é l , p a d r e 
d e t o d o s los f i e l e s y s u p r e m o r e c t o r d e 
los c r e y e n t e s , q u i e n p r o s c r i b a y a b a n -
d o n e á esas florescencias e s p o n t á n e a s 
d e l a m o r á l a d o c t r i n a d e l C r u c i f i c a -
d o ? D e ^ t a a c t i t u d a p a r e n t e m e n t e 
c o n c i l i a d o r a , e n r e a l i d a d i n t r a n s i g e n - , 
te , n o s e r á p o s i b l e s a c a r l e . P e n s a r q u e 
e l V a t i c a n o v a á, c e d e r p o r l a f u e r z a 
•de i o s a p r e m i o s , es p e n s a r e n l o i m p o s i -
b le , R o m a n u n c a h a i d o á l a c o n c i l i a -
c i ó n s i n o d e s p u é s d e c o n s u m a d o s los 
hechos . D e s p u é s d e l a e x t i n c i ó n d e las 
ó r d e n e s r e l i g i o s a s en E s p a ñ a , v i n o e l 
C o n c o r d a t o . S i é e h u b i e r r - n e g o c i a d o 
« p n é l . e l a r t í c u l o 11 de l a C o n s t i t u -
c i ó n que establece la t o l e r a n c i a d e c u l -
tos , no e s t a r í a e s c r i t o . 
L o s Ob i spos , i n t e r r u m p i e n d o l a s ne-
goc iac iones , l e v a r o n a l G o b i e r n o u n 
M e n s a j e , f i r m a d o á n o m b r e d e t odos 
p o r el C a r d e n a l A u n i r r e . P r i m a d o d o 
E s p a ñ a , e x p o n i e n d o s u c r i t e r i o de que 
todas las c o n g r e g a c i c n e s r e l i g i o s a s , 
p o r f o r m a r p a r t e i n t e g r a n t e dt- b í g l e -
s ia , e s taban exen tan deS d e r e c h o eo-
n i ú n y s o m e t i d a s ú n i ^ ' . m e n t ? , á las r e -
g las c a n ó n i c a s . E l G o b i e r n o r e c u s ó ^ c o r , -
t e smente l a i n g e r e n c i a de los O b i s p o s : 
y neces i t ado d e o p o n e r u n ac to a l ac to 
•p i scopa l . d i c t ó u n a R e a l O r d e n d e 
G o b e r n a c i ó n , m a n d a n d o c u m p l i r u n a 
: M o r e t d e f e c h a 9 de A b r i l de 1902, 
que n o h a b í a s i d o o b s e r v a d a . D i ó M o -
ret esa R e a l O r d e n p a r a h a c e r c u m p l i r 
u n f amoso d í c n - t o de A l f o n s o G o n z á -
lez, p o r e l cua í l se m a n d a b a que t o d a s 
las ó r d e n e s r e l i g i o s a s n o c o n c o r d a d a s 
se i n s c r i b i e r a n e n jlos G o b i e r n e s C i v i -
les y a c a t a r a n la L e y de A-sociaciones. 
E n l a d e M o n i se p r e s c r i b i e r o n r e g l a s 
p a r a e l l o , d a n d o á las c o n g r e g a c i o n e s 
m s é n p t a s u n a s i t u a c i ó n de l e g a l i d a d , 
í n t e r i n se v e n t i l a b a e¡ p l e i t o p e n d i e n t e 
c o n l a S ^ n t a Si ..le. p o r l o c u a l se le 
i . a m ó . l a R e a l O r d e n d e l modus triveit-
di. O i d e n a b a . a d e m á s , que l a s que n o 
se i n s c r i b i e r a n fuesen d i m e l t a s . E n -
tonces f u é j u z g a d a m u y d u r a m e n t e esa 
R e a l O r d e n ; se k e s t i m ó c o m o j i ñ a 
c o n c e s i ó n á R o m a , y M o n t e r o R í o s d i j o 
que daba m á s do l o q u e 5a S a n t a Se-
de p e d í a respee to de l a i n t e r p r e t a c i ó n 
o e l C o n c o r d a t o . 
L a R e a l O r d e n de a h o r a es tab lece 
e l c u m p l i m i e n t o d e l modus vivendi y 
d e c l a r a l a i l e g a l i d a d de l a s c o n g r e g a -
c iones que se h a y a n e s t a b l e c i d o des-
p u é s d e 1902- s i n c u m p l i r c o n la. L e y 
d e A s o c i a c i ó n . A u n o s les ha p a r e c i d o 
m u c h o l o m a n d a d o y á o t r o s p o c o . E l 
G o b i e r n o , e n el p r e á m b u l o , d i c e q u e n o 
so t r a t a s i n o d e m a r c a r u n a o r i e n t a -
c i ó n . Se a r g u y e q u e p u e s t a e n m a n o s 
d e los g o b e r n a d o r e s , la a p l i c a c i ó n d e l a 
R e a l O r d e n s e r á m u y d e s i g u a l ; q u e 
d o n d e h a y a pocos c o n v e n t o s s e r á e je-
c u t a d a , y d o n d e h a y a m u c h o s , p o r 
e j e m p l o , e n l a s P r o v i n c i a s V a s c o n g a -
das, n o . L o s r e p u b l i c a n a s Ife v i e r o n c o n 
g u s t o e l p r i m e r d í a : p e r o , e n s e g u i d a , 
aque l l a s m u e s t r a s de p á l i d a s i m p a t í a 
se. t r o c a r o n e n h o s t i l i d a d , y . d i j e r o n 
que e r a poco. L o m á s c u r i o s o es l a a c t i -
t u d d e los p e r i ó d i c o s d e l trmt: l o s t r e s 
e l o g i a r o n l a R e a l O r d e n p o r l o que 
é s t a r e p r e s e n t a b a de t r i u n f o en l a b a n -
d e r a d e l a i z q u i e r d a ; p e r o , en s e g u i d a 
a p r e m i a r o n p a r a q u e se h i c i e r a , m á s ; 
n o o c u l t a n s u o d i o á C a n a l e j a s , y c o m o 
e n este p r o b l e m a e s t á e l p e l i g r o , l o i n -
c i t a n á q u e l o a b o r d e c o n t o d a p r i s a , 
p r e s u m i e n d o que s u c u m b i r á e n é l . 
E s t e p r o b l e m a t i e n e , ' pues , d o s as-
p e c t o s : u n o r e l i g i o s o y o t r o p o l í t i c o . 
E l G o b i e r n o n o t i e n e m á s r e m e d i o que 
a f r o n t a r l o p a r a d e s a r r o E a r s u p r o g r a -
nja , p r e s e n t a n d o u n a L e y d e A s o c i a -
c iones que r e s t r i n j f l l a s ó r d e n e s r e l i -
giosas, s i n pe r secuc iones p e r o d e j a n d o 
en e l C o n c o r d a t o s o l a m e n t e las i n c l u i -
das e n é l y s o m e t i e n d o las d e m á s a l 
de r echo c o m ú n . P a r a esto, se neces i t a 
u n g o b i e r n o f u e r t e . ¿ L o es e l a c t u a l ? 
D e n t r o d e los l ibcrn ' !es s u b s i s t e n t r e s 
c r i t e r i o s : e l d e M o n t e r o R í o s , q u e n o 
p o n e t r a b a s a l e j e r c i c i o d e l derecho- de 
a s o c i a c i ó n ; e l d e C a n a l e j a s , q u e coar-
ta c o n p r e c a u c i o n e s especia les ese de -
r e c h o t r a t á n d o s e d e l f i n r e l i g i o s o , pe-
r o p o r l a s i m p l e p o t e s t a d d e l E s t a d o ; 
y e l d e M o r e t , q u e t a m b i é n l o r e g u l a -
especia ' lmente , p e r o de a c u e r d o c o n 
R o m a . P a r a ser f u e r t e s es p r e c i s o q u e 
esos c r i t e r i o s se r e d u z c a n á ' u n o so lo y 
q u e loe l i b e r a l e s l o a p o y e n u n á n i m e -
m e n t e . 
* * 
O t r a c u e s t i ó n m á s g r a v e , a u n q u e n o 
i n e s p e r a d a , sale a l paso d e l G o b i e r n o : 
l a a c t i t u d d e los r e p u b l i c a n o s . E l m i -
t i n c e l e b r a d o e l d o m i n g o ú l t i m o en el 
q u e p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o M e l q u í a d e s 
A l v a r e z , t u v o i n d u d a b l e i m p o r t a n c i a . 
I n s i s t e n los r e p u b l i c a n o s e n s u a c t i t u d 
de n o a p o y a r á l o s g o b i e r n o s de l a M o -
n a r q u í a ; n i a u n e n a q u e l l a s r e f o r m a s , 
r a d i c a l e s q u e é s t o s p r o p o n g a n . E l re¿ 
ce lo q u e h a é e t i e m p o c o n s i g n é se h a 
c o n f i r m a d o . H a b l a r o n d e ' la h u e l g a ge-
n e r a l p a r a i m p e d i r q u e v i n i e r a a l po -
d e r M a u r a ; y u n o r a d o r h a p r o p u e s t o 
ya que se l a u t i l i c e p a r a e c h a r á C a -
n a l e j a s . T o d o s el los c o i n c i d e n e n el 
m i s m o i d e a l : Ja a s p i r a c i ó n a l t r i u n f o 
p o r u n ac to de f u e r z a . Q u i e r e n la re-
v o l u c i ó n ; r e n u n c i a n o b s t i n a c l á m e n t e á 
t o d o i n t e n t o de e v o l u c i ó n ; n o e s p e r a n 
n a d a d e este n i d e n i n g ú n g o b i e r n o . 
A u n los m á s s e ñ a l a d o s c o m o g u b e r -
n a m e n t a l e s y r e f l e x i v o s , d a n l a m i s m a 
n o t a d e s a f o r a d a y r a d i c a l . E n e l m i t i a 
del d o m i n g o , c o r r i ó este á c a r g o de 
M j : u i a d p s A l v a r e z . E s t e es u n o r a d o r 
e m i n e n t í s i m o , q u e p o r l a m a g i a d e u n a 
vez s i n i g u a l , p o r la d i c c i ó n v i b r a n t e y 
r o t u n d a , p o r l a e l e g a n c i a y l a f u e r z a 
d f d i s c u r s o , p r o d u c e s i e m p r e u n a s u -
gest i f f l i i r r e s i s t i b l e sob re e> a u d i t o r i o . 
Desde ha :e m u c h o t i r m p o v e n í a h a c i e n -
do p r o p a g a n d a g u b e r n a m e n t a l . E r a 
sospechado e n t r e sus c o r r e l i g i o n a r i o s 
como e n c a m i n a d o hac ia la M o n a r q u í a . 
E n s u avenga d e l d o m i n g o , se d e c l a r ó 
a r r e p e n t e l o de a q u e l g u b e r n a m e n t a l i s -
j mo . H a c i e n d o c o n f e s i ó n — s e g ú n é l d i -
I j o — d e c l a r ó que h a b í a e r c i d o e n l a ac-
i c i d e n t a l : d a d d e las f o r m a s d e g o b i e r -
! n o : que h a b í a e spe rado q u e l a M.onar -
', r jnla se ' d b e r a l i z a r a : p e r o que. d e s p u é s 
i de l a ú l í u n a c r i s i s ( - l a ^ f e M o r e t ) se 
' l ab i a c o n v e n c i d o de ha, i n c o n ¡ p a t : b i . ' i -
d a d e n t r é e i t r o n o y l a l i b e n a I . y a u n -
que se m o s t r ó e n e m i g o d e l a b u -
l l a n g a , h i zo u n l l a m a m i e n t o á l a r e -
v o l u c i ó n . ',Xo h a y , pues , que c o n t a r 
c o n e l a p o y o d e esas a g r u p a c i o n e s : y 
- r i ñ o , r o m p i e n d o c o n l a I g l e s i a , t a m -
b i é n se e n a j e n a r á n los l i b e r a l e s e l a p o -
y o de las conse rvado re s , el G o b i e r n o se 
e n c u e n t r a e n t r e el y u n q u e y e l m a r -
l i d o . 
D í j o s e que los r e p u b l i c a n o s se p r o -
p o n í a n a s i s t i r á la s e s i ó n r e g i a de a p e r -
t u r a de las C o r t e s y p r o m o v e r u n g r a n 
t u m u l t o . Í T a b l a n d o c o n u n o d e los 
m á s r e f l e x i v o s y va l i eses d e e l los , m e l o 
ha n e g a d o . R a z o n a d i c i e n d o q u e l a 
R e p ú b l i c a v e n d r á á p l a z o f i j o , y q u e 
ia s a l v a c i ó n de l a . M o n a r q u í a s e r í a e l 
d e s o r d e n p ú b l i c o causado á d e s h o r a 
p o r los r e p u b l i c a n o s , a d o p c i ó n d e c i e r -
t á s a c t i t u d e s q u e s i e m p r e r e p u g n a n & 
las gen tes d e sano i n s t i n t o . A ñ a d i ó , 
que e n !as C o r t e s n o se p r o p o n e n a t a -
ca r a l G o b i e r n o , que c o n s i e ^ r a n cosa 
f e c u n d a r í a , s i n o d i r i g i r sus t i r o s c o n -
t r a e l r é g i m e n . Sospecho que n o r e a l i -
z a r á n este p l a n , p o r q u e su i m p a c i e n c i a 
y su a r d o r n o los d e j a n • el m i s m o M e l -
q u i a d e s A l v a r e z , que c o m e n z ó s u d i s -
c u r s o con r a z o n a m i e n t o s t e m p l a d o s , 
l l e g ó , e n \ i s t a de l a a c t i t u d d e s u a u -
d i t o r i o , á acen tos d e m a g ó g i c a s . E l m e -
d i o i n f l u y e t a n t o en los o r a d o r e s , q u e 
la m a y o r p a r t e de las d i f i c u l t a d e s c o n 
ene h o y t r o p i e z a n los l i b e r a l e s p r o v i e -
n e d e haberse d e j a d o i n f l u i r M o r e t 
en las ú l t i m a s sesiones d e C o r t e s p o r 
los l e v a n t i s c o s de s u p a r t i d o . Se r e c o r -
d a r á que s u p r i m e r d i s c u r s o f u é p r u -
den te , m e s u r a d o , d e e s t a d i s t a : en el 
s e g u n d o se d e j ó i n f l u i r p o r los i m p a -
c i en t e s y d e r r i b ó a l G o b i e r n o . S i h u -
biese m a n t e n i d o l a ' a c t i t u d d e l p r i m e r 
d í a , * los c o n s e r v a d o r e s h u b i e r a n c a í d o 
meses d e s p u é s y los l i b e r a l e s h a b r í a n 
v e n i d o a l p o d e r t r a n q u i l a m e n t e . 
L a a c t u a l e x a c e r b a c i ó n de las pa -
c iones p u e d e c o l e g i r s e d e l l e n g u a j e 
que u n ó s y o t r o s g r u p o s e m p l e a n , r e -
f l e j a d o en l a p r o s a d e sus r e s p e c t i v o s 
p e r i ó d i c o s . L a Epoca c o m e n t a e l d i s -
c u r s o d e M e l q u í a d e s A l v a r e z p a r a de-
d u c i r la e n o r m i d a d de que los r e p u -
b l i c a n o s a p o j a b a n á M o r e t p o r q u e é s -
te i ba á ciarles hecha l a R e p ú b l i c a . E l 
Impar cid, d e s p u é s d e d e c i r , r e f i r i é n -
dose á C a n a l e j a s : " N o nos r e s i g n a m o s 
á que el f r acaso d e este h o m b r e se c o n -
s u m e . ' ' le h o s t i g a p a r a que r e s u e l v a l a 
c u e s t i ó n c l e r i c a l e n 4 8 horas . E l Libe-
ral c o n s i d e r a , n o quQ e s t á p r ó x i m a l a 
R e p ú b l i ' a s i n o que " h a s u r g i d o . " y 
L a Mañana, en f i n , p e r i ó d i c o m i n i s t e -
r i a , d i c e de los r e p u b l i c a n o s q u e " b a s -
t a a p l i c a r l e s o p o r t u n a m e n t e l a p u n t a 
de l a b o t a . " 
E n m e d i o de esta c o n f u s i ó n , l a a p e r -
t u r a d e las C o r t e s e s t á s e ñ a l a d a p a r a 
el p r ó x Í T n o d í a 15. ¿ Q u é v a á p a s a r e n 
e l las? E s u n a i n c ó g n i t a . D e s d e l u e g o 
lo m á s i u t e r e s á n t e h a d e ser l a d i s c u -
s i ó n d e la c r i s i s . / . Q u é h a r á M o r e t 9 . D Í -
cese q u e se p r o p o n e r e l i a t a r t o d o l o q u e 
has t a a h o r a p e r m a n e c e e n e l m i s t e r i o 
v referir l a c o n j u r a a t r i b u i d a á a l g u -
nos d e los a c t u a l e s m i n i s t r o s . S i l o ha -
ce a s í . l a m i t a d d e l G o b i e r n o q u e d a r á 
en m a l a s i t u a c i ó n . ¿ Q u é c a m i n o em-
p r e n d e r á C a n a l e j a s p a r a r e f o r z a r l o ? 
. T o m a r á m i n i s t r o s d e ' M o r e t ? E n t o n -
ces s e r á este e l á r b i t r o de l a s i t u a c i ó n . 
¿ V e n d r á W e y l e r ? ¿ Q u é d i f i c u l t a d e s 
r e s o l v e r í a esta s o l u c i ó n ? ¿ C ó m o p o d r í a , 
g o b e r n a r c o n l a s a c t u a l e s C o r t e s y có -
m o h a c e r u n a s n u e v a s e lecc iones ? 
Y s i n C o r t e s n o se p u e d e g o b e r n a r . 
A u n q u e se p r e t e n d i e r a , l o i m p e d i r í a l a 
c u e s t i ó n d e H a c i e n d a . C o n f í o e n q u e 
los a p a s i o n a m i e n t o s p o l í t i c o s c e d e r á n 
c u a n d o se a f r o n t e n en, e l g r a n escena-
r i o d e l a r e p r e s e n t a c i ó n n a c i o n a l , y 
c o i n c i d i r á n e n s o l u c i o n e s p a t r i ó t i c a s . 
P e r o los o c h e n t a ó c i e n m i l l o n é s q u e 
h a c e n f a l t a p a r a n i v e l a r e l p r e s u p u e s -
to / de d ó n d e se s a c a r á n ? E l M i n i s t r o 
de H a e i e h d á m a n t i e n e e l s ec re to d e sus 
p r o y e c t o s . S i n conoce r los p u e d e a f i r -
marse que se r e s o l v e r á n e n u n a l za d e 
las eont r i b u c i o n e s , p o r q u e h a y que pa-
. a r t o d o io necesa r io y d e a l g u n a p a r -
te h a y o u c o b t e n e r los r ecur sos . S i 
a h o r a , p e r cues t iones d o c t r i n a l e s , h a y 
t a l e fe rvescenc ia / . q u é s e r á c u a n d o se 
t ooue a l b o l s i l l o d e l c o n t r i b u y e n t e ? 
E s t á b i e n q u e la r e f l e x i ó n se p e r -
cate de t odas estas d i f i c u l t a d e s q u e el 
j u e g o de ¡a v i d a p ú b l i c a o f rece . P e r o 
jos pueb 'o s poseen u n o c u l t o m a n a n -
t i a l de e n e r g í a que v e n c e todos las p r e -
si gios funes tos . E s el i n s t i n t o de v i d a , 
ia fue rza c r e a d o r a d e s u s a v i a i n t e r i o r , 
l a v o l u n t a d i n m a n e n t e , e n f i n . q u e t a n -
tas veces h a hecho e n E s p a ñ a t o m a r 
á Las d i f i c u l t a d e s p o l í t i c a s g i r o s ines^ 
pe rados y f a v o r a b l e s . / . O c u r r i r á a h o r a 
r s í ? E n e l l o esperamos c u a n t o s tene-
mos fe en el p o r v e n i r de l a N a c i ó n . 
I í . 
L A B E N D I G I D A D 
V i v i m o s e n p l e n o p e r í o d o d e l a 
m e n d i c i d a d . L o s p o r d i o s e r o s , l o s pe-
d i g ü e ñ o s de t o d a s c lases y c o n d i c o -
tó; p u l u l a n que d a g u s t o p o r W3 
p r i n c i p a l e s a v e n i d a s de la c i u d a d . E s 
d e l i c i o s o el a spec to q u e o f r e c e l a H a -
b a n a c o n ese e n j a m b r e de m e n d i g o s ó 
de p e d i g ü e ñ o s , q u e n o es e n t e r a m e n t e 
l a m i s m a cosa, que os a s a l t a n en l a s 
ca l l e s , en l o s paseos, e n l a s i g l e s i a s , 
d e n t r o de l o s c a f é s , á l a s m i s m a s 
p u e r t a s de los m á s l u j o s o s " r e s t a u -
r a n t s . " A n t e s , l o s p o b r e s ó c i e r t o s p o -
b r e s n o se a t r e v í a n á c i r c u l a r p o r l a s 
a v e n i d a s e l e g a n t e s n i m u c h o m e n o s á 
d e t e n e r s e á l a e n t r a d a d e d e t e r m i n a -
d o s e s t a b l e c i m i e n t o s p ú b l i c o s ; n i se 
a t r e v í a n n i se l o i p e r m i t í a n . A h o r a s í . 
Y n o s i i l o se a t r e v e n é i n t e r r u m p e n e l 
p a s o y os i m p o r t u n a n c o n sus s ú p l i -
cas, s i n o q u e en t é r m i n o s g r o s e r o s os 
i n s u l t a n s i n o se les c o n c e d e l a m e r -
c e d d e u n a d á d i v a . 
C o m o se c o m p r e n d e r á , e l , e s p e c t á c u -
l o n o p u e d e ser m á s " i n s t r u c t i v o " n i 
m á s " e d i ñ e a n t e , " s o b r e t o d o p a r a los 
f o r a s t e r o s , p a r a a q u e l l a s p e r s o n a n q u e 
p r o c e d a n de p a í s e s d o n d e s o n e n é r g i -
c a m e n t e p e r s e g u i d a s l a m e n d i c i d a d y 
l a v a g a n c i a . P o r q u e c o n v i e n e h a c e r 
n o t a r q u e a q u í , c o m o en t o d a s p a r t e s , 
y m á s t a l vez que e n p a r t e a l g u n a d e l 
m u n d o c i v i l i z a d o , l o s q u e p i d e n p ú -
b l i c a m e n t e , d e s c a r a d a m e n t e , n o sue-
l e n se r l o s m á s n e c e s i t a d o s , s i n o p o r 
i o g e n e r a l , l o s v a g o s d e o f i c i o , l o s q u e 
y a n a d a t i e n e n q u e p e r d e r . L o s V e r -
d a d e r o s p o b r e s , los m i s e r a b l e s , l o s 
q u e t i e n e n m u j e r , h i j o s , f a m i l i a q u e 
m a n t e n e r — e s e d e s v e n t u r a d o r e b a ñ o 
h u m a n o q u e l u c h a c o n t r a l o s a z a r e s 
de l a s u e r t e u n d í a y o t r o , s i n espe-
r a n z a — n u n c a ó c a s i n u n c a s a l e n á l a 
s u p e r f i c i e , n o i m p o r t u n a n a l t r a n -
s e ú n t e , n o m e n d i g a n n i u n p e d a z o de 
p a n d e l p r i m e r o q u e pasa . 
P o r l o t a n t o , u r g e a c a b a r c o n l a 
m e n d i c i d a d , q u e es u n a v e r g ü e n z a d e 
t o d o p a í s b i e n r e g i d o , y p r o t e g e r de 
u n m o d o p r á c t i c o , p o s i t i v a m e n t e , a l 
v e r d a d e r o n e c e s i t a d o . H a y que e x t e r -
m i n a r d e l a H a b a n a y d e t o d a l a B e -
p ú b l i c a e l d e t e s t a b l e , e l b o c h o r n o s o 
v i c i o de l a v a g a n c i a , g e r m e n de t o d o s 
l o s c r í m e n e s y d e t o d a s l a s d e c a d e n -
c i a s . ¿ C ó m o ? ¿ P o r q u é m e d i o s ? ¿ D e 
q u é m a n e r a ? P u e s e n p r i m e r l u g a r 
f u n d a n d o a s i l o s n o c t u r n o s p a r a l o s 
q u e c a r e c e n d e d o m i c i l i o y de u n l e -
c h o d o n d e r e p o s a r á l a h o r a d e l sue-
ñ o ; e s t a b l e c i e n d o e scue las ' b i en d o t a -
das p a r a l o s n i ñ o s i n d i g e n t e s , c u y a s 
f a m i l i a s c a r e z c a n d e l o s m e d i o s p r e -
c i sos p a r a e d u c a r l o s y m a n t e n e r l o s ; 
c r e a r , e n u n a p a l a b r a , esas a s o c i a c i o -
nes c a r i t a t i v a s que t a n e x c e l e n t e s r e -
s u l t a d o s v i e n e n d a n d o e n E s p a ñ a , 
i n s t i t u c i o n e s p i a d o s a s s o s t e n i d a s y 
f o m e n t a d a s p o r l a i n i c i a t i v a p a r t i c u -
l a r , . secundada a c t i v a m e n t e p o r l o s 
m u n i c i p i o s , y e n l a s c u a l e s se r e e o g e n 
t o d o s l o s m e n d i g o s q u e se e n c u e n t r a n 
e n l a v í a p ú b l i c a , b u s c á n d o l e s c o l o c a -
c i ó n ó r e m i t i é n d o l o s c o n a l g ú n soco-
r r o a l p u e b l o de su d e s t i n o . 
C o n s e m e j a n t e s a s o c i a c i o n e s n o h a y 
v a g a n c i a , n o h a y m e n d i c i d a d p o s i b l e , 
p o r q u e n a d i e se c u i d a d e d a r l i m o s n a 
e n l a c a l l e , s i n o de d e p o s i t a r l a en l o s 
c e p i l l o s d i s t r i b u i d o s c o n v e n i e n t e m e n -
t e e n d i v e r s o s p u n t o s d e l a p o b l a c i ó n 
r e s p e c t i v a . P o b r e á q u i e n se l e s o r -
¡ p r e n d e p i d i e n d o , i m p o r t u n a n d o a l 
t r a n s e ú n t e en p l e n a v í a p ú b l i c a , p o -
b r e que es c o n d u i c i d o á l a A s o c i a -
c i ó n de C a r i d a d , d o n d e se l e d a de co -
m e r ó se l e r e e l u y e . s i es r e i n c i d e n t e . 
D e esta m a n e r a se p r o t e g e y a m p a r a 
a l q u e r e a l m e n t e l o n e c e s i t a y se d a 
s u m e r e c i d o a l que p r e t e n d e v i v i r sa-
b r o s a m e n t e á cos ta d e los d e m á s . 
I n s t i t u c i o n e s de l a p r o p i a í n d o l e 
h a c e n f a l t a en C u b a y p r i n c i p a l m e n t e 
en l a H a b a n a , d o n d e e l v i c i o d e l a v a -
g a n c i a p a r e c e t e n e r s i l a s i e n t o . C o n 
e l a p o y o d e l G o b i e r n o ó s i n é l . c o n t a n -
d o ó n o c o n l a p r o t e c c i ó n d e l M u n i -
c i p i o , debe i n t e n t a r s e a q u í a l g o a n á -
l o g o en b e n e f i c i o d e l v e r d a d e r o p o b r e , 
m e d i a n t e u n a c u o t a m e n s u a l y l o s d o -
n a t i v o s e x t r a o r d i n a r i o s d e l a s p e r s o -
nas gene rosas , que , a f o r t u n a d a m e n t e , 
n o escasean, ¡ E s t a n f á c i l h a c e r e l 
b i e n h a b i e n d o b u e n a v o l u n t a d , r e c t i -
t u d y a m o r a l p r ó g i m o e n l o s q u e 
d i s t r i b u y e n y e n c a u z a n l a s d i f e r e n t e s 
f u e r z a s s o c i a l e s ! 
D e t o d o s m o d o s , y sea c o m o f u e r e , 
h a y que d e s t e r r a r de la H a b a n a este 
es-caudaloso v i c i o d e l a m e n d i c i d a d , 
q u e t a n t o n o s e m p e q u e ñ e c e a n t e l o s 
e x t r a ñ o s y v e r l a m a n e r a de i m p l a n -
t a r esos e x c e l e n t e s m é t o d o s r e p r e s i - ' 
v o s q u e , b a s a d o s e n u n a b i e n e n t e n -
d i d a c a r i d a d s o c i a l , t a n p r o v e c h o s o s 
r e s u l t a d o s e s t á n d a n d o en l a s p r i n c i -
pa'les p o b l a c i o n e s de E s p a ñ a y e n 
o t r a s m u c h a s d e E u r o p a y A m é r i c a . 
A q u í a l g o se i n t e n t ó h a c e r e n t a l sen-
t i d o c u a n d o se f u n d a r o n e l A s i l o " J u -
l i o de C á r d e n a s " y o t r a s — m u y po-
c a s — i n s t i t u c i o n e s a n á l o g a s ; p e r o se 
q u e d ó en e l i n t e n t o , ' y a u n l o que se 
h i z o f u é t a n i n c o m p l e t o , t a n d e f i c i e n -
t e , q u e s i n e x a g e r a r p o d e m o s d e c i r 
q u e e s t a m o s a h o r a p e o r que e s t á b a -
m o s , i 
^ C a m b i a r e m o s de c o n d u c t a ? ¿ H a -
r e m o s , e n d e f i n i t i v a , a l g o q u e r e spon -
d a á u n fin p r á c t i c o ? . . . 
B A T U R R I L L O 
C h o c h e c e s i n f a n t i l e s 
A l B a t u r r i l l e n o , J . X . A r a m b u r u 
G u a n a j a y . 
B l 20 de m a y o , L y d i a - l a ú l t i m a h i j a 
c e l e b r ó su u n d é c i m o a n i v e r s a r i o , r e u 
n i e n d o á sus p a r i e n t e s y a m i g u i t o s e l 
u n a f i e s t a a l e g r e - c o r n o d e n i ñ o s . 
A l h a c e r s e u n a f o t o g r a f í a d e l g r u p í 
b u l l a n g u e r o , e l a b u e l o se s e n t ó i n f a n 
t i l m e n t e e n e l s í i e l o p a r a a q u i e t a r i 
u n o de sus n i e t o s ; y s u h i j o m a y o r — í 
¡ R a m i r o — s e a s o m ó c u r i o s o p o r l a puer-
t a e n t r e a b i e r t a . 
¡ . P u t u r o ! ¡ P r e s e n t e ! ¡ P a s a d o ! L i 
v e j e z v i g i l a y e n s e ñ a . L a j u v e n t u d 
o b s e r v a . L a n i ñ e z se c o n d u c e . 
H a y q-ie a c . o m p a í í a r á l o s q u e e m 
p i - ^ z a n ; v i g i l a r l e s ; o v i t a r k s m a l e s j 
í o m e n t a r sus a l e ^ g r í a s . 
L o qiue h a c e ese v i e j o c o n s u p r o l i 
y los c o n t e m p o r á n e o s de s u p r o l e , f i n 
g i é n d o s e n i ñ o p a r a que l o s n i ñ o s s< 
a i q u i e t e n y le i m i t e n , esa es l a a l e g r í i 
d e " E l T i e m p o . " 
G u á r d e l a u s t e d , a b u e l o , s i n d a r l ^ 
p u b l i c i d a d , c o m o r e o ü e r d o de o t r i i 
a b u e l o . 
'Raimundo Cabrera. 
H a b a n a , J u n i o 26 de 1910 , 
» 
* * 
E s t u v e á p u n t o d e c u m p l i r e l man-
d a t o : " S i n d a r l e p u b l i c k l a d . " Per< 
n o m e c o m p r o m e t í á t a n t o . Y en c a r 
t a p a r t r o u i l a r le d i j e : i n m e d i a t a m e n t » 
q u e r e c i b o u n a i m p r e s i ó n a g r a d a b l a 
p r o f u n d a , q u e d e b o c o m p a r t i r c o i 
m i s p a i s a n o s y a m i b o s , v a c í o e l c o r a 
z ó n s o b r e e l p a p e l y l a t r a s m i t o ; y\ 
q u e á m i s p a i s a n o s y a m i g o s d e b o u l 
cu»' 
E. DE KICHEBOÜKG 
J u a n L o b o 
VERSION E S P A Ñ O L A 
DB 
E . P A S T O R Y B E D O Y A . 
lErtá novela publicada por la casa edito-
nal de Gamle r v Hermanos, de P a r í s , 
Be encuentra de venta en l a casa 
de Wi l son . Obisro 52.) 
TOMO TERCERO 
. r ^ e u n p r o c e s o q u e n o p o d é i s en.-
iablar , r e p u s o , y p e r d e r í a i s p r o b a b l e -
•iient-e, ¿ D e c i d i d a m e n t e l a B a r o n e s a 
n i e g a l a m a n o de s u b i j a ? 
•"-^ecdidid a m e n t é . 
^ E n t o n c e s , s e ñ o r B a r ó n , es p r e c l -
80 a t aca r l a d i f i c u l t a d p o r o t r o l a d o . 
I " ^ E x p l i c a o s . 
^ •~-Enrique-ta os a m a y os r e p e t a . 
Wened <le l a h i j a e l c o n s e n t i m i e n t o 
me ^ g a l a m a d r e . 
E n r i q u e t a n o h a r á m á s q n e l o 
* Q u i e r a s u m a d r e . 
^ A e n s o os e n g a ñ á i s . 
TV.• Jno^co p e r f e c t a m e n t e sus s e n t i -
^ n t o s . 
^ ^ r o n u e s t r o • t r i u n f o d e p e n -
ae 'o que va i s á d e c i r l a 
i — . ¿ Y q u é q u e r é i s q u e l e d i g a ? 
— l ü n p a d r e debe sa'ber l o qaie e n 
e s tos casos h a y q u e d e c i r á u n a h i j a . 
— ' ¿ i Q u e r ó i s q u e ha iga esa n l t i m a t e n -
t a t i v a ? M e p a r e c e i n ú t i l . 
— • ¡ I m ú t i l ! ¡ u i é n s a b e ! O s l o r e p i t o . 
B a r ó n , t o d o d e p e n d e de l o q u e S i g á i s 
á v u e s t r a h i j a . S i so i s p e r s u a s i v o , l a 
conrv e n c e r é i s . 
— - i O s e m p e ñ á i s ? 
— P u e s h a b l a r é á E n r i q u e t a . N o 
p u e d o n e g a r o s n a d a , m i q u e r i d o Pe -
d r o . 
— M u c h a s veces m e h a b é i s d i c h o 
eso, c o n t e s t ó e l b r a s i l e ñ o s o n r i é n d o s e . 
y a u n m e l o h a ' b é i s e s c r i t o s o b r e u n t a -
l ó n de l a Ca j a ' d e D e s c u e n t o s . 
E l B a r ó n se e s t r e m e c i ó c o m o s i le 
h u b i e r a p i c a d o u n v í b o r a , p o n i é n d o -
se h o r r i b l e m e n t e p á l i d o . 
— • ¡ • Q u é ! . . ¡ t S a b e i s L . . . . t a r t a m u d e ó . 
— S é q u e m e b a s t a d e c i r u n a p a l a -
b r a p a r a h a c e r o s e n c e r r a r e n l a c á r c e l . . 
— ¡ i A l i ! e x c l a m ó e l B a r ó n d e g á n d o s a 
c a e r s o b r e u n a s i l l a . ¡ S o y s u e s c l a v o ! 
— P e r o t r a n q u i l i z a o s , c o n t i n u ó P e -
d r o c o n a t e r r a d o r a c a l m a , esa p a l a -
b r a n o l a d i r é n u n c a . P r e f i e r o q u e 
esa h i s t o r i a m e s i r v a p a r a p e d i r o s de 
v e z e n e n a n d o a l g ú n f a v o r , c o m o h a g o 
a h o r a . Y p o r o t r a p a r t e , ¿ á q u é h a -
b í a de c a u s a r u n n u e v o d o l o r á v u e s -
t r a esposa? B a s t a n t e ha s u f r i d o . ¿ P o r -
q u é h a b í a de d e s h o n r a r o s á l o s o j o s 
de v u e s t r o s h i j o s ? B a r ó n , p a r a conse-
g u i r m i o b j e t o , e m p l e o m e d i o s q u e m i 
c o n c i e n c i a r e c h a z a ; p e r o s í r v e m e de 
d i s c u l p a e l a m o r que me i n s p i r a E n r i -
q u e t a . A m o á v u e s t r a h i j a , y q u i e r o 
c a s a r m e c o n e l l a á t o d a c o s t á . N o m? 
i m p o r t a l a o p o s i c i ó n d e su m a d r e . Y 
e n c u a n t o á s u p a d r e . . . A q u í c i e n o 
l o s o j o s . N o q u i e r o v e r . L a s v i r t u d e s 
d e v u e % t r a h i j a r e d i m e n v u e s t r a s f a l -
t a s . Y n o q u i e r o c a s a r m e c o n ellft 
ú n i c a m e n t e p o r q u e l a a m o , s i n o p o r -
gue t e n g o l a s e g u r i d a d de q u e á m i 
l a d o s e r á d i c h o s a . Y a p o d é i s f i g u r a -
r o s q u e n o t e n g o l a p r e t e n s i ó n de c r e e r 
q u e s o y a m a d o , p e r o c r e o q u e l l e g a r é 
á s e r l g . E n r i q u e t a rae r e c h a z a . ¿ P o r 
q u é ? T a l v e z p o r q u e s o i s v o s q u i e n 
m e r e c o m i e n d a . P e r o s i m u e s t r a h i j a 
c o n s i e n t e , a c e p t a n d o m i n o m b r e y m i 
f o r t u n a , e s t a d s e g u r o d e e l l o , l a r e -
s i s t e n c i a d e l a B a r o n e s a d e s a p a r e c e r á . 
O b t e n e d , p u e s e l c o n s e n t i m i e n t o de 
v u e s t r a h i j a . H a b l a d a l a lma*; s ed 
e l o c u e n t e . Y e n ú l t i m o r e s u l t a d o . . . 
¿ M e n e n t e n d é i s ? 
— S i os e n t i e n d o , r e p u s o e l B a r ó n . 
—Orlanos á l a o b r a , p u e s . ' V o i e s t r a 
h i j a e s t á s o l a e n este m o m e n t o . M i e n -
t r a s ¡ h a b l á i s c o n e l l a , v o y á f u m a r u n 
c i g a r r o a l j a r d í n . 
P e d r o "Castora se a l e j ó , y e l B a r ó n 
se d i r i g i ó ^ a l c u a r t o dQ s u h i j a . 
— E n r i q u e t a , d i j o e l B a r ó n á s u h i -
j a : ¿ n o os h a h a b l a d o v u e s t r a m a d r e 
d e l o b j e t o de m i v i a j e á V a i i c o u r t ? 
— ' N o s e ñ o r . 
— E n t o n c e s t e n d r é que d e c í r o s l o . 
K n r k j u e t a ; m i a m i g o d o n P e d r o Cas 
t o r a , q u e , c o m o os he d i c h o , es a n 
h o m b r e i n m e n s a m e n t e r i c o , os a m a y 
m e h a p e d i d o v u e s t r a imano . 
—1¡ MJ m a n o ! e x c l a m ó E n r i q u e t a p o -
n i é n d o s e c o l o r a d a c o m o l a . g r a n a . 
— S í . h i j a m í a . 
— ¿ Y d e c í s q u e v u e s t r o a m i g o m e 
a m a ? 
— P e r d i d a m e n t e . 
— í S i a p e n a s m e c o n o c e ! 
—-Te a m a a n t e s d e h a b e r t e c o n o c i d o 
p o r l o q u e le h e d i c h o de t í . y p o r q u e 
h a v i s t o t u r e t r a t o . N o te a s o m b r e es-
t o . P e d r o C a s t o r a es u n h o m b r e ex-
c e p c i o n a l , s o ñ a d o r , p o é t i c o , e n t u s i a s t a . 
— P a d r e m í o , c o n t e s t ó E n r i q u e t a 
c o n v o z b a l b u c i e n t e ; y o n o q u i e r o ca-
s a r m e . 
^ L o s oijos d e l a j o v e n se l l e n a r o n d e 
l á g r i m a s . 
—iN'o t i e n e n a d a d e p a r t i c u l a r q u e 
n o a m e s á P e d r o , p e r o y o t e a s e g u r o 
q u e l e a m a r á s . 
E n r i q u e t a m o f v i ó t r i s t e m e n t e l a 
cabeza . 
— ' ¿ H a b é i s h a b l a d o d e este a s u n t o 
á m i m a d r e ? p r e g u n t ó a l B a r ó n . ¿ Q u é 
h a c o n t e s t a d o ? 
—-Debo d e c i r t e l a v e r d a d , h i j a m í a ; 
p o r r a z o n e s que s i n d u d a n o t i e n e n 
n i n g ú n v a l o r y q u e e l l a n o m e h a he -
d i ó c o n o c e r , n o se h a l l a e n m o d o a l -
g u n o d e a c u e r d o c o n este m a t r i m o n i o , 
(La j o v e n d e j ó e s c a p a r u n s u s p i r o 
d e s a t i s í a e c i ó n . 
— E n ese caso , r e p u s o c o n f i r m e z a , 
n a d a t e n g o que c o n t e s t a r o s . 
— T e e q u i v o c a s , E n r i q u e t a ; p o r 3so. 
p o r q u e l a B a r o n e s a y y o n o n o s h e -
m o s e n t e n d i d o , es p o r l o q u e m e d i r i j o 
á t í d i r e c t a m e n t e . 
— Y a os l o h e d i c h o , p a d r e m í o , 
n o deseo c a s a r m e . A d e m á s , d e n i n -
g ú n m o d o p u e d o t o m a r u n a r e s o l u c i ó n 
t a n g r a v e s i n e l p r e v i o c o n s e n t i m i e n -
t o de m i m a d r e . 
— L a a r r a n c a s e s t e c o n s e n t i m i e n t o 
s i a c o g e s l a p e t i c i é n d e P e d r o C a s t o r a . 
— Y o n o qa i i e ro c a s a r m e , d i j o E n r i -
q u e t a p o r t e r c e r a v e z . 
— E s n e c e s a r i o q n e e s t e m a t r i m o n i o 
se r e a l i c e ; m á s q u e n e o e s a r i o , f o r z o s o . 
L a j o v e n r e t r o c e d i ó , y m i r a n d o a l 
B a r ó a c o n s o r p r e s a : 
— ' ¡ ( F o r z o s o ! d i j o . 
— S í , f o r z o s o . E s c u c h a , E n r i q u e t a , 
e s c u c h a . A m a s á ta m a d r e , á t u h e r -
m a n o , acaso « b r i g u e e u n p o c o d e afec-
c i ó n p o r m í ; p u e s b i e n , e n n o m b r e de 
t o d o s es n e c e s a r i o q u e t e cases c o n 
d o n P e d r o C a s i o r a » 
— j D i o s m i ó ! . . . ¡ N o c o m p r e n d o 
b a l b u c e ó E n r i q u e t a d e s c o n s o l a d a . 
— • H i j a m í a , r e p l i c ó e l B a r ó n ; estoj 
e n u n a s r t i u a c i ó n d i f í c i l , h o r r i b l e , ei 
u n g r a n p e l i g r o . . . m i v i d a , y , m á s q u ! 
m i v i d a , m i h o n o r , e l t u y o , E n r i q u e t a 
e l h o n o r d e t u m a d r e , de t ú h e r m a n o 
e s t á n e n p e l i g r o . ¡ A h ! N o é x i g i r á l 
q u e e l p a d r e h a g a á su h iga l a c o n f a 
s i ó n d e sus f a l t a s . . . ¡ T ú le puede? 
s a l v a r , s á l v a n o s ! . . . U n s o l o horabV} 
e n e l i p u n d o p u e d e c o n f a c i l i d a d ha 
c e r q u e d e s a p a r e z c a e l e s p a n t o s o p e 
l>gro q u e n o s a m e n a z a á t o d o s ; esi 
í h o m b r e es d o n P e d r o C a s t o r a . S i ] j 
d e s p r e c i a s , n o t e n d r á i n t e r é s en t e n 
d e r m e su m a n o p r o t e c t o r a , v s i m í 
a b a n d o n a , e s t o y p e r d i d o . Si", p o r el 
c o n t r a r i o , c o n s i e n t e s e n c a s a r t e , e a 
t o n c e s es tamos s a l v a d o s . 
- i O l í ! ¡ O h ! m / u r m u r ó E n r i q u e t í 
p r o f u n d a m e n t e c o n m o v i d a y c o n ¿ 
c o r a z ó n t r a s p a s a d o de d o l o r . 
— C u a n d o t i enes e n t r e t u s m a n o i 
e l h o o o r d e l n o m b r e d e S i m a i s e . c o n 
t m w ó e l B a r ó n , ¡ p u e d e s d e j a r de i m 
p e d i r l a c a t á s t r o f e ! d i m e , ¿ p u e d e í 
d e j a r d e i m p e d i r l a ? ¡ O h ! ¡ n o es po j 
m í p o r q u i e n t e s u p l i c o ! y o , y o e n 
c o n t r a r é u n r e f u g i o e n l a i n u e r t e i 
t e n g o e l s u i c i d i o , u n a b a l a en la ca 
ibeaa, y t o d o h a c o u G h i i d o . 
( C W í n w a n i ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n ¿ * ^ m a f í a n a . — J i m i o 29 de i m 
nom. 'bre m o d e s t o e n l a s l e t r a s c u b a n a s . 
y es á e s t a c o n d i c i ó n de e s c r i t o r p a -
t r i o t a , ífuie m u c h o s h o n o r e s a l c a n z o 
y de m u c h a s s a t i s f a c c i o n e s d i s f r u t o . 
C o s a s d é v i e j o s ; chocheces d e a b u e -
l o ® ; r e g r e s i o n e s i n v e n c i b l e s ú l a p r i -
m e r a e d a d , de á n i m o s y a f a t i g a d o s de 
.la l u c h a p o r l a v i d a ; t o n t e r í a s i n f a n t i -
l e s : e l l a s s u e l e n ser ' p a n s a b r o s o de 
n u e s t r a s a l m a s ; h o n e s t í s i m o p l a c e r y 
a c a b a d a r e c o m p e n s a e n estas l a s h o r a s 
t r i s t e s e n q u e l o s m ú s o u l o s d u e k n , l o s 
h u e s o s se e n c o r v a n , se a r r u g a l a f r e n -
t e y e l c a b e l l o e m b l a n q u e c e ó - s e cae. 
¡ Q u é fefldz q u i e n t i e n e n i e t o s , y j u e g a 
c o n e l l o s s o b r e l a a l f o m b r a ó e n l a s 
e n a r e n a d a s c a l l e s d e l j a r d í n ! 
Í R a n m i n d o C a b r e r a , e l l i t e r a t o y e l 
j u r i s c o n s u l t o , e l i n t e l e c t u a l i l u s t r e y 
e l a n c i a n o respetanik), t i r a d o e n e l sue-
l o e n t r e t e n i e n d o a l n i e t e c i í l o p a r a q u e 
l a p l a n e h a f o t o g n á f i e a r e p r o d u z c a 
f i e l m e n t e s-us v i r g i n a l e s l í n e a s , e s t a 
m á s s i m p á t i c o á m i s o j o s , q u e d e s p u é s 
d e e s c r i b i r u n a r t í c u l l o a m e r i c a n i z a n t e ^ 
f i r m a r u n a l e g a t o a n t e l a A u d i e n c i a ó 
d a r u n a c o n s u l t a ; p o r q u e e n t o n c e s , 
c u a n d ' o n i ñ e a , c u a n d o h a c e g r a c i a s a l 
c h i t q u i t í n ó b u s c a sus s o n r i s i t a s , es e l 
a b u e l o , es l a p a D e r n i d a d , es e l a m o r , 
es ""a e x p r e s i ó n d e l m á s p r o f u n d o y 
b e l l o de l o s h u m a n o s s e n t i m i e n t o s : 
r e p r o d u c c i ó n m i s t e r i o s a , c o p i a a c a b a -
d a d e l a e t e r n a s c Q i c i t u d y l a b o n d a d 
e t e r n a c o n q u e l a P r o v i d e n c i a , c u a l -
q u i e r a -que s u f o r m a sea, d e b e v e l a r 
y d e b e e x t e n d e r s e á l a s c r i a t u r a s y 
a l c a n z a r a l n a c i m i e n t o , d e s a r r o l l o y 
e v o l u c i o n i e s de p u e b l o s , g e n e r a c i o n e s 
y n a c i o n a l i d a d e s e n e l d e c u r s o d e l a s 
c e n t u r i a s . 
A m í esas " c h o c h e c e s " — c o m o l a su -
p e r f i c i a l i d a d n e c i a d e l o s q u e n o t i e -
n e n n i e t o s sue le d e c i r — m e e n c a n t a n , 
p o r q u e y o l a s s i e n t o ^ y l a s p r a c t i c o . 
ILeí de u n r e y á q u i e n s o r p r e n d í a n 
emlba ' j ado re s y m i n i s t r o s , a n d a n d o á 
c u a t r o p i e s . p o r l a e s t a n c i a c o n e l h i . j i -
t o á l o m o . H a c í a de c a b a l l o S. S í . Pe-
r o e l g i n o t e e r a su p e q u e ñ i t o , e l a l m a 
de su a l m a , m á s a m a d o p a r a e l que l a 
r e a l e o » , y e l t r o n o , y q u e t o d o s l o s 
s u b d i t o s j u n t o s . E!Í* n o s e r í a c o r t e -
s a n o , d i p l o m á t i c o , n i a r i s t ó c r a t a ; pe-
r o e r a h u m a n o y b e l l o . 
M o d e s t í s i m o e s c r i t o r c u b a n o , " B a -
t u r r i J l e r o " de h u m i l d e n o m b r e y o . 
n o m e a v e r g ü e n z o j a m á s p o r q u e e l v i -
s i t a n t e m e e n c u e n t r e t i r a d o e n l a es-
t e r a , a g i t a n d o l a m a r u g n i t a , h a c i e n d o 
s o n r e i r c o n m i s s iseos á l a n i e t e z n e l a . 
ó l l e v á n l d o l a s o b r e l a s r o d i l l a s p a r a 
q u e t i r e de m i s m o s t a c h o s y m e r e g i s -
t r e l o s b o l s i l l o s . 
L a c e n s u r a ac re d e u n e n v i d i o s o , e l 
i n s u l t o d e u n n e c i o ó de u n p r e o c u p a -
d o á q u i e n m i s B a t u r r i l l o s d u e l a n , n o 
m e 'hace m á s e f e c t o q u e e l l l a n t o de 
u n o de m i s n i ñ o s . H a r í a seis B a t u r r i -
l l o s m á s c a d a d í a , p o r o t r a s t a n t a s 
s o n r i s a s , e x t r a o r d i n a r i a s , de e l los . Y 
es q u o t e n g o neces i ldad g r a n d e de d e -
nnostracionevs i n o e e n t e s y e s p o n t á n e a s 
d e a í e c t o . L a s q u e r e c i b o en l a d i a -
r i a l u c h a , l a s q u e m e d a n e n e l c a m p o 
d e l p e r i o d i s m o , n o s i e m p r e m e p a r e -
c e n p r e n d a s de a f e c t o i n v a r i a b l e p a r a 
e l m a ñ a n a . ¡ 'Con t a n t a f r e c u e n c i a m e 
i n s u l t a e l m i s m o q u e m e e n s a l z ó , y 
t a n t a s veces , m « h i e r e n a q u e l l o s d o n d e 
c r e í t e n e r a s e g u r a d o m a y o r a f e c t o . . ! 
Y l o q u e d i j e á C a b r e r a : D i o s h a 
s i d o g r a n i d e en t o d o ; en e l a m o r de 
a í b u e l o s y e l r e i r s d e n i e t o s , m á s q u e 
e n m u c h a s cosas. C o j n o que es e l ú n i -
c o de l o s p l a c e r e s q u e n o sue le a m a r -
g a r e l d e s e n g a ñ o n i t u r b a r la, i n g r a t i -
t u d . E m p e z a m o s á t e n e r n i e t o s , c u a n -
d o e n v e j e c e m o s . Y a t a l v e z h a n s i d o 
¡ i n g r a t o s c o n n o s o t r o s , o l v i d a d i z o s | 
p o r l o m e n o s , a l g u n o s h i j t s . C u a n d o | 
a q u e l l o s p u e d a n s e r l o t a m b i é n , ó h a - i 
Y a q u í e s t t á n , en e l c u e r p o de r e -
d a c c i ó n , a b u e l o s , p a d r e s , h i j o s ; p r e -
s e n t e y p a s a d o ; e l q u e d b s e r v a , a m a . 
a s p i r a y s u e ñ a , y e l quse r e c u e r d a , 
a c o n s e j a , d e s a l i e n t a y se f a t i g a c u a n -
d o m i r a h a c i a l a t u m b a , y se c o n s u e l a 
y r e c o n q u i s t a l a f e c u a n d o v u e l v e l a 
m i r a d a h a c i a l a cama de los ú l t i m o s 
r e t o ñ o s d e sus a m o r e s de se r p e n s a n t e . 
L a v i d a dtebe ser a s í ; c a m p o c o m ú n 
de s a b r o s o s f r u t o s ; oas is de p a z á 
d o n d e p u e d a n a r r i b a r t o d a s l a s c a r a -
v a n a s , n o i m p o r t a s i p r o c e d e n t e s d o 
B e r b e r í a ó c a m i n a n d o h a c i a e l E g i p -
t o . C u b a es b e l l o oasis , de r i c a s a g u a s 
y p l á c i d a f r e s c u r a d o n d e n o s o b r a 
n i n g ú n h o n r a d o n i h u e l g a n a d i e q u e 
s e p a a m a r á su p r o l e , e d u c a r l a e n l a 
h o n r a d e z , y c o n d u c i r l a , p o r c a m i n o s 
de d i g n i d a d , á l a s p r o x i m i d a d e s d e l 
t e m p l o i d e a l de l a g r a n d e z a h u m a n a . 
I / ^ d i a C a b r e r a , á n g e l de u n h o g a r 
v i r t u o s o , de c a s t i d a d e s m o d e l o y de 
v i r g i n a l e s e n c a n t o s c o n j i u n t o s u g e s t i -
v o : yo t e s a l u d o a l c u m p l i r t u s once 
p r i m a v e r a s , y p o r l a f e l i z i d e a de c o n -
m e m o r a r t u a n i v e r s a r i o t e f e l i c i t o : m e 
h a s p r e s e n t a d o , s i n p e n s a r l o , a l i l u s -
t r e a u t o r de " C u b a y sais j u e c e s " y de 
" • M i s b u e n o s t i e m p o s " c o m o á m í m e 
g u s t a c o n o c e r á l o s h o m l b r e s b u e n o s : 
n o e n v u e l t o s e n l a h i p ó c r i t a l e v i t a 
q u e c o n f u n d e á n o b l e s y á p i c a r o s , s i -
n o e n l a i n t i m i d a d de l a f a m i l i a , e n 
c o n t a c t o c o n l a n i ñ e z , h u m i l d e s y 
r i e n t e s , c o m o n o p u e d e n m e n o s do es-
t a r l o s a b u e l o s en p r e s e n c i a d e l can-
d o r , de l a i n o c e n c i a y de l a be l l eza . . . . 
J O A Q u i x N , A R A M I U J R U . 
P A R A R E T R A T O S 
e l p l a t i n o , C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a . — 
G A K R A F A E L 3 2 . — H e í r a t o s de sde 
U N P S S O l a m e d i a d o c e n a e n ade-
l a n t e . E n s e ñ a m o s p r u e b a s . S u p l i c a -
m o s v e a n n u e s t r a s m u e s t r a s de a m -
p l i a c i o n e s q u e h a c e m o s á p r e c i o s ba -
r a t o s . ¡4. 
~ L A P R E N S A 
M i l sucesos t r á g i c o s v i e n e n p r o d u -
c i é n d o s e bace d í a s en C u b a , y en e l 
r e s t o d e l ^ h e m i s f e r i o N o r t e , e n demos-
t r a c i ó n d e q u e s e g u i m o s b a j o l a t e r r i -
b l e i n f l u e n c i a d e l , s o l s t i c i o d e v e r a n o . 
C r í m e n e s d e l S o l l l a m a b a u n p e r i o -
d i s t a f r a n c é s á esa r a e h a de a t e n t a d o s , 
s u i c i d i o s , r e y e r t a s y v e n g a n z a s que e n 
los d í a s c á l i d o s l l e n a n las c o l u m n a s de | 
los p e r i ó d i c o s . E l c a l o r y las v a r i a c i o -
nes b r u s c a s d e l t e r m ó m e t r o c a l i e u t a n 
y e x c i t a n l a s a n g r e , t r a s t o r n a n d o los 
c e r e b r o s d é b i l e s , y d e s e q u i l i b r a n d o las 
f a c u l t a d e s m e n t a l e s poco firmes. E s 
g r a f e d e s u t r a b a j o " J u s t i c i a s e g ú n d u n r b r e , c o n s t i t u y é n d o s e en asquerosa 
S h a k e s p e a r e " l o c i e r r a c o n los s i - ¡ c a r g a p a r a e l E s t a d o , e n vez de h a c e r 
g u i e n t e s ve rsos d e l " M a c b e t h " : I se c i u d a d a n o s ú t i l e s y v i g o r o s o s do-
" L a s l ecc iones s a n g r i e n t a s que e n - ! f e n s o r e s de l a p a t r i a , 
s e ñ a m o s v u é l v e n s e , u n a vez a p r e n d i - j A n t e estas r e a l i d a d e s que n a d i e p u e -
das , e n c o n t r a d e l p r e c e p t o r y l a m a - j de n e g a r , he r e f l e x i o n a d o m u c h o , y , ^ E x t r a o p d i n a r i o de E s p a ñ a en C u 
n o i m p a r c i a l de l a j u s t i c i a p r e s e n t a á ; d e s p o j á n d o m e de i r r a c i o n a l e s a p a s i o - j ^ c e ] e b r a h o v ^ ñ ( ^ t s i o a ó m & t i c a 
El Ministro de E s p a ñ a ! . . . ^ I t V ^ u ^ 
U n a m i g o q u e r i d o y r e s p e t a d o en!í:n O b r a s P ú b l i c a s . , 
¡ e s t a casa, d o n P a b l o S o l e í y a n a r d i o . | c m e ? f e i l C 1 ^ y m i -
l a , M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o y E u v i a -
^ O O Q , 
d o e s c r i t o r . S u o f i c io pa r ece q u e es d e p o n e r e n n a d a ^ m i s l i t ó m n i a s . ^ 
J i e g á n se d e s p r e n d e de s u a r t í c u l o , n o ideas , . e x a c t a m e n t e a n á l o g a s a. Jas t u - r e e i / ( í o ¡ p n . s | 
d i s c u t i r p e r o i n c l i n a r s e a l l a u d o de l a r v a s e n e l t e r r e n o í i l o s ó f i c o - r e l i g i o s o . | p o r ^ ^ m c a b a l l € r c s ¡ . 
c o m i s i ó n a m e r i c a n a ace rca de l a vola-1 ^ b u e n a Ü€iQe q u e ser l a C o m p a - ¡ d a d , p o r l o e x q u i s i t o de s u t r a t o — c u a -
ñ í a d e J e s ú s p a r a q u e l e r e c o n o z c a n j ü ^ ^ ^ r c v o l a n a l h o m b r e de n o b l e 
i • i _ •„ i e s t i r p e , de h o n r o s o a b o l e n g o — e l S r . So-
exce l enc i a s , los m i s - 1 
; p r i m e r d í a e n p r i m e r a l í n e a p o r lo q u e 
d u r a d e l " M a i n e . " 
P r e c i s a m e n t e p a r a c o n v e n c e r a l se-j 
ñ o r P i ñ e y r o y á o t r o s q u e c o m o é l t a n t a s , v i r t u d e s 
p i e n s a n , v i e n e E s p a ñ a desde hace m u - j mos q u e p o r o b c e c a c i ó n 
chos a ñ o s i n t e r e s á n d o s e p o r q u e se es-; p r i n c i p i o s i a c o m b a t i e r o n 
t u d i e e l o r i g e n de l a e x p l o s i ó n que 
t a n t a s v í c t i m a s p r o d u j o . " 
! 1er y G u a r d i o l a se h a co locado desde e l los p r e s u p u e s t o s á l a so lace0! ' 
e n c a r n i z a - ; ^ r e f i e r e á l a c o n s i d e r a c i ó n de 
P u e s s i l a f a m a a d q u i r i d a p o r arte 
este 
d a m e n t e . ¡ p u e b l o y a l g r a d o de e s t i m a c i ó n q u e 
E s t e h o n o r que se t r i b u t a á los Je- p r o f e s a e l C u e r p o D i p l o m á t i c o ac re 
s u i t a s p o r sus p r o p i o s a d v e r e a r i a s , d e - i dltad.(> ^ l a H a b a n a , 
de l a m a l e d i c e n c i a a^ena, p u d o ser m o - m u e s t l . a cua.n g r a n d e b ienes ¿ t m f » ^ S S ^ / ^ S a 
sobre l a e d u c a c i ó n m o r a l y c i e n t í f i c a l a 
I n s t i t u c i ó n de S a n I g n a c i o de L o y o l a . 
n o r a c i o n e s ' Qk las 
5 n a c i o n a l e s . . 
0 a ^ - ^ O S O f t 
P u e s t a á d i s c u s i ó n l a t t í f j t i ^ 1 
i n f o r m e d e l a C o m i s i ó n de H 4 ^ 1 
I ea a p r o b a d o s i n o b j e c i ó n a l a n n ^ 1 1 ^ , 
| r n r n d o Jo p r o p i o a l d i s c u t i í i i' 0ci1' 
r u l a d o . ' ' ^ ^1 artj; 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r AI -
s u p r i m e ¡a l e c t u r a d o l a s d i s t i m 11 ^ 
í i d a s de cada c a p í t u l o , ^ 1 L * Par. 
s 
j as c a n t i d a d e s t o t a l e s 
CAMARA DE 
d e l q u e v i e n e 
n ios de 
REPRESENTiNTt i 
t i v o p a r a que los y a n k e e s c r e y e r a n i n 
t e n c i o n a l l a e x p l o s i ó n d e l " M a i n e " ; 
d i g a m o s a h o r a c o n f r a n q u e z a que en -
t r e los e s p a ñ o l e s h u b o t a m b i é n . l a o p i -
n i ó n de q u e las v í c t i m a s d e l " M a i n e " 
R E U N I O X S E C R E T A 
E n e l s a l ó n de b i b l i o t e c a de h fti 
Ql 
Y a y a u n e p i s o d i o r o m á n t i c o : 
¿ N o s a b í a n e l m o t i v o p r i n c i p a l de l a 
f u e r o n s a c r i f i c a d a s en a r a s de c i e r t a s j v i s i t a q u e h i z o á l a H a b a n a e l e m i -
a r a b i c i o n e s . A p l i c a n d o e l a r g u m e n t o 
qui prodest, p o d r í a m o s d e c i r q u e l a 
g u e r r a e r a u n g r a n n e g o c i o p o l í t i c o de 
los n o r t e - a m e r i c a n o s . I b a n á l o segu-
r o , p o r q u e l a l u c h a les e r a en t odos ex-
t r e m o s v e n t a j o s a ; p e r o les f a l t a b a e l 
p r e t e x t o , l a c h i s p a q u e h a b í a de encen-
d e r los á n i m o s y p r e c i p i t a r l a a c c i ó n 
b é l i c a ; y l a h e c a t o m b e d e l b u q u e s u r -
t i ó ese r e s u l t a d o p a r a e l l o s m a g n í f i c o . 
A h o r a b i e n , s i los E s t a d o s U n i d o s se 
a p o d e r a r o n de T e j a s y C a l i f o r n i a en 
1 8 4 8 c ó l m a l a s a r t e s , y d e s p u é s hemos 
v i s t o q u e i n t e n t a r o n a n e x a r s e á C u b a 
r e p e t i d a s veces y l u e g o á P a n a m á y 
a h o r a q u i e r e n cogerse á N i c a r a g u a pa -
r a i m p e d i r que a l l í se c o n s t r u y a u n ca-
n a l i n t e r - o c e á n i c o , ¿ q u é de e x t r a ñ o 
t i e n e q u e a p l i q u e m o s a l T í o S a m , l a 
j u s t i c i a de l a c i t a d a f rase de Shakes-
p e a r e ? 
Seamos l ó g i c o s ; a l m e n o s como l o es 
e l s e ñ o r P i ñ e y r o . . 
E n E l Correo Español de S a g u a lee-
mos u n a c a r t a que firma d o n J e s ú s L o -
r e n z o , u n g e n i a l p o l e m i s t a que h a he-
| c h o c a m p a ñ a s m u y a c t i v a s en s e n t i -
d o l i b r e p e n s a d o r . 
Y en esta c a r t a se v e n p á r r a f o s co-
m o estos, e n e l o g i o de los J e s u í t a s : 
h e n t e v i o l i n i s t a J u a n M a n e n ? 
P u e s l e a n l o q u e d i c e s o b r e esto e l 
Nuevo Mundo, d e M a d r i d : 
• ^ S e g ú n Le Monde Artiste de P a r í s , 
el c é l e b r e v i o l i n i s t a c a t a l ' á n M a n é n , á 
q u i e n n o hace m u c h o a p l a u d i m o s en e l 
T e a t r o de l a C o m e d i a , h a e m b a r c a d o 
p a r a l a H a b a n a , d o n d e t e n d r á f e l i z 
desenlace u n b e l l o p o e m a d e a m o r de 
q u e e l n o t a b l e v i r t u o s o h a s i d o p r o t a -
g o n i s t a . 
D u r a n t e los sucesos o c u r r i d o s e n 
J u l i o d e l a ñ o v pasado e n B a r c e l o n a , 
J u a n Ma/nér» e n t r ó en u n o de los c o n -
v e n t o s q u e h a b í a n i n v a d i d o las t u r b a s 
r e v o l u c i o n a r i a s , c o n á n i m o d e s a l v a r 
d e c u a l q u i e r a t r o p e l l o á las m o n j a s y 
e d u c a n d a s d e l a s a n t a casa. E n t r e es-
tas ú l t i m a s h a l l á b a s e u n a h e r m o s a se-
ñ o r i t a c u b a n a , h i j a d e l r i c o cosechero 
d e t a b a c o D . MI R o d r í g u e z , á q u i e n 
c o n r i e s g o de s u v i d a , s a l v ó c a b a l l e r o -
s a m e n t e el^, c é l e b r e a r t i s t a . M i e n t r a s 
e l c o n v e n t o a r d í a , a m o r p r e n d i ó t a m -
b i é n s u l l a m a en a q u e l l o s corazones , y 
a h o r a t o m a r á l e g í t i m o i n c r e m e n t o en 
e l m a t r i m o n i o de ambos , que se cele-
b r a r á p r ó x i m a m e n t e e n l a c a p i t a l de 
C u b a . 
' ' S e v é — a ñ a d e Le Mond-e Artiste—, 
q u e l a g a l a n t e r í a y e l r o m a n t i c i s m o n o 
se h a n p e r d i d o p o r c o m p l e t o en estas 
t i e m p o s p r o r ó i c o s d e l s i g l o X X . " 
Y a q u í n o s a b í a m o s n a d a d e esto. 
P . ™ . V l a s d ^ t r a c i o n e s de c a r a;Ver t 
l e o f r ece c o o s t a n t e m e n t e l a C o i n m a l ^ i e m ^ o s de i a d 
E s p a ñ o l a , q u e ve e n él u n d i g n í s i m o 
R e p r e s e n t a n t e de s u a u g u s t o Sobe-
r a n o . 
A las m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s que r e -
c i b a h o y e l i l u s t r e d i p l o m á t i c o , u n a l a 
m u y c o r d i a l que c o n las p resen tes l í -
neas le e n v í a e l DTARTO D F L A MARINA, 
E l d i r e c t o r de L a L/ueha, s e ñ o r S a n 
¡ M i g u e l , d i ce q u e h a y u n a c o n j u r a p a -
r a m a t a r l o y a c a b a r c o n s u p e r i ó d i c o 
" N o cuen te s , pues , a m i g o J u a n c o n -
m i g o p a r a esa e m p r e s a . N o creas q u e 
u n a g r a n s u e r t e e l p o d e r c o n s e r v a r e l , m e h a y a h e c h o J e s u i t a , n i que me r e -
á n i n n o t r a n q u i l l o e n m e d i o de esta v o - ; s i e n t a de m i e d u c a c i ó n p r i m e r a , s i n o j á f i n de q u e p u e d a p a s a r e l cange d e l 
r á g i n e de pas iones e fe rvescen tes . . ^ u e ^os a"0K> e6^08 b e n d i t o s a ñ o s y n o j ^ ^ u ^ p 0 r V i l l a n u c v a ; p e r o que L a 
L a ú l t i m a n o t i c i a s e n s a c i o n a l f u é l a , l l i e ü O S b e n d i t o s d e s e n g a ñ o s m e e n s e ñ a - ¿ ¿ . ^ las v i d e n c i a s de h o y 
r o n c u a n i n ú t i l y p e r d i d a f u e n u e s t r a 
d e l l u n e s en l a C á m a r a . D e s p u é s de 
v a r i o s a t e n t a d o s q u e q u e d a r o n i m p u -
nes p o r l a i n m u n i d a d de los agreso-
res , e r a de c a j ó n q u e se r e p i t i e s e n , y 
s e r á u n m i l a g r o que n o c o n t i n ú e n . 
L a ú l t i m a vez, e l e s c á n d a l o de t u r -
l a b o r d e a q u e l l o s t i e m p o s , 
M u c h o h e m o s d e s t r u i d o t ú y y o ; l a 
piqueta demoledora n o t e n í a u n m o -
m e n t o de r eposo e n n u e s t r a m a n o ; c u -
i b r í a m o s e l sue lo de e scombros , s i e m p r e 
I e n e l c a m p o de l a s ideas , n o en e l t e -
r r e n o d e las pe r sonas , y a l f i n y á l a 
c o m o r e s i s t i ó l a s de a y e r . " 
S i eso es c i e r t o , y a u n q u e sea u n a 
e q u i v o c a c i ó n d e l s e ñ o r S a n M i g u e l , 
p u e d e darse p o r f r a c a s a d o e l c ange r e -
f e r i d o . 
i Q u i é n se v a á a t r e v e r á pa sa r p l a -
za de c o n j u r a d o y de asesino, v o t a n d o n o f u é e n l a C á m a r a . T r a s u n p r e á m - 1 p o s t r e , n o h e m o s p o d i d o n i s a b i d o e d i 
b u l o de i n s u l t o s y p r o v o c a c i o n e s , v i n o . ficar n a d a , n i sos t ene r s i q u i e r a u n a i á s u f a v o r ? 
n n d i s p a r o c o n t r a e l r e p r e s e n t a n t e d i - ; mai la escuela , a u n q u e es ta f u e r a l a i c a , i E s t e ú l t i m o a r g u m e n t o es de u n a 
r e c t o r de La Lucha A n t o n i o S a n M i - L E n „ c a m b i o las r e g i o n e s que^ noso-1 f T O r z a i ^ o n t r a s t a b l e . 
, t r o s l l a m á b a m o s positivistas l o f u e r o n -
g u e l . E l t i r o n o l e a l c a n z o g r a c i a s á t an to> que e n vez de d € s t r u i r j l e v a n t a . 
l a s e r e n a i n t e r v e n c i ó n d e l 
C o l l a z o . D e s p u é s en 
r o n voces d e q u e h a b í a n m a t a d o á 
S a n M i g u e l . L a m u l t i t u d a l b o r o t a d a 
b r e m o s m u e r t o , ó e s t a r e m o s caducos . IW180 e n t r a r y l a e n t e r e z a d e l se-
c a n s a d o e l c e r e í b r o , m e d i o e s t ú p i d o s j ñ o r F e r r a r a i m p i d i ó que e l i n c i d e n -
e n f u e r z a de a ñ o s , y y a n o p o d r e m o s te a d q u i r i e s e p r o p o r c i o n e s i n c a l c u l a -
b les . s e n t i r en t o d a s u i n t e n s i d a d l a de 
c e p c i ó n ; a p e n a s s i s a b r e m o s p o n e r n o s 
b r a v o s c o n sus t r a v e s u r a s y e s t i m a r -
n o s o f e n d i d o s p o r s u s v i v a c i d a d e s . Y 
m o r i r e m o s c o n e l c o n s u e l o d e n o ha-
b e r s i d o m o l e s t a d o s n i l a s t i m a d o s p o r 
efl d e s a m o r ó e l e g o i s m o de a l g n i e n ; 
c o n e l o r g u l l o de d e j a r en l a t i e r r a a l -
g u i e n q u e a l r e b o r d a r n o s d i g a s i n 
h i p o c r e s í a : ¡ P o b r e a b u e l i t o ! 
¡ F u t u r o ! ¡ P r e s e n t e ! ¡ P a s a d o ! Y a 
l o d i c e C a b r e r a : h a y qtue a c o m p a ñ a r , 
g u i a r y v i g i l a r á l o s q u e e m p i e z a n , 
f o m e n t a n d o sus a l e g r í a s y 
sus d i f i c u l t a d e s 
D e s p u é s . . . n a d a . P u d o e l b a i l e c o n 
t i n u a r , c o n t a n t a m a y o r r a z ó n , c u a n 
t o q u e n o h u b o m u e r t o s n i h e r i d o s 
E l e s t i m a d o r e d a c t o r de " R á f a g a s , " 
de E l Comercio, c o m e n t a u n j u i c i o d e l 
s e ñ o r E n r i q u e P i ñ e i r o , q u e desde P a -
r í s e sc r ibe á E l Fígaro, e l e g a n t e y s i m -
p á t i c o s e m a n a r i o h a b a n e r o , h a b l a n d o 
de los m o t i v o s p o r q u e e l p u e b l o n o r t e -
a l e j a n d o \ a m e r i c a n o c r e y ó que l a s e s p a ñ o l e s ha -
Y si ese es e l p l a c e r ; b í a n V o l a d o e l " M a i n e . " 
s e ñ o r | r o n sobe rb ios ed i f i c ios que c o n s t i t u y e n 
l a - c a l l e c o r r i e - h o y n u e s t r o o r g u l l o l o c a l , d e s t i n a d o s 
' á a d o r a r á D i o s , á l a e n s e ñ a n z a y á l a 
1 c i v i l i z a c i ó n d e l p u e b l o . A h í e s t á n los 
J e s u í t a s , l os B a u t i s t a s , l as A p o s t o l i -
1 naf i , y q u i z á s m a ñ a n a o t r o s , c o n sus 
| m a g n í f i c a s c o n s t r u c c i o n e s a r q u i t e c t ó -
• n i c a s , y sus b i e n o r g a n i z a d a s c á t e d r a s 
de e n s e ñ a n z a y e d u c a c i ó n . 
Y o t e n g o l a c o m p l e t a s e g u r i d a d y el 
j í n t i m o c o n v e n c i m i e n t o de que , en sus 
I clases, n o h a n de a d i e s t r a r á los a l u m -
nos á f o r j a r l a l l a v e t r a i d o r a y a leve 
p a r a i n t r o d u c i r l a en l a p u e r t a d e l ho -
g a r h o n r a r l o , l l e v a n d o á é l e l d e s o r d e n 
y l a m a n i - h a d e l h o n o r , h a c i e n d o des 
Y d i c e E l Comercio: de " ( E l T i e m p o , " esa es l a o b r a d e l 
D I A l R I O . P o r q u e a q u í t a m b i é n h a y 
a b u e l o s , q u e se e c h a n s o b r e l a a l - i " E l s e ñ o r P i ñ e y r o n o d a s u j u i c i o 
t f o m b r a y r í e n óon sus n i e t e c i l l o s . ¿ E s , - j s o b r e e l p a r t i c u l a r p o r q u e se cree s i n 
p a ñ o l e s ? ¿ C u b a n o s ? N o i m p o r t a : , t í t u l o s n i r a z ó n p a r a i n m i s c u i r s e en e l 
h o m b r e a . | d e b a t i d o a s u n t o , j u s t i f i c a n - d o e l e p í -
E n t r e l a v i d a y el n e g o c i o , e l s e ñ o r 
S a n M i g u e l o p t a p o r e l negoc io . 
E s u n h e r o í s m o c o m o o t r o c u a l -
q u i e r a . • 
• 
• » 
L a Discmión-, e n e l r e l a t o d e l o s u -
c e d i d o e n l a C á m a r a , d i c e : 
" ' C o m p l e t a m e n t e l l e n a p o r c o n o c i -
d a s p e r s o n a l i d a d e s de esta c a p i t a l se 
e n c o n t r a b a anoohe l a m o r a d a d e l se-
ñ o r S a n M i g u e l — M o n t e 1 1 . 
E l J e f e y a l t o s of ic ia les d e l E j é r c i -
t o , m a g i s t r a d o s , jueces , m é d i c o s , abo-
g a d o s , b a n q u e r o s , c o m e r c i a n t e s , sacer-
do tes , c o m p a ñ e r o s de la p r e n s a y a m i -
g r a c i a d o s á loa seres q u e noso t ros he-1 gas p a r t i c u l a r e s l l e n a b a j i l a casa d e l 
m o s c r i a d o c o n t a n t a s o l i c i t u d y c a r i - s e ñ o r S a n M i g u e l p a r a f e l i c i t a r l o p o r 
ñ o . T a m p o c o f o m e n t a r á n en su c o r a - h a b e r escapado ileso d e l t j r o á q u e m a -
z ó n e l o d i o á l a h u m a n i d a d , n i le ense- ' r o p a que le h a b í a n d i s p a r a d o e n l a C á -
ñ a r á n á c o n f e c c i o n a r b o m b a s c o n e le - ! m a r á . A q u e l l o e r a u n j u b i l e o c o n s t a n -
m e n t o s de d e s t r u c c i ó n y m u e r t e , s i n - ^ t e . A d u r a s penas p u d i m o s acercar- ' 
t o m a s i n e v i t a b l e s d e l p r e s i d i o , p a t í b u - , nos a l s e ñ o r S a n M i g u e l y h a b l a r c o n 
l o ó a n i q u i l a m i e n t o p r o p i o ; y m e n o s ; é l , r o d e a d o c o m o es taba de r e p r e s e n -
h a n d e m o s t r a r l e s e l c a m i n o d e l l u p a - j t a n t e s conserva ,dores y l i b e r a l e s , 
n a r , p a r a q u e se p e r f e c c i o n e n e n l a 
m o r a l i z a d o r a escuela de l a b e l l a C h e l i -
t o , e m p u j á n d o l o s h a c i a e l h o s p i t a l á 
ser r o í d o s p o r l a i n m u n d i c i a y p o d r e -
E L C O N G R E S O 
SENADO 
D e c l a r a d a - p e r m a n e n t e l a s e s i ó n d e l 
l u n e s , a y e r á las c u a t r o de l a t a r d o se 
c o n t i n u ó b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r 
X o d a r s r . 
Se t r a t ó ú n i c a m e n t e d e los p r e s u -
pues tos gene ra l e s d e l a N a c i ó n . 
L a l a b o r q u e o c u p ó meses á l a 
C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s e n e l Se-
n a d o se d e s p a c h ó en m e n o s de u n a 
h o r a . 
L a C o m i s i ó n de H a c i e n d a e n s u i n -
f o r m e c u l p a d e estas p r i s a s á l a í'. 't-
i n a r a d c R e p r e s e n t a a t e s , que t a n t a r d e 
e n v i ó a l S e n a d o a p r o b a d o s los p r e s u -
pues tos . I m p o s i b i l i t a d a d e fiacer u n 
e s t u d i o d e l p r o y e c t o t a l c o m o l o e n v í a 
l a C á m a r a , busca o t r a s o l u c i ó n pa -
r a s a l v a r las p r e m u r a s d e l t i e m p o y 
r e c o m i e n d a a l S e n a d o l a a p r o b a - ' i ó n 
«iel p r o y e c t o d e l P o d e r E j e c u t i v o , c o m -
p l e t a d o y a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n -
t e e n v a r i o s mensa jes . " P o r l o monos 
— d i c e l a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a — l o s 
s-ervicios p ú b l i c o s e s t á n h o y m a r c h a n -
d o de esa m a n e r a , y n o se p o d r á d e c i r 
q u e P o d e r L e g i s l a t i v o los d e s o r g a n i -
z a . " 
L a ú n i c a e n m i e n d a p r e s e n t a d a a i 
p r o y e c t o d e l E j e c u t i v o es l a d e s u p r i -
m i r d e l a p a r t e r e l a t i v a á l a - S e c r e t a r í a 
d e O b r a s P ú b l i c a s , u n c r é d i t o d e 
$2.4:05.000 p a r a ob ras i n d e t e r m i n a d a s 
H e a q u í l a f o r m a e n q u e r e c o m i e h d a 
l a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a sean a p r o -
bados los p r e s u p u e s t o s gene ra l e s de l a 
N a c i ó n , n a r a e l e j e r c i c i o d e 1 9 1 0 á 
1 9 1 1 : 
TNTTRESOS 
R e n t a s de A d u a n a s . . $24 .737 .580 .00 
I d . C o n s u l a r e s . . . . 386 ,000 .00 
l o . de C o m u n i c a c i o -
nes 
1<1. I n t e r i o r e s . . . . 
I d . p o r p r o p i e d a d e s y 
d e r e c h a s d e l E s t a -
d o 
I d . p o r p r o d u c t o s d i -
ve r sos 
R e i n g r e s o s m u n i c i p a -
les po. - s e r v i c i o s d e 
S a n i d a d ( 1 0 % d e 
l o s p r e s u p u e s t o s 
m u n i c i p a l e s ) . . . 
R e n t a de l a L o t e r í a 
N a c i o n a l 
I n f ^ u e s t n s especia les 
d e l E m p r é s t i t o de 
35 m i l l o n e s . . , . 
862 .000 .00 
896 .000 .00 
360 .000 .00 
* 238 .100 .00 
BOO.OOO.TK) 
$ 3 .000 .000 .00 
p a r a t r a t a r de los d i c t á m e n e s p , a 
t a d o s p o r l a c o m i s i ó n que se n ^ 
c o n o b j e t o de e s t u d i a r el p r o y e c t o ^ 
c a n j e de los t e r r e n o s de V i l l a r , 
p o r e l A r s e n a l . L a C o m i s i ó n p " ^ 
t o dos d i c t ó i m o n e s . U n o de l s e ñ o r P 
l l e j a s y e l o t r o d e l s e ñ o r G o n z á l . v < i 
r r a í n . E l d e l s e ñ o r Ca l l e j a s es fav 
r a b i e a l c a n j e s i n r e s t r i c c i ó n ^ n?" 
c u a n t o e s t i m a e l v a l o r de los terrenol 
de V i l l a n u e v a m u y s u p e r i o r á cual 
q u i e r a o t r o s de l a c i u d a d . 
E l d e l s e ñ o r G o n z á l e z S a r r a í n 
e l c o n t r a r i o , r e c o m i e n d a d icho ¿ a L 
c o n g r a n d e s r e s t r i c c i o n e s , como la i 
d e j a r l a f a j a d e l l i t o r a l correspondien. 
t e a l A r s e n a l d e d o m i n i o público" 
A b i e r t a d i s c u s i ó n sobre arabos dicta* 
m e n e s se d i s c u t i ó m u c h o hasta que ¿ 
p r o p u e s t a d e l d o c t o r F e r r a r a se acor, 
d ó c e l e b r a r u n p l e b i s c i t o en t re los re! 
p r e s e n t a n t e s , sobre los r e fe r idos tiM 
menes , c o l o c á n d o s e a l efecto una nma 
p a r a q u e e n e l l a d e p o s i t e n sus votos 
tíos q u e a s í l o deseen y c o n e l resulU-
d o de l a v o t a c i ó n , que se h a r á público 
e l v i e r n e s p r ó x i A o , p r o c e d e r á la apro-
b a c i ó n d e l p r o y e c t o de acuerdo con | 
d i c t a m e n q u e o b t e n g a m a y o r í a de vo-
to s . 
El señor Márquez Sterling 
A y e r t u v i m o s e l g u s t o de recibi r en 
es ta casa l a v i s i t a de n u e s t r o buen ami-
g o y c o m p a ñ e r o e l i l u s t r e escr i tor don 
M a n u e l M i á r q u e z S t e r l i n g , Ministro 
P l e n i p o t e n c i a r i o d e C u b a en R í o Ja-
i n e i r o q u e v i e n e c o n uso de licencia á 
pasa r se e n t r e n o s o t r o s (los meses de ve-
r a n o . 
R e i t e r a m o s a l s e ñ o r ^LArque/, Stor-
l i n g l a b i e n v e u j ^ a que le d i m o s al lle-
g a r á l a H a b a n a . 
I N S T A N T A N E A 
D e s p u é s de esto, l o q u e p r o c e d e es 
f e l i c i t a r a l f u t u r o P r e s i d e n t e de l a Re-
p ú b l i c a . 
3 .700 ,000 .00 
T o t a l í m . 7 7 9 . 6 S 0 . 0 0 
G A S T O S 
P r e s u p u e s t o fijo. . . $ 6 .914 ,407 .00 
P r e s u p u e r t o a n u a l . 
P r e s i d e n c i a de l a Re-
p u b l i c n 
S e c r e t a r t a de E s t a d o . 
I d . d e J u s t i c i a . . . . 
I d . d o G o b e r n a c i ó n . . 
I d . d e H a c i e n d a . . . 
I d . do I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i i - a 
I d . de O b r a s P ú b l i -
cas 
I d . d e S a n i d a d . . . . 
I d . d e A g r i c u l t u r a . . 
T o t a l . 
•Super ' iv i r . . 
" C o r t a d i l l o " c o m e n t a en " L a In-
d e p e n d e n c i a , ' de S a n t i a g o de Cuba 
lo s a r t í c u l o s q u e 'ha p u b l i c a d o esto 
D I A R I O y " E l C o m e r c i o " excitando 
e l p a t r i o t i s m o d e l M i n i s t r o de Espa-
ñ a y d e t o d o s los e s p a ñ o l e s residentes 
e n b u b a , p a r a que se i n t e r e s e n por 
l o s p o b r e s j o r n a l e r o s que se hallan 
en J a m a i c a s i n t r a b a j o y s i n protec-
c i ó n de n i n g u n a c lase . 
E l s i m p á t i c o y g e n e r o s o e sc r i t o r ter-
m i n a s u h e r m o s o a r t í c u l o con estas 
p a l a b r a s : " ¡ i ^ u é a l e g r í a t a n grande 
s e n t i r é s i se c o n s i g u e a r r a n c a r de la 
m i s e r i a y e l a b a n d o n o á los pobres 
i n f e l i c e s , l u c h a d o r e s e t e r n o s po r H 
v i d a ! 
" E l l o s c r e e i i á n q u e e s t á n solos y no 
l o e s t á n , y a v a m o s s i e n d o muchos. I 
s e r e m o s m á s los que nos v a m o s intere-
s a n d o p o r su s u e r t e . 
" X o p i d e n l i m o s n a , p i d e n traibajo, 
y p a r a e l q u e p i d e t r a b a j o , s i es hon-
r a d o , n u n c a f a l t a q u i e n l o ampare. 
Es v e r d a d : l o s e n g a ñ a d o s de Ja-
m a i c a n o p i d e n l i m o s n a , p i d e n )m 
t i e i a . Y e l M i n i s t r o de E s p a ñ a y Ia* 
i n s t i t u c i o n e s e s p a ñ o l a s y los obreros 
t o d o s , s i n d i s t i n c i ó n de ideas y de na-
c i o n a l i d a d e s , d e b e n s a l i r á l a defensa 
d e esos h o n r a d o s h i j o s d e l t r aba jo , a 
I q u i e n e s e n g a ñ a r o n h o m b r e s n"8er?J 
2 .415 .360 .00 ¡ Wes , g e n t e s s i n e n t r a ñ a s que todav ía 
4 .114 .265 .01 • b u s c a n e s c l a v o s . . . . t 
703 3 0 0 . 0 0 i N o es p o s i b l e l a i n d i f e r e n c i a en e^ 
i _ . ."caso: s e r í a u n c r i m e n que c a e r í a coro 
.^30.906.590.00 i u n a m a l d i c i ó n s o b r e t o d o s . . 
.$ 3 . 7 8 3 . 0 8 0 . 0 1 1 J- V l f c t t A ' 
150 .120 .00 
689 .304 .00 
2 0 9 , 8 4 0 . 0 0 
0 .014 .554 .46 
2 .524 ,817 .25 
4 .140 .542 .27 
2 U R O U M P I A 
VA m e j o r d i s o l v e n t e d e l á c l - J 
d o ü r i r o , p r e p a r a d o s e g - ú n f o r - V 
í n u l a d e l D r . C h a p e l l e . ^ 
I n d i o a d o e n t o d a s l a s a f e e - * 
e í o n e s s é p t i e a s d e l a p a r a t o u r i - V 
n a r i o . F o r m a g r a D U l a d a , d o ^ 
a g r a d a b l e y l a c i l a d m i n i s t r a - % 
T 
V c i ó n . v e u i a t u t o á t s s l a s F a r m a c i a s . 
A I « p ó s i t o : SarrA, Jonhson y Belasco a í n 7B, L a r r l e u . 
c 1 5 5 4 3 0 - J n 1 
C U R A C A L L O S 
S O L O A T A C A A L A P A R -
T E C A L L O S A 
1648 1-Jn. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
- ¿ t O . 1 Z * * , \ 3 B k . X X f * . , - 4 : 9 . 
í . ; i « u i t a » < l o t i á 1 v r í í , 4 á 3 . 
l - J n . 
A R I C E _ 
El X l l x t r de V l r g i a i e s r y r d a b l cura las va rices cuando son rscicntes, 
i10!Ln1>^oJra y . vue,7e i no í enn ivas cuando son inveleradas. Suprime la 
debilidad de las piernas, la pesadez el e u l i i m c r i m i e u l o . los noiorcs |a« 
tum-hazones. Preriene lus úK;era8 yarieositi) ó las curn é impide sus 
rrecueiUes reproducciones. I 'ratainiento fácil v poco costoso B a t i ó 
Kratu i to del foileto expaca t i to escribiendo : • • r o o n c t o » W Y J I B A H I . , 
9 1 , X t r a l a r , X A S A 1 7 A - [ir venta en todas las Fonracias. 
< -
N U T R E . E M O O R D A 
M A L T A Y L U P U L O 
2 i J 3 N r 
£ x - 8 o D o c . 
S A R R A 
D r o g r u e r i a S A R R A y F a r m a c i a s 
L a I o o y r i n e del D o c t o r D e s c h i m p 
de la Faoulded de M e d i c i n a de P a r í s 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
S i n P E R J U D I C A R l a S A L U D 
En pocas semanas, s i n r é g i m e n y sin f a t i g u a . ^ r j i m p l e d ^ ° ! ^ ° n o 
de las masas celulares de grasa. - L a f O D H Y R I N E es u n P / 0 J ^ 
producido por S í n t e s i s absolutamente inofensivo, noconteoieav 
t i r o l d i n á « i g l á n d u l a t i ro ide _ C a d a Cachet P i lu la r c o n t i e n e 
ceatigr. do producto p u r a 
E s e l m é s s e r i o d a i o s e s p e c í f i c o s c o n t r a f a 
i l á l i 
H e m o g l o b í n e 
V I N O Y J A R A B E O e S C h l G I l S 
Todos los Médicos procUman <\ne esf» Ht^rroTltd do U Sangre CURA SIIWIP»B. - Es m j superior 
a i» carne cruda, i los ferru«iMso», ele. Da salud, fuerza j hermosura l iodos. — P A R I S , 
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E l S r . M a c h a d o 
Xnostro distinguido amigo <*1 señor 
p ' Francisco de P. Machado, Secreta-
rio de Agricultura, Comercio y Traba-
jo, ha desistido de ir á Madruga, don-
¿e se proponía pasar una corta t?m-
rorada 3on el fin de recuperar su sa-
lad-
A las siete de la mañana de ho.v. en 
^ c a r r o especial, agregado al tren de 
viajeros, r/ildrá para Sau Diego, do los 
ujiVs ti señor Mácha lo acompañado 
j¿ sn familia y d.jl señor Antonio M. 
Aleovcr. 
E l señor Machado se encuentra bas-
tante mejorado de la dolencia que lo 
he desdamos un pronto restableci-
miento. 
Ü S ELECcÍoNEsIn MEJICO 
pe la Legación de ^léjico se nos Ha 
favorecido con al interesante telegra-
ma que sigue del Secretario de Rela-
ciones Exteriores: 
4 Ciudad de Méjico. 
•Ministro Mejicano. 
Habana, Cuba. 
Elecciones primarias fueron celebra-
das constitucionalmente en toda la Re-
pública, el domingo 26, dentro del 
más perfecto orden. 
Enrique C. Creel. 
L a L e y y l a i 
I I 
Otra de las grandes deficiencias de 
la ley está en no poder impedir mu-
chos de :os delitos que ella prohibe. E l 
<ine inventó la ley—se dice—inventó 
también su infracción. 
La ley no tiene más eficacia que la 
del temor de incurrir en los castigos 
por ella señalados; así que, disipado ef 
temor, se anuló la eficacia de l-a ley. 
Y esto, precisamente, es lo* que sucede 
ton harta, frecuencia. La ley dice: Xo 
hagas tal ó tal cosa, y si no, sufrirás 
tal y tal castigo, siempre proporciona^ 
do á la calidad del delito. Sí, esto será 
todo verdad, contesta el malhechor; 
pero será cuando yo me descuide y me 
puedan probar el hecho-; mas, si yo ro-
bo, mato, atropello ó cometo cuantos 
crímenes se me antojen á favor de la 
obscuridad de la noche, en la soledad 
del desierto ó consigo cegar con dinero 
Á cuantos fueron testigos de mis de-
sórdenes para que juren y perjuren 
que nada vieron, en este caso ¿ qué me 
harán? Nada, absolutamente nada, tic-
no que contestar la ley, y queda en li-
bertad para en iguales circunstancias, 
repetir los mismos desafueros. 
La ley infunde su temor, pero sola-
mente en público, cuando el delincuen-
te puede ser visto y sorprendido, y en 
el momento que este logra ocultarse á 
las miradas y pesquisas de los hom-
bres, es decir, cuando la tentación de 
perpetrar el crimen es más vehemente; 
entonces el temor huye, le deja com-
pletamente solo, y á lo más, al despe-
dirse le advieuíe que sea cauto, que an-
de alerta por lo que pudiera suceder. 
La ley prohibe el delito, pero no de-
nuncia al delincuente, y por eso vemos 
e) mundo plagado de robos, 'homicidios, 
incendios, atropellos, violencias y otros 
innumerables delitos, y se desconocen 
en absoluto los delincuentes. A estos 
hay que añadir los muchos que son de-
uunciables y los callan, los ocultan por 
el interés ó conveniencias particulares. 
Y nada se diga aquí de la impudicia, 
que, con la destreza de la sierpe, se 
desliza nnr los escondrijos y se .pro-
paga con la facilidad de la gangrena, 
cuando el veneno se ha inoculado en 
la sangre. 
Para que la ley tuviera toda inefi-
cacia y consiguiera su fin de limpiar 
el mundo de vicios y de viciosos, sería 
necesario que á cada hombre se 1c de-
signara un guarda jurado que cons-
tantemente anduviera á su lado y fue-
ra testigo de todas sus acciones. Ni aun 
así lo conseguiría. ¿ Quién me responde 
á mí de la fidelidad del vigilante? 
¿ Quién me asegura que los dos se unen 
para el crimen y mutuamente no se 
ocultan 1os delitos? 
Viene muy bien á este propósito lo 
sucedido hace pocos años en una ciu-
dad de España. Denuncian al gober-
nador un baile licencioso. Acompaña-
do el gobernador de policías, al ins-
tante, vara en mano, se traslada al 
l'igar del escándalo. Sorprende el bai-
<:on,sus inmoralidades ¿y qué hace? 
Deja á un lado el bastón *de mando y 
se pone á bailar con todos, siguiendo 
aespuás el baile con más seguridad y 
más animación por el nuevo y califica-
tivo bailarín que se le había agregado. 
A o hay que darle vueltas: el hombre 
se burla fácilmente de la ley, sobre to-
do, cuando esta no encuentra en cada 
individuo un defensor, como sucede 
en los que protegen la vida, la fama y 
la propiedad. 
¿ Y qu¿ decir de las infracciones de 
•los gobernantes y de los poderosos? 
Con frecuencia se dice que la ley es 
como una red sencilla donde se enre-
daB* y caen los peces pequeños, pero no 
los gordos, porque estos la rompen y 
se van sin sufrir lesión alguna. Así se 
explican ciertas inmoralidades que es-
tán prohibidas por la ley, y ellas si-
guen públicamente como si semejante 
ley no existiera. Se coLarán quizá por 
la ruptura de la ley, acompañados y 
defendidos por algún pez gordo. L a 
( fuerza del partido, el dinero, el poder, 
¡ la influencia de los amigos pasan por 
encima de toda ley, la pisan, la dejan 
manchada con las huellas del delito, 
sin que pueda gritar ni quejarse de tan 
insultante vejación. Harto conocidos 
son muchas fraudes, sobornos, desfal-
cos y otros delitos; conocidos son sus 
autores, y", como si no fueran delitos, 
permanecen impunes. Si se suscita un 
pleito, antes que á todo, se atiende á 
buscar influencias, se pone en juego la 
.fuerza toda del partido, porque de la 
preponderancia de esta ó de la contra-
ria, más que de la justicia ó injusticia, 
depende, según se dice, la sentencia fa-
vorable ó desfavorable. 
E n fin, que la ley, con demaciada 
frecuencia, la llevan los hombres á 
donde quieren, la interpretan como ¡se 
les antoja y le dan la extensión que les 
conviene. Existen leyes, pero no se 
guardan. 
Esto no quiere decir que toda ley sea 
inútil, no, sino que ella sola es muy 
insuficiente. 
Y por decir algo de todo, dedicare-
mos cuatro palabras á los que preten-
dru efafrenar el vicio y cultivar la vir-
tud, inspirando en los ciudadanos 
amor á aquella por su belleza y el bo-
ii.or'que resulta, v honra á este por su 
deformidad. Mucha belleza es esta, pa-
lacio encantado con los cimientos al ai-
re. Esta teoría, ó lo que sea, en primer 
lugar, nada nos dice de los actos que 
son virtuoso^ ó viciosos, honestos ó in-
honestos, lícitos ó'ilícitos. Todo parece 
que lo deja al capricho del hombre de 
donde resulta una nueva Babel. Para 
un8s el duelo, suicidio, robo y hasta la 
seducción, por ejemplo, son actos lau-
dables y llenas de belleza; y en cambio, 
•á otros les inspiran el mayor horror y 
se les encrespan los nervios con. sélo 
cirios nojnbrar. Digan á los primeros 
que injuriadas y provocados, no se ba-
tan; que no se suiciden en la desgra-
via: que no se amañen al premio gordo 
ó encaucen la corriente de oro ajeno á 
su casa si la ocasión- es propicia, y que 
respeten la honestidad de la doncella, 
porque esto es más hobroso, más bello; 
y de seguro se reirán. 
E n segundo lugar, reduce la mo-
ral á solos aciíTellos actos de los cuales 
.puede resultar alabanza ó vituperio, 
dejando Intacto él corazón y los otros 
actos harto inmorales que se pueden 
cometer í escondidas de los hombres. 
Y siendo en estos tiempos el honor una 
cosa tan discutible que cada cual lo 
entiende ,á su mañera, quien sabe si á 
esos mismos les parece bien el duelo, la 
venganza, el suicidio; y otros delitos 
por el estüp en ciert-as circunstancias. 
un poco críticas que se presentan en la 
vida. 
Por último, es completamente inefi-
caz para contener al hombre. Que en-
frene á '5te cuando las pasiones están 
adormecidas ó la ocasión de satisfacer-
las no es propicia, no hay dificultad 
alguna en admitirlo; pero la -hay en 
los críticos momentos de prueba, cuan-
do se agitan y furiosos se revuelven 
contra él. Suponed á un hombre que 
goza de cierto viso y fama de rico, pe-
ro que en realidad está todo entram-
pado con deudas y en la miseria: su-
ponedle en ocasión propicia de defrau-
dar un ^ran capital, que no sólo cubra 
.c.us deudas, sino que lo deje en la abun-
dancia, y sin responsabilidad alguna 
ante los hombres, porque queda bien 
seguro, ¿resistirá á la tentación de 
apropiárselo, sólo porque es más bello 
y honroso el obtenerse ? Imaginad á un 
hombre ardiendo en lascivia y en po-
sesión de todos los medias para satisfa-
cer sus impúdicos deseos, ¿resistirá á 
éstos porque el honor y la belleza de 
la virtud se lo prohibe? A los hombres 
de este planeta en general, no les da 
tanto por el honor y la belleza. Y si se 
diera el caso de que alguno én semejan-
tes circuustancias se abstuviera, no fal-
tarían para él los dictados de imbécil 
y otros parecidos. O hay que fundir á 
los hombres para purificarlos de lai co-
rrupción -y templar mejor su espíritu, 
ó buscar en otra parte los medios de 
moralizarlo. 
P R U D E N C I O RAÍMOS. 
SOBRE El'sELÜÜE 
A LAS BEBIDAS 
E l Síndico-Presidente del Grefnio 
de fondas, don Nicolás Guasch, entre-
g'ó ayer tarde en la Secretaría de la 
Presidencia la siguiente instancia, la 
cual reproducimos íntegra por consi-
derarla de interés genejpal para todas 
las clases industriales. 
Señor Presidente de la República, 
honorable señor: 
•"Nicolás Guasch, Síndico-Presidente 
del Gremio de Fondas de la Habana, 
en su nombre y en el de todos los 
agremiados, con domicilio en Troca-
dero número 40; lá usted respetuosa-
mente expone: 
Que parece ya cosa resuelta que de 
un momento á otro, el señor Secreta-
rio de Hacienda va á implantar de 
nuevo "el sellaje á las bebidas," que 
garantice al Tesoro el arbitrio para 
el pago del Empréstito que sirvió pa-
ra abonar al ejército cubano los ha-
beres que devengaron; sistema que 
el Gobierno tuvo que deshacer por 
ser contrario á la justicia y equidad 
y ocasionar el encarcelamiento de ca-
si todos los detallistas de dichos ar-
tículos, que no podían, pangar las 
enormes multas que se les imponían, 
por simples descuidos. 
E l Reglamento que regula aquella 
Ley era, tan monstruso, que imponía 
multas cien veces superiores á la 
cantidad defraudada, lo cual no pue-
de admitirse nunca, en buenas prác-
ticas administrativas. 
E l ensayo de este sistema demostró 
que no era posible su continuación, 
puesto que se había arruinado á cen-
tenares de comerciantes detallistas, 
los que al mismo tiempo habían sido 
encarcelados, para que acabasen de 
pagar aquellas multas estupendas, 
por el apremio personal, por no al-
canzarles su capital para ello; así co-
mo que sg gasta'ba cerca de medio 
millón de pesos al año el sostener un 
cuerpo de, inspectores, para la fiscali-
zación de dicho Impuesto, cuyo gas-
to venía á agravar y á hacer mayor 
la cantidad que se necesitaba para 
cubrir dicho Empréstito. 
Y esto sucedía al mismo tiempo que 
el tesoro público recaudaba casi una 
doble cantidad de lo que se tenía 
presupuestado, para el pago anual de 
dicho Empréstito. 
Ante estos efectos y el clamoreo 
general, aquel Gobierno creyó que 
no era justa ni equitativa aquella 
continuación, pues además del des-
crédito que esto producía, no era jus-
to tampoco apret-ar tanto, porque 
ello representaba la ruina de todo el 
comercio que negociaba en los artícu-
los gravados; v de aquí que, di&ho 
Gobierno, animado de un sentimiento 
noble y de justicia, pasase una circu-
lar á los Síndicos de todos los gre-
mios que afectaba aquel impuesto 
para que contestasen referente á los 
dos extremos siguientes: 
Primero.—Si las multas que se im-
ponían por dicho Reglamento por la 
infracción de sus preceptos eran jus-
tas y equitativas. 
Y segundo.—Si haina otro sistema 
para recaudar dicho Impuesto, que 
á la par que garantizara el pago de 
aquel Empréstito, dejara de produ-
cir aquellos efectos desastrosos para 
todos. 
Tocóle al que tiene el honor de sus-
cribir la contestación de dicho inte-
rrogatorio por lo que afecta al gre-
mio de Fondas, y en él expuso lo si-
guiente : 
"Que las.multas que se imponían 
venían á representar el mil por uno. 
lo cual era tanto como la prohibición 
absoluta para qx̂ e nadie se atreviera 
á comerciar con dichos artículos. 
"Que una de las rentas más sanea-
das de todos los gobiernos era la de 
Aduanas, y con ser muy superior su 
importancia á dicho Empréstito y 
contar con sabias legislaciones que 
garantizan dicha renta, las multas 
mayores que imponía era: el comiso 
del género y diez veces los derechos 
de arancel • y por t-anto, que las muí-
tas del Empréstito no las halDÍa con-
cebido y adoptado nunca ningún go-
bierno en el mundo, por enormísi-
mas.'' 
Respecto á si había otro sistema, 
expuse: 
"Que el "sellaje á las bebidas'' 
exigía para la fiscalización un cuerpo 
crecidísimo de inspectores, cuyos 
sueldos no bajarían de medio millón 
de pesos al año; puesto que habían 
de fiscalizar de quince á veinte mil 
establecimientos esparcidos por toda 
la Isla, lo cual aumentaba considera-
blemente aquella deuda. 
"Que entendía que el Gobierno ha-
bía de limitar su acción, á fiscalizar 
y á ejercer su vigilancia solamente 
sobre los alambiques ó fábricas en la 
forma que creyera más conveniente 
y segura, cuya fiscalización quedaba 
reducida á sesenta ó setenta fábri-
cas existentes, y de ese modo aquella 
fiscalización se reducía á gastar un 
diez por ciento del anterior, aho-
rrándose aquellos millones y el Im-
puesto resultaba más suave,,, 
E l Gobierno debió tomar en consi-
deración todas estas razones,cuando 
rebajó el importe de aquellas multas 
é implantó el sistema actual, que era 
precisamente el indicado por mí. 
/.Qué inconveniente hay en que con-
tinúe el actual sistema planteado, que 
es el que evita aquello vejámenes y el 
que 'hace el Impuesto más barato, y la 
fiscalización es mlás potente, puesto 
que no precisa ejercerla más qne en 
sesenta ó setenta puntos, cuando por 
el otro sistema había que ejercerla en 
quince ó veinte mil? 
E l comercio y la industria están 
arruinados y los mayores gastos aca-
barán con unos y con otros. 
Con el sistema actual nadie va á 
la cárcel, y el Gobierno percibe reli-
giosamente la parte que le correspon-
de para el pago de dicho Empréstito. 
Son partidarios del actual sistema, 
no sólo los quince ó veinte mil comer-
ciantes que detallan dichos artículos, 
sino tambi-n la Unión de fabricanfes 
de licores, en cuya Asociación se ha-
llan comprendidas las sesetita ó se-
tenta fábricas ó alambiques que pro-
ducen los licores; ó sea toda la in-
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dustria nacional de licores de esta 
Isla. 
L a vuelta del "sellaje de las bebi-
das" traerá la í'r6prise', de la serle 
interminable de multas, encarcela-
mientos, atropellos, etc., etc., que 
acabaran con todo, arruinando esta 
industria nacional. 
Ahte estas consideraciones no es 
posible dudar; y los Gobiernos tienen 
el deber de aceptar los medios más 
racionales para cobrar los tributos. 
Hacer otra cosa es ir contra la co-
rriente, y esto no puede producir más 
que razonamientos eñtre los gobier-
nos, el comercio y la industria, que 
deben ser evitados siempre. 
POR T A N T O : 
Suplico en mi nombre, con el carác-
ter expresado y en el de todos los 
dueños ó propietarios de fondas de 
la Habana, se digne acordar: que la 
práctica y la experiencia, han demos-
trado que el cobro de dicho Impues-
to por el sistema 'actual, garantizan-
do perfectamente los ingresos del Te-
soro por dicho concepto, es el más 
económico y menos vejaminoso para 
el comercio y la industria; y por tan-
to, que no debe cambiarse de sistema 
y mucho menos ser sustituido por el 
anterior conocido con el nombre: 
"del sellaje de las bebidas," que 
tan malos resultados dió anterior-
mente; puesto que ad-emás de arrui-
nar á todos los detallistas de dichos 
artículos, fueron encarcelados para 
pagar con sus -cuerpos la parte de 
multas que no pudieron cubrir convsu 
dinero. 
De usted respetuosamente. 
Nicolás Guash." 
Habana, 28 de Junio de 3910. 
en nuestra Academia de Comercio y Co-
legio Superior de San Miguel Arcángel, si-
tuado en la granja más hermosa de la Ví-
bora, Calzada 418, Teléfono 6020. Clases 
preparatorias para ingresar en la segunda 
enseñanza. Internos y externos. Damos el 
Titulo de Tenedor de libros. Dtor. Luís 
B. Corrales. 
La Cultura en el Ateneo 
Es el Ateneo de la Habana la So-
eiedad más culta y aristocrática que 
tenemos en el orden intelectual, y por 
sus salones y tribuna , han pasado los 
mejores oradores cubanos y distingui-
dos conferencistas españoles y de otras 
naciones. Pero los cubanos han subido 
•á la tribuna para discutir sistemas ó 
formas de gobierno y otras cosas que 
apenas dan solaz ni cultura á los oyen-
tes, y esto, á fuerza de sinceros, si no 
porjudica, nada beneficia á la socie-
dad ni á los socios. Lo conveniente se-
ría organizar conferencias de alta cul-
tura 3r cultura artística, como las que 
dan á su debido tiempo en la Univer-
sidad los catedráticos de Letras y 
Ciencias, y acaso se den también en el 
Instituto Provincial, por indicaciones 
del Secretario de Instrucción, señor 
García Kohly, que tanto empeño de-
muestra en su elevado cargo por la 
enseñanza, cultura general y profeso-
rado. A F U S iniciativas y gestiones se 
deben las que van á pronunciar en el 
último de los centros citados los profe-
sores de la Escuela de Comercio, con 
el fin do que amplíen los conocimien-
tos los alumnos de dicha Escuela y 
aprovecharse de ellas los numerosos 
ílependientes que durante las prime-
ras horas de la noche están en huelga 
forzosa, con motiv# de la Ley del cie-
rre. 
E l Ateneo de la Habana ha de co-
rresponder, sin duda alguna á su nom-
bre, organizando cada año una serie 
de conferencias artísticas, muy espe-
cialmente literarias, y científicas, á 
cargo unas de los ilustres miembros 
que tiene en su seno, y otras, de per-
sonas cultas que las tomen á su cargo, 
á instancias de la Directiva ó Sección 
correspondiente. 
N E U R A L G I A 
REUMATISMO 
j a q u e c a , d o l o r en e l c o s t a d o ó en l a 
e s p a l d a , lo he a s a d o e c o e x c e l e n t e s 
r e s u l t a d o s y n u n c a d i r é b a s t a n t e 
K EN FAVOR DEL o 
Ü N T g 
• n i 
i n a p D 
"Y me complaceré en distribuir algu-
nas muestras entre mis amigos si Vds. 
se sirven enviármelas. Se dará el nom-
bre de esta persona á quien lo solicite. 
Según se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato de buena fé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
otros que digan por qué el linimento 
de Minard es el remedio más eficaz y de 
uso externo más limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al público, invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resultadog 
son los que pretendemos. 
De venta en todas las farmacias 
^ M i n a r d ' s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o . 
South Framingham, Masŝ  E. U. A. 
De v^nta en la Farmacia del Dr A 
«mel Jrbnson. Obispo 53 y 55. Habana. M a -
L a h ig i e ne p r o ü i b e e i a b u s o 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d a 
e l uso de la cerveza , ««obre todo 
l a de L A T i l O X ^ A L . 
Durante el enrso último oímos en la 
UnivensHad conferencias de Filología, 
Historia. Poesía, Arte Dramático Es-
pañol, Biología 3' demás ciencias y ar-
tes, que debían resultar en el Ateneo 
brillantísimas, por la numerosa concu-
rrencia que asistiría á ellas, y á la par 
de solaz muy agradable y alta cultura 
para los socios y sus familias, que no 
hayan tenido tiempo ú ocasión de es-
tudiar en los libros ó en la misma Uni-
versidad, todos ó la mayor parte de 
los conocimientos humanos al alcance 
de'su inteligencia. 
Los problemas sociológicos; las ra-
mas todas de la Ciencia; el Arte en sus 
diversas manifestaciones y los nuevos 
inventos, pueden ser tratados brillan-
temente en la tribuna del Ateneo1 por 
nuestros intelectuales, rompiendo el 
fuego, como vulgarmente se dice, el 
ilustre Presidente de la culta Socie-
dad, nuestro querido amigo don Ra-
fael F . 'le -Castro, al que seguirán sus 
compañeros no menos ilustres, que pre-
siden las secciones. 
Los jóvenes como los adultos son 
•hijos del medio en que viven; de la at-
irósfera moral é intelectual que respi-
ran; de jos hábitos y las costumbres 
que ven, lenguaje que á diario oyen 
y emplean; todo, ó casi todo, se lo asi-
milan sin darse cuenta, sin deliberada 
intención, de la misma manera que 
los niños aprenden á caminar y á ha -
blar, y á otras muchas cosas, antes de 
los tres ó cuatro años, por espíritu de 
imitación, por lo que ven y oyen, que la 
-ista y el oido son órganos de cultura 
hasta sin intervención de la voluntad. 
Esto es indiscutible, y razón poderosa 
para que los socios del Ateneo tomen 
empeño co organizar conferencias, ve-
ladas y demás fiestas de esparcímient"» 
y cultura superior, á las cuales puedan 
un día á la semana concurrir sus fa-
milias, particularmente en esta época' 
en que están cerrados los teatros .5 
hay poco arte y menos moralidad en 
pillos. 
Las conferencias podían ser torna-
das por laquígrafos é impresas después 
de corregidas por sus autores. . 
Una revista ilustrada mensual 6 tri-
mestral, sería el complemento para 
•conservar y propagar los conocimientos 
y doctrinas expuestos por los confe-
rencistas . y el conjunto de todo, un vi-
vo exponente de la alta mentalidad y 
cultura enbanas y un cuadro donde 
quedasen escritas y retratadas las cos-
tumbres y aficiones de la sociedad ha-
banera más distinguida, durante la 
época de invasión mundial de la sica-
lipsis y pornografía, que explotan 
hombres sin conciencia, con el consen-
timiento ó posividad de las autoridades 
y sus agentes 
Tomen en consideración lo expues-
to los distinguidos miembros de la Di-
rectiva del Ateneo, y cuenten que si 
realizan io que proponemos aumenta-
rá mucho la lista de los socios. 
M . GOMEZ CORDIDO. 
Gran Depósito de Jovas Finas 
Lotes de Brillantes Sueltos 
D E 
M A R C E L I N O M A R T I 1 T E Z 
M U R A L L A 27. A L T O S 
Constante existencia en joyas de 
brillantes y sin brillantes, de oro de 
12, 14 y 18 kilates; gran surtido de 
medallas de oro con relieve, formas 
Ciapriehosas; collares, gargantillas; 
bolsas de plata para señoras y bolsi-
llos, portamonedas, inñnidad de mo-
delos. 
E n relojería hay la representación 
de la fábrica más anticua de Suiza, 
fundada hace 140 años: son los mejo-
res del mundo, los más seguros y los 
más exactos. 
Pídase la marca C A B A L L O D E BA-
T A L L A , COVADONGA y G A L I C I A . • 
Para los oibreros, los legítimos y au-
ténticos F . E . R C S K O P F P A T E N T E , 
creados hace 50 aíios. 
C A S T O R I A 
para ParYulos y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
lÁeva l a 
firma de 
S T 0 M A L I X 
es la marca de fábrica del ELIXIR 
* ESTOMACAL DE SA1Z DE CARLOS 
% el mejor 
que recetan los médicos para la 
^| curación*de los desórdenes diges-
tí ti vos, ya sean producidos por 




pasiones deprimen- I» 
y preocupaciones j£ 
- I 
4 hayan fracasado los demás medi-
4 constantes, etc., aun cuando ten- S 





CURA Bl DOLOR de 
^ acediat. aguas de beca, vómitos, 
J indigestión, dispepsia, estreñi-
í miento. diarreas y disenterias, 
J | mareo de mar, dilatación y úlcera 
• del estómago, neurastenia gástri-
44 ca, hipercloridria y anemia y 
<j doroEis con dispepsia. 
4] De venia en las principales farmacia* 
«I iel mundo y Serrano, 30. MADRID 
^| Ss rímiU por eorr$o folleto i quien lo pida 
J. Rafecas. Obrapia número 19. únic* 
representante y depositario de las es-
pecialidades ds Saiz de Carlos. Elixir Di-
gestivo. Dmamogeno. tónico, reconstitu-
jente, antinervioso. Pulmafosfol cont-a 
¡a tos y males del pecho. Reumatol con-
tra el Reuma y gota. Purgatina contra 
el extreñimiento. Depósitos generales* 
Sarrá, Johnson. Habana. Pida'n catálogo^ 
D I A E I O D E L A MARIWA.—Edici6i de la mañana.—Jtmio 29 de 1910. 
POR LAS OFICINAS 
P A U A G I O 
Transferencia de créditos 
ha disipuesto que los snbran-
tes del epígrafe "Escuela Militar," 
del presupuesto del Ejército Perma-
nente, se transfieran las partidas si-
{ruiontes: A tiendas de campaña, 
$29,627.65; á piezas y máquinas, 
$8,000; á adquisición de monturas, 
$3,800; á caballos y mulos, $8;000. 
E l Sr. Cárdenas 
E l Alcalde Municipal. Sr. Cárde-
nas, estuvo ayer tarde á interesarse 
por la salud del señor Presidente de 
Ja República. 
E l señor Castellanos 
E l ex-Secretario de la Presidencia, 
Sr. José Lorenzo Castellanos, visitó 
ayer tarde al treneral Gómez para ha-
blarle de varios asuntos relacionados 
con la política en diferentes localida-
des de la. República. 
E l viaje á Cayo Cristo 
Decididamente el señor Presidente 
de la Reipública saldrá para Cayo 
Cristo del 7 al 8 del mes entrante, 
siendo acompañado por su hijo don 
Mieuel M«riano y alfmnos amigos, á 
quienes al efecto invitará. 
E l Jefe del Estado permanecerá en 
el Cayo dos meses, aproximadamente, 
viniendo los viernes á la Habana para 
desnachar y ver á sus amigos perma-
neciendo al lado de su familia hasta 
el lunes, que regresará al punto ya ci-
tado. 
i 30 dí'as á don Manuel A la yon. Es-
cribiente de la Aduana de la Habana. 
#.Y 30 dias á don Andrés Rodríguez. 
Inspector de dicha Aduana. 
Renuncia y nombramiento 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por don "'Domingo Toledo^ 
Inspector de la Aduana de (.'ienfuegos 
y se ha ascendido á dicha plaza á don 
Ramón Fomenias, Policía de dicha 
Aduana y se ha nombrado para la pla-
za que deja éste á don Manuel de 
Juan. 
á la corporación y á los familiares del 
fallecido. 
E l agua del Vedado 
L a Secretaría de Obras Públicas 
L a Junta de San Antonio de los Baños! ^aee publico por este medio, con ob-
• T> • • , - T i- i .íeto de'que llegue á conocimiento de 
E l Inspector Provincial señor Julio | ^ interesados< que con motivo del 
Quintana saldrá esta tarde para «anl de calor resillta insuficiente el 
Antonio c e los Baños, a fin de dar po-| ^ quc conducen ]as ^ñer ías del 
sesión a los señores que fueron nom-
brados ayer por el señor Secretario 
de Instrucción Pública para cubrir las 
| vacantes que existían en acuella, 
Junta. 
G O B E R N ^ G I O I N 
Multados 
E l Inspector de la policía especial 
de Gcíbernación en la provincia de 
Planta Clara. Sr. Rosendo Durán, co-
munica al Jefe de dicho Cuerpo lo 
siguiente.: 
"Cele-brado juicio correccional por 
juego prohibido que sorprendí en la 
nuche del 24 do los corrientes en los 
altos del teatro "Tomás Terry." de 
Cienfuegos, el Sr. Juez condenó al 
banquero, Sr. José Salazar, á la mul-
ta de $100 Cy.; al conserje de la casa 
$25 y á los doce individuos que fue-
ron detenidos diez pesos á cada uno 
de ellos. Además el Juez sentenciador 
decretó el decomiso de 5 centenes, 16 
luises y 14 pesos 10 centavos plata es-
paffola, que fueron ocupados en el ac-
to de la sorpresa, así como las 89 fi-
chas de distintos valores que también 
fueron ocupadas." 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
Licencias 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedido las siguientes licencias: 
25 días á don Manuel Sánchez, Ins-
pector de la Aduana de Gibara. 
30 días á don Amallo Alvarez, Ins-
pector de la Aduana de la Habana. 
S E C R E T A R I A D E 
I I N S T R L I C C I O I N P U B L I C A 
Licencia 
Le han sido concedidos cuatro me-
ses de licencia á la Inspectora General 
de Kindergarten Mrs. Mary E . Keil 
de Oriet. 
Una Comisión 
E l señor Secretario ha comisionado 
á los señores Ricardo de la Torre y 
Luciano R. Martínez. Superintenden-
teüs Provinciales de iSanta Clara y la 
•Habana, respectivamente, para que le 
! propongan un plan conducente á ha-
I ccr efectiva la asistencia á las Escue-
las, principalmente en los predios ru-
rales. 
Como quiera que en fecha anterior 
fueron suprimidos los empleados que 
con el nom'Ore de Inspectores Especia-
les de asistencia, estaban encargados 
de not/ficar á los padres ó encargados 
de los menores aue no asistían á la es-
cuela, que si en el término de tres 
i días no concurríaa dichos menores á 
i escuela pública ó privada, deibidamcn-
| te autorizada, serían acusados ante el 
Juez Correccional! por infracción de 
la Ley Escolar, no pueden los fnn ;io-
narios Judiciales conocer de los casos 
de infracción por falta de cumpli-
miento del requisito anteriormente ex-
presado y, en caso de conocer de di-
chas infracciones, no pueden cende-
nar á los infractores por no haberse 
llenado cumplidamente, en la acusa-
ción, el procedimiento que la ley de-
termina. 
Estas razones y el haber dejado en 
suspenso la Ley Escalar vigente .el 
procedimiento hasta oue se legislara 
sobre la materia, ha motivado la Co-
misión que á los señores mencionados 
se ha confiado. 1 
Dicha Ccmisión rendirá su informe 
en fecüa próxima con el fin de que lo 
que sobre el caso se determine, pueda 
cumplirse al comenzar el próximo 
curso escodar. 
Fallecimiento 
E l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Nueva Paz, ha comunicado 
por telégrafo que en la noc'he de"ay;3r 
falleció el señor Alberto López Pérdo-
mo, antiguo maestro de aquel distri-
to, que en la actualidad desempeñaba 
el cango de Secretario de aquella Jun-
ta. E l Superintendente Provincial te-
legrafió al Inspector del Distrito ro-
gándola que lo representase en el en-
tierro de dicho Secretario, y al Presi-
dente de la Junta envió por telégrafo 
su pésame para que lo hiciese presente 
R e c o n s t i t u y e n t e 
P a r a L o s . 
N i ñ o s D e l i c a d o s 
Los efectos á un tiempo calmantes y fortificantes de la 
Emulsidn de Angier, junto á su sabor agradable, hacen de 
ella el remedio ideal para los niños. Posee precisamente 
las propiedades más indicadas para la salud y vigor, como 
también para aliviar las distintas afecciones inflamatorias 
de la niñez. Es un tónico agradable y calmante, una gran 
ayuda para la digestidn y un reconstituyente del sistema, 
ejerce ademas una influencia fortificante admirable v es 
positivamente el mejor remedio que pueda darse á todo 
niño delicado. . 
Angier 
A todos los niños gusta la Emulsidn de Angier, siendo 
además especialmente susceptibles á su influencia calmante 
y tdnica. Con su empleo comen con más apetito, digieren 
y duermen mejor y ganan rápidamente en peso, fuerza y 
color. Los médicos recomiendan la Emulsidn de Angier 
para escrófula, raquitismo, nutrición defectuosa y para las 
enfermedades consuntivas de los intestinos, también para 
la tos ferina, bronquitis y todas las afecciones pulmonares, 
y como reconstituyente después del sarampidn d de cual-
quier enfermedad. Ninguna madre debería estar sin un 
frasco de Emulsidn Angier. Se puede obtener en todas 
las farmacias. 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Oonsultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
163» • 1-Jn. 
AZAFRAN "EL IRIS" 
¡ ¡ Q U E K I O O E S ! ! 
S u pureza, garant ía , color, aroma y sa-
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, B y 10 cen-
tavos con la marca " E J Iris." D e p ó s i t o : 
Jesús del Monte 345^.. Correo. Apartado 
1406. A. Agulló. 
613i 26-Jn.-6 
Sobre exámenes 
¡Los aspirantes al Magisterio qjie 
tengan menos de 2•.) años de edad y 
deseen examinarse en el mes de Julio 
próximo, deberán remitir á la Supis 
rintendeneia Provincial su partida de 
bautismo ó una certificación del Re-
gistro Civil, justificativa de su edad. 
Dfe A G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Títulos concedidos á los señores 
Juan A. Porluondo, Rafa-el Rodríguez, 
Rafael Gon.'iálcz, Justo Torres, Pedro 
Ricardo, José Pelfgrín. Eduardo 
Igorza. Francisco Rivera, Jasé Domín-
guez. Justino Xápolos. Pablo Jerez, 
i agua que 
i W-ílado, 
j A la vez hace saber que ya están 
• próximas á llegar las cañerías nuevas 
y los depósitos que habrán de ser ins-
talados para que dicho barrio del Ve-
dado pueda disfrutar de agua sin li-
mitación alguna. 
Les barrentos del alcantarillado 
L a misma Secretaría hace saber al 
público que los barrenos que hace la 
Coimpañía del alcantarillado en las 
ebras que realiza en nuestras ealles, 
encierran la menor cantidad posible 
de explosivo, siendo en todo caso ino-
pensivos para los edificios inmediatos. 
Estos, no obstante, cuando no ofrecen 
todas las garantías de resistencia á 
vmple vista, son mandados á recono-
cer técnicamente. 
Deben avisar 
VA Secretario de Obras Públicas, 
en su deseo de contestar los escritos 
de quejas sobre la forma en que se de-
ja por los trabajadores del alcantari José M. Domínguez. Victoriano Silva. 
Franeiseo Díaz. Pasaasio Uarcía, José i Hado la tierra que se extrae, ruega á 
K. Ramírez. Pedro fuentes, Juan .Mas-
cote, Facundo Suárez, Doosrracia Gó-
mez, Miguel Correa. Rosario Espinosa. 
Manuel González. Tomás Rivera. Ro-
(¡ríjaiez y MenéTidez. Filomena Cruz. 
iVdro Pascual, Tomás Reyes, Juana 
Ramírez, Juana Péivz. Juan Barón, 
Gelestmo Rivera, Modesto Ballaga, Jo-
sé Iglesias, Manuel Artine, Valentín 
Aliñarais, Rafael Simón. Antonio 
Galán, Ceferino López. G. B. Goo-
drich. Estanislao Prado. Emilio To-
rres. Félix Batista, Rafael Ricardo y 
Lorenzo y Juan Acosta. 
los vecinos que, tan pronto como ob 
serven que durante las horas de once 
á una y después de las eineo de la tar-
de las tierras removidas se dejan sin 
desinfostar, lo comuniquen á este de-
partamento ó á la ofieina del Direc-
tor de los trabajos del alcantarillado. 
Marcas negadas á los señores C-i^'K 
laria Aguilar. Constancia Batista. En-
iiqun Hidalgo, Avelino Pérez, Celesti-
no Díaz. Cándido Báez. Américo Bo-
rrego, Antonio Almaguer. Antonio 
Arcos, Antonio Rivera. Braulio Mar-
tín, Víctor Meneses, María Acosta, Fe-
cho Linares. Manuel García, Adriano 
Sarmiento, Rosa María Cabrera, Fran-
cisco García, Lúeas Eseobar y Tomás 
González. 
M U M I G S P I O 
No hnbb sesión 
La sesión extraordinaria convoerda 
para ayer tarde, para tratar del pix-
Mipuesto. no pudo celebrarse por ffdta 
ele "quorum." 
A la hora de pa.oar lista sólo había 
en el salón 16*{ once jales. 
E l Presidente ha citado nuevamen-
te para hoy, á L;s seis y media de la 
tMde. c -n apercibimiento de multa á 
los conci'iales nue no concurran. 
No es posible 
c o ^ s s i o r s rífüL* 
© E R V I G I O G I V 3 U 
Por incumplimiento de una resolución 
E l 16 de Abril próximo pasado el 
señor Presidente de la Comisión dei 
Servicio <"vivil envió al señor Alcalde 
Municipal de Martí en la Provincia 
de Matanzas para su cumplimiento co-
! de Matanzas, para su cumplimiento. 
Contestando un escrito de la Secre-1 c0,pia (.prtificada de resolución paru 
de aqufl Municipio que como emplea-
dos fueron indebidamente declarados 
cesantes. 
Incumplida la resolución por aque-
lla Autoridad el señor Presidente de 
la Comisión del Servicio Civil reiteró 
a! sMior Alcalde Municipal de didio 
taría de Gobernación interesando que ! 
por funcionarios de Obraa Públicas se ' 
reconozcan los proyectiles deposita- [ 
dos en la Jefatura de la Policía 'Muni- i 
cjpal, Jefatura de Montes y Minas y 
Centro de Veteranos de iSantiago de ' 
Cuba y cuartel de la Guardia Rural \ 
de la Habana, se le manifiesta que en Término la orden de cumplir lo resuel-
esta Secretaría no puede disponerse i to y ordenado; trasGadando á su vez 
de funcionarios prácticos en el reco-1 á la Secretaría de Gobernación tanto 
nocimieuto de proyectiles de guerra, i diuho tele-grama como el texto del que 
teniendo entendido que el canitán de j recibió del señor Alcalde Municipal de 
artillería señor Gustavo Rodríguez es I referencia manteniendo la opinión de 
inteligente en esta materia. | no cumplir lo que se 'e ondenaba. L a 
N Í C O M O M E D I C A M E N T O NI C O M O P R E - : ; 
| V ^ N T r i T O r i i l E N E I G U A t E N E L M U N D O . i 
C U Y E V I T A L A S E N F E R M £ D A D E S 
& ^ £ L . p U L I H I O N , P E C H O : o . B R £ N Q ü I O S # 
M / ^ á p ' o s n o : V D A . D E J . S A . R R A E H I J O , j? 






l O D O V A S Ú G E N O 6 a/<> 
AKgunDdo«i V A S O G S M O ItMnetfadór, 
prof!;i,:!a y nipnmiendo ua proptadadea 
irritante .i*» IOH rnrilu-anientos que 1̂  pon 
incorpon*r!os.ei um titernofiiDWnio, aonque 
^ea p.oiuugario. de. icxiosoi no irrita ni la 
rnÍstninSmU':0Sa9ae,e,,t0nit»0 y de los 
Su absorción hnWhrta, sus rápidos v 
seguros efectos, su prunt, ¿¡¡mini^jón i¿ 
dan una Kicontcitable superioridad sobre la 
i meara de iocU» y sobre ios loduroe. 
OTRAS PREPARACIONES 4 base de VASüGENO: 
C a d o i o l . C a m p h r o s o l , CreoRotosol , 
Gaiacoso l . I c h t h y o i o l , 
l a d o f o r m o i o l , S e l i c i l o s o l , M e o t o t o l 
V A S Ó G E N O HlürfirgíricB (Hg.) al 50 0 0 
(en CópiuUs geltUnosu dt s ir.) 
No se poní r»,xio; no ir-iU li ptd; ss absorte -í pidimen-
to: mt con "uyor prentitud qy; el unqüentí napolitano. 
SI Sxtscls de Semillas É AlgsíoDsra 
Polvo galactogeno; aumenta y niejora la 
secreción lAct^a, restableciéndola, aun des-
pués de una IntMTuptáon ile algunas semanas. 
Su emple.) fortifica á la madre Y le evita las 
fatigas propias de] aniauiaiitamiento. Pesan-
do ai niño, se prueba que éste asimila con 
provecho una lache más abundante y más 
nutritiva. 
Kl i. ACTA GOL aprobado por las nnUbi-
lidades médicas más autorizada*, es empic-
ado diariamente en los Dispensarios. Casa-
cunas, Maternidades, etc. 
(CoagilciclOD a li icanola í e l t l ldu , 
Parli, 30 lar» 190?.' 
DóMs: Í I 4 .M'hK-i.U- A* !•« A» rn- H<« 
/'ar< ilCx •;!:,( . •• . >-IU' • . 
(Cuerpo T.édi o soUmeaie) éingtrte i lu 
U S I N E S P E A R S O N 
11, Place des '"os^es, PARIS 
A á su Agente en LA HABANA: 
PEDRO TIHISTA. asartado, 33G. lamparilla, 22. 
Secretaría df Gobernación dada la ac-
titud asumid'a por el señor Alcalde de 
Martí trasladó á la de Justicia las dis-
tintas comunicaciones pertinentes al 
asunto para que este Departamento 
con arreglo á sus facultades de Con-
sultoría legal del Gobierno proce lie-
ra como hubiere lugar. La Secretaría 
de Justicia con toda actividad en car-
ta oficial envió al señor Fiscal del 
Tribunal Supremo todos los antece-
dientes del caso para que procediera. 
Y ei señor Fiscal del Tribunal Su-
premo ha conferido instrucciones al 
Fiscal de la Audiencia de Matanzas 
para que trasmita aquellas al Juez 
de Instrucción competente para que 
promueva contra el expresado Alcal-
de de Martí causa criminal por el de-
lito de desobediencia. 
A S U J M T O S U A R I O S 
Feliz viaje 
A bordo del vapor correo de la 
Compañía Trasatlántica Española 
"Buenos Aires," que zarpará de este 
puerto pasado mañana, se embarca á 
fin de ocupar su puesto de Cónsul de 
Cuba en Mála.ga, nuestro querido_ami-
go don Enrique Piñeiro, á quien acom-
paña su distinguida esposa 6 hijos. 
Les deseemos un viaje feliz. 
Periú. 
se 
Las desdichas de Bulgaria y de su So-
berano.—D eclaraciones. 
Telegrafían lo siguiente desde Vie-
na á la "Vossische Zeitung," de Ber-
l ín: 
" E l Rey Fernando de Bulgaria, an-
tes de salir para Londres, concedió 
una audieneia.de dos horas al Minis-
tro de Austria en Sofía, barón 
Giskra. 
En ella dijo á éste que Bulgaria se 
encuentra en situación peligrosísima, 
i» causa de haber fracasado los traba-
jos que se hacían en pro de una inteli-
gencia.'búlgaro-otomana y de la cues-
tión de Al'bania. 
" L a opinión pública búlgara—aña-
dió el Rey—me impide haga una polí-
tica activia. 
Y el juramento prestado por los 
cretenses al Rey de Grecia ha compli-
cado la cuestión más todavía. 
•Los macedonios que viven en Bul-
eraria están agitadísimos, y esta agita-
ción se refleja en la Prensa de Sofía." 
E l Gobierno Malinoff, viendo que 
no puede resistir al movimiento nacio-
nal que sacude á Bulgaria entera, ha 
rconsejado al Rey se entiemda con 
Grecia, y de acuerdo con ella ejerza 
presión sobre Turquía y sobre , las 
grandes Potencias. » • 
E l Gobierno Malinoff está muy dis-
gustado con Turquía porque\ésta fa-
vorece al elemento servio. 
Pero el Rey Fernando se ha negado 
á entenderse con Grecia, compmidicn-
do que dicha inteligencia sería la gue-
rra á corto plazo. 
Preñe re seguir aguardando y ser, 
•̂ imo hasta hoy, un espectador de los 
sucesos internacionales que no afee-
ten á Bulgaria de un modo HirJ / 
Este despacho está siendo ' 
tadisimo. LUIneu% 
Austria é Italia.—Los islas Brio^ 
Es comentadísima en Roma Qni . 
formación que ha publicado el " 
dico " L a Tribuna," v en la 
asegura que el Gobierno .austriacn i, 
comprado las islas Brioni fren,t * a 
puerto de Pola, y con objeto al 
allí fijen su residencia ei arehid,J0FL 
Francisco Fernando y su familia 01116 
Desde luego, se atribuve al hVel 
otro propósito que el de dar una b*ll 
residencia al heredero de la Corona 
Probablemente Austria habrá trat 
do de impedir que desde las isi 
Brioni se pueda sacar fotografías T 
las fortificaciones que constantement 
se realizan en Pola. e 
Ello demuesftra que Austria no ce 
sa de fortificarse, como si temier 
alguna contingencia. ' * 
E n el caso de confirmarse la infor 
mación de " L a Tribuna," no dejar!» 
de producirse en Italia algún disgu/ 
to, y tal vez este suce&o sería el prin-
cipio de un conflicto internacional * 
'Las islas Brioni eran propiedad da 
un rico capitalista, que es de quiea 
Austria las ha adquirido. 
Su propietario hizo de ellas un vor̂  
dadero Paraíso, y están llenas de hol 
telitos preciosos, donde solían verju 
near importantes familias de Viena y 
de Budapesth. ' 
E n lo sucesivo, si la información da 
"(La Tribuna" se confirma, se acaba* 
rá- para dicihas familias el veraneo en 
las islas Brioni, donde únicamente re-
sidirán, según queda dicho, el archín 
duque Francisco Fernando, su familia 
y su séquito. 
E n Abisinia,—Las tendencias de la 
Regencia. 
Después del nombramiento de Xol. 
dé G-heorghis para el mando de las 
provincias del Xorte, con las insignias 
y la autoridad imperiales, se ha nom-
brado ahora al famoso Abate ras, re. 
ci'biendo el mando del vasto territorio 
meridional, que comprende cuatro 
provincias. 
Adviértese en estos actos de la Re-
gencia la tendencia cada vez más 
acentuada de concen/trar los mandos 
de las diversas provincias en los gran-
des jefes. Así, dentro de poco, la Abi-
sinia habrá perdido la característica 
reí Gobierno de Menelick, que consis-
tía en la neutralización del poder tra-
dicional de los jefes de provincias, pâ  
ra recobrar su antigua fisonomía da 
agrupación de grandes Estados me-
dio independientes. 
Este fenómeno, que parece inevita^ 
ble cuando se piensa en los medios da 
que ha dispuesto la Regencia para 
triunfar de la Emperatriz Taitu, y; 
cuando se piensa que el apoyo de loa 
grandes jefes ha sido otorgado á con-
aición de que sus ambiciones persona-
les quedarán satisfechas, bien claro 
indica que no favorecerá el desenvol-
vnniento del sentimiento nacionalista 
ni el desarrollo de Abisinia como Es-
tado. 1 
f 
P O S T R A C I Ó N N E R V I O S A 
t 
"Caáo Cuadro Habla por Si." 
Millares de mujeres de todas eda-
des y condiciones sucumben y son 
víctimas de un penoso estado de 
postración debido á que tienen afec-
tados los ríñones y no lo saben. Se 
consume la vitalidad, se destruyen 
los nervios y se hacen imposibles el 
descanso, sueño y desempeño.de los 
quehaceres domésticos. 
Muchas pacientes toman medici-
nas para " Males peculiares de mu-
jeres" y al no recibir alivio con-
cluyen por perder la esperanza. Y 
después de todo, es tan fácil curarse 
si se adopta el debido tratamiento! 
Prolongada negligencia significa 
Diabctis ó Mal de Bright. 
Cuantas mujeres hay aparente-
mente saludables que empiezan por 
hallar los quehaceres de la casa una 
carga demasiado pesada ; que están 
siempre rendidas, irritables y abati-
das, y que sufren con frecuencia 
desvanecimientos, dolores descabeza,, 
dolor en la espalda y costados, reu-
matismo y de irregularidades de !a 
orina. Siempre ejtén sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama 
y esperan á que la indisposición pase sin medicinarse. 
Mas la causa queda. Los ríñones siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez 
en forma mas grave. Los ríñones se han congestionado de alguna manera, se han 
irritado 6 inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. 
Estos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales. 
Atacad la raiz del mal y curad los ríñones. Usad una medicina que se intenta 
exclusivamente para los ríñones — las Pildoras de Foster para los ríñones. Este 
remedio aliña prontamente los ríñones cansados y les dá nueva vida y vigor. 
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolorc:, achaques y nerviosidad se 
desvanecen. Las Pildoras de Foster para los ríiiones son recomendadas por 
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia. 
L a Señora Dofia Simeona S;inchez, vecina de la ca-
lle de Maceo N. 14, San Antonio de los Baños, Provin-
cia de la Habana, expone lo siguiente: 
Con dos pomos y las muestras que se sirvieron en-
viarme de sus Pildoras de Foster para los ríñones, he 
conseguido curarme de nua indisposición de loa riñonesi 
que rae había venido aquejando por unos ocho años. 
Los síntomas une más me molestaban eran: Continuos 
dolores de cintttta y espalda, hinchazón de pies, recre-
cimiento de las venas, siempre cansada y aburrida, ma-
reos y sudores fríos y mala orina de color rojo. Del 
buen efecto de las Pildoras de Foster para los ríñones 
en mi caso es testigo el Sr. Domingo Pagés". 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en l«5 boticas. S e e n v i a r á muestra g r á t i s , franco porte, « 
quien la sol icite. F o s t e r - M c C I e l l a n C o . , Buffaio, N . Y . , E . U . de A . 
D I A R I O DE L A M A R I N A . EdíciÓT» & la mañn-na.—Junio 29 de 1910. 
0 CUENTO ANDALUZ 
Vn ]a finca procedíase por entonees 
¡viniente al chapeo del campo, ¿ 





Oncena de fuertes ilúvias, 
^Irpcía crecimiento pasmoso; pero la 
jnñ la condenada A-erba, lejos de 
atrás, había pegado estirón 
venía bufando," ÉrSl notable, y 
i ' la frase del tecnicismo campes-
Aquella mañana de Julio el paisaje 
recia, permítaseme la expresión, 
" badit:-> de fregar. ¡Oh, cuán bello, 
réfnl£ente d ía del trópico! Diá-
i'no ambiente, horizontes de claridad 
íelunibradora. pictórico matiz verde-
f il en íós cañaverales, verdes claros, 
rórs cabrilleantce y gozosos en saba-
» y lomfl8' ^.í05 hilillos las veredtis 
K q u í y aJlá, charcos y lagunas celes-
[' qUe se antojaban retazos del cielo. 
Ôb. espléndida mañana de Cuba, ma-
íjaiw trianfal. radiante, encendida, 
Wiosa! I Qu'é humo tenue de aroma 
neniado en t u honor, merecería ele-
"grse en el espacio que no fuera la 
¿¡anca nubeeilla del veguero prendi-
,0 con deleite tras eonsumir la taza de 
¡afé? ¡Salve, mañana ; salvé, vida; 
¡alvc regocijo y salud! 
" Entre los individuos que se presen-
taron aquel día en el batey solicitando 
^gpeo. ;!cercóse al colgadizo un anda-
luz con aires de t ruhán y trazas de 
ffr flojP Para el ^abajo. 
A este lo meteremos .en la beju-
fliera del quinto cañaveral de abajo— 
exclamó, guiñando el ojo, el mayoral. 
Entiéndase que aquel cuarto de tie-
rra no era á la sazón cañaveral, sino 
Dn jardín, fantástico, un puro rizo, 
una enredadera sin término. 
^Sepa—adver t í al trabajador— 
qne es necesario arrancar el bejuco 
de raíz; lo demás equivale á malgas-
tar el tiempo y el dinero lastimosa-
mente. 
—Pierda usté cuidiao. ¡ E n buena 
mano está el pandero!... Lo que no 
jase un andalú, sobre to si es de la 
parte de Utrera, zabe usté, no lo jase 
naide en este perro mundo. 
Pasó un rato, y, al volver la página 
del libro, v i desde el mecedor al mayo-
jal alejándose por Ja guarda-rraya en 
el árrenquíit, y detrás, portando con 
sndares de garrochista el apero, al es-
forzado andaluz de la parte de Utrera. 
Al dar una vueltecita, á eso de las 
diez, por el cañaveral embejucado, me 
encontré, al utrerense, que sólo había 
chapeado el surco de la orilla, sentado 
en el camellón, sudando la gota gorda 
y con la cara más triste del mundo. 
—¿Qué tal? ¿Cómo marchamos por 
aquí? 
—No me diga usté na, y mire pa 
dentro... Aquí párese como que se ha 
pfeitao er cochino demonio y ha dejao 
as barbas... Yo. quiero: ,pero no 
pueo... ¡ Ea ! que, no pueo, y no pueo. 
—Est'i bien; vaya á que lo l iqui-
den. 
M escachar tales palabras, el anda-
kz se Tjvajjtó apresuradaTiientc y ex-
clamó :,', 
¡Jezú. ave María purís ima! ¿Se pilé 
abé, cristiano, que es eso de que me 
liquiden? 
—Digo que vaya á que le arreglen la 
cuenta. 
—Atejra me güerve la sangre al 
cuerpo... Por mi maresita, que al oír-
lo á Usté, caballero, me dije, digo: 
Aprepárate, JpseiUo Cantarranas, que 
te van ú echa fuera or mondongo. . . 
Ende que estoy en Cuba no he ganao 
pa sustos.; . ; ni pa sustos, ni pa taba-
co, ni pa :na, si lo vamos á i r viendo 
despasito. 
Pronunuííülas las frases anterioras, 
clavó el anílalnz la vista*cn e1 suelo, y 
«llanidola después hacia el cénit, ex-
clamó pL-ripaiéricamente: 
—¡La Virgen de la Coueolasión me 
rarga! ¡Y.pensá que todas estas fati-
ga las pasa er pob^e Joseillo por ha-
oer tenío que darle catite á una arras-
tra mu j é ! . . . . 
—¡Hola; hola!—decíame yo á poco 
Centras el árrenquin, dándose fcuen-
'ade que á su jinete se le había ido el 
^nto al ciclo, aprovechaba la ocasión 
para recalarse con la yerba de la 
guardarraya. He debido sospecharlo. 
I fe mía; he deb^o pensar en la exis-
^ncia de un d r a i ^ oculto, de una his-
wia emocionante de amor y de muer-
te... • 
Y ^neutras el confianzudo arren-
gtWj no solamente' se atracaba <le gui-
j1^. sino qnc olvidándose por comple-
0de que yo tenía el pie en el estribo, 
^ ahuyentaba del vientre las moscas 
0̂n la pata, faltándole poco para pre-
ender rascarse la nuca valiéndose del 
casco; mientras licencias tan vitupera-
res se permitía Cucaracha, díme á dis-
grrir dp esta manera: 
, •"-¡Oh. láágicQ jardín de -las huríes, 
^nnosa Andalucía! ¡Oh la sangre de 
•Jgar circulando como licor de fuego 
jj0r las venas! ¡Oh el cortijo, la de-
Bttj el oiivar. la cita nocturna^ el mar-
^j68, la manta polícroma, el corcel 
^ 'lardo, lo vega encantada; luceros 
cnV^ 'an ' aza^iares perfuman, 
.Pías que aletean; la ciudad morisca, 
íeloj de. torre, la calleja angosta. 
k"08 que se rebullen al paso del potro; 
gL*^a' fuente de poesía, confesiona-
0 ^ 1 querer, florido altar de los co-
razones; crujidos de falda y. al' f in . 
•la voz musical, unos ojos más negros 
que la pena, las manos de jazmín, el 
cabello de azabache, las claveles pur-
púreos, cuchicheo que se extingue, pu-
pilas que se besan, párpados que se en-
tornan, ú suspiro, la lágrima y el éx-
tasis de amor! , . . 
¡ Ay—'proseguí,—el monstruo es-
pantable de pupilas de gato! ¡Ay los 
malditos celos; la noche sin su gasa 
diamantina, la vega sin aromas ni ru-
mores y d acecho anhelante!... ¡ A y 
el diálogo breve, el gesto sombrío, el 
paso hacia atrás, la rápida maniobra 
de significación inconfundible; la 
'lengua de vaca" centelleando en la 
penumbra; el grito supremo, el golpe 
mortal, la figura gentil que se desplo-
ma. . . y tal vez á poco, el último beso, 
el beso delirante, el ósculo frenético y 
amargo sobre la boca ye r t a ! . . . Des-
pués la huida, el disfraz, un bajel que 
zarpa, una madre que llora, y, aquí en 
América, la expiación y la caña con 
bejuco 
—¡ Bravo, bravísimo! Mucha poesía, 
mucho ambiente, mucho c o l o r . . . ; es 
indispensable tomar nota—exclamé en-
tusiasmado en el preciso momenta en 
que^ el gran canalla del arrenquín, 
cchándosé la cuenta que me había tro-
cado en humo, aflojaba los remos para 
revolcarse en la sabanita.. 
—Veinte minutos después y con el 
fin de recoger su "equipaje." pene-
traba el andaluz en el colgadizo, don-
de yo me había vuelto á sentar reven-
tando por someter á un interrogatorio 
al novelesco Cantarranas. 
—¡Abur , caballero! Ahora mismo 
se las está guillando de aquí este mala 
zombra. 
—Que le. vaya bieu. y no sabe cuán-
to siento que por haber tenido que dar-
le catite á una arrasfrá mu je, se vea 
sufriendo penalidades en América. 
—Así mismo es er caso. . . . 
—¡Caray, caray! ¡Qué casas pasan 
en el mundo! 
—Es una historia mu triste, caba-
llero; por la Virgen de la Consolasión, 
no la quiea z a b é . . . 
—'¡Caramba! ¿Y por qué no? A 
ver; cuéntela. 
—Le cigo que es una historia mu 
t r i s t e . . . . 
—No importa, no importa. 
—En dos palabras está dicha: si Jo-
seillo Cantarranas se ve pasando fati-
gas en Cuba, no es por na, sino por 
haber matao de un trancazo á su mar-
dita suegra. . . . Conque ya lo sabe... 
, Dios haya perdónao á la pobresilla! 
—-¡Qué barbaridad!. . . No quere-
mos homicidas en el batey; haga el fa-
vor de coger el camino. 
Dió el andaluz media vuelta como 
•para irse; pero de pronto se rascC la 
frente y, tras algunos instantes de re-
cogimiento mental, exclamó: 
Diga ¡lité, caballero, ¿y si en lugar 
•de haber matao á mi suegra de u n 
trancazo, hubiera despachao á m i no-
via de una p u ñ a l á ? . . . . 
—Hombre, entonces el asunto ofre-
cería distintos caracteres. . . La sangre 
de Agar circulando.. . "El factor pa-
sional, el monstruo espantable de pu-
pilas de ga to . . . . 
—Está mu bien. Albur' y que D i as 
•le premie la buena obra de haberle 
contao ai charrán de Pepe Cantarra-
nas la historia der simpaticón de Jo-
seillo . . . Ende ahora, ya sé á cuál 
palo me tengo que a g a r r á . . . . 
Dióse acto seguido el andaluz á cru-
zar el batey, y había caminado ya un 
•buen trecho, cuando se detuvo y vol-
viéndose con la mano colocada á ma-
nera de portavoz, d i jome 
—Oiga, caballero: pa que vea usté 
si soy. pero mu desgrasiao.... Ahora 
resulta que en este negosio de la no-
via y la puñalaita me pasa lo mismo 
que en el de te caña y el bejuco, es de-
cí, que no pueo.. . 
—Con el apuro se me había orvidao 
que los de mi tierra antes nos dejamos 
picotea que desí una mentirilla. 
R A M Ó N CIARIA M E X E X D E Z . 
( F a r a e l D I A R I O L A M A R I N A ) 
•Las Palmas, Mayo 28. 
En ^sta población; el cometa ITa-
l l cy ' no fué tomado por lo serio. 
Rióse la gente de los augurios pesi-
mistas que á propósito del astro ra-
budo y cahelludo se hicieron, con lo 
cual dió pruebas de muy buen senti-
do. Durante la noche d e l 18. hubo 
fiesta popular casi carnavalesca. Me-
nudearon las parrandas, haciéndose 
enorme consumo de alco'hol. Las 
ciudadanos esperaron las catástrofes 
anunciadas con libaciones y cánticos. 
La noche, serena, espléndida, pasó 
sin novedad. El cometa se dejó ape-
nas ver; mostró un momento la cola 
con aspecto de nebulosidad ténue en 
el cielo límpido, y ocultóse en se-
guida. 
Casi nadie durmió, en espera del 
nuevo d í a : las músicas tocaron piezas 
alegres en plazas y jardines para 
mantener la animación y la despreo-
cupación del público que. en verdad, 
no necesitatba tales estímulos. 
Se corrió una bonita juerga á 
cuenta del cometa. 
• * 
En Santa Cruz de Tenerife siguen 
las manifestaciones de júbilo por el 
triunfo electoral de Unión Pa t r ió t ica . 
E l señor Cobián, que esperaba una 
elección unánime, ha renunciado su 
acta; pero esta renuncia no modifica 
sensiblemente el resultado obtenido 
que. en efecto, es una victoria tras-
cendental para los indicados elemen-
tos. No cabe dudar que ellos repre-
sentan en Tenerife la mayoría y que 
la voluntad popular se ha impuesto 
en los comicios. 
. Contra L'uión Pa t r ió t ica se ha es-
grimido toda clase de armas, hasta 
las más reprobables. Se ha querido 
presentarla en Madrid como animada 
de un espíritu de anti-españolismo. de 
separatismo criminal, y ciertos perió-
dicos madrileños se han hecho eco de 
esos rumores. 
Para desmentirlos, realizóse en 
Santa Cruz •una protesta solemne 
y otra no menos sonada manifesta-
ción de afecto y lealtad á la madre 
España. E i momento elegido para 
el acto fué el regreso de las tropas 
de la guarnición que habían salido A 
hacer maniobras en los campos pró-
ximos. Circuló una hoja invitando al 
pueblo para que se reuniera en la 
plaza de Weyler y efectuara un ho-
menaje en honor de la patria y e l 
ejército. Efectivamente, enorme mu-
chedumibre recibió á las fuerzas ex-, 
pedicionarias, las aclamó, vitoreó á 
la Metrópoli , á la milicia, pa ten t izó 
una vez mlás sus sentimientos fidelí-
simos, tradicionales é inconmovibles 
en todas las L^las. La historia de Ca-
narias atestigua que aquí nunca se 
debilitó ni mucho menos se eclipso 
ese amor profundo' á la nacionalidad 
arraigado en nuestras almas. Nadie 
tiene dereclio á ponerlo en duda y, 
cuando se lo niega ó se lo discute 
por hacer política, incúrrese en una 
culpa grande. • 
La Junta • Directiva de la Unión 
Pa t r ió t ica ha publicado, además, un 
manifiesto y telegrafiado al Presiden-
te de la Asociación de la Prensa 'de 
Madr id para que sean rectificadas 
esas e.Mpecies calumuiosas. 
* 
* * 
El Obispo de Canarias, doctor Pé -
rez Muñoz, acaba de ser elegido 
senador por el arzobispado de Se-
villa. 
Esta designación ha sido aquí aco-
gida con júbilo. E l prelado cuenta 
con grandes s impat ías ; se espera que 
obreros, tampoco. Mientras tanto, la 
isla va á la ruina. 
La Infanta Isabel vis i tará Santa 
Cruz y Las Palmas á su regreso de 
la Kepública Argentina. 
Aquí se le prepara un entusiasta 
recibimiento. E l Club Náutico orga-
niza en sus salones, para el día en 
que llegue la Infanta, una exposición 
de labores femeninas que podrá ser 
interesante, pues aquí se hacen mara-
viHas en esa clase de trabajos. Los 
•calados, bordados y encajes del país 
disl ínguense por la extraordinaria 
finura de su confección. Si se logra 
un buen número de concurrentes al 
•certamen, valdrá la pena ver lo que 
se expanga. 
« 
La prensa de Las Palmas ha co-
mentado en los términos más entu-
siastas y encomiásticos el nombra-
miento del señor don Nicolás Rivero 
para representar á la Cámara de 
Comercio de Gran Canaria en lo que 
se relaciona con las gestiones del 
tratado comercial entre E-apaña v 
Cuba. 
Los periódicos locales, unánime-
mente, se felicitan de que la elección 
•haya recaído en persona tan ilustre, 
•tan patriota, de tan altos, mér i t o s : 
•rinden un tributo de justicia y res-
peto al Director del D I A R I O DE L A 
•MARINA, y manifiestan su confian-
•za en el señor Rivero, que sab rá ser-
v i r nuestros intereses con su acredi-
tado talentos, actividad é influencia 
para ese encargo. 
La designación del señor Rivero no 
•fué conocida aquí hasta que nos la 
•notició la prensa de ' Cuba. La Cá-
mara de Comercio guardó en el asun-
to una reserva que no me explico. 
Por eso no pude en su oportunida i 
dar cuenta del nomibramiento á mis 
•lectores. 
• En Arrecife de Lanza rote y en al-
gunos pueblos de Gran Canaria se 
han constituido úl t imamente Sindi-
catos Agrícolas, por iniciativa del se-
ñor Peyró , ayudante del Servicio 
Agronómico. 
— E l 10 de Junio se espera una nu-
merosa expedición de turistas que 
pe rmanece rán en Las Palmas breves 
íhoras. siguen .<u viaje de recreo á 
bordo de uno de esos magníficos va-
pores destinados á transportar millo-
narios. 
1 También se piensa celebrar feste-
jos en honor de esors huéspedes de 
nos representailá digna y celosamen- un día, con el propósito de que se va-
te en la Al ta Cámara. ITa recibido 
muchas enhorabuenas y el Ayunta-
miento le obsequió con una serenata, 
hace tres noches. 
* >s 
C ano dije en"mi carta anterior, la 
huelga de carboneros se ha reprodu-
cido en el Puerto de la Luz. Apenas 
hacía un mes que había estallado un 
comílicto análogo, con larga serie de 
incidencias desagradables, resueltas 
después de muy laboriosas gestiones. 
Los patronos y los obreros convi-
nieron las bases de un arreglo que 
parecía alejar definitivamente el te-
mor de nuevos choques. l i e aquí, sin 
embargo, que se desavienen otra vez 
y que la huelga resurge. , 
¿Por culpa de quién? Según los 
obreros, por la deslealtad de los pa-
tronos que no han cumplido sus com-
promisos. Según los patronos, por 
reincidencia de los obreros en añe-
jos abusos'.-
La opinión general se pronuncia en 
este asunto contra las casas cousigna-
tarias. No. sólo han dejado de cum-
plir.sus promesas, sino que han atro-
pellado d derecho de los trabajado-
res, negándoles el concedido turno, 
castigándolos ex temporáneamente y 
rechazándolos sin razón. 
Hay quien dice que la huelga no 
preocupa ni alarma á las empresas 
carboneras: que. por el contrario, la 
desean y la estimu'lan. -Cómo se ex-
plicaría este procedimientoi? Por el 
hecho de los elevados precios actua-
les del combustible, ruinosos pára-
los proveedores. Trata ríase de un 
mal negocio en las circunstancias 
presentes. "Las casas" p re fe r i r í an 
no surtir de carbón á los buques, pues 
adquieren el ar t ículo á un costo muy 
elevado y no pueden sentir propor-
cionalmenfe el tipo de venta y pro-
visión á los vapores. 
Sea lo que sea. las repetidas sus-
pensionps del trabajo en el puerto 
impartan un daño enorme para los 
intereses generales del país. Los va-
pores camlbian la escala, y no vuel-
ven. Lo que perdemos nosotros, lo 
ganan otros deportes. 
Este problema de las huelgas ame-
naza de muerte la prosperidad de 
Gran Canaria. Ansiosas de resolver-
lo, las autoridades han celebrado d i -
versas reuniones, sin encontrar una 
solución armoniza dora y de ca.rláct'er 
estable. Los patrones no ceden; los 
•yan satisfechos y con ganas do vol-
ver. 
• — E l Ayuntamiento de Las Palmas 
ha acordado conceder mi l pesetas á 
la Sociedad " E l Recreo," organiza-
dora de los Juegos .Florales, con des-
tino al primer premio de poesía. 
•Son dos acuerdos que demuestran 
que nuestros ediles, al fin. se preocu-
pan do fomentar la cultura. 
—Se ha comenzado á plantar árbo-
les en "los riscos." En San Roque 
se ha rá pronto una plantación y se 
celebrará la Fiesta del Arbol, gracias 
á los entusiasmos y esfuerzos del con-
cejal por aquel barrio don Manuel 
Torres Suárez. 
• —La Universidad Popul'ar inaugu-
ra- esta noehe sus tareas con una 
sesión en la Sociedad "Nuevo Fo-
mento." 
• — E l señor Ortega Gasset. uno de 
.los más distinguidos entre los jóve-
nes intelectuales españoles, ha ' sido 
invitado por " E l Recreo" para dar 
en Las Palmas una serie do conferen-
cías. 
Antes, como tengo anunciado, ven-
drá á estudiar y disertar sobre nues-
tros problemas el periodista Dioni-
sio Pérez. 
• ,—El señor Unamuno. mantenedor 
de los próximos Juegos Florales, lle-
g-ará probableme-nte el 13 de Junio y 
permanecerá entre nosotros una lar-
ga temiporada. 
— l i a fallecido en Las Palmas la 
muy distinguida y virtuosa- señora 
doña Mana Teresa, del Castillo de 
Ramos, esposa del jefe de la impor-
tante casa "Eider Dempster y Com-
p a ñ í a . " en esta ciudad. 
, La muerte de esta no'ble dama ha 
sido sentidísima. 
F R A N C I S C O GONZALEZ D I A Z . 
T e o ¡ i c í ¡ _ l e ? a n t i n a s 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
DE L A E X P O S I C I o f 
Y DE OTRAS M I L COSAS 
Valencia, Junio 10. 
Sin poderlo remediar, siento una 
honda conmiseración por mis amigos 
cubanos. 
A estas fechas les supongo tediosos 
y aburridos por el calor, sin más res-
piración posible que en las horas ves-
pertinas, por el Prado y -Malecón, 
mientras que aquí en "Valencia, muy 
bien de temperatura y con toda suer-
te de júergas y de rumbas, los días, 
con sus noches, se nos hacen cortas 
para atender á tanta distracción. 
(Jañas me dan de escribir, uno por 
uno, á todos mis conocidos, para decir-
les: " ¡ N o sean ustedes bobos! Vén-
ganse á Valencia y ya me di rán luego 
lo -que es divertirse. ¡No crean nada; 
esto se va poniendo superior! 
En esta decena, aparte de lo consue-
tudinario, y que ya fué indicado en 
mis anteriores, hemos tenido las sesio-
nes del concurso hípico, brillantes por 
Ja animación que aportaron, brillantes 
por el resultado, y dos novilladas por 
los toreritos en miniatura Simcño y 
Gallito I I I que son un portento de gra-
cia, donaire y arte: inauguración de la 
Exposición de Bellas Artes, no sé 
cuántas cosas más. y hasta nuestro po-
quito de mitin anticlerical; porque 
{•so del anticlericalismo es lo que más 
se lleva en esta estación primaveral y 
acaso siga llevándose durante el pró-
ximo verano. 
Los amantes del progreso, de la ci-
\il ización; los amigos del pueblo; los 
.salvadores de la patria, de los cuales, 
á i'iltima hora, padece Espatía una ver-
dadera erupción/ y hasta una verda-
dera irrupción, han decidido para la 
cura y saneamiento de esa patria, y 
para resolver de una vez todos los ár-
duos problemas existentes, resumir 
sus propósitos en uno solo, que no sé 
bien si es la anticlrrifación de las ma-
sas ó la consagración de la máxima " á 
río revuelto ganancia de pescadores." 
Ello es que en Valencia no podía 
faltar el mitin desclei*icalizante, y lo 
tuvimos. 
Lo tuvieron; porque yo estimo mu-
cho al lector, y no quisiera recibir de 
él la ofensa de que me supusiera ca-
paz de asistir, y resistir todas esas vul-
garidades y lugares comunes, que 
cuando Suñer y Capdevila las decía, 
allá en tiempos de la república ó por 
entonces, ya lo eran. 
Entre el mi t in y una sesión cinema-
tográfica con su correspondiente con-
ira de farruca y garrotín, opté, sin pa-
rarme á meditar, por lo - 'gnudo, aque-
lla noche, y no estoy arrepentido. 
En cambio estuve algunos días des-
pués en la Jeunión magna que en pro 
de la pronta construcción del ferroca-
r r i l directo de Valencia á Madrid, se 
r elebró en el Ayuntamiento. 
De este ferrocarril directo ya he ha-
blado. Ya he dicho que pondrá á Va-
lencia á cuatro horas de Madrid. No 
es pues preciso encomiar su importan-
cia para los valencianos y para los 
madrileños también, que por la misma 
razón se van á encontrar con un puer-
to de mar á cuatro horas. 
Esa magna reunión fué un espectácu-
lo edificante. Todos á una. los aquí 
congregados, y los allí congregados 
eran la genuina representación de Va-
'encia entera, rivalizando en entusias-
mo y patriotismo, toni'aron acuerdos 
(ncaminados á la pronta realización 
del proyecto, que todo hace presumir 
que no ha de tardar en entrar en un 
período de actividad, que es lo que en 
el fondo esa asamblea «eclama. 
En cuanto á la municipalización del 
dicho ferrocarril, que era punto á tra-
tar también en la reunión, se acordó 
por ella, muy prudentemente á mi en-
tender, por ahora limitarse á ver la 
idea con simpatía y seguirla, estudian-
do, para resolver en difini t iva oportu-
namente. 
« 
Para una fecha próxima, que no es-
tá señalada aún. ya se anuncia la gran 
fiesta -que aquí ha de celebrarse en ho-
nor del doctor Saenz Peña, presidente 
electo de la República Argentina. 
Yo -le .piro al lector, que visto desde 
aquí, no puede ser más simpático y 
hermoso ese movimiento de aproxima-
ción que se. nota entre España y las 
repúblicas de Hispano América. Siem-
pre ha sido nuestna patria, la de to-
dos cuantos de las antiguas colonias 
han venido á ella sin prejnicios; pero 
hoy son los hijos mimados. 
El pensamiento y el corazón de Es-
paña está en América. E l discurso, el 
libro, el periódico, todo parece poco 
para, el enaltecimiento de esos nuevos 
países, que como si ya hoy fueran todo 
lo grandes que nuestro amor los supo-
ne y los desea, hinchen de orgullo al. 
viejo solar que los sabe rama de su 
tronco. ¡ Y hay que desconocer en abso-
luto á España, para suponer que esa 
efusión y ese entusiasmo se mezcla con 
alguna mira interesada! 
Si los deseos de Valencia se cumplen 
y el progreso del Comité organizador 
del homenaje se realiza, el doctor Ro-
que Saenz Peña se llevará gratísima im-
presión de esta ciudad, en la que hoy 
se encierran valiosos tesoros, que no' 
son más que un pequeño muestrario de 
aquello que el español hace y España 
produce, y que con no ser tanto como 
¡o de otras grandes potencias indus-
triales, es bastante para que -de la ma-
dre Patria forme una idea, que con se-
guridad nO tendría al pisar sus um-
brales. 
Si los americanizantes de Cuba, tu-
vieran id?a exacta de esto y de aquello: 
es decir de cómo España trabaja y pro-
gresa, y con qué clase de afecto los 
ama. algunas mortificaciones nos evi-
t a r í a n ; no de esas que se dirigen al 
amor propio, sino de 'las que van direc-
tamente al sentimiento. 
i Pero en f in . aun. no se ha llegado 
en Cuba al centenario de su emancipa-
ción! 
Y la Exposición Nacional, cada día 
va siendo más Exposición. 
Nuevas instalaciones aumentan el 
largo catálogo de productos y manu-
facturas, y las salas se van abarrotan-
do de riquezas que, sigo prometiéndolo, 
desfilarán descritas en estas crónicas, 
no ya porque así cumplo deseos de la 
dirección que me honró con el cargo 
que trato de desempeñar, sino con un 
fin reivindicativo, puesto que la opor-
t unidad se ofrece y no sería patriótico 
desperdiciarla. Eso sin tener en cuen-
ta que sería pesado no poner cuanto 
estuviera de mi parte para que de cier-
tas preciosidades y de determinadas 
cosas exquisitas unas y muy útiles 
otras que aquí he descubierto, no tu -
vieran conocimiento los consumidores 
cubanos, entre los que tarde ó tempra-
no no pierdo la esperanza de con-
tarme. 
Pero las cuartillas pasan, igual en 
esta crónica que en las anteriores, y 
me es de todo punto preciso un su-
phimeni'y... de columnas, si he de 
satisfacer mis deseos de dar el relieve 
merecido á este gran certamen valen-
tino. 
Además de la inauguración de nue-
vas instalaciones industriales, en estos 
últimos días se han inaugurado las 
cuatro salas de Bellas Artes, en las que 
los nombres más esclarecidos entre los 
pintores y escultores españoles exi-
ben algunas de sus últimas obras. N i 
cito esas nombres ni habló de esas 
obras, pues no podría ser esto tarea de 
momento n i lugar para ello las pos-
trimerías de una carta. Bastará asegu-
rar que la primacía indiscuiible del 
genio artístico español, está admirable-
mente sostenida. 
Junto con esas obras de los nuestros, 
Barcelona- exibe su Museo Municipal, 
en el que hay cuadros y esculturas de 
artistas extranjeros. 
Las cuatro salas se ven frecuentadí-
í.imas. 
Porque han llegado los días d'e ani-
mación, y tarde, mañana y noche, es 
la Exposición punto de cita de una 
muchedumbre que encuentra allí m i l 
esparcimientos, amenos lugares, mucho 
que admirar, donde bien comer, sin 
que falte retiro en el que haya ambien-
te para unas horas de dulce ensoñar. 
¡Y en este vergel y contemplando 
estas mujeres de Valencia, se pueden 
ensoñar cosas tan lindas! 
T O M A S ORTS-RAMOS. 
(Para el PiARIO DE LA MARINA) 
S o b r e l í m i t e s f r o n t e r i z o s 
Otra vez se agita en nuestro país 
el asunto de nuestros límites fronte-
rizos con Hai t í . Es indudable que nos 
hemos diescuiclado en mantener en. 
alto nuestros derecihos, y como ta l , 
no hay justificación que pueda redi-
mirnos ote este diescuido é indiferen-
cia. Con gran frecuencia la prensa, 
divulga que los haitianos no desma-
yan en continuar la invasión pacífica 
en nuestro terr i tor io ; y como es na-
tural, muestra ciudiadanía se exalta é 
indigna. 
- Los límites íeigállés de amibos países 
son los que fueron demarcados con-
forme el Tratado de Aranjuez del 3 
de Junio dio 1777, y esos son los que; 
reconoce nuestra Constitución políti-
ca en su ar t ículo 3, al hablar de nues-
tro terri torio. Pero el vecino Estado 
d>e .Occidentie, hace varias décadas, 
quie d'e hificho, y merced á la invasión 
pacífica, nos ha detentado una región 
que abarca 5.000 kilómetros cuadra-
d'os, en la cual es tán comprendidias 
las poblaciones de Las Caobas, Hu i -
c'ha. San Miguel y San Rafanl. Re-
cientememtie la prensa ha Damado se-
riamente la atención acerca del avan-
ce pacífico que se nota .en la región 
fronteriza, y hasta ha dicho que agri-
mensores haitianos levantan el tra-
zado de una nueva línea fronteriza. 
E l pueblo protesta enérgica raen te de 
tales abusos y el Gobierno ha dado 
órdenes pertinentes para la averigua-
ción de los hechos. 
D-ei mis protestas en nuestros dia-
rios es este pár ra fo decisivo: ' 'Aho-
ra más que nunca se impone la en-
mienda de nuestros inveterados y 
múltiplas errores; ahora. tenemos 
paz. prepararnos para la guerra. No 
soy de los ilusos que creen que por 
las vías diplomáticas ó del arbitraje 
se soluciona ese asunto important ís i -
mo ; dejemos los idealismos á un lado 
y preparémonos para en la primera 
emergencia irnos á la guerra en hon-
rosa y digna defensa dte nuestro te-
rr i torio detentado." 
Así exclamé en un artículo que di 
al' " L i s t í n D i a r i o . " porque compren-
do que e l único modo dei vindicar el 
honor de nuestra patria es yéndose 
á una guerra honrosa, con ese país 
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poblado por un millón áe negros qm 
lentaáfMfllte va mermando nuestro te-
r r i to r io nacional. 
Varias ináoefl se ha llevado ese 
asamto á nesolucrion^s diplomáticas, 
resultando inútiles sus •effiec-tos, áe. 
á>onáe se desprende que el únioo mo-
do de resolverlo es por medio de una 
guerra entre los dos Estados; y esta 
resu l ta rá pronto, porque Hai t í se nie-
ga á entregarnos lo que nos pertene-
ce y nuestro espíritu nacional no se 
aviene á soportar injurias. Varios re-
cuerdos de nuipstros heroísmos se per-
pe túan en la historia de ambos paí-
ses; bien siabe el pueblo haitiano que 
con enérgica, vitalidad le hemos he-
cho mordier el polvo de la derrota; 
ahí están Beler. Las Carreras, San-
toraé y otros tantos sitios que testi-
gos fueron de nuestros indescriptibles 
jueroísmos en la pasada centuriia. 
E n nuestra alma latina se acendra 
eonstantemiente un inmenso odio pa-
. ra ese país brutal, y latente vibra 
V en nuestras fibras patr ió t icas el d̂ eseo 
dé irnos contra ellos en guerra desi-
. gnal. Ayer decía en patriótico edi-
tor ia l e l ' ' ¿L i s t ín D i a r i o : " ' ' L a si-
tuación geográfiea con la nación ve-
cina nos ha creado una dificultad te-
r r i t o r i a l . . . Es imposible negar que 
la resolución de este problema fron-
terizo constituye la preocupación de 
los poderes que rigen el dominio de 
%- la I s la . " Y con t inúa : "Nuestro con-
tacto limítrofe, reclama un cuidado 
especial. Hacia ambas fronteras s» 
extiiendle Ta gente de amibos países ; 
en su general impulsiva y agreste, 
ambos cautivos en el amor de sus 
•banderas." 
'Como se ve, la situación es algo 
tirante y preveo que no está lejos el 
día que culmine en una tragedia es-
tupenda y violentísima. 
• E l día 16 del mes actual llegó á. 
nuestra capital el ge peral Ignacio M . 
González. ex-Presidrate de la Repú-
blica y aotualmete Enviado Extraor-
diniaria y Ministro Plenipotenciario 
de la Riepública en Port-au-Prince 
(Ha i t í ) . E l señor González viene á 
ocupar en el Senado la representación 
por la provincia de la Vega, y con 
t a l motivo quiedará vacante el cargo 
diplomótico que desempeñaba. Aho-
ra, requiérese que el gobierno proce-
da con mucho tacto y acierto en el 
nombramiento del nuevo diplomático 
que ha de sustituir en tan delicado 
cargo a l señor González. Ese puesto 
es uno de los que requieren una gran 
selección. 
Dentro de pocos días se es t renará 
en el teatro " L a Republicana," de la 
capital, un nuevo drama del notable 
literato Ulises Heureaux; se int i tula 
" L o Inmutable." E l joven Heu-
reaux, no es un ensayista; ha escri-
to ya varios dramas que se han re-
presentado con gran éxito en nuestro 
teatro " L a Republicana." Es el úni-
co autor dramático que tenemos, que 
lía merecido los grandes aplausos del 
públ ico; su drama "Consuelo" ciñó 
sobre su frente la aureola refulgente 
del tr iunfo. Heureaux es además un 
notable novelista; y sobre todo, un 
cuentista elegante é ingenioso; ha v i -
vido muchos años en Pa r í s y el/ re-
finado ambiente de a-quel medio ha 
influido bastante en su temperamento 
art ís t ico. Suponemos que, como en 
otras ocasiones, el joven Heureaux 
a lcanzará un éxito ruidoso con la re-
presentación de " L o inmutable." 
Aquí no se cultivaba el a lgodón; 
pero de dos años á la fecha en la pro-
vincia de Montecristi se dedicaron á 
su cultivo algunos agricultores, y sa-
bemos que este año se estima allí la 
producción en más de 300.000 libras. 
Puede decirse, que dado el in te rés 
que es tá despertando en Santiago y 
en otros puntos de Cibao, dentro de 
poco el algodón será uno de nuestros 
grandes ramos de cultivo. En nues-
tros terrenos esa planta se da hasta 
silnnestre, y aún así. es mucho lo que 
produce. E l algodón es un gran ar-
tículo de producción y más aún en 
estas épocas que tanto se encarece en 
los mercados mundiales. Santo Do-
mingo necesita para vigorizar el r i t -
mo de su progreso la multiplicación 
de sus cultivos al unísono con la ex-
pansión de sus industrias; y por ello 
es halagador que se trate de cultivar 
el algodón en grande escala. 
E l "Ateneo" continúa en sus pro-
pósi tos de cultura y prágreso patrios. 
Así ha de ser, porque* reipreséntalo 
una legión de intelectuales cultos y 
rebosantes de aspiraciones nobilísi-
mas, al calor de las prédicas y doctri-
nas del esclarecido maestro don Fedé 
Henriquez y Carvajal. Ahora, sus 
asociados laboran sin descanso en el 
estudio de vanos proyectos presenta-
dos con el fin de celebrar espléndi-
damente el "16 de Agosto," aniver-
sario de nuestra Restauración Políti-
ca, y el Centenario de la Independen-
cia de Hispano-América. Entre otros 
espectáculos, t endrán lugar: una fies-
ta lírico-literaria, en la cual se inter-
p re ta rán todos los himnos nacionales 
de América ; una retreta magna -"con 
antorehas. en la cual es tarán repre-
sentadas por sendos grupos de esco-
lares las Naciones del Nuevo Mun-
d o ; " una gran exposición de ñores, 
etc. 
E l "Ateneo" publica una revista 
mensual de 32 páginas de lectura éé-
leeta y de actualidad, siendo hasta 
ahora el mejor periódico literario que 
se publica en la República. Todas 
esas iniciativas y progresos que se re-
gistran en ese centro de recientf fun-
dación, son debidas en gran parte á 
los entusiasmos culturales y empeños 
pat r ió t icos de nuestro repúblico y ci-
vilista Henriquez Carvajal. 
E l día 17 fué algo tumultuosa la 
sesión de la Cámara de Diputados, 
con motivo de dos mociones presentar 
das por los señores Jaime Mola y 
Emilio B i l l i n i , respectivamente, dipu-
tado aquel por Barahona y éste por 
Monte-Cristi, acusando de ilegales las 
elecciones verificadas úl t imamente e » 
las provincias que representan. Des-
pués de acaloradas imprecaeiones, 
ardientes acusaciones y gestos violen-
tos y airados, concluyó la Cámara por 
rechazar amibas acusaciones. La opi-
nión pública comenta la actitud asu-
mida por la Cámara ; unos exclaman 
que eso ha resultado otras veces y 
no ha provocado incidentes; otros di-
cen que hay cosas que después de per-
petradas no se remedían, y los* más 
dicen (y yo estoy con éstos) : 
"Loco estaba el mundo cien años atrás, 
loco lo encontramos, loco seguirá." 
Acaba de llegar á mis manos una 
epístola bella, hermosa y rebosante 
de grati tud y de poesía. Es del gran 
Musagetas de la España nueva, del 
ilustre Salvador, en la cual rae envía 
toda su gratitud por el estudio que 
sobre su personalidad publiqué en el 
D I A R I O : estudio que es pfirte del que 
publicaré en un libro que preparo y 
que edi taré en España á fin de aflo. 
Es tan noble su carta y tan desbor-
dante de poesía y entusiasmo, que 
auuí la transcribo para deleite de los 
cultos lectores del D I A R I O : 
" S e ñ o r Fran. X . del Castillo Máz-
quez. 
Mi ilustre amigo: De regreso del 
campo cubano á la Habana, me en-
trega mi grande amigo Rodríguez 
Santos su hermoso art ículo acerca tíe 
mí. publicado en el DIARTO DE L A 
M A R I N A . Infinitas gracias doy á 
usted por todas sus palabras y con-
ceptos desbordados de talento y de 
amor. 
Su art ículo es una soberbia página 
l i terar ia ; un trabajo magistral de 
crítica, que acusa en usted atención 
profunda, conciencia seria, áurea de 
las cosas de arte, erudición, alto amor 
á la just icia; la noble pluma d? un 
escritor, en fin. Además cincela us-
ted bien el castellano! Por todo ello 
le felicito y me felicito. Yo estoy á 
punto de volver á España, pero tal 
vez yo torne á visitar América, por- I 
que esta esplendorosa Isla de Cuba, 
donde yo me -quedaría mucho tiempo, 
me lia hecho completamente feliz, no 
sólo por los continuados y grands ho-
nores que me ha hecho, sino porque 
atrae y cautiva totalmente. Yo que 
tiendo más que á todo á lo campesi-
no, me quedar ía por siempre en es-
tos campos. 
Reciba usted un gran abrazo de su 
devoto partidario que le besa las ma-
nos.—Salvador Rueda." / 
Huelga todo comentario; en esa 
carta está el alma de Rueda con sus 
emotividades exquisitas y sus pláci-
das ternuras. , 
Pronto vuelve para su España. Ha-
ce bien. Yo creo con el ilustre es-
cr i tor Marco Antonio Dolz. que debe 
volver á su solar hispano, cargado co-
mo va de laureles inmarcesibles, que 
gloria son para su país y satisfaccio-
nes ínt imas para su espíritu abierto 
á la bondad y al altruismo. El dice 
que ta l vez torne á visitar América. 
¡Ojalá que su in terés perdure y la 
suerte le sea propicia á sus ideales! 
Su carta á mí. profusa de grat i tud 
y poesía, me obliga á quererlo mu-
cho. ¡ Lo quiero como á un buen her-
mano ! 
Fran. X . del Castillo Márqu-ez. 
La Romana. (República Dominica-
na), Junio 1910. 
C O M E O B E E S P i Í A 
J U N I O 
Canalejas radical.—Las masas y sus 
jefes.—Los prisioneros de la idea. 
Todos estos t í tulos preceden á un ar-
tículo de " E l Mundo," de Madrid, 
á cuyo artículo pertenecen los pá r ra -
fos que siguen: 
"De mi l ananeras se ha demostrada 
que los caudillos republicanos debían 
ser los principales y más fervientes 
mantenedores de Canalejas en ol 
poder. Los hechos, sin emibargo, con-
tradicen los dictados de la lógica : 
esos caudillos combaten al Gobierno 
y su popularidad crece á medida que 
arrecian en sus ataques. Esta apa-
rente contradicción entre lo que es y 
lo que debía ser, desconcierta á mu-
chos ministeriales, que no se lo ex-
plican; el propio señor Canalejas ca-
lificó esta conducta de " e n i g m á t i c a . " 
Y, no obstante, la explicación está á 
la vista. 
"Los caudillos revolucionarios son 
anticlericales é intervencionistas; 
Canalejas también lo es; esos dos ras-
gos caracterizan el programa que se 
propone realizar. ¿Córao no le ayu-
dan anuéllos?, se pregunta. La con-
testación está pronta: porque no pue-
den. Esos caudillos republicanos son 
prisioneros de las masas á quienes 
aparentemente dirigen. Y las masas 
están contra el Gobierno actual y 
contra el precedente, contra todos 
•los Gobiernos, contra un régimen so-
cial que les hace padecer y contra to-
dos los aliados y sostenedores de ese 
régimen, entre los cuales se cuenta 
en primer término el clero; el anti-
clericalismo de las masas es indirec 
to. en cuanto el clero defiende el ré-
gimen social presente; pero su odio 
va contra éste, no contra aquél. 
"Esas masas son enemigas del Go-
bierno, y sus jefes las acaiídillan, ó 
aparentan acaudillarlas, porque se 
ponen delante de ellas « i 
que aquéllas quieren q L f ( 
Pero no son dueños de v •Ies 
ducta, aumque su e o ^ i ' ^ 
ra otra. Si todos los S a ^ 
nanos se pusieran de 7 e 
variar de actitud y a p o ^ ^ 
no, las masas los abando ' i 
nan gubernamentales lo* ? 
se quedar ían solos Bien • 
probado en la etapa de V ^ 3 
este se hallaban a l g u n o s l » ! 
jefes sin soldados; la ^ 
su puesto, hostilizando fun ?lü 
¿Qué otra cosa signifiea ^ 
c audicación de M e l q u í a d e s T 
Ha sido el reconocimiento H ^ 
gubernamentalismos no ar q S 
á nadie; fué tun evadido ^ 
resignado a su prisión y á \ 
bre su cuello el yugo de la S T * * 
. -Pe rde rá el tiempo el s e t ' 
lejas si intenta atraerse á 1 ^ 
cionarios. satisfaciendo lo.08 revoS 
«raentos de sus caudillos \ W 
ciliación cuajará, porque ,?ll?a^ 
Hiflrííi rvr\r lo .. T • fCDl 
'i'--
•una Co 
d ada po a masa". LaTnteS! 
claro está que en el orden de l 
t r inas -con los caudillos ceadn 
un fracaso semejante al miP ^i?1^ 
Moret. Acaba de e . p e ^ ^ 
seuor Canalejas: la Rea] or' e 
Gobernación mandando cnmni; ? 3 
1902 sobre Congregaciones 
concordaba con las aspi rac ión^ 
los caudillos revolucionarios- é 
sus periódicos la aplaudieron t ' j 
primer instante, cediendo á la c' 
ca; pero pronto se percataron 
U maSÍI seguía hostil, p o ^ ' "M 
diferente á esa resolución antiel 
cal, y los mismos jefes que a p ^ 
ron al Gobierno por la Real Orí 
tornaron á combatirlo con igual 
que antes, pretextando dudas 
debían haberse amortiguado poM 
menos; en realidad, obedecieron I 
mero á su individual impulso, d e i 
al mandato de la muchedumbre 
"Es con la masa con quien W 
que entenderse. Frente á frente 
tán la mult i tud revolucionaria y 
señor Canalejas. Si éste atrae, 
lia. vencerá ; si no, el señor Cana¡ 
jas, cotmo cualquier otro Gobi 
liberal, que es de transacción, de 
cordia, será arrollado, con grave p 
gro para la paz pública y para elp 
venir de España, porque la vuelta 
V a p o r e s d e t r a v e s m , 
V A P O R E S CORREOS 
fis la C o i w 
A N T E S B E 
A N T O n O L O P E Z Y 0? 
3EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : V I Z C A I N O 
Saldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
sobre el 29 de Junio, á las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
I Admite cargra y pasajeros á. los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga pora Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotte<rdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conoeimiento directo. 
Los billetes de paaaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa palizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
X hasta el día 27 y la carga, á bordo hasta el 
día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administracidn do Correos. 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
cap i t án G A R R I G A 
Saldrá para P U B R T O I.IMOX. COI.OH, 
S A B A K I I . L A . f U R A E A O , PU1ERTO CABE-
L L O , L A G U A I R A , CARTJPANO, T R I N I D A D , 
PONCHE, SAU JtTAJí DE P U E R T O RICO, 
Las Palmas de Gran Canaria 
CftdSi 7 Bareelona 
sobre el 3 de Julio á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
íb la C o i i p l HamMussa i m m i a 
(Hamburg Amerika Linie) 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á e l d i a 5 de J u l i o , para 
V i g o , C o r u ñ a y S a n t a n d e r ( E S P A Ñ A ) , 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMER A. o!?se. desde 5122-03 oro marioa.no, ei i lsUn?. 
En tercera clase. $2í*-l)0 oro a m e r í c a a o iniíhis<» inarmesto fie desembarco. 
Camareros y cocineros espaúule^. 
L B R f i E A D E C A M A R B A S 
El rácido vapor correo, de 6,000 toneladas 
3 3 A . " S T A . 3 = 1 . 1 
S a l d r á fijamente e l 11 de J u l i o , á las 4 de la t a rde , D I R E C -
T A M E N T E para 
S A M A C R Ü Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C E Ü Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
H A V R E , A M B E R E S , R O T T E R D A M Y H A M B U R G O 
VIAJE DE LA EABAÜA A CANARIAS EN 11 DIAS 
P R E C I O S P A R A C A N A R I A S 
1? clase f 100, oro a m e r i c a n o 
oa j(] 29 
P R E C I O S P A R A L O S O T R O S P U E R T O S 
E n 1^ desde $122 oro a m e r i c a n o 
E n 3* „ 29 „ 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
í lyapor correo de 6,000 toneladas 
A N T 0 N I N A 
S a l d r á e l 21 de J u l i o D I R E C T A M E N T E para 
(EsMa) 
PLYHQÜTfl (Inclatem) 
HA7RE (Pimía) 7 HATOdO (Alsaam) 
Admite pasajeros para Fuerte LlmiAa, C«-
K n, SakRuilIs. Ccrnuio. 
PH«rto Cabello y I-n Guaira 
y carga greneral. incluso tal.acó. para todo* 
los puestos de su itinerario y de-. Paclflco 
y para Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serln expedido» 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrías, sin cuyo 
requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta, el dia 1° de Julio y la' carga á bordo 
hasta el dia 2. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán O L I V E R 
Faldrá para 
VERACEUZ Y TAMFICO 
sobre el día 8 de Julio, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
El vapor 
A L F O N S O X I I I 
Cap i t án : Ol i rer 
ealdrft para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Julio, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia púbüca. 
A-imite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco nara dlcnos puertea. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
4 flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, GIjón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje s61o serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas d carga se ilrmaríiu por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
reouisito s:rán nulas. 
La carpra se rec>be hasta el día 19. 
La correspondencia srtlo se admite en la 
Adminlstraclñn do Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Bi 13. clase M e S U M I í i i i M i m 
Comcepie G M l f TrasatlaBtí3íi3 
mi mm mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS CE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAÜ 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a l r e 
el día 15 de Julio á las 4 de la tarde. 
mnm w mm 
J a . ..m-fl] i i 
,3a. Orfcria ,, 33-íl l í . 
Rebaja en pasajes de id^v vnelfca. 
Precios convencionales para caiaa 
rotes de lujo. 
Kota.—Esta Compafila tiene una pOilsa 
flotante, así para esta linea como para to-
das las demás, bajo 1 cual t>u«<]«n fcarg-urar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeroc. hacía el articulo 11 del ReKlamento 
de pasajeros y del orden y réglnea inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
¿ 1 " así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de si: ecuipaje. su nombre 
y el puerto d^ destino, con todas sus letras 
y cor. la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente acampado el nom-
bre r apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS GANARIAS 
K O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor LA CHAMPAG-
NE, al puerto de La Coruña, el día 25 de 
Julio, los señores pasajeros para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados grátis 
é inmediatamente en el vapor francés 
VIRGINIE, de la misma Compañía, que 
los llevará á los puertos siguientes: 
Sania Crnz fie las Palias 
Crnz ele lenenfe 
y Las Palmas de Gran Canariíi 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
de Julio. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en ios puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $142.00 Cy. en adel. 
En 2* clase ,, 121.00 „ 
En 3? Preferente 81.00 ,, 
En 3? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionp.les en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros oara dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Cabañería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
ci. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de JLTNIO de 1910. 
Vapor COSME D E H E R R S Í U 
todos los martes & las S de la tarde. 
Para Isabela de Sa^ua 7 Calbarféa 
recibletído cargra en combinación con ei Cw-
han Central R a U i n y , para Palmtra, Cograa-
«rnaa. Cruce», Lajaa , Eaperanea. Santa Clara 
Y Uodaa. 
PRECIOS D E PASAJE. 
$133-00 , oro americauo. en adelante, 
incluso impuesto de 
E n P R I M E R A clase 
En T E R C E R A clase: $ 29-00 , oro americano 
desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidaiea. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clames, que tan acreditada tiene 
Compañía en todos loa sorvicioí que tieaa e4t*olecido«. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la 
china. 
J^Se admite CARGA para caai todos los puertos de Hktropa. 
Para va&.s Oetalles. iclormes, proapectoa. «te. dirigirse & rus 'constmatarlM: 
M E I L B U T T B A S C H . 




NOTA.—Se adrlerte 9 los «ofiores pasaje-
ros qnc los días de sall-Ja encontrarán eu 
el muella d é l a Machina lo, v-molcadores 
J la lancha Gladiador" para llevar el pasa-
Jo y su equipaje íl bordo gratis 
El pasajero de primera podra lif-rar ?0fl 
kilos gratis: el de segunda 200 kil-s v el 
?oVknoe3ra Prefere:,fe y " ^ " a ordinaria 
LINEA N E W - T O R K - H A V R E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE, LA SAVOIE. LORRAINE 
y TOURAINS. Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E M E S T G A Y E 




V a p o r e s c o s t e r o s . 
Para cumplir el R n rtoi rÚM^^L. 
Ignara fecha 22 de A^s ü l ^ T o * l 
admitirá eu el vapor más equipaje que e' 
sa ' c i r^Vnl t "1 ** * comento & sacar su billete en la cari Consignatarla. 
o , ^ . H w - H U K 0 S , D E «'0,J- ^Je llevarán etl, ?n %- M U ^ d.f en ,a cual e s t a r á el ntlme-Aot?ef^11!ter/f,.?asaJe y 61 Punto en donde h ^ / i l *^Pttd!d0 y no eerán rreclbldos á bordo los bultos en los cuales faltare esa etlnueta. 
Para informes dirigirse & su consignatario 
VAHmsii OTADUT 
OFICIOS M. HABANA 
10o7 7S.1A 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán OrCiirte 
•aldrá de este puerco los uitóreolai i 
laa cinco de ia car ie, para 
S a g u a v C a i b a r í é n 
B e r T O ^ Z i M y iiaai? Güh m . 2) 
C UZZ 26-2f Jn. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r i e n 
De Habaaa A Saffva r neeTeraa 
Pasaje en prirr. jra | 7 . 0* 
Pasaje en tercera 8.50 
Víveres, ferretería y loza 0.3u 
Mercaderías 0.5* 
<ORO AMERICANO 
De Habana ft CalbariCa r rleereraa 
Pasaje en primera $10.90 
Pasaje en tercera 5.3fl 
Víveres, ferretería y loca 0.30 
Mercaderías I . M 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarlén y Sagiia á Habana. 26 centa. 
vos tercia (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
JTOTAS 
CARGA DR CABOTAGEi 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIAt 
Solamente se recibirá hasta las 6 de 'a 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQ.VES KN GUANTANAMOt 
Los vapores de los días 4 y 18 atraca-
rán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 11 y 25 al de Caimanera. 
AVISOS 
1,08 conocimientos para los embarques se-
rán dados e-i la Casa Armadora y Conslifna-
tarias á lo* embarcadores que lo soliciten, 
no dmttléndose ulnicún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las mareas, uAmeron, ntimer* ife hnltos, c la-
se de loa mlaasoa, contenido, pai ríe produc* 
cifl», rentdeneia del receptor, peso hrmo ea 
kllon y valor de las m e r c a n c í a s ; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qû -
aqucllot que en la casilla correspondiente ai 
?onter.ldo. s61o se esoriban las palabras 
"efectoa", ^mercanefaa'* A HbebldaaM: toda 
vez que por las Aduanas se exige hagra cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualouiera de las 
palabras "Pala" ft "Kitranjero", d las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos reuniose/i 
ambas cualidades. 
Hacemos público, (tara greneral conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. ü Juicio de los Sf-flores Sobreoarjfos. no 
pueda ir en las bodepas del buque con la de" 
más carga. 
J . A . B A X C E S Y C 0 1 I P 
BANQUFROS 
Teléfono número 36.—Obispo número J 
Apartado número 715. 
. Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobr 
todas las plazas comerciales de los Estado 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita 
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amíri 
ra y sobre todas las ciudades y pueblos 4 
España, Islas Baleares y Canarias, así co* 
mo las r'-incipales de esta Isla/ 
CORRESPONSALES DEL BANCO D 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1066 7Í-1A 
J. B A L C E L U 7 
(S. en 0.) 
AMARGÜRAL NÜM. 34 
/Tacen pagos por el cable y giran letra 
á corta y larga vista sobre New Torl 
Lond^s, París y sobre todas las capitale 
y pueblos Je España é Islas Baleares 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con 
tra incendios 
C 142 ISí-tf 
CAJA DE AHORROS 
DE LOS 
SOCIOS DEL "CENTRO GAL 
EstaMecída en el "Centro 
T F L E F O V O 1565 
Admite socios suscriptores, P̂681108,̂  
ra invertir y con i sin interés, y hace gin» 
sobre las capital* y pueblos de Ga icw. 
C 1665 26-' 
NTOTA . —Kstas salidas podrfln ser moaifl-
oadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Junio 1*. de 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
1068 7B-1A 
G I B O S D E L E T R A S 
í . 1 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
10̂ 5 78-1A 
W . C E L A T S Y C o m p 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, faeiliti" 
cartas do crédito y giran letra» 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, \ ^ 
cruz. Méjico, San Juan de ^eT^JL 
Londres, París, Buoleos. Lyon, b». 
Hamburgo, Roma, ppoles, *™*n;q"!. 
Marsella. Havre. Lefia, Nantes, ^ ' " L 
tín. Dieppe, Tolonse, Venecia, ^ 
Turín. Maslno. etc.; así como soore - v 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
753 
H i j o s d s H A r s o s l u s 
Teléfono núm. 70. Cable: "^0,IJ10 pepH 
Depósitos y Cuentas Corrientes.^ ^ 
sitos de valores, haciéndase cargo lntere 
bro v Remisión de dividendos e ^ 
ses. Préstamos y Ptenoraclo.nes °,ores P* 
y frutos. Compra y venta de ̂ aiventg 
blicos é Industriales. Compra y cUpo. 
letías de cambio. Cobro á%¿^ri^re ^ 
nos, etc. por cuenta ajena ^lr°; loS por 
principales plazas y también S O ^ ^ Í T V 
blos de España. Islas Baleares > j , ^ 
Pagos por Cables y Cartas de ^ ¡ . . . ^ 
106S — — 
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Parcelona y demás caP,t8^'ld0s. 
importantes de los Estados Unf 
Europa, así como *<>*r*lP*0¿¡ MfJlf0* % 
Kspaña y capital y P ^ o s "floreí *n p 
En combinación ™n * f r e d ^ t 
Hollín and Co., de Nueva TorK ^ 
denes para la compra y ven1» ^ di,h» 
acciones cotlsables en la f ,'1S jben PoT 
ad. cuyas cotizaciones so reci da~. 
diariamente. 
1064 
B A N C A E S P A Ñ O L D E L A I S L A D £ i®1 
a i y 
D E P A R T A M E N T O D E S I R O 5-
M a c o p a g o s p o r e l c a b l e . P o o i l í t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y á i r o s d e l e t r a . to<JoJ i * 
^es cantidades, sobre Ma-rld capitales de P " ^ ' ^ U * * * é islas Canarias, así como «obre los Estado* Uníaos " ^ en pequeftas y granel pueblos de Espafta é — 
glaterra, Francia. Italia y Aiemaal*. 1502 
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i o s conservadores 6 de un Gobierno 
ue sin llamárselo lo sea, señalaría el 
comî nzo de la lucha violenta entre 
el orden y la revolución. 
. . " ¡Grave responsabilidad la del 
¿ñor Canalejas! Su obra es atraer 
la multitud k la confianza en la lega-
lidad, desarmar las huestes revola 
cionarias amenazadoras, cada ve/, 
más nutridas, digan lo que quieran 
quienes tienen ojos y no ven. ¿Cómo 
realizar esa atraeció'a? El mayor pe-
ligro lo vemos nosotros en el profun-
dísimo error que. recogido de los la-
bios de los caudillos republicanos-y 
fomentado por algunos periódicos, 
parece dominar en el ánimo del se-
ñor Canalejas. Cree éste que la re-
conciliación entre el régimen actual 
v la multitud se hará gracias á la po 
lítica anticlerical. Es un error mag-
no que acarreará un desengaño. Va 
]o ocurrido con la Real Orden pasa-
da habrá abierto los ojos al señor Ca-
nalejas; llegaría á los últimos entre-
mos de la política anticlerical, y la 
masa, que es la que importa, seguiría 
igualmente irreductible. 
"La muchedumbre odia los con-
ventos, es verdad; pero los odia por 
que son mantenedores del actual ré-
gimen y por lo que le han dicho que 
aquélüos significan. Se dice á la ma-
sa que los conventos son la cansa de 
su miseria; que la competencia in-
dustrial do éstos deja á los obreros 
gin trabajo, y que las riquezas que á 
aquéllos van originan el hambre del 
pueblo. Sobre esos supuestos es el 
pueblo anticlerical. La razón de su 
odio no os de concieneia. 
"Con la masa, sólo en el terreno 
económico se puede entender; provi-
sionaílraente dando mucho trabajo, 
después abaratando la vida, modifi 
cando los tributos, rebajando el ni-
vel arancelario, haciendo que. el vivir 
sea más fácil para la muchedumbre: 
la disminución del malestar social es 
lo único que mitigará la fiebre re-
volucionaria. Si Can'alejas emprende 
ese camino, tendrá acaso la oposición 
de las clases conservadoras, que no 
v-en, con inconcebible ceguera, el des-
peñadero á que caminamos; tendrá el 
apoyo de las masas hoy irreconcilia-
bles, y los prisioneros de la plebe 
agitada se verán obligados, quieran 
ó no quieran, á aplaudir también, 
porque su tirano, la multitud, se. lo 
impondrá." 
"Infundios" acerca del R«y.—Un do-
noso artículo de "La Mañana," 
"Con insidiosa frecuencia dan en 
suponer los adversarios del régimen 
que el Rey se opone á que España sea 
gobernada democráticamente. Su ma-
licia vía aún más lejos. A creerles, el 
Monarca no da paso sin el benepláci-
to de una camarilla de obispos, á quie-
' nes don Alfonso consulta, por la ma-
ñana, después del desayuno, ni oye Las 
confidencias del jefe del Gobierno sin 
que su confesor las escuche escondido 
detrás de una mampara que hay para, 
esos usos de espionaje en el propio 
despacho del Monarca. 
"Por de contado, que el Rey no se 
•permite el inofensivo placer de pasear 
al aire libre. Cuando^ quiere oxigenar-
ee á cielo abierto, ¡reúne al Consejo 
de Ministros, y oído su dictamen, lla-
ma ial Nuncio. Este consulta por te-
légrafo á Roma, y si la Santa Sede 
otorga su consentimiento, se apareja 
en la plaza de la Armería un coche 
blindado, con las ventanas hermética-
mente cerradas, que parte como un 
rayo por sitios excéntricos con ima 
triple escolta militar. 
" E l Rey no pregunta nada ni inte-
rroga i\ nadie, porque, como le acom-
pañan sin perderle de vista tres frai-
les d« las Ordenes religiosas concor-
dadas, que se apresurarían á exco-
niulgarle si expresase la curiosidad 
de sa'ber qué hora ora. S. M. se confina 
en el más absoluto silencio. Tampoco 
lee libros ni periódicos, al decir d-o 
sus d-etractores. Hace pocos días vino 
en conocimiento de que se había in-
ventado' la imprenta, porque le en-
teró de ello un .gentilhombre que -ha 
residido algún tiempo en Maguncia, 
donde había visto la estatua de Gu-
temberg. De materiaí; de Gobierno, no 
ee hable, porque al Rey se le recusa 
^mplaca/blement©. Ha a-ceptado á Ca-
nalejas porque lo impuso Maura, y 
transigió con Maura porque un 'emi-
sario de Su Santidad vino de Eoma 
con la orden terminante de que tole-
rase como consejero á don Antonio. 
"Los adversarios del régimen no se 
limitan á afirmarlo. A la noticia del 
lieoho incorporan las señas circunstan-
ciales. El emisario era el cardenal 
Vives, que se aposentó en el palacio 
de la Duquesa de Tal para no llamar 
â atención, y que al día siguiente, 
muy temprano, entró en el Alcázar de 
la plaza de Oriente por una puerta 
excusada, cuya llave tiene solamen-
te el Marqués de Vi ana. 
"En cuanto al régimen político in-
terior de España, el Monarca lo igno-
ra tan en absoluto que no se -ha ente-
rado aún si funciona el sistema parla-
mentario. El no sabe de lo que pasa 
Por aquí nías que lo que le cuentan 
los obispos que montan la guardia, 
turnando con los grandes de Espa-
ña. Cuando sobreviene un cambio 'po-
lítico, el Rey convoca á sus amigos en 
la Casa de Campo, recomendándoles 
Previamente que lleven merienda, pa-
fra que el juicio de cada preopinante 
resulte más lúcido y certero. 
; 'Bespués de matar algunos picho-
nes, crimen abominable del Monarca 
de sus amigos, don Alfonso expone 
¿ éstos la gestaciótí de la crisis, y 
r l ^ le asesoran. Luego, el Rey resuel-
^ - I easo conforme al dictamen de 
05 obis]"is que le asesoran sobre la 
j^ascha | .bernameníal de España y 
él sistema d« alimentación k 
que debe ajustarse. En otro orden de 
cosas más íntimo,- el Rey procede con 
más cautela. Disponiendo, como dis-
pone, de doce serrallos, distribuidos 
en diversos puntos de la capital, los 
visita por turno, según el día de la se-
mana. 
•"Para esas aventuras sale reeala-
damente á alias horas de la noche en 
un aeroplano que le regaló Santos Du-
mont, sin otra compañía que la del 
Marqués de Viana, y sin otra escolta 
que la del Conde de San Román, que 
le sigue á caballo, vestido de guardia 
mn-nic-ipal para no llamar la aten-
ción . . . 
difundir patrañas de es-
te fuste se da por satisfecha la inven-
tiva de los agitadores de muchedum-
bres, los cuales no olvidan el consig-
nar que, cuando don Alfonso tiene 
sed, pide un vaso de sangre del pue-
blo, que suele servirle, con gesto aco-
modado á Las eireun.stancias, el gene-
' ral Eehagüe. que viene á ser cerca del 
Rey lo que era el ejecutor de las altas 
obras cerca de la persona de Abdul 
Hamid, el Sultán destronado de Tur-
quía. 
"Estas y otras necedades circulan 
por ahí; la bárbara ingenuidad del: 
populacho las acoge con la buena fe 
con que acepta los episodios de un me-
lodrama, y los agitadores se quedan 
tan satisfechos. ¿Y cómo no, si así se 
hacen la ilusión de socavar las 'bases 
del régimen ?... 
Inaug*uracicn del puente de la Reina 
Victoria. 
En Madrid se ha efectuado la inau-
guración del puente Reina Victoria, 
asistiendo al acto el Ministro de Fo-
mento, los directores generales de 
Agricultura y Obras Públicas, o l Te-
niente de Alcalde señor Piera (en 
nombre del señor Francos Rodrí-
guez,) el Presidente de la Cámara de 
Comercio, señor Prast; varios perio-
distas y bastantes invitados. 
Se realizaron las últimas pruebas 
de resistenoia, que consistieron en ha-
cer pasa^ por el puente tres máquinas 
apisonadonas, cupo peso era de 66 to-
neladas. 
A las pruebas concurrieron algunos 
alumnos de la Escuela de Ingenieros 
de Caminos. Una comisión de éstos, 
'en nombre de sus compañeros de ter-
cer año, dió las gracias al Ministro de 
.Fomento por haberles concedido un 
crédito para prácticas de laboratorio 
y viajes á Barcelona, donde irán á vi-
sitar los establecimientos industriales 
con objeto de ampliar sus estudios. 
Un concurso de sonetos 
El "Heraldo de Madrid" acaba de 
abrir un concurso, para premiar el 
mejor soneto que cante al heroísmo 
de nuestros soldados en la pasada 
campaña de Melilla; y para mayor 
galardón del bardo que alcance el 
premio en esta justa literaria y patrió-
tica, ofrece el estimado colega que el 
soneto premiado será esculpido en una 
de las muchas rocas del Barranco del 
Lo^o. 
Una carta del Cardenal Agxdrre 
El Arzobispo de Toledo, para expli-
car por qué el Episcopado .se dirigió, 
por conducto del Primado de España, 
recientemente al Gobierno, ha escrito 
una carta al Director de " E l Univer-
so," de la cual son los párrafos si-
guientes : 
"Creyendo que en el Gobierno de 
Una nación 'católica, cuya Constitu-
ción proclanm al catolicismo reli-
gión del 'Estado, podría influir 
-algo el conocer el modo de pensar del 
Episcopado; creyendo que un Gobier-
no que se apellida democrático desea-
rá conocer las opiniones de todos y 
nunca estimará incorrecto el que res-
petuosamente so 'hagan llegar hasta 
él, me pareció oportuno, razonándolo 
y fundamentándolo brevemente, expo-
nerle el pensamiento de los prelados 
españoles., del que nadie, y menos yo, 
sin hacerles injuria podía dudar, por-
que lo único afirmado en la exposi-
ción, á sa'ber, que la" distinción del 
Concordato entre las tres Ordenes re-
ligiosas allí mencionadas y las restan-
tes se refiere s.ólo á la parte económi-
ca, ó sea á la subvención del Estado, 
y que la ley de Asociaciones vigente 
no comprende á ninguna Orden, lo 
han dieho sin excepción los obispos en 
el Parlamento, y lo han escrito en sus 
pastorales y lo enseñan en sus 'Semi-
narios. 
" E l escribir la exposición tuvo por 
motivo el indicado, y no el que se 
fuera á entablar ó se hubiesen enta-
blado negociaciones con la Santa Se-
de. Pero aun suponiendo por un ins-
tante que fuese su objeto influir en 
Ja resolución de las negociaciones 
¿qué habría en ello de extraño? Los 
rnemigos de las Ordenes religiosas 
trabajan por que el Concordato se in-
terprete en contra de ellaiT; ¿por qué 
sus amigos habríamos de estar mano 
sobre mano? Lo -que el -Gobierno 
acuerde con la Santa Sede seremos 
los prelados los primeros en cumplir-
lo, y cualesquiera que fueren las con-
cesiones de ésta nos parecerá? cono-
ciendo como conocemos su prudencia 
suma y celo incomparable por los in-
tereses religiosos, que es lo mejor, 
más aún. que es lo único que podría 
hacerse. Cuando Roma hable, calla-
remos todos. Pero, mientras esto no 
suceda, cuando aún no se sabe ni á 
dónde llegan las exigencias de una 
de las partes contratantes, ni hasta 
dónde juzgará la otra oportuno ex-
tender su benignidad-y sacrificios 
¿qué sería de maravillar si los obispos 
informásemos que *para atender á Las 
necesidades espirituales de los fieles 
son necesarias todas las Comunida-
des hoy existentes y en la forma en 
que hoy existen, si los obispos es-
pañoles sirviésemos á la voluntad na-
cional y nos hiciéramos eco de la as- ¡ 
piraeiíín vehemente de la inmensa ma-
yoría de los españoles, que desean se 
resuelva la cuestión religiosa .hacien-
do observar el Concordato y no* ha-
ciendo nuevos Concordatos en que es 
de temer que la parte más poderosa, 
la que pretende é inicia la reforma, 
.quiera, "quiH nominor leo," obtener 
todas ías utilicjades y llevar todas las 
ventajas? 
"Como ciudadanos de un país en 
oue la censura previa no existe para 
nadie, garantidos por la Constitución, 
donde el derecho de petición se reco-
nocerá todos, nada impedía á los pre-
lados, sea cual fuere la idea que de 
su misión y de sus funciones se ten-
ga, el publicar lo que sienten acerca 
de un punto de que tanto habla y en 
que tanto se equivoca una parte de 
la Prensa, cuyos argumentos no con-
viene dejar sin contestación para que 
no perviertan los ánimos de los fie-
les. Con todo, el escrito no se redactó 
para ser publicado, y nadie más sfr-
prendklo <i.ue yo al ver que no se 
guardaba el seereto y que aparecía 
en las columnas de los periódicos un 
documento que yo no les había entre-
gado." 
Un caso de hidrofobia 
Zaragoza 11. 
Hace cuarenta días fué mordida por 
un gato, en el pueblo de Jusli.'bol, la 
sirviente María Paz, de veinte años, 
que prestaba sus servicios en la casa 
de la maestra del pueblo. La mucha-
cha no dió importancia á la mordedu-
ra ; pero ayer, por haberse observado 
en la doméstica algo anormal, el mé-
dico de Jusüi'bo-l, que la reconoció de-
tenidamente, dictaminó que se hallaba 
atacada de rabia "y en gravísimo esta-
do. En vista d-e tan alarmante noti-
cia, trasladósela en un coche á esta ca-
pital? acompañada de cuatro robus-
tcis mocetones, pues la sirviente no 
quería que se la trajera á Zaragoza. 
Era tal la excitación de la desgra-
ciada sirviente cuando, de madruga-
da, intgresó en la Casa de Socorros, 
que los médicos nada pudieron hacer. 
Decidióse, pues, conducirla por la ma-
ñana al hospital. 
Des'graciadamente, no hubo necesi-
dad de este trámite: María Paz falle-
ció en la Casa de Socorro. 
^egún ha dicho el médico de Jusli-
bol, el mismo gato mordió á otras dos 
personas; pero éstas se sometieron de 
buen grado aíl tratamiento antirrábi-
co, y hoy se encuentran perfectamen-
te. En camlbio, la sirviente fallecida( 
alegando que no tenía importancia la 
mordedura, se neigó á ser curada, á 
pesar de lo que se la dijo. Sufrió el 
mordisco en el dedo pulgar de la ma-
no derecha. 
España y la Argentina—El cuadro de 
Moreno Carbonero. 
El día 11, fedha del aniversario de 
la fundación de la ciudad de Buenos 
Aires, quedó instalado solemnemente 
en el salón de la Intendencia de la ca-
pital de la Argentina el hermoso cua-
dro del señor Moreno Carbonero. 
Por curiosa coincidencia, eil día 11 
de Junio, en que Ihizo trescientos trein-
ta años fué fundada Buenos Aires, 
era, como este año, sábado. 
La obra del ilustre pintor español 
ha alcanzado un grandioso éxito en 
Buenos Aires, mereciendo unánimes 
ei'Oigios. De ello dan cuenta los si-
guientes telegramas que recibió el st> 
ñor Moreno Carbonero, del Intendente 
de Buenos Aires: 
"Buenos Aires 11 de Junio.—More-
ro Carbonero.—'Madrid.—Hoy, fecha 
histórica, quedó instalado en salón de 
la Intendencia cuadro "La Fundación 
d* Buenos Aires." Ardientes felicita-
ciones por su espléndida o'bra.—Ma-
mW Giraldes, Intendente." 
El otro tek'grama es del Comisaria 
de España en la Exposición Argenti-
na, y está concebido en estos térmi-
nos • . 9 
"Buenos Aires 11 de Junio.—More-
no 'Caribonero.—ftladrid.—Exito com-
pletó. Abrázoíle.—Artal." 
La casa del Greco en Toledo 
Tdledo 12. 
iPor invit^oión del Marqués de Vega 
Inclán se reunieron en la casa del 
"Greco" el Gobernador Civil, el Mili-
tar, el Aílcalde, el Obispo auxiliar y 
demás autoridades, para admirar las 
riquezas artísticas allí encerradas, y 
ver el edificio cedido por el Marqués. 
El Conde del Cedililo presentó el ge-
neroso donante, y manifestó que el fin 
principal perseguido es encerrar en el 
Museo .numerosas riquezas artísticas 
de<l "Eenac i miento, y que se proponía 
también celebrar solemnemente, en 
1914. el centenario deil "Oreco." 
KT Gobernador Civil, en nombre del 
Gobierno, expresó su gratitud al Mar-
qués de Vega Inclán. 
Haíblaron también el Obispo auxi-
liar, el diputado señor Novales y el 
concejal señor Medina. 
Don Gregorio Ledesma propuso que 
se nombrase al Marqués hijo predilec-
to de Toledo. 
El Marqués de Vega Inclán dió las 
gracias, y obsequió á los invitados con 
un^'unch." 
En breve plazo se inaugurará el 
Museo. El acto revestirá gran so-
lemnidad, y asistirán á él el Rey y el 
Ministro de Instrucción Pública y 
Be Mas Artes. 
Centro del Ejército y la Armada 
Para solemnizar el 29 aniversario 
de la fundación de la Sociedad, cele-
bróse el 12 por la noche en el Centro 
del Ejército de Madrid, una brillante 
velada, asistiendo numerosa concu-
rrencia. 
Todos los salones estaban artística-
mente decorados. En el vestíbulo se 
admiraban hermosos tapices. 
Presidió el acto el fufante D. Fer-
nando, que llevaba la representación 
del Rey. sentándose á sus lados el In-
fante den Carlos, los Ministros de 
Guerra y Marina; Capitán General, se-
ñor Ríos; Generales. Tovar. Cencas, 
Palanca, Ilediger, Fernández Caro. 
Francíh. Bascarán, y Conde de Aguilar 
de Inestrillas; los ex-ministros seño-
res Salvador (don Amós) y Suárez 
inclán; los ayudantes de los Infantes 
y otras personas. 
El señor Zancada (don Arturo.) 
presidente que fué de la Comisión or-
ganizadora del Centro, leyó una Me-
moria referente á la íundación y pro-
gresos, y dedicó un sentido recuerdo 
ú los -héroes del Rif. 
El señor Fernández Caro, Presiden-
te del Centro, pronunció un elocucute 
discurso, sosteniendo con energía la 
necesidad de que las instituciones ar-
madas tengan una existencia próspe-
ra, y combatiendo ei antimilitarismo. 
El Ministro de la Guerra, después 
de significar su gratitud por el obse-
quio que se le Jiabía dedicado, hizo 
un elogio de los trabajos del Centro; 
dedicó un recuerdo al Ejército de Me-
lilla, y terminó dando vivas á Espa-
ña, al Rey y al Ejército, que fueron 
contestados con entusiasmo. 
El Ministro de Marina, en nombre 
dell Gobierno, aseguró que una de las 
primeras preocupaciones de éste era 
dotar al (Ejército y á la Marina de 
cuantos elementos necesitan para 
mantener á Esipaña grande y respe-
tada. 
El Capitán General, señor Ríos, pro-
nunció breves frases para a'gradecer 
el delicado recuerdo que se le dedi-
caiba. 
Terminado el acto oficial, los In-
fantes y los demás invitados pasaron 
á la sala de armas, donde se sirvió es-
pílendido "lunch." durante el cual 
la banda del Regimiento de Asturias 
interpretó escogido programa. 
Los Infantes conversaron con mu-
chos de los jefes, y se retiraron á las 
doce. 
Los obsequios dedicados á los gene-
rales Aznar, Ríos y Tovar consisten 
en un precioso pergamino, ejecutado 
por 61 señor ¿Padrós, con valioso 
mareo. 
Al general Marina, como personifi-
cación del valiente soldado que ha lu-
chado en eíl Rif. dedica el Centro una 
planCba de plata con sentida y pa-
triótica inscripción. 
PODEROSO TONICO PARA 
LAS SEÑORAS 
Salud, Fecundidad y Atractivo Físi-
co, Dones que teda Mujer Debe 
Conservar. 
Miles de señoras padecen de enfer-
medades debilitantes que las hacen 
mártires de su sexo. La propensión 
parece ser descuidar tales- desarre-
glos, va por ignorancia ó por econo-
mía mal entendida. El debilitamiento 
es progresivo y además de causar la 
.pérdida rápida y prematura del atrac-
tivo físico, destruye la fecundidad / 
los instintos naturales de esposa y ma-
dre. 
Casi tóda mujer necesita fortalecer 
d sistema de tiempo en tiempo con 
j un buen tónico. Muchas mujeres en 
todos los -países saben que las Pildo-
ras Robadas del Dr. Williams son el 
mejor tónico para evitar ó corregir 
enfermedades debilitantes y conser-
var, con la salud, el atractivo físico, 
el bienestar, el -buen humor y la ca-
pacidad para retener el afecto y res-, 
peto de su esposo. 
No es prudente esperar á que l a en-
fermedad se agrave y que complica-
ciones iha-gan la curación costosa y di-
fícil. Las más de las enfermedades 
vienen de haber descuidado ligeras 
indisposiciones, que fácilmente se 
pueden aliviar con un buen tónico, 
como km las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. Echese mano de este 
famoso remedio en todos los casos de 
debilidad, obsérvese un régimen de 
moderación en todo, y poco tiempo 
bastará para reforzar el sistema-y evi-
tar serias enfermedades. 
Estas pildoras son tónicas, no 'pur-
gantes. Curan sin debilitar. No acep-
te otras "pildoras rosadas." sino exi-
ja las del Dr. WILLIAMS. Se venden 
en todas las 'boticas, en paquetes ce-
rrados solamente. 
Los paquetes contienen instmecic-
nes especiales para los desarreglos 
peculiares del sexo, que ayudarán ma-
terialmente á su pronta curación. 
D r . F é l i x P a g é s 
M E D I C O - C 1 K U J A N O 
E s p e c i a l m e n t e C i r u g í a . S í f i l i s y V e n é r e o . 
S o l 56, a l to s . C o n s u l t a s de 1 á 3. S e ñ o r a s 
de 2 á. 4, T e l é f o n o 593. 
(3531 26-11 J n . 
S. Gande Bello y A rango 
á L B O f c r A U O » H A B A N A 7 J 
T E S L E F O N O 703 
1 - J n . 1577 
Q u i r o p e d i s t a . E s t a r á ha.s ta ú l t i m o de J u -
lio en e s t a c a p i t a l . E x t i r p a c i o n e s s i n d o l o r 
n i s a n g r e , p o r s i s t e m a e s p e c i a l . E n p o c o s 
m i n u t o s se h a c e n l a s o p e r a c i o n e s m á s d i f í -
c i l e s . M u r a l l a n ú m . 10, de 9 á 11 y do 
2 á 4. G554 26-11 J n . 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicimi general. OonsaiC as de Á'i 
X u X J t Z * 1 0 . 
1675 1 - J n . 
~ D R . J U A N A N T i G A 
E s p e c i a l i s t a en l a T e r a p é u t i c a H o m e o p á -
t i ca . E n f e r m e d a d e s de las S e ñ o r a s y N i -
ñ o s . C o n s u l t a s de 1 á, 3 p. m., S a n M l -
gwl 130B. T e l é f o n o 1005. 
15 55 1 - J n . 
~ D r . R . » C U I R A L 
O C U L I S I A 
C o n s u l t a s p a r a pobres 31 a l mes l a s u * -
c r l p c i ó n . H o r a s de 12 t 2 . C o n s u l t a s p a r c l -
c u l a r a á ite 2 y m e d i a 4 4 y m e d i a . M a n r i -
que 73. e n t r e S a n H a í a e l y dan J o s é . T e l é -
fono 1334. 
1567 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B I O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
E s t u d i o ; H a b a n a n ú m . '.'0.—-Telefono 75. 
I D o m i c i l i o : A n c h a de l Nortfa 221. T e l é f o -
no 1374. 
1579 1 - J n . 
L A P O T E N C I A D E L V A P O R 
M u c h o s l a o b s e r v a n , p e r o e s e l g r e n i o 
q u e l a a p r e c i a . 
C u a n d o J a m e s W a t í v io que el v a p o r de 
a g u a c o n t e n i d a e n e l c a l d e r o h a c í a a a l t a r l a 
t a p a d e r a , dijo: ' 'Debe de Aaber fuerza e n ese 
v a p o r p a r a l e v a m a r u n peso ta l" . 
Y es c laro que h a b í a fuerza . 
M i l l o n e s antes que é l h a b í a n a d v e r t i d o e-
m i j r a o f e n ó m e n o , c o n s i d e r á n d o l o c o m o m i s t e l 
r i o i n e x p l i c a b l e . 
L a s pasquisas c i e n t í f i c a s " h a n d a d o e n e l 
c l a v o " respec to de l a c a u s a do l a c a s p a , l a 
c a i d a d e l cabe l lo y cons igu i en te c a l v i c i e , ha-
b i é n d o s e descub ier to u n g e r m e n d i m i n u t o que 
a t a c a los r a í c e s d e l cabe l lo h u m a n o . 
E l H e r p e c i d e N e w b r o d e s t r u y e por c o m p l e -
to este g e r m e n y es tab lece l a s a l u d d e l c a b e -
llo. C u r a l a c o m e z ó n del c u e r o c a b e l l u d o , 
V é n d e s e en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s , 50 c t s . y 91 en m o n e d a a m e -
r i c a n a . 
" L a R c u n f d n " V d a . de J o s é S a r r & é H i j o * . 
M a n u e l Johnpon. Obispo 53 y 65, A c o n t e » 
espec ia les . 
A J B C K J A D 0 3 
S a n I i c n a o i * «6. p r a l . T e l . SS9, do 1 & i . 
1578 1 - J n . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o ^ l c l á n dti )a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o del H o s p i t a l 
N 6 m . 1 . - — C o n s u l t a » de 1 & I . 
C A L I A N O 60. T E L E F O N O i n « 
1569 1 - J n . 
C A T K O R A T I C O O ü luk miTVRRSlDjL.D 
C-ARÍIANTA, MRIZ T OÍDOS 
K e p t n n n 101 de 12 ^ 2 todos los dtaa ex-
ceptw los domme-os. C o n s u l t a s y o p e r a c i ó n » * 
en el H o s p i t a l M e r c c d e - , ¡ u n e s , m i é r c o l e s y 
v l T n ^ s á i v 7 da l a maftana . 
1R64 1 - J n . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C i r u j a n o del H o s p i t a l n ú m . 1. 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de M u j e " 
res . P a r t o s y C l r u j í a en g e n e r a l . C o n s u l -
ta s de 1 & 3. E m p e d r a d a 50, T e l é f o n o 295. 
1582 1 - J n . 
1 3 x - , I S J " i 2 L 3 a . o 5 a . 
C I R U J A K O - D H N T I S T A 
Po lvos d e n t r í f i e o s , e l i x i r , cep i l los . C o n s a l -
tas de 7 á ó . 
5995 26-31 M y . 
S U F R I M I E N T O S I N N E C E S A R I O S 
La historia de la humanidad es un tejido de, padecimientos que la ig-
norancia y la inexperiencia pudieran hacer inevitebles; mas una vez inves-
tigrados y analizados sus orígenes, camas, síntomas y efectos, y hallado el 
medio de curarlos y hasta el de prevenirlos, ya no quedan excusas de inex-
periencia ni de ignorancia que alegar ó invocar á las víctimas. Y esto es 
más aplicable, si se quiere, á la mujer que al hombre, siendo sus dolencias 
más numerosas, variadas y conocidas que las del sexo 'llamado fuerte y re-
quiriendo, por lo tanto, mayor suma de cuidados y atenciones sin presen-
tar mayores obstáculos en su curación. Pues bien: para estas dolencias ca-
racterísticamente femeninas que toda mujer conoce, pues ninguna está libre 
de experimentarlas, es para lo que se indican y ofrecen ías 
G-RANTILLAS DEL "DR." QRANT. 
D R . C . E . F I N L A Y 
E e p e c l a l L s t a en ecCeraiedoHefi de loe ojom 
y de los oldoa. 
G A B I N E T E , N e p t u n o 72 — C o n s u l t a s de 
1 & 4 . — T e l é f o n o 1590. 
D O M I C I L I O . V e d a d o , 11 y 5 . — T e l é f o n o 
1561 1 - J n . 
M . F R A N C i S O O J . D S m i t í f 
E n f e r m e d a d e s del CoraEf>n. P u l m o n e s , 
N e r v i o s a s . P i e l y V e n é r e o - a l f l l l t l c a s . - C o n s u l -
tas é e 12 & 2 . — C I ^ s f e s t i v o » , de 12 á 1.—• 
T r o c a d e r o 14. — T e l e f o n o 46S. 
1656 1 - J n . 
CONCORDIA 3 3 ESQUINA A S A N N I C O L A S 
M o n t a d a á l a a l t u r a de s u s s i m i l a r e s q u o 
e x i s t e n en l e s p a í s e s m á s a d e l a n t a d o s y 
t r a b a j o s g a r a n t i z a d o s con los m a t e r i a l e s 
de los r e p u t a d o s f a b r i c a n t e s S . S. W h i t a 
D e n t a l 6 l u c i e s e s J e s s o n . 
P r e c i o s de los t r a b a j e s 
A p l i c a c i ó n de c a u t e r i o s . . . . $0.30 
U n a e x t r a c c i ó n 0.50 
U n a Id . s i n do lor 0.75 • 
U n a l i m p i e z a „ 1.50 
U n a e m p a s t a d u r a , ,1.00 
U n a id . p o r c e l a n a ,1 .50 
U n d iente e s p i g a „ ?.00 
O r i f i c a c i o n e s desde $1.50 á.. . „ 3.0^ 
U n a c o r o n a de oro 22 k l s . . . „ 4.24 
U n a d e n t a d u r a de 1 á 3 p z a s . .. 8.00 
U n a id . de 4 á. 6 id 5.00 
U n a i d . de 7 A 10 id 8.00 
U n a id . de 11 á 14 id $ 12.00 
L o s p u e n t e s en oro á r a z ó n de 4.24 por 
p i e z a . 
E s t a c a r a c u e n t a con a p a r a t o s p a r a 
e f e c t u a r los t r a b a j o s de n o c h e fi l a p e r -
f e c c i ó n . A V ' E O á l o s f o r a s t e r o s que s e ' í e r -
m l n a r á n s u s t r a b a j o s e n 24 h o r a s . C o n -
s u l t a s de 3 á 10, de 12 á 2 y de 6 y m e -
d i a fl 2 y m e d i a . 
15S0 1 - J n . 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A de l a s C l í n i c a s de P a r í s y 
B e r l í n . C o n s u l t a s de 1 á S. P o b r e s de 3 
á, 5. $1 a. m . a l m e s . P r a d o 2. b a j o s . 
1628 1 - J n . 
Dr. Manuel V. Bans^o y León 
.M6dico -ClrujKi io 
C o n s u l t a s de 12 & 3 todos los d í a s , m e -
noe IOÍ doming-cs. D e s l i g a d o , por r e n u n c i a , 
de l a D i r e c c i ó n de C o v a d o n g a , puede d e , 
d l c a r s e con m a y o r a s i d u i d a d (i s u c l i e n t e -
la. G a b i n e t e . P r a d o n ú m e r o 34 1|2. 
C 313 1 5 6 - 2 7 E 
DS, CALVEZ GÜILLEM 
E s p e c i a l i s t a en Bífl l ls . h e r n i a s . Jmpt>t»n-
c l a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C o n s u l t a s de 11 á, 1 y de 4 á 5. 
1640 1 - J n . 
Dr. Juan Santos Fernándsz 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a n en P r a í o 185. 
A l lado de l D I A x U O D E L A M A R I N A 
1572 » 1 - J n . 
P I K L . S l F i l i E S , S A N G R 12 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMEXO 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 : 
D r . P a l a c i o . 
JCnfermedadee de S e ñ o r a s . — VLas U r i n a -
r i a s . — C i r u J I a en g e n e r a l . — C o n a u l t a a de 12 
4 3. — S a n L á z a r o 24S. — T e l é t e n o 1342. 
G r x t t a fl loe pobres . 
1570 1 - J n . 
1558 l - J n . 
D R . 6 Ü S T A V 0 B . D Ü P L G S S I S 
D i r e c t o r de Im C a á * de S v l n d 
de l a A a o d a p i d a Cmmmrla 
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d l » . r l M de l a S 
L e a l t a d n ú m e r o 36. T e l é f o n o J132 . 
1562 1 - J n . 
C L l K I C O - QUÍMICO 
A L B A L A D B . T O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A X . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . lley. 
S e p r a c t i c a n a n á l i s f o d e o r i n a , e s p u t o s , 
s a n g r e , l e c h e , v i n o s , l i c o r e s , a g u a s , abo* 
n o s , m i n e r a l e s , m a t e r i a s , g r a s a s , a z ú * 
c a r e s , e t c . 
A N A L I S I S D » O R I N E S ( C O M P L E T O ) ; 
e s p a t o s , Bangrr- ó l e c h e , d o s p e s o s ( ? 2 . ) 
T e l é í c n o n ú m e r o 9 2 8 . 
1588 ' l - J n . 
D B . C - O H Z A L O A R O S T E r J i 
5J-";aic< de lu C a s a fflo 
Btmef lceacta y V a t e r n . V a A 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de ios 
n i ñ o s , m í d l c a s y q u l r t t r s r l c a í . 
C o n s u l t a * de 12 & 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 324. 
1566 i - j n , 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
E n f e r m e d a d e s del c e r e b r o y do los n e r v i o s 
C o n s m t e s en B e l a f c o a t n 10» % p r d x l m e 
& R e i n a de 12 á 2 . - - T e l é f o n o 18J9 
1571 l - J n . 
L.a l torntor ic Baeterto idjrtcn de l a C r ó a l c a 
Médic t f -OBü- f l r f f l ca de l a H a b a a o 
F u n d a d n ea 1187 
Se prnctleau nnAl ia la de u r i n a , e sva tak . 
nanwrrf, l eekc . « l a a , etc. . e tc . P r a d o TSK. 
1044 l - J n . 
Dr. R. Cliomat 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f l l l s y enfer -
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r & p i d a . — 
C o n s u l t a s de 12 ft 8. — T e l é f o n o 864. 
L U Í r t U M E R O M. 
D r . J o s é E a F e r r á n 
C a t e d r á t i c o de la E s c u e l a do M e d i c i n a 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a c de 1 a 2. N e p t u a o n ú m e r o 48. 
t a j o s . T e l é f o n o 1450. G r a t i s s ó l o l ú n e a y. 
mi.'" c a l o s . 
1684 l - J n . 
D R . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o de l a s e n f e r m e d a -
des n e r v i o s a s y r e u m a t i s m a l e s . C u r a c i ó n 
r á p i d a de l a q u i l u r i a ( o r i n a l e c h o s a ) p o r 
u n m é t o d o m o d e r n o . ' C o n s u l t a s de 11 á. 1, 
G r & t i s á los pobres . C o n c o r d i a 123. 
6157 2C- . ; J n . 
" P e r d o m o 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de la o r i n a . V e -
n é r e o , H i d r o c e l e , SIfi les é i n y e c c i o n e s s i n 
dolor. T e l é f o n o 2S7. D e 12 & 3. J e s ú s M a -
r í a n ú m e r o 33. 
1557 l - J n . 
DR. ADOLFO REYES 
E n f e r m e d a d e s del E s t ó m a g o 
ó i n t e s t i n o s , e x c l u s i v a m e n t s . 
P r o c e d i m i e n t o de l p r o f e s o r K a y e m , d t l 
H o s p i t a l de S a n A n t o n i o de P a r f s . y por el 
a n & l i s i s de l a o r i n a , s a n g r e y m i c r o s c ó p l c t ; . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de l a t a r d e . L a m p a -
r i l l a 74. a l tos . T e l é f o n o 374. 
1568 l - J n . 
D o c t o r M a n u a l D e i f s n 
M é d i c o de N i ñ o s 
C o n s u l t a s de 12 á 3 . — C h a c ó n 31, e s q u i n a 
á A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
C L I N I C A G U I R A L 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a o p e r a c i o n e s de los o joj 
D i e t a s desde un escudo en a d e l a n t e . M a n -
r i q u e '.'8, e n t r e ¡San R a f a e l y S a n J o i é . T e 
xer™* U S A . 
1583 l - J n . 
DR. H. h l l u m M T I S 
E N F E R M E D A D «rS D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z f O I . D G B 
C o n s u l t a s de 1 & 3. C o n s u l a d o 114. 
1576 l - J n . 
P o l i c a r p o L u i á n 
A B O G A D O 
A g u i a r 81, B a n c o E s p a ñ o l , p r i n c i p a l . 
T e l é f o n o 3314. 
1557 5 2 - 1 - J n . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a n o d© la F a c u l t a d do P a r i a , 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de l e s t ó -
m a g o é i n t e s t i n o s s e g ú n e l p r o c e d l m i e n t j 
de los p r o f e s o r e s doc tores H a y e m v W l n -
ter . de P a r í s , por el a n á l i s i s del j u g o g á s -
t r i c o . C o n s u l t a s de 1 á 3, P r a d o 76, b a j o * 
1573 l - J n . 
1659 l - J n . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
P E L A Y O G A R C I A Y O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S 
C U B A 50. 4 T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A . M . Y D E 1 A 5 P M 
1574 l - J a 
A B O G A D O 
Maf ia» y B a r r a q u é . — N O T A R I O S 
A M A R G U R A 32. 
3 1 2 - 1 E . 
DOCTOR ALBAláBEJO 
A l e d i c i n a y C i r u " í a . - C o a 5 a l U s de li » :. 
Pobres arratis. 
C o r a p o s tola 1 0 1 . 
l - J n . 
T e l e f o n o « 2 8 . 
1587 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
M é d i c o de tubercu losos y de e n f e r m o s del 
p e c h o . — M é d i c o de n i ñ o s . — E l e c c i ó n do 
c r i a n d e r a s . 
C o n s u l a d o 128. C O N S U L T A S de 12 á 3. 
1784 
13-16 
Dr. Juan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D V I A S U B I N A U I A S 
C o n a n l t a a : L a s 15, de I a * ^ 
ICPO 1-.Tn 
C . 6 
V i f t í n r m a r í a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l a -
r > l ' i 1 < I í S V Í r a t * m i e n r ( > s e s p e c i a l e s . 
e ^ á A E n f e r m e ( l A < l e s d o S e ü o -
r a s . D e 2 a 4 . A - n i a r 1 3 6 . 
C 1816 26-20 J n . 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
C i r u j a n o del H o s p i t a l n ú m e r o !. 
C i r u j í a en Ronera 1. P a r t o s , E n f e r m e d a -
des de l a s a n g r e y de s e ñ o r a s . C ó n s u l * 
t a s de 12 á, 2. G r á t l s á los pobres . C a m -
p a n a r i o 142. 
6060 26-2 J n . 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I K U J A 1 Í O 
V i r t u d e s 138. — T e l é f o n o 2003. — C o n s u U 
tas de 2 4 4. — C i r u J I a — V í a s u r i n a r i a s 
1589 ^ j ^ 
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DIARIO DE LA MAKJLNA.—Ediciór" de la mañana.—Junio 29 de 1910. 
F L O R I D A B L A N C Á 
El docto catedrático don Andrés 
Baquero ha publicado recientemente 
jjm breve volumen titulado E l Conde 
dr Floridablanca. Sumamente intere-
sante es la lectura de este libro; su au-
tor lo ha compuesto con sencillez y es-
crupulosidad. En la vida de Florida-
| 
y en España se inauguraba el parla-1 
mentarit>mo que ha Ikgado hasta nos- j 
otros. ' ; 
¿ Qué arroja de sí el balance de la ' 
historia parlamentaria de nuestro si- j 
glo X I X ? j Qué es lo que en España 
f*e ha hecho durante esos cien años de | 
debates, de discursos, de grandilocuen-1 
cia y de palabrería? El espíritu revo-| 
lucionario europeo, que triunfó sobre i 
blanca se pueden aprender muchas co-1 ^ casticn^m0j el hondo españolismo de > 
aas y se puede hallar «na alta lección Florida,bianca< ¿qué beneficios nos ha j 
de política. Don José Monmo nació reporta,do? ^ -presión europea0 
de una familia modesta; estudio en ie al fin decidi6 en ]os destinos de 
provincias la abogacía; vino a Madrid; E ñ ^ ¿qué hia he:ího de nUestra pa-l 
abrió aquí su bufete; rápidamente tue tria? .Hemos adelantado, hemos pro ! 
ganando prestigio; alcanzó algunos 
importantes cargos políticos; llegó, en 
suma, á verse colocado en la más alta 
posición en la gobernación del Estado. 
Dueño de la dirección política, Flori-
dablanca ina/uguró en España una 
suprema ae E s p a ñ a 
biera hallado con veinte años menos, 
hubiese vivido veinte años más y hu-j 
Mese podido hacer triunfar su idea—i 
la idea d'e Martínez Marina—del paryT 
lamentamrao á la española, sin afei j 
íes, adornos é imitaciones "europeos"0 
AZORIN. 
gresado, nos hemos perfeciconado raer-; 
ced á esa maravillosa y tan decantada | 
presión de Europa? Y ahora, otras i 
preguntas, ¿qué sería de España y I 
qué hubiera sido en todo nuestro siglo 
X I X , si Floridablanca en vez de en-
época de fecundas reformas y mejoras. COIltrarsp octogenario al encargarse de 
Su actividad y su entereza eran ex- la direcc¡ón de España 8e hu-
traordmarias. Llevo a cabo un vasto 
plan de obras de irrigación y de comu-
nicaciones, reorganizó la beneficencia 
pública, fomentó los estudios y creó 
centros de enseñanza. El reinado de 
Carlos I I I , si en la historia ocupa un 
lugar de esplendor, de fecundidad, á • 
las iniciativas y á los esfuerzos de. Fio- • 
ridablanca se debe. Pero la labor de j 
este gobernante no se realizaba sin una | 
grave hostilidad, no por parte del puc-! 
blo, precisamente, sino por parte de | 
los políticos rivales y enemigos. Muer-, 
to Carlos I I I , Floridablanca siguió go-
bernando la nación con el nuevo mo-
narca Carlos IV. Ya entonces comen-
zó á debilitarse su influencia en Pala-
cio. La camarilla enemiga le hacía una 
ruda y eficaz guerra. Para que no le 
faltara nada al gran ministro, un día 
en Aranjuez, donde residía á la sazón 
la Corte, un loco francés, nn aventu-
rero, cometió contra él un atentado. 
Las dos puñaladas que le asestó el cri-
minal, no hicieron, afortunadamente, 
sino ocasionarle algunos rasguños. La 
familia Real premió entonces á su pri-
mer ministro con el Toisón de oro. 
Sin embargo, poco tiempo después ven-
cían sus enemigos, venció la camarilla 
palatina, y Floridablanca era destituí-
do y encerrado. 
Comenzó entonces para Floridablan-
ca una serie de amargas penalidades. 
Sin consideración ninguna, sin ningún 
d e 
R i c o s y 
pobres, p r i n -
cipes y aldea-
n o s , m i l l o -
nar ios y jor-
naleros , todos 
a t e s t i g u a n l a 
i n m e n s a re-
p u t a c i ó n y 
v a l o r de l a s 
¡ Z U L U E T A 3 
A UNA CUADRA del PARQUE C E N T R A L 
Se alquilan magníficas habitaciones y 
departamentos para familias; todas con 
balcón á, la calle y plsog Re mármol. 
Servicio esmerado, baño y entrada á to-
das horas. Casa de respeto. Joaquín M. 
Galf. "108 15-25 Jn. 
r a s 
L o d e I d C á m a r a 
El Fiscal de la Audiencia ha envia-
do un escrito aJ Juez de Instrucción 
de la Primera Sección, denunciando el 
incidente ocurrido en la Cámara entre 
los señores Lores y San Miguel. 
D E P R O V l i N C I Á S 
S A Í N ™ G U A R A 
(Por telégrafo) 
Rodas, Junio 28, 
á las 3-45 p. m. 
Al DIASIO DE LA MARINA 
Habana. 
Encuentran se pasando visita a! 
Ayuntamiento por orden de las Secre-
tarías de GobenmDión y Hacienda, los 
Delegiaiiks señores Félix Díaz y Luís 
García. 
Ayer llegó enfermo para curarse 
Las autoridades médicas reco-
miendan estas Pildoras para el es-
treñimiento, indigestión, cardialgía, 
desgana, jaqueca, dolor de cabeza 
pulsante, bflioBrasd, diarrea biliosa, 
náuseas, ictericia, hemorriodes, al-
morranas, granos, y varias afec-
ciones del sistema nerviosa oí'igina-
das del estreñimiento del vientre ó 
inactividad del hígado. 
Las Pildoras del Dr. Ayer están 
azucaradas, obran con prontitud pero 
suavemente, y son por consecuencia 
el mejor remedio laxante para hom-
bres, mujeres y niños. 
Cada, pomito oatentu la fortmua en Itt 
rotúlala. Pregunte usted á su medico lo 
que opina de las Pildoras del Dr. Ayer. 
Preparadas por el DR. J . C. A Y E R y CIA^ 
IiOweU, Mass., E . U. do A. 
acabados 
na 66. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS, 




EN LOS ALTOS, acabados de construir, 
de Habana 66, entre Empedrado y Tejadi-
llo, se alquilan hermosas habitaciones pa-
ra pscrltorios. 7330 6-29 
SE ALQUILA, en 11 centenes, Merced 
52, con seis cuartos. Informarán en Merced 
y Compostela, bodega. 7329 4-29 
HABANA 104 
Próximo t desocuparse, se alquila el piso 
nko de esta magnílica t asa, acabada de fa-
• -ricar, propia para un matrimonio con po-
coa hijos. Es la casa más fresca y her-
niosa de !a Habana, está muy bien situa-
da y tiene todos los servicios, incluso mam-
paras y un departament'i á propósito para 
bufete de abogado ó médico. Puede verse 
de 3 á 5 p. m. Informan en Kan Nicoláa 136, 
altos. Teléfono 136S. 7309 i-28 
EN LO S" F R E SO Ó S f Véñtlládos altos 
de Corrales 2R, esquina á Egido, hay ha-
bitaciones con vista á la calle, alquilándo-
se también el Zaguán. 7277 4-28 
SE ALQUILAN los preciosos altos de la 
casa calle de Jesús María 63, esquina á Ha 
baña, acabados de construir, compuestos 
de sala, saleta, dos cuartos, con todas la» 
comodidades. Informan en la bodega del 
frente. 7304 4-28 
^"jfe-ALQUILA el alto de Reina 117," es-
quina á Lealtad, recién pintado y decora-
do, propio para corta familia que desee 
vivir en punto céntrico. L a llave en Leal-
tad 132. Informes en Campanario núm. 105. 
7263 4-2S 
MAISON DOREE.—GRAN CASA D E 
huéspedes con todas las comodidades de 
un hotel. Se alquilan espléndidas habita-
ciones con vista á la calle, pudiendo co-
mer en sus habitaciones si lo desean. Hay 
timbre, luz eléctrica, duchas y baños ca-
lientes. Zulueta 32, entre Parque Central 
y Pasaje, Teléfono 980. Precios módicos. 
7186 4-25 
VIBORA.—En 8 centenes se alquila 'a 
hermosa casa Luz 6, sala, comedor, 5 cuar-
tos, gran patio, traspatio y sorvici > sani-
tario. L a llave al lado. Informan en San 
Lázaro 24, altos. 7181 4-25 
SE ALQUILA el hermoso alto de Reina 
119, recién pintado y decorado, con seis 
habitaciones espléndidas, sala y alegre sa-
leta, comedor, baño y dos inodoros. L a 
llave, I/ealtad 132. Informes, Campanario 
núm. 105. 7264 4-28 
SE ALQUILA el bajo de Reina 119, re-
cién pintado y reformado, con sala, sa 
Iota, cinco cuartos, comedor, baño y dos 
inodoros. L a llave en Lealtad 132. Infor-
mes en Campanario 105. 
7265 4-28 
EN MONTE 3 se alquilan habitaciones 
con y sin muebles, punto muy céntrico. 
7282 4-28 
COJIMAR.—En $204 se alquila la mejor 
y mejor situada casa. Real <J6, frente al 
Castillo, véase á Manuel Plana en Cár 
denas núm. 62. 7297 4-28 
MANRIQUE 34, altos y bajos, indepen-
dientes, se alquilan juntos 6 separados. La 
llave en la bodega. Su dueño, Cuba 51. 
7294 4-28 
aquí el Inspector tíe impuestos señor 
respeto, se le encerró en la cindadela j don Vicente Diaz Morales, procedente 
do Pamplona. Cuando Godoy le sacó ¡ de Matanzas 
TT" 053 X> X> <3 
E l Corresponsal. 
Sagnia la Grande, Junio 28, 
á las 8 y 20 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Llegan á Sagma noticias de haber 
aprefrado ayer el Consejo Provincial 
la segregación del vecino pueblo de Ci-
fuentes del Ayuntamiento de esta vi-
lla, gestiones que desde hace tiempo 
venía practicando cerca de los pode-
res público el señor Felipe de Pazos. 
Sólo falta que en la actual legislatura 
lo apruebe el Congreso. Es esta una la-
bor que mucho tiene que agradecer Ci-
íuentes al señor Pazos. 
Esta noche, á las diez, partirá de 
Sagua un tren expreso conduciendo 
á esa, capital á una nutrida represen-
ja.ción de elementos valieses de este 
villa, con el objeto de que el Senado 
apruebe antes de cue termine la ac-
tual legislatura la ley Mendieta que 
trata sobre el ferrocarril de Rancho 
Veloz á esta villa. Componen la co-
mí sien les señores Nicolás Menéndez. 
Alcalde Municipal; José Meoqui, Del-
fín Tcmosino. Manuel Rasco, Manuel 
Grutiérrez Quirós, Esteban Leiseca y 
José María González. E l pueblo anhe-
la que el mayor éxito corone las ges-
tiones de los distinguidos viajeros. 
Rosales. 
^ • 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
de allí, el buen Conde se marchó á su 
ciudad natal—Murcia—y en vez de 
aposentarse en su casa, la casa cons-
truida por él, se alojó en una modesta 
celda de Franciscanos, y allí se dedicó 
al estudio y á redactar algunos escri: 
tos de piedad y de meditación. Estan-
do en la' ciudad pasó por ella la Fa-
milia Real, el Monarca que con tanta 
ingratitud había pagado los grandes 
servicios del gobernante • Floridablan-
ca fué á saludarla respetuosamente. 
Sobrevino la invasión napoleónica; ab-
dicó el Rey en Bayona, La Junta cen-
tral, que asumió todo el poder supre-
mo de España, mandó para su presú 
pénela á Floridablanca. Tenía enton 
Bes el Conde ochenta años. Con ener 
gías y con entusiasmos juveniles, con 
una fe verdaderamente admirable, 
Floridablanca se puso al frente de la 
nación española y comenzó á trabajar 
en el encauzamiento y represión Üe la 
anarquía que reinaba en España. La 
Junta suprema, ante la invasión, tuvo 
que emigrar á Badajoz, de allí se tras-
ladó á Sevilla; en Sevilla, rendido por 
las penalidades, por la edad y acaso 
por la tristeza del espectáculo que 
ofrecía la patria, murió Floridablanca. 
En resumen escueto, tal es la vida 
del grande y patriótico gobernante. 
Ahora vienen las enseñanzas y las de-
ducciones políticas. (Como ha visto 
el lector, ya las mismas visicitudes de 
la vida del Conde son en sí una ense-
ñanza.) Floridablanca, frente á Aran-
da, representó en su tiempo la repre-
sión contra el espíritu revolucionario-, 
encarnaba en él la más pura y la más 
castiza tradición española. Durante su 
gobierno, en Europa, en Francia, me-
jor dicho, se produjo el gran movi-
miento revolucionario que conoce el 
lector. Enciclopedistas, "filósofos" y 
revolucionarios franceses trataban de 
infiltrar en España su espíritu. Aran-
da, el gran amigo de Voltaire, veía con 
simpatía este movimiento y le prestaba 
auxilio, tanto por inclinaciones perso-
nales, por gusto y por preferencias de 
su espíritu, como por odio hacia Flori-
dablanca. La presión que se hacía des 
de el extranjero sobre España ora, 
aunque silenciosa, formidable. Flori-
dablanca. al par que realizaba su ex-
tensa y fecunda obra de gobernante, 
tuvo que luchar contra esta enorme 
presión que el espíritu revolucionario 
y antiespañol hacía, en el mismo Pala-
cio rivales de Floridablanca se apro-
vechaban de esta hostilidad y trataban 
de derribarle. Se consiguió su caída, 
y los acontecimientos que ocurrieron 
después están marcados en la historia 
como los más fuertes y los más calami-
tosos de los anales nacionales. 
Floridablenca se encerró en su reti-
ro provinciano y meditó en el. Cuando, 
ya octogenario, se YÍÓ otra vez dueño 
de España, volvió á trabajar por su 
patria con el mismo espíritu que antes. 
Lo que Floridablanca quería era reali-
zar la regeneración y el encauzamien-
to de España, no trayendo aquí insti-
tuciones 3r reformas del extranjero, no 
cediendo al espíritu revolucionario de i 
Europa, sino poniendo á contribución ! 
toda la sabia española católica, reno- \ 
iuua i » • j i • • e ' temente construida, con jardín, portal, ca-vando y vigorizando las -vne.ias y ie- la COInedori Siete habitaciones, ••hall," co-
íMindaS instituciones españolas. Cuan- clna, baños, W. C , mfimparas. Instalación 
. , . i . Ti-mfo Clnnrímiíi dp de luz eléctrica en toda la casa, un gra,n 
do presidiendo la Junta ¡suprema ae patio con bu entrada lndependlente< ca-
Gobierno se habló de convocar uortes; ue - M " núm. 4, & cuadra y media de la 
„ ^ A n í ^ ó imnlantar aquí el par- Kne». L a llave en el núm. 12A, bodega. 
de la misma calle. Informes en la Pele-
tería "LA MARINA," portales de Luz. 
C 1832 Jn. 22 
Se alquila una hermosa casa, nueva, pro-
pia para familia de gusto, en el mejor pun-
to de la calle 17, entre C y D, compuesta 
de sala, gabinete, tres habitaciones gran-
des, baño, oon todos los adelantos moder-
nos, incluso agua caliente y un gran co-
medor, además dos habitaciones y baño pa-
ra criados, portal, con jardín al frente, 
huerta con árboles frutales y muchas hor-
talizas. Informarán en la misma. 
7324 8-29 
EN V I L L E G A S Núm. 65, entre Obispo 
y Obrapfa, se alquilan los hermosos y ven-
tilados altos, con instalaciones sanitarias 
modernas. Precio 17 centenes. L a llave en 
los bajos. 7316 4-20 
VEDADO,—Se alquila una casa, amue-
blada, calle 15 nfim. 209, esquinavá H., des-
de el 15 de Julio hasta el 15 de Ncwieia-
bre. Precio, 30 centenes mensuales. 
7315 8-29 
ÉÑ BERNAZA 30 y en Egido 2A, se al-
quilan departamentos y habitaciones, gran-
des y chicas, con ó sin muebles. Informan 
en las mismas. 7311 4-29 
CRISTO NUMERO 33 
Se alquila el alto, informes en el bajo. 
7215 4-26 
SE ALQUILAN las casas Falgueras y 
San Pedro (Cerro), portal, sala, comedor, 
cinco cuartos, cocina, ducha é inodoro, ser-
vicio sanitario moderno (ya se terminó el 
alcantarillado en esta calle) $25 y $30 pla-
ta, «.1 mes. Llave é informarán, Domín-
puez 17. Jardín. 7239 8-26 
SE ALQUILAN las modernas, cómodas 
y fresca.y' casas de Rayo núm. 14, 16 y 18. 
T.a llave al lado é informarán en Reina 
núm. 115, esquina á Lealtad, botica. Telé-
fono núm. 1124 y 3680. 
7234 4-26 
SE ALQUILAN cuatro hermosas y fras-
cas habitaciones altas, con comedor y M -
cina en Empedrado 33, inmediato á la pla-
za da San Juan de Dios. 
7226 4-26 
SAN LAZARO, entre Gallano y Blanco, 
en casa de familia respetable, se alquila 
una bonita y muy fresca habitación alta, 
con muebles, gas y servicios, entrada com-
pletamente independiente. Informarán en 
la bodega San Lázaro esquina á Galiano. 
Referencias mutuas. 7224 , . 4-26 
CASA PARA VERANO, Amistad 154, al 
lado de Marte y Belona, se alquilan unas 
habitaciones con vista al parque de Co-
lón. En la misma también se cede un her-
moso zaguán propio para colecturía y tam-
bién una cocina á un buen cocinero. 
7310 4-29 
SE ALQUILAN departamentos de 2 ó 
más habitaciones, con balcón á la calle y 
todo el servicio, desde $12 á $21.20, en 
Compostela 113, entre Sol^y Muralla. 
SE ALQUILA la moderna, fresca y es-
paciosa casa, en la Víbora, Calzada núme-
ro 557. L a llave y su dueño al lado. 
7219 4-26 
EN MARIANAO se alquila la espaciosa 
y hermosa casa acabada de construir, en 
Real núm. 165. Informan en Samá núm. 35. 
7216 4-26 
APODACA NUM. 2A, esquina á Bcono-
mía, se alquila el principal. L a llave en 
el tajo. Informes en Cristo 33, bajos. 
7214 4-26 
r349 4-29 
CARLOS III Núm. 223.—Los altos más 
frescos de la Habana, independientes, ca-
paces para una dilatada familia. Infor-
man en los bajos. 7341 4-29 
En la tarde de ayer fueron deteni-
dos en el Muelle de la Machina, por el 
vigilante número 20 de la Aduana, los 
jornaleros Antonio Díaz López y An-
gel Leonor Leal, que se encontraban en 
reyerta. 
Ambos individaos quedaron ^n l i -
bertad con la obligación de presentar-
se hoy, nnte el señor Juez Correccio-
nal de la secci 'n primera. 
~ M E l ' F R O N T O N 
ALTOS MUY FRESCOS, Espada 16, en-
tre Neptuno y San Miguel, en 9 centenes. 
Neptuno y Espada, informan. 
7343 4-29 
SE ALQUILA, como almacén, la plan-
ta baja de Oficios 19, casi esquina á Sol. 
Informarán en el escritorio, en los altos. 
7342 6-29 
ANCHA DE LNORTE 317B, altos, con 
entrada independiente, muy frescos, sala, 
comedor y tres cuartos. Precio 8 centenes. 
Tómese el carro de Universidad. L a llave 
en la Carnicería, 315. 
7339 4-29 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIAN 1 
ra, con buena y abundante leche: tiene 
cuatro meses de parida y su niño que se 
puede ver. Hospital núm. 44, letra A. 
7338 4-29 
Primer partidlo á 35 tantos. 
Escoriaza y Salvador, blancos, 
tra Eibar y Alberdi. az>iilF§. 
Ganaron los azules. 
Boletos á $5.41. 
con-
Primera quiniela: Petit. 
Boletos á 6.38. 
Rearando Partido á 30 tantos 
•Mácala y 
'Elola y Ermua azules 
Ganaron los azules. 
Boletos á $4.67. 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera en establecimiento ó casa pnrei-
c:il*>r: entiende de repostería y tiene oue-
nas rcterencias. Informan en Aguacato ¡ a-
mero 65, bajes. 
7337 4-29 
SE ALQUILA, para establecimiento, el 
espacioso local de la casa calle de Luz nú-
mero 8, con puertas de hierro, acabada de 
fabricar. L a llave é Informes, Luz esqui-
na á San Ignacio, bodega. 
7354 26-29 Jn. 
SE ALQUILAN los bajos de la casa nú-
mero 42 de la calle de la Merced. L a lia-
ve en Cuba núm. 121 é informan en Línea 
núm. 54. Vedado. 7357 8-29 
HABANA 111 y 113, cerca de Muralla, 
altos modernos, espléndidas, de gran ca-
pacidad, propios para familia acomodada, 
colegio ó casa de huéspedes. Alquiler mó-
dico. Informan en Chacón 12, altos. 
7213 8-26 
EN $35 Currency, se alquilan los moder-
nos altos de Esperanza 22, /.aguán, sala, 
comedor, 4 cuartos, azotea y demás servi-
cios. La llave é informes en Suárez t'.2, 
bodega. 7183 4-25 
—EN $34 8E ALQUILA la espaciosa casa 
Puerta Cerrada 14, gran sala, comedor, 4 
cuartos, gran patio, azotea y demás ser-
vicios. La llave é informes en el núme-
ro 10. bodega. 7184 4-25 
SE ALQUILA, Gervasio 15, con sala, sa-
leta, cinco habitaciones, cuarto de baño é 
inodoro, todo de mosáicos y tiene un gran 
patio. L a llave é informes en el 17. Para 
tratar con la dueña, Cuba 104, entre Sol y 
.Muralla, altos. 7180 8-25 
AMARGURA 72.—Se alquila, en ocho 
centenes, el segundo piso, con luz eléctri-
ca, sala, comedor, 2 cuartos, cochera, baño 
y azotea. Pueden verse á todas horas. L a 
llave en el primer piso. Informan, Obis-
po núm. 106. 7179 8-25 
I ^ X - ^ c X o , 7 , 7 , . A . 
Habitaciones con y sin muebles. Almuer-
zos de 11 á 1, comidas de 6 á 8. Precios re-
ducidos. 7173 ' 26-25 Jn. 
M a i s o n R o y a l e 
C A L L E 17 Núm. 55, VEDADO F 
Se alquilan habitaciones f re' ^ A ,> 
fortablemente instaladas con y con. 
vicio y muy buenas comida.* n!̂ 30 ^ P . 
agua callente, luz eléctrica '" t̂, 08 
para automóviles. Arreglos espec.al0ar^á 
ra69e91Veran0 y meS- Te'«onoCiX5 5a!\ 
~ E N MARIANAo73lac^o~ñúrñ 
á Dolores, se alquila esta esnam^ 
moda casa, propia para una n U m y c« 
mlha. Reúne todas las condicii™ Sa f^ 
modidad que pueda exipir el K . , , , 8 DE 
finado. Informes en Prínclne AV* más i-fs 
7021 ' A|ionso 72 
10-29 
SE ALQUILA 
una habitación hermosa con ña* K . 
O'Reilly 15. 6935 bal 
S E A L Q U I L A N 
c o n » . 
8-21 
juntos ó separados, dos magníficos n. 
altos, derecha é izquierda, recién p 08 
dos y con todo el servicio sanitario^r'1-
no, en la calle de la Habana nQmf£0,11er' 
á media cuadra de los tranvías el J ^ ' • S3 
Las llaves en el piso bajo, letra ( ^ RTC">8 
informes en San Pedro 6. Para 
rrera. St33 Sobrinos áe He 8-21 
SE ALQUILAN, en la hermosa casa Ga-
liano núm. 84, altos del Banco Nacional, 
espléndidas habitaciones para hombres S i -
los ó matrimonios sin niños. 
7200 • . 6-25 
SE ALQUILA un departamento alto, 
compuesto de cuatro habitaciones, con ser-
vicio independiente, agua, gas y luz eléc-
trica. Merced 81, casa particular, único in-
quilino. 7199 4-25 
VEDADO.—En la calle séptima esquina 
á P, núm. 63, se alquilan habitaciones á 
8 y 9 pesos en plata, con baño: están re-
cién pintadas. En la misma Informarán. 
7194 • 8-25 
VEDADO.—Se alquila, en la calle 11 es-
quina á C, á. una cuadra de! eléctrico, una 
habitación con ducha é inodoro, en $10.60. 
En la misma informarán. 
7195 < 8-25 
VEDADO.—En la calle 11 entre B y C, 
se alquilan dos casas que tienen 4 cuartos, 
sala, comedor, agua de Vento, gas, baño é 
inodoro, con todos los adelantos higiéni-
cos, una en $37.10 y la otra en $26.50. E s -
tán acabadas de pintar y situada^ en el 
mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En las mismas informan. 
7192 8-25 
SE ALQUILA, en el Vedado", la casa 
Quinta del Conde de Pozos Dulces, calle 
11 entre C y D, á una cuadra del eléctri-
co, compuesta de S cuartos, baño y coci-
na, en 12 centenes. Informan en la mis-
ma 6 en Aguiar I O O Í ' W . H . ReddinK. 
7193 8-25 
SE ALQUILA la nueva y amplia casa 
Animas 136, con zaguán, sala, saleta, gran 
comedor. 8 cuartos bajos y 9 altos, etc., 
en 18 centenes el bajo y 20 el -alto. Llave 
en Lagunas 79. 7134 i>-24 
SE ALQUILAN los hermosos y ventila-
dos altos de Compostela 141, frente al Co-
legio de Belén. Las llaves en los bajos. 
7141 5-24 
A LOS PROPIETARIOS D E FINCAS 
rústicas: tres ó cuatro peninsulares de-
sean arrendar ó tomar á partido, según 
se convenga, una finca para cultivos nue-
vos y productivos. Dirección por corroo, 
Galiano núm. 96, P.' R. 
ri33 8-24 
EN E L MALECON.—Se alquilan lea có-
modos y frescos altos de Malecón ntnn. 27, 
en precio moderado. L a llave en los baj 'S. 
Informan en Amargura núm. 21. 
7136 6-24 
LA CASA CASTILLO 84, esquina á Quin-
ta, con sala, recibidor, cinco habitaclon>>s 
muy amplias, comedor, cocina, instalación 
sanitaria, etc., pisos de mosáicos, muy fi-
nos. Se alquila bien á familia, ó para esta-
blecimiento. L a llave al lado. Alquiler mó-
dico. 7127 8-24 
ESQUINA BE TEJAS 
A media cuadra áe ella se 3lauiia„ , 
altos y los bajos la casa, recién 1 S 
truída. Cerro 523, con gas, electrid^T'8" 
servicio sanitario moderno en toda la y 
Los altos tienen sala, saleta, 8 cuarto^ 
baños, comedor, cocina y terraza á la p , 
zadazada, con servicio de agua Inden 
diente. Los bajos tienen patio,' traBMtu 
sala, saleta. 7 cuartos, 2 baños, com'P,1f 
cocina y caballerizas. Pueden verse á V 
das horas. Informan: San Ignacio lio 
6930 ¿ n 
S E A L Q U Í L A Ñ ~ 
los altos y bajos, juntos ó separados de t* 
espléndida casa calle de Escobar númp-
102, entre Neptuno y San Miguel, son mñv 
frescos y acabados de reedificar, con gra'i 
des comodidades y todo el servicio BÜBÍ 
tario moderno. L a llave en la botica d« 
Neptuno y Escobar y para informes A 
•San Pedro 6, Sobrinos de Herrera 
^ ' 8-21 
GUAÑABACOA.—En cinco centeñeTlí 
alquila la casa Mareo 29, sala, comedor 
cinco cuartos grandes, ducha, inodoro' 
tranvía por la puerta y calle céntrica. ' 
6955 8-21 
CASTILLO ESOÜÍNA A MONTE 
Se alquilan tres hermosos, espacio-» 
sos y muy ventilados altos, propios pa-
ra familias de gusto por reunir todo el 
confort que se pueda desear. Infor-
man Sabatés y Boada, Universidad 20 
teléfono número 6187. 
68S2 ló-Jn-lS 
ACCESORIAS BAJAS con puertas «tf 
calle se alquilan en San Nicolás núm. 104 
esquina á San José; también hay espléndi-
das hablticlones altas y bajas. 
_6887 15-is jn. , 
SE ALQUILAN espléndidas hablfetfov 
nes amuebladas, con todo servicio, á per-
sonas de moralidad, no se admiten niños. 
Virtudes 8A, esquina á Industria. 
68í»0 15-lS Jn. 
EN REINA Núm. 14 y en Reina núm. 4;', 
se alquilan nermosas habitaciones, con 6 
sin muebles, con A'ista á la calle, con her-
mosos baños y entrada á todas horas, hay 
do diez pesos en adelante y se desean per-
sonas de moralidad. 
I67f.fi 26-16 Jn. . 
EN LOS ESPLENDIDOS altos de O'Rei-
lly 102, á media cuadra del Parque Cen-
tral, se alquilar, grandes y lujosas habi-
taciones, bien ventiladas y con todo ser-
vicio, á personas de moralidad, indicadores 
eléctricos y buenos baños. 
6789 13-15 
SE ALQUILAN los altos de Campanario 
115, entre Salud y Dragones, compuestos 
de sala, comedor, 5|4 y demás comod'dades. 
En los mismos informan, de 9 á 12. 
7212 4-26 
SE ALQUILA, para una familia, la casa 
Escobar núm. 29, con sala, saleta, 5|4 ba-
jos y 2 altos, servicio sanitario, etc. In-
formarán en Y núm. 19, Vedado. 
7259 . 4-26 
CASA DE FAMILIAS, habllaciones ^on 
muebles y toda asistencia en la planta ba-
ja, ün departamento, sala y cuarto. Em-
pedrado 75. 7246 8-26 
SE ALQUILAN habitaciones altas y ba-
jas, frescas y con todas las comodidades 
que se deseen, 1 preciosa cocina y hermo-
so zaguán, en casa de toda moralidad. San 
Ignacio 136. 7245 8-26 
SE ALQUILAN los bajos de la casa Luz 
84. Tienen rala, saleta y tres cuartos. En 
los altos informan. 7359 8-29 
SE ALQUILA, para comisionista ó cor-
ta familia, 1̂ segundo piso de la casa R i -
ela 76, altos de la Josefina, entrada Inde-
pendiente, con codo el servicio, con luz 
eléctrica. Precio $26.50 oro español, al mes 
" 7358 4-29 
OBRARIA NUM. 14, esquina á Merca-
deres, se alquilan habitaciones. Hay un 
departamento con balcón á la calle y una 
Narciso blaaieos, contra accesoria propia para establecimiento. 
7360 8-29 
»Soennda quiniela 
Boletos á $4.70. 
Salsaraendi. 
YO. 
EN LA CALLE*17, entre E y D, Veda-
do, y en el mejor punto de la loma (tran-
vía para la Habana cruza por frente á la 
casa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, ron 
toda clase de comoiddades, baños, inodo-
ro ,etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios: más ba-
rato que n'ngún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia» Dirigirse á 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Vi-
lla Vidal," Vedado, Habana. 
C 1777 Jn. 15. 
VEDADO.—Desde el día Io. de Julio pró-
ximo, se alquila la hermosa casa calle 6". 
núm. 24, entre F y G. Informes en Agui-
la 92, altos. Habana, ó en la calle C nú-
mero 165, entre 17 y 19, Vedado. 
148 ' 8-24 
VEDADO.—Se alquila, en la caüe IT 0.1-
qulna á 21, un alto moderno, en diez cen-
tenes, con diez departamentos, cTos ser-
vicios y todo confort. En la misma in-
forman. 7124 ' 8-24 
SE ALQUILAN los modernos altos de 
Escobar 9, Manrique 81A y los de la es-
quina de Manrique y Virtudes, todos con 
4 dormitorios. Llaves en las mismas. In-
forma su dueño en Manrique 31D, altos, de 
1 á 6 p. m. 7145 8-24 
S E ALQUILA la planta baja de la casa 
calle de Cárdenas núm. 1. Informarán en 
la Panadería L a Industrial, Corrales nü-
•mero 9. 7076 15-23 Jn. 
' CASA EN E L VEDADO.—En la'paríe 
alta del Vedado, acera de la sombra, calle 
15, entre Paseo y A, se alquila una cómo-
da y fresca casa á precio moderado. L a 
llave é informan en la esquina de A y 15, 
casa de Sola. 7100 6-23 
SE ALQUILA la casa Concordia 69, es-
quina á Perseverancia, con sala, saleta, 
dos cuartos bajos y tres altos, dos ino-
doros y ducha. L a llave en la bodega del 
frente. Informan en Campanario núm. 164, 
bajos. 7241 ' 4-26 
SE ALQUILA la hermosa casa calle de 
Aguiar núm. 13, tiene zaguán, recibidor, sa-
la, salón de comer y ocho habitaciones 
grandes, patio, etc. Informan en aguiar 
núm. 60. 7255 4:26 
SE ALQUILA, á persona de moralidad, 
una hermosa habitación con saleta, en tres 
luises y otra de dos centenes, sin niñes, hay 
buen baño. San Rafael 61. 
7256 4.26 
A L Q U I L E R E S 
E N E L V E D A D O 
Se alquila una magnífica casa, 
te ente construida, con jardín, 
par-
Flori-
cuando se ideó implantar aquí 
lamentarismo á l a "europea 
da blanca fué partidario decidido, en-
tusiasta, de las antiguas Cortes espa-
ñolas. Tres meses tan sólo fué Flon-
dablanea Jefe del Estado e spaño l ; la 
moierte derrumbó sus propósitos y sus 
planes. Algún tiempo después, ^ los 
"euromeos" los parlamentaristas á la llave en la tienda de ropa L a Zarzuela, 
f r ^ e L llévaban á cabo su propósito ^ ^ « p a n a r ^ ^ 
S E C E D E A CENSO, R E D I M I B L E A 
los cinco años, por las dos terceras partes, 
un lote de terreno con 1,600 metros pla-
nos, situado en la Calzada de la Infanta 
esquina á la calle del Príncipe. Informan: 
Teniente Rey 44. 
6020 26m-l 26t-l 
S K D E S K A A R K E N D A K 
una casa en el Vedado, valor de 90 á 100 
| pesos aproximadamente, en buen lugar, que 
tenga cinco cuartos y habitaciones de cria-
dos y jardín ó patio grande. Se desea pa-
ra un matrimonio, cuidadoso, que celebra-
rá contrato por años, con magnífica ga-
j rantía. Informará J . de la Carrera en 
Aguiar 68, altos, de 2 á 5. 
"299 5-28 
SE ALQUILAN 
los frescos y bonitos altos de la nueva' 
casa Escobar 24 y 26, esquina á Lagu-! 
ñas, Informan en la misma, de 8 á 10 
a. m. y de 12 á 5 p.m., y en Aguir 92. 
7270 8-J. 28 
EN 7 Y 9 C E N T E N E S , se alquilan ¡os 
bajos y altos, independientes; bajos, cuatro 
cuartos; altos, 6, escalera de mármol y 
demás comodidades en cada uno. Concor-
dia 154, entre Oquendo y Soledad. Llave 
en el 165A. Informarán en Galiano 75, al-
tos. 7244 4.26 
EN 9 CENTENES 
se alquila la casa Neptuno 86, entre Man-
rique y 
sáleos 
Campanario. Tiene pisos de mo-
T servicio sanitario moderno. L a 
EN E L "Richmond House," Prado nú-
mero 101 y en la antigua "Casa de Fami-
lias." Industria 125, esquina á San Ra-
fael, hay habitaciones con vista á la ca-
lle, bien amuebladas, con todo servicio. Te-
léfono 3331 y Automático 1538. • 
T243 8.26 
A G U I A R 7 4 
Pintados de nuevo se alquilan los ele-
gantes y ventilados altos de esta bien si-
tuada casa. Los bajos por separado. Pi-
dan la llave en frente é informes 
.730̂  4.28 
S E A L Q U I L A R ! 
En 9 centenes los hermosos altos Hos-
pital 9B. de fabricación moderna, á un 
cuarto de cuadra de los carros de Neptuno 
y á media del Parque de Trillo, con gran 
sala y saleta, 5 espaciosos cuartos y uno 
para criados, pisos de mármol y mosáicos», 
toda ella pintada al óleo y las habitaciones 
decoradas con gran elegancia y gusto. Tie-
ne amplio cuarto de baño, gran cocina y 
azotea. En "La Central," ferretería, infor-
man. Aramburu 8 y 10. 
7189 10-25 
EN CASA DE L'N matrimonio se alqui-
lan 2 habitaciones á Caballeros solos. Tro-
cadero núm. 7, altos. 7188 4-25 
VIBORA.—Se alquilan, juntos ó separa-
dos, los hermosos altos y bajos de Luz 2, 
cada piso con zaguán, sala, saleta, come-
dor, 7 cuartos, gran patio y demás servi-
cios, 10 centenes cada piso. L a llave en 
ol núm. 6. Informan en San Lázaro 24, 
altos. 718S *-25 
VEDADO.—13 núm. 83, con sala, saleta, 
ocho cuartos, en diez centenes. Informan 
en Malecón núm. 8. 7095. 8-23-
S E ALQUILAN los bajos de la casa 
Amistad 91, frente á L a Reguladora, pro-
pios para almacén de tabaco, á lo que 
estuvieron siempre dedicados. Informan 
en los altos ó en el kiosco de Albisu, Te-
léfono 3054. 7053 8-22 
SE ALQUILAN dos hermosas hahiíano-
nes, acabadas de corstruir, en Oquenclo 
número 10, «-asi esquina á Carlos IIL T :» 
llave en la botica é informarán en Obra-
pía núm. 7. 6777 15-ir. 
SE ALQUILAN 
G R A T V D E S Y H E R M O S A S habltarlor.- .s ea 
l a c a s a M a n r i q u e 131. entre R e i n a y S a l n i 
« 8 1 15C-1S 
A G U I A R 1 0 1 
entre Sol y Muralla, á una cuadra de to» 
das las líneas del eléctrico, se alquila una 
gran sala con cinco ventanas á la calle, 
piso de mármol y cielo raso, gran saleta 
al frento, es propia para una legación, con-
sulado, bufete de abogado, casa consig-
nataria 6 comisionista en gran escala: hay 
otros departamentos para oficinas. 
6141 26-3 Jn. 
• Palacio "DIAZ BLANCO" 
B E L A S C O A I N ESQUINA A CAMPANARIO 
Hermosas, higiénicas y lujosas casas 
altas, propias para corta familia. 
M O D I C O A L Q Ü I L K K 
C 1659 26-1-Jn. 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa Crespo núm. 7%, es-
quina á Refugio, con sala, saleta, cinco 
cuartos y entrada independiente. L a llave 
en la bodega de la esquina. Informarán 
en Reina 124. Precie 12 centenes. 
7051 8-22 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa San Miguel núm. 200, 
con sala, saleta, cuatro cuartos y entrada 
independiente. L a llave en la bodega de 
la esquina. Informarán en Reina 124. Pre-
cio 12 centenes. 7050 8-22 
SE ALQUILAN, en módico precio, los 
espaciosos y ventilados altos de Indio nú-
mero 44, á una cuadra de la Calzada del 
Monte, entrada independiente, con escale-
ra de mármol, sala, saleta, cinco cuartos, 
baño, cocina y abundante agua. Informa-
rán en los bajos. 7047 8-22 
SE ALQUILAN las nuevas y bonitas 
casas Cern^núm- 629A, 633 y 635, con por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, com^^r, 
patio y traspatio. La llave en la bode-
ga de la esqulna .de Auditor. Su dueño, 
Falgueras 8. 7043 8-22 
SE ALQUILAN los espléndidos altos ca-
lle Luz núm. 4, compuestos de cinco cuar-
tos y uno para criados, gran sala, saleta, 
espléndido comedor, baño, gran cocina y 
servicio completo, pisos de mosáicos. In-
forman en los bajos. 
7002 1G-22 Jn. 
""PRONTO EN ÉTr\7EDADO se desocupa-
rá la moderna y bien situada casa calle 
15 número 61, entre A y Paseo, sala, come-
dor, 4 cuartos y uno para criados, baño. 
Puede verse de 9 á 11 y de 1 á 5. Para 
tratar, Habana 47, altos, de 1 á 2, excepto 
domingos. 7034 8-22 
PARA UNA FAMILIA sin niños, se al-
quilan cuatro hermosos cuartos, ventila-
dos, con una cocina y cuarto de baíV>, on 
siete centenes. Informarán en la Farma-
cia Nacional, Belascoaln núm. 32. 
7010 • ' 8-22 
E N Z U L U E T A 73 se alquila un princi-
pal para familias, es muy fresco y her-
moso. En la misma informarán. 
7061 8-Í2 
VEDADO.—Se alquila la preciosa Quir.-
ta, (.'alzada 68, esquina á Baños, con mue-
bles ó sin ellos, jardines y cuanto confort 
pueda desearse. Informan en la misma de 
7 á I* «966 8-21 
V I N O 
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la Neurastenia, . 
las Conoalescendas^ 
Erigir la firma : 
En todas las Farmacias. 
v 
E a todas las buenas P e r f u m e ^ 
DIARIO DE L A M A E I N A . Edición de la mañana.—Jimio 29 de 191G. 
^ ,« á aul^n le tocó la china? 
/.Qft̂ e grac'as & Dios. 
A irt e!'día. mayormente. 
^ tranquilidad y sol; 
c todo el mundo pregunta 
n,?,SVozobva y con temor: 
^ei interfecto primero. 
uitn sera? De ayer á hoy. 
¿q"pntarios y- versiones 
este y cl otro co!or 
d%n cada ent,en(l0 
i ¡te de la cuestión, 
< conforme le convenga. 
Hor dicho. Creo yo 
1,1 e la neurastenia cunde 
ü* un modo' desgarrador. 
• muchos neurasteniados 
Jiensan cambiar la afección. 
r Que ê  PaPcl neurasténico 
le muchífimo mejor, 
rir dar á recibir, media 
Jn abismo, y la razón 
Vj^ que entre un toma 6 daca 
¡.i toma es muy superior; 
núes como al fin y é. la postre 
L y amnistías al son 
ue les toca á los políticos, 
?on una amnistía, adiós 
nena, el una pena cae 
¡j neura que delinquió. 
•Que á quién le tocó la china? 
Aunadle, gracias -á Dios, 
pasó el día mayormente, 
con tranquilidad y sol. 
C. 
D E L A Y I D A 
José Ignacio. 
poic are you. dear hoy? Very tvell, 
^ yon, nos responderá el simpático 
ijuero en euanto llegue hoy á su qúe-
% Habana. Rápidaraente ha trans-
¿rrido el tiempo, como siempre nos 
tgtfce después que transcurre, y ya 
'gamos de nuevo entre nosotros al 
José Ignacio vivo é inteligente que vie-
je de sil provechosa estancia en Norte 
América, hecho un hombrecito que co-
jiienza á orientarse en la ardua lucha 
tue sostendrá para ser un hombre de 
tiérito y provecho. 
A José Ignacio le queremos todos y 
¡o hemos recordado siempre. Por eso 
nuestra sincera alegría de aliora, que 
tenemos cerca de nuestro afecto. 
•Habrá que oirle contar sus impre-
siones y sus lances personales en esos 
{¡uñosos party que le gustan tanto! A 
fe tres días de estar aquí ya suspira-
rá por aquello que dejó con la alegría 
-atural de ver á sus adorados padres. 
Psra el criollo americanizado que lle-
[j un abrazo fuerte, como esos empe-
gónos clásicos que en las horas del 
mh clan sus casi paisanos de la tierra 
Norte. 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
I í 
SELECCIONANDO 
Como son en realidad. 
El viajero que recorre las soledades 
la América meridional, encuentra 
IgTinas voces al penetrar en una ea-
reraa. en busca de sombra ó impulsa-
ño por la curiosidad, manchas negruz-
cas esparcidas sobre el suelo de roca. 
Examinándolas detenidamente, resul-
tan ser manchas de sangre, obscUréci-
por la acción del tiempo. Diríase 
m eran el rastro de -un crimen. Y lo 
sen en efecto, mas no de uno, sino de 
muchor, delitos. 
Los criminales se ocultan en la cue-
va misma. Esperando á que se haga, 
ik noche, se les ve salir de las anfrac-
tuosidades de la peña, y partir volan-
do hacia :el campo. Son una ibandada 
de murciélagos; son los temibles vam-
piros de •carne y 'hueso. 
No os los figuréis eomo animales de 
uMcomunal tamaño ni de terrible as-
pecto. Ni son majares ni más feos 
lue los murciélagos que vuelan en 
"uestros campos; de ellos se diferen-
cian porque no tienen cola y por lle-
var en la cana, rodeando las nariees, 
•fos excrecencias carnosas superpues-
^ , con el borde dividido en varias 
puntas. Su exterior no puede ser más 
^ofensivo; pero si pudiéramos exa-
minarles la 'boca, veríais qué terribles 
üwnas ocultan en ella; dientes enor-
toes, en forma de hoz y cortantes cual 
"avajas de afeitar, y colmillos que al 
fizarse funcionan como unas tijeras. 
Ocultando traidoramente este arse-
nal, los vambiros vuelan hasta los lu-
jftres ha-bitados. Allá, en la hacienda, 
Germen al raso vacas y caballos; los 
^rc'élaigos se les posan en el lomo y 
tittpfczan su sangrienta obra; les van 
' Guipar la sangre. Algunos acaso se 
tienen en el campamento del viaje-
J0 y, sorprendiéndole dormido en su 
Sĵ 'tea, hacen presa en sus brazos ó 
efl los d'cdos de sus pies. 
Chupaf la sangre no es una frase 
^aeta para describir el proceder de 
pS vampiros; en realidad, la lamen. 
^P^ezan por cortar con los dientes 
l'11 trncito redondo de piel, del lania-
0 4e uná arveja; la sangre brota al _ 
^nio dé los vpsos capilares, y eLmur-
Pa«o , íypli^pdq la lengua, 'lame ! 
saciarse. E l dolor que el mordis- ¡ 
^ Produce es tan ligero y pasa tan ! 
pronto, que el dormido ni siquiera se 
despierta. Al llegar el día, se eneuen-
tna sangrando; si es un hombre, la co-
sa no tiene importancia; si,se trata de 
un caiballo, no hay modo de ponerle 
la silla en algunos días, y si de un 
buey, los tábanos se encargarán de 
¡agrandar la pequeña herida y de con-
vertirla en asquerosa l lafa. 
Entre tanto, los vampiros han vuel-
to á. su cueva, ahitos de sangre, para 
í 'acer la digestión. Ello es cosa fácil, 
-pues como se trata de un alimento ex-
clusivamente líquido, n i siquiera hay 
que masticarlo. Verdad es que no ten-
dr ían con qué, pues la naturale;:.i, 
comprendiendo que el vampiro no ne-
cesita muelas, se las ha dado muy efir-
cuxitas, como de adorno. Tampoco ha 
creído conveniente darle un estómago 
como el de los seres cuya alimenta-
ción es más variada, fmstituyéndolo 
con un intestino eomo los demás. 
Con todo, como los hartazgos 4e 
í.an.gre son frecuentes, lo son también 
las indigestiones y las consiguientes 
vomitonas. De aquí las manchas san-
grientas del suelo de las cuevas. 
L a historia de los tales vampiros es 
muy curiosa. Al ha'blar de los s í res 
'"xfraacs y deseonOdaO's qiTC éV.̂ T.n-
traron en las selvas del Nuevo Mun-
do, los antiguos conquistadores espa-
ñoles, llamaron la atención de los eru-
ditos de su tiempo hacia unos mur-
ciélagos que. aprovechando el sueño 
de las personas que dormían al aire 
libre, les cihupaban la sangre del pe-
cho, de las manos ó de los pies. La an-
tigua leyenda de los vampiros encon-
traba aquí su demostración; estos 
monstruos, de cuya existencia empe-
zaba á dudarse, resultaban existir en 
realidad, y desde entonces, apenas 
huibo viajero que no tuviese algo que 
contar de ellos. 
Decíase que eran unos murciélagos 
enormes, de repugnante asneeto, y 
que mientras se entregaiban llenos de 
delicia á sus horribles banquetes de 
sangre 'humana, adormecían á sus víc-
timas abanicándolas lentamente con 
i as alas. 
La primera vez que se llevó á Eu-
ropa un murciélago grande como una 
paloma y con horripilante cara de pe-
rro, todo el mundo quiso reconocer en 
él al vampiro; pero resultó que el tal 
oiiiróptero no venía de América, sino 
de la India, y que en vez de sangre co-
mía frutas, y los naturalistas ya no se 
atrevieron á ^buscar al sanguinario 
murciélago, por miedo do volver á 
equivocarse. Algunos, hasta dudaron 
de su existencia, calificando de patra-
ñas los relates de los antiguos con-
quistadores; los que los admitieron, 
atri:buían el vampirismo á un murcié-
lago gigantesco, feo. con una especie 
de euerno encima de la nariz, pero no 
llega-ban á ponerse de acuerdo sobre 
la manera cómo chupaba la sangre. 
Decían unos que con los labios, otros 
oue eon la lengua, conformada á mo-
do de tmbo, y aun algunos querían 
que -en la succión interviniese aquel 
•iiamoso cuerno nasal. 
Lo más extraño es que estas dudas 
y confusiones ocurrían hace apenas 
cincuenta años, cuando mucho antes, 
en 1802. un naturalista español, Fél ix 
de Azara, -haibía dado ya con el ver-
dadero vampiro, había sido mordido 
por él y lo ¡había descrito, lo mismo 
que sus costumbres, con todo lujo de 
detalles. Azara no le llamó vampiro, 
sino "mordedor. ' ' Al Hogar su de^ 
cripción á Europa, otros naturalistas 
le pusieron el noníbre eientífico de 
"Desmodus rotundos;" pero nadie se 
fijó en que aquél era el tan t ra ído y 
llevado^ chupador de sangre, y fué 
preciso que, muchos años después, hi-
ciese Danwin su famoso viaje alrede-
dor del mundo y volviese á encontrar 
n] cele:bre animalito, para que la cien-
ci'a hiciera justicia al naturalista es-
pañol y supiera á qué atenerse respec-
to de los vampiros, 
A. Cabrera. 
Se ruega la reprodución de estas lí 
neas á los j^eriódiecs del interior, con 
gracias anticipadas. 
Cantares.— 
Gomo el dma es caprichosa 
y el amor es un capricho, 
á veces en un momento 
\ nacen los grandes cariños. 
De margaritas no fíes 
que también mienten las flores, 
si les preguntan las niñas 
secretos de sus amores 
Se cierrau las margaritas 
que hay al pie de mi rosal, 
para que no les pregunte 
si me has olvidado ya. 
No temas, no. que se pierda 
en tus ausencias mi huerto, 
¡ lo está regando mi llanto 
y nunca le falta el riego! \ 
Iré besando una á una 
las -hogas dé este jazmín, 
pensando en aquella uuino 
que lo plantó para mí. 
A'quí su cuerpo detuvo 
y sus pies se detuvieron 
¡aquí nacieron más flores 
uue en todo el j a rd ín nacieron! 
Azucenas de mi huerto, 
claveles de. mi jard ín , 
decidles cómo lloraba 
cuando se apar tó de mí. 
•Chiquilla del alma mía 
vuelve otra vez á mi lado, 
que al marcharte me'has dejado 
como enfermo en la agonía 
que ya se ve desahuciado. 
Mis cinco sentidos tienen , 
abiertas cinco ventanas 
y por ellas se va entrando 
el car iño 'que me mata. 
Yo quise á una forastera 
que bien pronto se marchó : 
'¡me ha dejado su recuerdo! 
¡se lleva mi corazón! 
E l amor es un pescado 
que tiene muchas escamas; 
i cuida bien que no se escurra! 
¡mira 'bien'cómo lo agarras! 
Narciso Díaz de Escorar. 
Amazona resuelta.— 
M T S , Dora Guteman ha probado que 
tiene más valor que muchos hombres, 
cuando después de una lucha desespe-
rada por más de un cuarto de hora, 
en el techo de su casa, con un ladrón 
que se había introducido en ella, lo-
gró precipitar á este á la calle cau-
sándole la muerte. 
Mrs. Guteman despertó el viernes 
por la madrugada al sentir ruido en 
su cuarto, y vio al ladrón delante de 
su tocador arreglando un paquete en 
que tenía envueltas sus joyas. La se-
ñora, en lugar de pedir auxilio, atacó 
al ladrón con el vaso de noche, y este, 
huyó perseguido por ella hasta el te-
dio de la casa. 
üna vez allí, viendo el ladrón que 
no podía escapar á su perseguidora, 
se volvió contra Mrs. Guteman ata-
cándola ; pero ella, que se había ar-
mado con un rodillo de cocina, se de-
fendió de él hasta que logró á fuerza 
de golpes, hacerlo caer de la azotea. 
Durante la lucha, ninguno de los 
dos había pronunciado ni una sola pa-
labra, y las demás personas que dor-
mían en la casa sólo despertaron, al 
oir un grito terrible que lanzó el la-
drón al caer á la calle, donde se des-
trozó cl cráneo. 
Mrs. Guteman recibió muchos gol-
pes durante la lucha, y hubo necesi-
dad de llevarla al hospital á curarse 
las contusiones que recibió. 
^ tan conocida thnda LA. S I R E - ! 
a§Tegó un nuevo giro á los de j 
í y Sedería, á que ya se dedicaba. [ 
Í ejj i e l de confecciones para señoras, | 
lid CUâ  ^centrarán el mejor sur-
jo o de trajecitos, blusas, trajes esti-
v í 6 , ^yas y monteoarlos de se-
y ae warandol bordados. 
bawecips' como de L A SIRENA, más ; 
«tos que los más baratos. 
L A S I R E N A 
" " H SEDEfllA Y CONFECCiONES 
' 2 7 , R E 1 X A 2 7 
Jn-17, . i 
Esfei'da honsN>sia..— 
De un periódico de Cruces copiamos 
los siguientes párrafos : 
" L a gentil Merceditas Doulom. la 
petit Doulom, que tanto hemos aplau-
dido, abandona la carrera escénica. La 
graciosa Merceditas que se ha conquis-
tado siempre por su simpatía y arte los 
elogios de todos, troca la " to i l e t t e" de 
eoup'letista y castañuelas que acompa-
ñaban á sus grácües bailes, por la ins-
írneción educativa, la escoba y demás 
labores del hogar, propia del sexo: se 
convierte en una hacendosa mujerci-
ta atenta á los quohaceres de su casa, 
A la par que sentimos su desapari-
ción del tablado, la elogiamos, pues 
tal como está hoy la escena, máxime*en 
el género que ella cultiva, hace casi im-
posible á las señoritas ol continuar, so 
pena de que su reputación hoy intan-
gible, peligrara. 
La señorita Doulom, queda á cargo 
de la señora Juana de la Torre de Gar-
c í a . " 
Nosotros que también conocemos á! 
]a pet'fr Merceditas, la felicitamos por | 
la aeertada resolución de su papá, que 
si la priva momentáneamente de los; 
triunfos de .la escena, puede propor-; 
cionarle para el porvenir lít felicidad 
cteí hogar. 
Que para bien sea. 
Solicitud.— 
Se desea saber el paradero de José 
Cadelo Bárcena. natural de la provin-
cia de Santander, España, de 20 años 
de edad. 
Dicho señor se encontraba hace dos 
años trabajando en Mayarí. 
Pueden dirigirse los informes á sus 
hermanos los señores Antonio y Joa-
quín Cadelo, establecidos en Majagua 
(Camagüey) . Se trata de asuntos im-
poríautes de familia, . I 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Cinema Lumieri.—Espectáculo úni-
co en su clase. — Dos tandas diarias. 
— A las ocho: vistas cinematográficas 
y la comedia E l Tío de la Flauta.-* 
A las nueve; estreno del sainete t i tu -
lado L a Azotea. 
G R A N T E A T R O P A Y R E T . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
A las oerho: San Juan de Luz. — A las 
nueve: E l Monaguillo. — A las diez: 
L a Trapera. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: la bellísima opereta en 
tres actos titulada E l Conde de Lu-
xemhurgo. 
T E A T R O M A R T I . — 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta.—A las ocho: vistas cinematográ-1 
ficas y el entremés Licopoéio. — A las 
nueve: vistas cinematografíe as y estre-
no de L a Verbena de San Juan. — A 
las diez: vistas y Se alquila un marido. 
S E V I L L A G A R O E N . — 
Cinematógrafo desde las siete hasta 
las diez. — Estrenos diarios. 
S A L Ó N - T E A T R O A C T U A L I D A D E S . — 
Xo hay función. — Reapertura el 
día primero. 
P O L I T E A M A H A B A N E R O . — 
Variedades. — Cine y variedades.— 
Tres tandas: A las 8, 9 y 30. — Vistas 
cinematográficas. — Intermedios por 
el Trío Lara y la Pilarica. 
A L H A M R R A . — 
dpQmpauíá de Zarzuela. — A las 
ocho: estreno del apropósito titulado 
La Reapertura de Alhan^ra. — A l'ásl 
nueve: segunda representación de L a \ 
Reapertura de, Aihawhra. — A lasj 
diez: Los Apuros de Pepón. 
M O L I N O R O J O . — 
Cine y Compañía de Zarzuela. — | 
A las ocho: vistas cinomatográficas y i 
la zarzuela Mamerto en la Piña.—Bai-
les y couplets por Rosita Real i . — A l 
las nueve: vistas cinematográficas y él 
sainete La Mulata Toynasa. — Presen-1 
tación de la canzonetista Rosita Reali. 
— A las diez: se suspende esta tandu 
para ensayar la opereta titulada Un 
país extraordinario, m u 
E l ü l m o . S r . O b i s p o 
de T c h u a n t c p e c 
RECOMIENDA L A 
i m u l s i i n ^ S c o t l 
In fa l ib l e P re se rva t ivo 
C o n t r a Las ¡ n f e r m e -
d a d e s d e l P u l m ó n 
"Mi parecer con respecto 
á la gran eficacia y bon-
dad curativa de esta popu-
lar medicina (me refiero 
á la Emulsión de Scott) 
está fundado en el grande 
aprecio en pue la tienen 
los peritos y loa enfermos 
que la usan. Entre estos, 
particularmente he oido 
elojiarla como infalible 
preservativo y eficaz re-
medio contra las enfer-
medades de pecho y del 
pulmón."— IGÍfACIO, 
Obispo de Tehuantepec 
Rep. Mexicana. 
E n el Corgreso Intema-
cior.al de Tuberculosis 
celebrado en Washington 
fué opinión unánime de 
los médicos que e! aceite 
de bacalao reporta mayo-
res beneficios á los tisi-
cos que todos los otros 
remedioo j u n t o s y l a 
E m u l s i ó n de Scott es tá 
reconocida por la Facul-
tad Médica como muy 
superior en sus 
efectos al aceite 
puro y con razón. 
L a l e g í t i m a lle-
va esta marca , 
SCOTT Se BOWNE 
Químicos Nuera York 
W a fle Sania Clara 
L a Arch'cofradía del Corazón Agoni-
zante de Jesús, celebrará su fiesta anual 
el domingo 3 de Julio. 
A las 6% a. m. habrá misa de comunión 
general y á las 9 a. m. misa cantada con 
sermón.por el Rvdo. P. Fray Bernardo Ma-
-ría Lopátegui. 
Durante la misa cantarán las ninas aei 
Colegio de San Francisco de Sales. 
7356 4'"9 
D I A 29 D E J U X I O 
Este mes está consagrado al -Sacra-
tísimo Corazón de Jesús . 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la. Mer-
ced. 
dantos Pedro y Pablo, apóstoles, 
már t i r es ; Siró y Casio, confesores; 
santa -Benedicta, virgen. 
San Pedro apóstol. San Pe<lro, prín-
cipe de los apóstoles, ca'beza visible 
de la iglesia de Jesucristo, columna 
inmolble, de la fe, como habila ei con-
cilio Efesino, piedra y base de la re-
ligión, como se explica el Calcedonen-
se, vicario de Jebucristo en la tierra, 
cimiento, dice San Agustín, sobre que 
se fundó, y sobre que suibsiste la santa 
Iglesia; fwé natural de Bethasaida, 
pueblo de Galilea, de condición muy 
oscura, pero hombre de, mucha bon-
dad. 'No se sálbfc de cierto el año de 
su nacimiento: sólo muy verosímil 
qiíie era de más edad qme el Salvador. 
Nuestro Santo fué uno d-e los más 
fervorosos discípulos de Jesaicristo.. 
Af i rman algunos santos Padres qu* 
corrió todas las parte*s del mundo, des-
preciando los peligros y las persecn 
ciones que le suscitaron los judíos y 
los gentiles. Dícese que desde Roma 
llevó el mismo el Evanigelio á varias 
provincias de Bnropa; y cuando no en 
¡M ' -ona, se tiene 'á lo menos por cierto 
que lo hizo por medio de sus discípu-
los en varios reinos de Occidente, 
Después que nuestro Apóstoil em-
pleó toda su vida en dar á conocer y 
en hacer amar á Jesucristo, padeció 
un glorioso martirio en el día 29 de 
Junio ihada el año 68 de Jesucristo, 
Fué sepultado el Príncipe de los após-
toles en el Vaticano, y desde entonces 
fué su sepulcro, después del de Jesu-
cristo, ol más respetable y el más res-
petado de todo eíl mundo cristiano, co-
menzando el culto del santo Apóstol 
en la li-erra casi al mismo tiempo que 
dió principio su eterna felicidad en el 
cielo. 
FIESTAS WJ JUEVES 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
'demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—¡Día 29.— Corres-
ponde visitar á X-uestra Señora del 
Mcnserrate en su iglesia. 
¡Viva la Sangre de Jesús! 
E l domingo. 3 de Julio, se celebrará la 
fiesta do la Preciosa Sangre. 
A las siete y media celebrará, la Santa 
Misa y dirigirA la palabra A. los fieles ol 
Excmo, y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano. 
A las cuatro y media p. m., ejercicios 
en honor de la Preciosa Sangro, Bendición 
del Stmo. Sacramento y sermón á car-ro 
del Rdo. P. A . Blázquez, Vice Rector del 
SéraihariOi 
Hay concedida indulgencia plenaria á io» 
archicofrades de la Preciosa Sangre, con 
las condiciones ordinarias. 
Se suplica la asistencia á, los socios de 
la Preciosa Sangre y á todos los fieles. 
Habrá Bendición del Stmo. Sacramento 
todos los dTas del mes de Julio, á las 
5'.2 P- M. 
Las Adoratrices de la Preciosa Sangre. 
^ 4-29 
IGLESIA DE BELEN 
E l domingo tres, á las ocho de la ma-
ñana, se le dirá la misa cantada que men-
sualmente se le ofrece á la Santísima \ tf-
gen de la Caridad del Cobre. Se suplica IO. 
asistencia á todos sus devotos. 
7345 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Triduo y solemne fiesta que la Archico-
fradía de la Guardia de Honor dedica al 
Sagrado Corazón de Jesús en los días .,0 
de Junio, 1 y 2 de Julio, en la siguiente 
forma: 
A las 7.—Se expondrá S. D. M. 
A las 8.—Misa cantada con sermón y 
acto continuo el ejercicio del Triduo. 
E l domingo l, á las 7, misa de comu-
nión general. A las 8 misa solemne con 
orquesta, predicando un sacerdote de la 
Misión. Por la tarde, á las ó w media, ten-
drán lugar los ejercicios d e í ^ ' - v ^ r ^o-
mingo de mes, terminándose coi WftMf1 
turabrada procesión por las naves . 
pío. 7279 Mj¡ 
parrflflnia de GnadalnDe 
E l viérnes 24 dará principio la Nove-
na de Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón; el día 3, á las 7 y media, la misa de 
comunión y á las 8%, fiesta solemne. E l 
panegírico estará á cargo del Rdo. Pa-
dre Arbeola, S. J . , y la míisica á cargo del 
laureado maestro Rafael Pastor. Se supli-
ca la asistencia de todos los devotos. 
E l Párroco y la Camarera. 
7099 ; 10-23 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
A ? í G I . O - H I S P A N O - F R A X C E S 
l f y 2? Enseílanza.—Comercio é Idio-
mas.—Carreras Kspeciales.—Internado y 
externado. —No hay vacaciones. —San 
Nicolás núm. 1. 
7235 13-26 
PROFESOR ITALIANO 
Da clases de su idioma en su casa y á 
domicilio. San Lázaro 186, altos. 
7222 26-26 Jn. 
PROFESOR DE INGLES, A. Augustus 
Roberts, autor del "Método Novísimo" pa-
ra aprender inglós, da clases en su Acade-
mia y á domicilio. San Miguel 46. ;. De-
sea usted aprender^ pronto y bien el idio-
ma inglés? Compre usted el "Método No-
vísimo. 6868 1:5-18 
L A SRA. DOLORES ARREDONDO 
de Mojarrieta. profesora de teoría, solfeo 
y piano, da clases á domicilio en Habana, 
Vedado, Cerro y Jesós del Monte; incor-
porando las alumnas al Conservatorio. In-
forman en Salud 75 y Calzada del Cerro 
núm. 627. 6677 26-15 Jn. 
C L A S E S A D O M i C i L I O 
Preparación de las materias que com-
prenden la Primera y Segunda Enseñan-
za, Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
También se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 
esquina á San Nicolás, altos, por San Ni-
f olas. 
C. 2778 IR 
PROFESOTIA INGLESA 
üna señora inglesa, buena profesora da 
FU Idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para cluses en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. A 
Se extirpa completamente por un pro-
cedimiento infalible, con 20 años de prác-
tica. Informan, Bernaza 10, Teléfono 327S, 
García. 7205 8-23 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torrev, pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garantía. Instala-
ción de timbres eléctricos. Cuadros indica-
dores ,tubos acústicos, líneas telefónicas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Callejón de 
Espada número 12. 
1590 1-Jn. 
S E COMPRAN CREDITOS HIPOTECA-
rios. se da dinero en hipotecas y se ven-
den dos r. agnhlcas propiedades en el Ve-
dado de $10,000 y $30,000 Cy.. libre de gra-
vámenes. Informes eti el Bufete del doctor 
Mario Díaz Irlzar, Empedrado 5, de 2 á 
5 p. m. 68nS 10-19 
"CHAUFFEUR," PRACTICO, R E C I E N 
llegado de Nueva York, solicita casa par-
ticular ó garage: tiene referencias. Egldo 1. 
"327 4-29 
PARA COLUMBIA SE D E S E A UN 
criado de manos en general: sueldo 3 con-
tenes y ropa limpia. No se presente sin ro-
cnmendaclonea de las ca?is ftondé haya 
servido. Informarán en Lamparilla 78, al-
tos. 7326 4 .29 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra: tiene buenas referencias. Informan en 
Monte 123, altos. 1365 4-29 
JOVEN ALEMAN. HABLANDO VA-
rios idiomas, con buenas recnmendacioriPs 
práctico en el comercio, ofrece sus servi-
cios: se darán garantías y se acepta qual-
quier empleo. Riplinger, O'Rellly 
7323 4 .29 
SE SOLICITA U N ACRIADA PEN1N-
sular que sepa algo de cocina y ayude á 
los quehaceres de la caso. Es para Cár-
denas: sueldo 3 luises y ropa limpia. In-
formarán en Carlos III esquina á Oquen-
do, piso segundo. 7322 4-29 
UN MATRIMONIO PENINSULAR D E -
sea colocarse, él de portero ú ocupación 
análoga, y olla de criada de manos ó ma-
nejadora, teniendo quien responda por 
ellos. San Lázaro núm. 269 
"334 4_29 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos ó de ma-
nejadoras: no tienen inconveniente en ir 
las dos para una casa ó separadas. Gloria 
num. 129, altos, cuarto núm 23 
7333 ' 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R ó l S i 
colocarse para limpieza do habitaciones : coltc\ tlene reCerencias. Prado núm. i"'-.íSbi. 4.29 
S E SOLICITA. PARA UN MATRIMO-
nlo, en la calle de Luz núm. 6, una mu-
chacha peninsular ó de color, que tenga 
buen carácter y mejores referencias y que 
sea trabaiadora: sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. Si no reúne estas condiciones q̂uo 
no se presente. 7328 4"29 _ 
UNA JOVEN D E S E A COLOCARSE D E 
criada de habitaciones: sabe coser á ma-
no y á máquina: sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. Su casa Villegas 105. 
7319 4-29 
B U E N COCINERO Y R E P O S T E R O , 
peninsular, hombre formal y muy aseado, 
muy práctico en su oficio, ofrece sus servi-
cios para buena familia: cuenta con bue-
nas recomendaciones. Informarán en Lam-
parilla 69. puesto de frutas, esquina á Ber-
naza. 7318 4-29 _ 
D E CRIADA D E MANOS O MANEJA-
dora, desea colocarse una joven peninsular 
que tiene referencias y no gana menos do 
3 centenes. Sol núm. 110. 
7317 4-29 
COCINERO PENINSULAR D E S E A C o -
locarse en comercio, casa particular ó de 
huéspedes: tiehe referencias de casas en 
que ha trabajado, puede ir al campo. In -
formes: Compostcla 66, cuarto nífcn. 4. 
7312 4-29 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra. de 2 meses, con buena y abundante le-
che, pudiéndose ver su niño; y una cria-
da con referencias y cumplida en su tra-
bajo. Factoría 44, de diez á cinco de ia 
tarde. 7351 - ' :' 
- i ^ a ^ p i A m . D E MANOS O MAN 15-
* * -Joven penin-
724. 
<s y con 
D E S E A N ÜOJ 
nAixinaular&s de meo*̂  • ' ' 
ciño ra y otra de cnaüa 
coser á mano y á máquina y tiñi 
recomendaciones. Informan en San . 
letra B, accesoria. 7346 4-29 
desde $2.00 á $500.00, tenemos siem-
pre buena y flamante existencia. 
Casa de Hierro " E L F B N E X , " 
Obispo 68 y O'Reiily 51. Teléfono 560. 
1624 1-Jn. 
UNA PENINSULAR D E MEDIANA 
edad desea coíocarse de criada de manos 
ó de manejadora: tiene quien la garantice. 
Informarán en Cienfuegos núm. 44. 
7341 4-29 
UNA MUCHACHA PENINSULAR D E -
sea colocarse de manejadora ó para limpie-
za de habitaciones y repasar ropa: sabe 
coser á máquina y tiene muy buenas reco-
mendaciones. Informarán en Factoría nú-
mr-ro 11. 7340 4-29 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos: está acli-
matada en el país y tiene buenas referen-
cias. Informaran en Chacón número uno 
y medio, cuarto núm. 5, á todas horas. 
7353 ' 4-29 
UNA COCINERA Y R E P O S T E R A . P E -
ninsular, desea colocarse en casa particu-
lar, ó establecimiento, teniendo quien in-
forme de ella. Sol núm. 74. 
7352 4-29 
S E SOLICITA Ü Ñ EMPLEADO DíÜ 
carpeta, hombre formal y conociendo la 
contabilidad. Indicar si conoce algún idio-
ma. No presentarse sin tener referencias 
de primor orden. Escribir P. O. Box 1090, 
abana. 7321 4-28 
' E N REINA 124 S E SOLICITA UNA Co-
cinera que cocine bien y sepa hacer dulce. 
So exigen referencias y se profiere que seo 
del país. 7280 4-28 
D E S E A COLOCARSE UN PBNIN8U-
lar para criado de manos, dando referen-
cias de las casas en donde ha servido: ga-
na 4 centenes y ropa limpia. Prado nú-* 
mero 64 6 64A. 7278 4-28 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse para habitaciones ó manejar un 
niño: sabe coser y tiene refere'ncias. Te-
nerife núm. 91. 7276 4-28 
UNA PENINSULAR D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de'' criada de manos, 
dando buenas referencias. Habana núm. T". 
7275 4-2S 
UN HOMBRE D E MEDIANA EDAD, 
peninsular, desea colocarse de criado di 
manos, portero 6 caballericero, pudienda 
salir al campo ó fuera de la Isla: tiene re-
ferencias. Campanario esquina á Belas-
coaín, .fonda L a Orienta!. 
7274 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E : U N A C O C I N E R A , 
peninsular, que sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice, pudicn-
do dormir en el acomodo. Informan • n 
Progreso núm. 13. 7273 4-2? 
DOS P E N I N S U L A R E S SOLICITAN Co-
locarse, una do cocinera, á la española y 
criolla y la otra de criada de manos 6 ma-
nejadora, ambas con referencias. Immi-
sidor núm. 29. 7272 4-28 
CRIANDERA ESPAÑOLA. R E C I E N lle-
gada, con buena y abundante iecbe. rer-.»-
noclda, desea colocarse: no tiene inconve-
niente on salir para el campo, tiene qulon 
responda por ella. Informan en Jesús del 
Monte, Rodríguez 24 esquina á Calzada. 
7271 4-28 
UNA COCINERA PENINSULAR DB-
sea colocarse en corta familia ó con hom-
bres solos: es cumplida y tiene referencia?!, 
no colocándose por sueldo exigtlo. Mon-
te núm. 63, bajos. 7269 4-28 
MESA D E B I L L A R . — S E V E N D E UNA 
pequeña, hecha con maderas del país, arre-
glada para carambolas, piña ó palos, y 
propia para familias. Calle de San .Tosí 
112. altos. 7261 6-28 
PARA COSER. COCINAR O L I M P I E -
za de la casa y acompañar, desea colocar-
se una joven peninsular que no duerme e.i 
la colocación: tiene quien la garantice. San 
Miguel núm. 129. 7262 4-28 
U Ñ A JOVEN~ PENINSULAR. ACLIMAÍ 
tada. desea colocarse de manejadora ó cria-
da de manos: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas recomendaciones y me-
nos de 3 centenes no se coloca. Concordia 
núm. 165A. 7292 4-28 
""UN PENINSULAR D E S E A COLOCAR^ 
se de criado de manos, siendo práctico: 
ha trabajado en restaurant y tiene reféren-
cias de buenas familias. Informan á todna 
horas' en San Lázaro núm. 25, bodega. 
T291 4-28 
T E M E D O I I B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos da 
contabilidad. Lleva libros en horas desocti-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nicolás, altos, 
por San NIcoláá A 
UNA CRIADA DE MANOS S E SOLICI-
ta para ir á 20 minutos de la Habana: ha 
de tener buenas referencias y más de 30 
años. Sueldo 3 centenes, 3 pesos y ropa 
limpia. Informarán, solamente de 12 á 3, 
en Manrique 123. 7289 4-28 
UNA COCINERA PENINSULAR, Dtí 
mediana edad, desea colocarse en casa de 
familia ó de comercio, dando buenas refe-
renclaa: cocina á la española y criolla. 
Monte núm. 22. 7287 4.28 
DLSEA COLOCARSE UN COCINERO 
y repostero para restaurant, fonda, alma-
cén ó casa particular: cocina á la española, 
francesa y criolla; y un cocinero v cafete-
ro. Informarán en Aguila núm. 175, taller 
de instalación. 7286 4-2S _ 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA Dfl 
manos, una joven pcnlnsumr: sabe cum-
plir con au obligación >' tiene quien res-
ponda por ella: no colora menos de tros 
centenes y ropa ib^P1*- Informan en Apo-
daca 16. 7286 4-28 
" S E T S O L Í S I T A ü n A COCINERA DETI 
país, de mediana edad, blanca 6 de color, 
que rr-n muy aseada y entienda bien el ofi-
cio: tiene que dormir en la casa v ha d« 
tren:- buenas referencias; sin esos requl-
Sitos, que 110 se presente. San Nicolás 35 
baJos. da 1 á 5 u. m. 7300 i~2». 
1 2 
N O V E L A S C O R T A S 
J P I O I O 
tOOBipUÜYÉ) 
I I I 
Anochece; el cielo sin una nube; la 
tierra despidé alientos de horno alfa-
lero recién apagado; el humo y el pol-
vo, hermanos como 'los hijos de la des-
trucción, se confunde con el aire. El 
Estampido de ametralladoras, cañones 
y maüssers responde al aullar de los 
rifeños, que avanzan desatentados dis-
parando y blandiendo la gumía, y al 
gemir agónico de los que, en ambos 
campos, el cristiano y el moro, vienen 
al suelo sentando sus manos crispadas 
sobre el cardo silvestre. 'Mézclanse ora-
ciones y blasfemias al recliinar de los 
dientes; y la madrastra tierra, avara é 
ingrata, celebra una orgía bebiendo 
con ansia, cerno beodo que ya no distin-
gue el Mvrües del peleón, raudales de 
sangre generosa y do sangre maldita. 
Picio, sonámbulo, dispara sin cesar, 
y no pierde de vista al capitán. De 
pronto le ve ta-mbalearse; una-bala le 
jar t ió la rótula izquierda, y cae, sol-
tando el sable de -la mano. La baja del 
jefe desmoraliza en un momento á su 
tropa, y dos filas retroceden saltando 
por encima del herido, que trata en va-
no de incorpora rse sobre la rodilla de-
recha, empuñando el revólver. Picio 
salta también sobre el capitán; pero 
hacia delante, cubriéndole con su cuer-
po. No le queda un solo cartucho, y la 
da rifeña se viene encima por momen-
tos. 
—| ¡ Aquí, compañeros... !! ¿ Va-
mos á dejarlo solo... ? ¿Qu^ se dirá de 
nosotros?—grita el fiel asistente con 
angustias de muerte. 
Arroja luego el maüsser á retaguar-
dia; y apoderándose del sable del ca-
pitán, que acaba de perder el sentido, 
lo esgrime animoso, dando vivas á Es-
paña. Luego avanza unos pasos, sin 
dejar de arengar á los cazadores, que 
se rehacen pronto mientras les llegan 
refuerzos; después se ve rodeado de r i -
feños frenéticos, que le toman por el 
jefe de nuestro tropa. Picio se bate con 
la misma serenidad que si tirase un 
asalto en la sala de armas, en medio 
de un diluvio de balas y de tajos, sin 
tpartarse nunca dos metros del cuer-
po inanimado del capitán. 
Espanta ver al hospiciano, ahuma-
do, sudoroso, cubierlo de polvo y de 
sangre. Está sublimemente horrendo. 
Por fin rueda ?M'Í:- ¡-«do norc-x ; r-f,. 
pitan, mientras los cazadores cargan á 
la bayoneta sobre los rifeños. 
I V 
Guarecida en las chumberas la chi-
charra, al cesar el fragor del combate, 
reanuda entusiasmada su monótono 
riqui, rv/í«, en alabanza del estío; y 
media docena de grillos cebolleros le 
•hacen coro asomando por las grietas 
de los past̂ cjes cojpp yesca. No se es-
cuchan otros ruidos en el campo. La 
luna asoma entonces, como si quisiiira, 
piadosa, alumbrar el tránsito de Picio. 
El infeliz, en un esfuerzo sobrehuma-
no, reúne los pocos alientos que le que-
dan, y pugna por incorporarse. Se es-
cuchan pasos acompasados. ¿Será el 
enemigo? ¿Vendrá á llevarse al capi-
tán que ya vuelve en sí? 
Picio balbucea un "¿quién vive?" 
angustioso, y con los ojos extraviaclos 
mira en derredor pensando todavía en 
defender á su jefe, aunque sea con fas 
uñas. Muy cerca ya del grupo que for-
man los dos heridos, corona á sus es-
l'üldas la cresta de un barranco un pe-
lotón de los nuestros que viene reco-
mendó el campo de batalla. La faz ra-
da vé rica de Picio, negra, horrible, se 
í.inmbra ere un júbilo celestial. El ca-
pitán se ha salvado, aunque el asis-
tente no volverá á ver á Quinito, su 
único cariño en este mundo, i,No ha 
sido posible del todo cumplir con el en-
cargo del chico! 
El frío do la muerte inunda las ve-
nas del héroe, que, con los dedos rígi-
dos, epiiere desabotonarse la guem.ra. 
El capitán, adivinando el intento de 
su salvador, se arrastra hacia él y le 
ayuda. 
—Picio, hermano mío, valieate, 
¿ qué quieres... ? Pídeme, vive, vive 
para que yo te bendiga siempre. 
El mártir mueve la cabeza de un la-
do á otro, señala hacia los camiiíeros 
que se acercan; besa fervoroso el esca-
pulario que le dió la capitana y que 
acaba de sacar del pecho; arroja un 
caño de sangre por la boca, y vuelve á 
caer pesadamente para no levantarse 
más, balbuceando: " ¡ Qui . . . n i . . . 
t o . . . ! " 
La luna brilla en todo su esplendor, 
y los clarines en el campamento despi-
den al noble espíritu de Picio, que 
vuela hacia las regiones de la luz 
eterna. 
V 
Todas estas noches, en un precioso 
hotelito del Limonar, en el que con-
valece el capitán ***, traído á Málaga, 
lá madre de Quinito, cuando le acuesta, 
reza con él un Padrenuestro por el al-
ma de Picio. 
Bien está; el agradecimiento es vir-
tud de los bien nacidos; pero yo creo 
que el hospiciano héroe no ha menes-
ter oraciones. Después de conquistar 
la- pahua de la gloria sobre la tierra 
africana, ha debido de entrar también 
en la eterna por las puertas abiertas 
de par en par á los pobres de espíritu, 
ú los limpies de corazón y á los que 
padecen persecuciones de la justicia y 
de la injusticia humana. 
E L C O N D E D E LAS NAVAS. 
DIAEIO DE LA MAIMNA.—Edici 
T O M P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
r i c o s , p o b r e s y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
6 q u e t e n g a n m e d i o s de v i d a p u e -
d e n c a s a r s e l e g a l m e n t e , e s c r i b i e n -
do c o n se l lo , m u y f o r m a l v confl-
d e n c i a i m e n t e a l S r . R o b l e é A p a r -
tado lf*.4 de c o r r e o s . H a b a n a . H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s q u e a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z -
c a de c a p i t a l y s e a m o r a l . M u c h a 
s e r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , 
a u n p a r a los I n t i m o s f a m i l i a r e s y 
a m i p o s . 
6971 8-21 
P A R A C O C I N E R A S O L I C I T A C O L O C A -
ción una peninsular que sabe bien su ofi-
cio y tiene quien la garantice. Vedado, ca-
lle novena núm. 11. 7167 4-25 
" D E S E A ^ C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
peninsulsn-, en casa particular 6 estableci-
miento, con las mejores referencias. E s -
trella 15. altos. 7158 4-25 
-Junio 29 de 1910. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
l a r , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 
d e c o m e r c i o : s a b e c u m p l i r y t i ene r e c o -
m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s : I n q u i s i d o r 3, b a -
j o s . 7288 4-28 
U N A C O C I N E R A F R A N C E S A , M U Y 
b u e n a y de m e d i a n a edad , desea c o l o c a r s e 
e n c o r t a f a m i l i a : s a b e h a c e r p o s t r e s y ade-
mfts c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d u e r m e 
e n s u c a s a y t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes , p u d i e n d o i r a l V e d a d o . I n f o r m a r á n 
e n C a m p a n a r i o n ú m . 15, bodega . 
7284 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A F R A N C E -
e a de m a n e j a d o r a 6 p a r a e l c u i d a d o de u n a 
h a b i t a c i ó n á, u n a s e ñ o r a . O ' R e i l l y 37. 
7283 4-28 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A 
a r r e g l a r u n a s h a b i t a c i o n e s y q u e s e p a c o -
s e r á l a m á q u i n a , s u e l d o 2 centenes . E a r i -
d o 1, a l to s . 7281 , 4-28 
S E O F R E C J E U N M A T R I M O N I O , C O N 
u n a n i ñ a , p a r a c a s a de i n q u i l i n a t o : s a b e 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r é l . R a z ó n , I n q u i s i d o r n ú m . 16, 
c u a r t o n ú m . 11. 7298 4-28 
U N A C A S T E L L A N A Y U N A J O V E N 
d é S a n t a n d e r , d e s e a n c o l o c a r s e de c r i a d a s 
de m a n o s : s a b e n c o s e r á m a n o y á m a -
q u i n a y t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . B a r -
c e l o n a n ú m . 2. 7295 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E 
m e d i a n a e d a d p a r a p o r t e r o : t i ene q u i e n lo 
g a r a n t i c e . I n f o r m e s en C u b a 5, p u e s t o de 
f r u t a s , 7303 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
c r i a d a de m a n o s : s a b e c o s e r á m a n o y en 
m á q u i n a , h a b l a f p a n c é s y e s p a ñ o l , 6 de 
m a n e j a d o r a , e n s e ñ a n d o e l f r a n c é s á los 
n i ñ o s . M u r a l l a n ú m . 111. 
7301 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : s a b e s u o b l i -
g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . C o r r o 
n ú m . 737. 7308 4-28 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
s e a c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a 6 de c o -
m e r c i o , d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a l u d 
n ú m . 6. 7307 4-28 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
j a d o r a , d e s e a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r de 
m e d i a n a e d a d , c o n r e f e r e n c i a s y que p u e -
de i r f u e r a de l a H a b a n a : sue ldo 3 c e n t e -
n e s y r o p a l i m p i a . T e j a d i l l o n ú m . 40. 
7306 4-28 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y U N A M u -
c h a c h a m a n e j a d o r a , d e s e a n e n c o n t r a r c o -
l o c a c i ó n e n u n a m i s m a c a s a . R e c i b e n ó r -
d e n e s e n I n q u i s i d o r 25, a l t e a . 
7220 4-26 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E 16 a ñ o s , 
d e s e a c o l o c a r s e en u n a c a s a p a r t i c u l a r de 
c r i a d o de m a n o s ó de o t r a c o s a : t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en S a n L á -
z a r o 84. 7210 4-26 
E N O F I C I O S 27, P A R A U N A S U N T O 
de i n t e r é s , s e s o l i c i t a á don J o s é T o r n e - o 
y A r a n g o , que e n e l m e s de E n e r o se h a -
l l a b a t r a b a j a n d o en e l c e n t r a l " P r e s t o n . " 
'242 13 .26 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
p a a l g o de c o c i n a y a y u d e á los q u e h a c e -
r e s de l a c a s a , e n C o n c o r d i a 81: que t e n -
g a q u i e n l a g a r a n t i c e . 
7257 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E . P A R A A Y U D A N -
te de c a r p e t a ú o t r a c o s a a n á l o g a , u n j o v e n 
q u e h i z o s u s e s t u d i o s en u n colegio m u y 
b u e n o de e s t a c a p i t a l : t i e n e b u e n a l e t r a , 
s a b e de c u e n t a s , e s c r i b e á m á q u i n a y a l -
go d e i n g l é s f l no t i ene p r e t e n s i o n e s , s í d e -
s e a c a s a s e r i a y f o r m a l : t i e n e b u e n o s i n -
f o r m e s . I n f o r m a r á n en A p o d a c a n ú m . 31. 
7251 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N C o -
c i n e r o : s a b e b i e n s u oficio y t i ene q u i e n 
lo r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en C o r r a l e s 91. 
7266 4-26 
D E C R I A D A D E M A N O S O C O C I N E R A 
d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r ^ue 
h a c e dos m e s e s que e s t á en el p a í s y t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . L a m p a r i l l a s n ú m . 94. 
7254 4-26 
U N A C A T A L A N A D E M E D I A N A e d a d , 
m u y b u e n a c o c i n e r a , d e s e a c o l o c a c i ó n e n 
c a s a de c o r t a f a m i l i a . I n f o r m e s á t o d a s 
h o r a s , G l o r i a 30, a l tos . 7208 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E ^ U N M A T R I M O -
n i o p e n i n s u l a r , j u n t o ó s e p a r a d o , e l l a p a -
r a c o c i n e r a ó c r i a d a de m a n o s , y é l p a r a 
p o r t e r o 6 c r i a d o de m a n o s , en c o r t a f a m i -
l i a . I n f o r m e s en F l o r i d a n ú m 84 
A * 1 8 7 ' 4-25 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S O 
c r i a d a de m a n o s , d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n 
p e n i n s u l a r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . A m i s -
t a d n ú m . 154. 7305 4-28 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Lleva libros, hace balances y liqui-
cSaoianes. Se hace cargo también de 
ocrresploaideiicia y traducción ingle-
sa, alemana, francesa é italiana. Aba-
•tp—Daga, San Láaaro 186 altos. 
7233 26-26 
E L S E Ñ O R I L D E F O N S O G O N Z A L E Z 
d e s e a s a b e r el p a r a d e r o de J o s é C a s a ñ a s 
T e j a s , p a r a u n a s u n t o d e i m p o r t a n c i a . 
P u e d e d i r i s i r s e á B o l o n d r ó n , p r o v i n c i a de 
M a t a n z a s , ' en l a p a n a d e r í a " L a G r a n V í a . " 
I . G o n z á l e z . A . 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de c o c i n e r a : t i e n e r e f e r e n c i a s 
y s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y no v a 
p o r t a r j e t a s . I n f o r m a n en M a l o j a 131 
7231 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d o d e m a n o s 6 p a r a l i m -
p i e z a de e s c r i t o r i o , l l e v a b a s t a n t e t i e m p o 
e n el oficio: t i e n e r e c o m e n d a c i o n e s de d o n -
d e h a s e r v i d o y m e n o s d e 4 c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a no s e co loca . I n f o r m a n en S a n 
L A z a r o 283. fondo. 7211 4-26 
D E P E N D I E N T E S D E F A R M A C I A 
S e s o l i c i t a n . I n f o r m a r á n , D r o g u e r í a de 
J o h n s o n , O b i s p o 53. 7253 4-26 
C R I A D A D E M A N O S , H O N R A D A Y 
q u e s e p a c u m p l i r , s e s o l i c i t a en B a ñ o s r>0, 
e s q u i n a á 21. S u e l d o 3 c e n t e n e s y r o p a 
l i x n p i a . 7 2 1 Í 4-2B 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E ^ 
r a q u e s e p a c u m p l i r con" s u o b l i g a c i ó n y 
t e n p a b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a n L á z a r o 24 
a l tos . 7185 / . o c ' 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
e d a d , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : 
no s e c o l o c a m e n o s de t r e s c e n t e n e s : t i e n e 
r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en P r a d o 34% 
b a j o s . 7177 4.25 ' 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A . -
n o s e n C o n c o r d i a 77: s u e l d o dos c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a . 7172 4-25 
^ O S ~ P E N I N S Ü L A R B S ~ D E M E D I A N A 
e d a d , d e s e a n c o l o c a r s e de c o c i n e r a s e n c a -
s a p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o : s a b e n c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n q u i s i d o r n ú m e -
r o 3, a l t o s . 7171 4_25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a á l a e s p a ñ o l a y á l a c r i o l l a : no se 
c o l o c a m e n o s de t r e s centenes . I n f o r m a j i 
e n l a c a r b o n e r í a de C á r d e n a s y G l o r i a . 
7197 4-2_5_ 
U Ñ C R I A D O D E M A N O S , P E X ' I N S U -
l a r , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n , m u y p r á c t i c o / en 
s e r v i c i o de m e s a y q u e h a c e r e s de c a s a . D a -
r á n r a z ó n e n E s p a d a y V a l l e , F r u t e r í a . 
7196 ' 4-25 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r o e c o n u n a b u e n a f a m i l i a de m a n e j a d o -
r a ó p a r a l a s h a b i t a c i o n e s : s a b e v e s t i r y 
es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s , t en iendo b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n A r a m b u r o e s q u i -
n a á A n i m a s , b o d e g a de M a t o . 
7191 4-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de h a M t a c i o u e s y 
c o s e r . I n f o r m a r á n en P r a d o n ú m . 104, 
7190 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s , p a -
r a c o r t a f a m i l i a . P a r a i n f o r m e s I n d u s t r i a 
n ú m . 27, a l tos . 7207 4-25 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
r o s , b l a n c a , que s e p a b i e n s u o b l i g a c i ó n 
y e l s e r v i c i o de m e s a : se e x i g e n r e f e r e n -
c i a s . S u e l d o t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
C a l l e 17 n ü m . 55, e s q u i n a á J , M a i s o n R o -
y a l e . 7198 4-25 
P A R A C R I A # A . D E M A N O S . D E H T B T 
t a c i o n e s 6 de comedor , d e s e a c o l o c a r s e u n a 
j o v e n de l a r a z a de co lor que t i ene q u i e n 
l a g a r a n t i c e . Z a n j a n ú m . 66, por S a n J o -
s é , a c c e s o r i a n ú m . 5o. 7105 4-25 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M E -
d i a n a e d a d p a r a t a y u d a r á los q u e h a c e r e s 
de l a c a s a , m a t r i m o n i o solo. S e e x i g e n 
i n f o r m e * . C l e n f u e g o s 54, b a j o s . 
7138 8-24 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S 
q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n y t e n g a r e f e r e n c i a s . 
P r í n c i p e A l f o n s o 314. 7155 5-24 
S E S O L I C I T A U N S O C I O C O N $3,00'> 
p a r a e x p l o t a r u n negoc io que p r o d u c e 
$1,500 m e n s u a l e s . P a r a m á s i n f o r m e s se l^s 
d a r á n los s e ñ o r e s M a r t í n e z y S a r d á , e n 
M o n t e n ú m . 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
7074 6-23 
Antipa h i m i t Colocacionss 
I £ E J . A L O N S O 
h L a ú n i c a en e s t e g i r o q u e t i ene todo 
c u a n t o p e r s o n a l neces i t e , lo m i s m o en s u 
c a s a que en el e s t a b l e c i m i e n t o , p a r a c u a l -
q u i e r p a r t e de l a I s l a . A g u i a r 71, T e l é -
fono 450 y 3090 a u t o m á t i c o . 
7068 8-22 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a . A m i s t a d 116, a l tos . 
6977 8-20 
A G E N T E S 
S e s o l i c i t a n p a r a u n negoc io m u y p r o d u c -
t ivo , de g r a n i n t e r é s y de f á c i l p r o p a g a n d a . 
I n f o r m e s , T e j a d i l l o 45. 
6820 26-17 J n . 
G A S A S A P L A Z O S 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s en todos ios pueb los 
de la I s l a . J . C a m e j o P . , Monte 322A. 
6481 26-10 J n . 
C I N T A R 0 Y A L 
F a b r i c a d a s e s p e c i a l m e n t e p a r a l a 
m á q u i n a de e s c r i b i r " P O Y A L . ' 
E s t á n e n r e d a d a s en c a r r e t e l e s p r o -
pios p a r a la m a q u i n a . 
h r e c i o : $1.00 por c o r r e o . 
A L M A C E N D E P A P E L E R I A 
M u r a l l a .*>«.) 
H O U R C A D E , C U K W S Y C a . 
C 1824 22 J n . 
U N A V I D R I E R A . — S E V E N D E U N A V i -
d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , e n b u e n p u n -
to y en e s q u i n a , se g a r a n t i z a b u e n a v e n t a 
y s e d a b a r a t a p o r no e n t e n d e r s u d u e ñ o 
el g i r o y t e n e r que d e d i c a r s e á o tro n e g o -
cio. I n f o r m a n en R e i n a 14, de 6 á 8 a . m . 
y de 12 á 6 p. m. , C a r l o s R o d r í g u e z . 
7320 15-29 J n . 
S E V E N D E . E N $2,000, M O N E D A a m e -
r i c a n a , l a t i e n d a s i t u a d a e n O b i s p o 92, c o n 
todos s u s a c c e s o r i o s y 6 a ñ o s de c o n t r a -
to. I n f o r m a r á n en el H o t e l M i r a m a r . 
C 18GB J n . 29 
Solares en C o l u r t i a 
S E V E N D E N S O L A P E S S U E L T O S Y 
M A N Z A N A S E N T E R A S E N E L R E P A R -
T O D E C O L U M B I A , T O D O S E N L A L I -
N E A D E L E L E C T R I C O . — I n f o r m a , F R A N -
C I S C O L O P E Z , H A B A N A 1161/2, E S Q U I -
N A A A M A R G U R A . 
7260 15-28 J n . 
E N $2,500 ORO, S E V E N D E U N A C A S A 
e n J e s ú s de l Monte , á c u a d r a y m e d i a de 
l a C a l z a d a , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a -
tro c u a r t o s y s a l e t a a l fondo, c o n s e r v i c i o 
s a n i t a r i o p a r a e n t r o n c a r c u a n d o lo o r d e -
n e n . I n f o r m a r á s u d u e ñ o , s i n i n t e r v e n c i ó n 
de c o r r e d o r e s , en J e s ú s M a r í a 58. 
7252 5-26 
B U E N A C A S A E N L A C A L L E C O R R A -
les , n u e v a ; g r a n s a l a y g r a n s a l e t a , ^ c u a r -
tos, pat io , c o c i n a , c u a r t o s de b a ñ o é i n o -
doro, p i s o s de m o s á i c o s y de a z o t e a , $3,800. 
E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 3 á 5. 
7250 4-2G 
H E R M O S A C A S A , N U E V A , C A L L E D E 
L a g u n a s c e r c a de G a l i a n o : s a l a , c o n dos 
v e n t a n a s , s a l e t a , 4 c u a r t p s , pat io , 2 b a -
ñ o s , s u e l o s de m o s á i c o s y a z o t e a , p r o p i a 
p a r a a l t o s . G a n a 12 c e n t e n e s y p i d e n $9,000. 
E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 3 á 5. 
7249 4-26 
E N C A L L E C O M E R C I A L , A U N A C U A ^ 
d r a de M u r a l l a , v e n d o u n a c a s a de a l t o y 
b a j o , i n d e p e n d i e n t e s y e n c a d a u n o s a l a , 
s a l e t a , 5 c u a r t o s c o r r i d o s y c o m e d o r a l 
fondo, p i s o s de m o s á i c o s , e s c a l e r a de m á r -
m o l y a z o t e a . G a n a $153.70. P r e c i o ú l t i m o 
$17,000. E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 3 á 5. 
7248 4-26 
S o v o E S . d o X X 
j u n t a s ó s e p a r a d a s , l a s c a s a s E s c o b a r 29, 
e n t r e A n i m a s y L a g u n a s , c o n 5|4 b a j o s y 
2 a l to s , s a l a , s a l e t a y s e r v i c i o s a n i t a r i o ; 
y l a s i t u a d a e n Y n ú m . 19, V e d a d o , c o n 
s a l a , s a l e t a , 514 g r a n d e s , comedor , h a l l , h e r -
m o s o s j a r d i n e s , s e r v i c i o s a n i t a r i o doble y 
l a v a b o s en todos los c u a r t o s . D a r á n i n -
f o r m e s de a m b a s en l a ú l t i m a , de 11 á 2 
p. n i . N o s e t r a t a c o n c o r r e d o r e s . 
7258 4-26 
P O R A U S E N T A R S E : S U S D U E Ñ O S P A -
r a el c a m p o , se v e n d e u n a P e r f u m e r í a 
a c r e d i t a d a y e n m a r c h a . D a r á n r a á ó n e n 
S u á r e z 114. 7240 4-26 
F i n q u i t a e n e l C o t o r r o 
S e t r a s p a s a s u c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n -
to, p a g a s o l a m e n t e m e d i a o n z a m e n s u a l y 
se v e n d e n l a s s i e m b r a s de v i a n d a s , los 
a n i m a l e s y a v e s ; t i e n e b u e n a s c a s a s de v i -
v i e n d a , l e c h e r í a y o t r a s , po trero , a g u a d a 
f é r t i l , p a l m a r , a r b o l e d a s de f r u t a l e s , g u a -
y a b a l y e s t á á doce m i n u t o s del p a r a d e r o 
de l e l é c t r i c o . I n f o r m e s en M á r q u e z G o n -
z á l e z 12. 7227 8-26 
Dinero é Hipotecas 
V E N D O U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y c i g a r r o s , e s q u i n a , v e n d e m u c h a q u l n -
! c a l l a y b i l l e t e s y t i e n e m a r c h a n t e r í a fija: 
s e d a b a r a t a p o r q u e s u d u e ñ o t i ene q u e i r 
á E s p a ñ a . T e n i e n t e R e y n ú m . 65, c a f í . de 
7 á 10 y de 12 á 5. 7233 4-26 
1 — — • i 
D I N E R O 
A l 7 y 8 p o r , 100, de sde $300 h a s t a l a 
m á s a l t a c a n t i d a d s o b r e , c a s a s e n e s t a 
c i u d a d , J e s ú s del M o n t e , C e r r o y V e d a d o , 
de l 9 a l 12 por 100. P a r a el c a m p o , p r o v i n -
c i a de l a H a b a n a , a l 1 y 1% por 100. C a s a s 
e n v e n t a desde $2.000 h a s t a $60,000. E s p e -
jo , O ' R e i l l y 47, de 3 á 5. 
7247 8-26 
D I N E R O A L 7 P O R 100 A N U A L . L O 
doy en h i p o t e c a s s o b r e c a s a s en e s t a c i u -
d a d . C e r r o , J e s ú s d e l M o n t e y V e d a d o , d e l 
8 a l 12. P a r a e l c a m p o del 10 a l 12 p o r 100. 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o 38, de 1 á 4. 
7338 4-26 
P o r a l h a j a s y p r e n d a s de v a l o r , á m ó -
d ico i n t e r é s . S e c o m p r a n y v e n d e n m u e -
bles , p r e n d a s y r o p a e n m e j o r e s c o n d i c i o -
n e s que n i n g u n a d e l g i ro . V i s i t e n l a c a s a 
y se c o n v e n c e r á n . S e s u p l i c a que el p r e -
s e n t e m e s R e s c a t e n ó p r o r r o g u e n los c o n -
t r a t o s v e n c i d o s e n L o s T r e s H e r m a n o s , 
C o n s u l a d o 94 y 96. . 
6978 26-21 J n . 
S E V E N D E , E N L A C A L L E D E M A R -
t í n ú m . 10, c a f é y r e s t a u r a n t el " G r a n 
O r i e n t e , " e n G u a n a b a c o a , u n a p a r a t o de 
n é c t a r s o d a en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , 
de poco uso, se v e n d e p o r l a m i t a d de s u 
v a l o r ; e l cos to ^ e é l h a s ido de $400. P u e -
de v e r s e á t o d á s h o r a s y en l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . 7232 8-26 
E N S A N L A Z A R O V E N D O 1 G R A N C A -
s a , m o d e r n a , c o n 2 v e n t a n a s , s a l a , c o m e -
dor, 4|4 segu idos , s a l e t a , pat io , t r a s p a t i o , 
2]4 a l t o s , c u a r t o p a r a c r i a d o s , t o d a de a z o -
t ea . I n m e d i a t a á R e i n a 1 e s q u i n a , r e n t a 
$53, $5,500. F i f earo la , E m p e d r a d o 38, de 
1 á 4. 7337 4-26 
B O N I T A F I N C A . — A 2 L E G U A S D E E S -
t a c i u d a d l a vendo , c o n m a g n í f i c a c a s a de 
v i v i e n d a , m u c h o s f r u t a l e s , c a s a de p a r -
t i d a r i o s , es tablo , a g u a d a s , p a l m a s , t e r r e -
n o m u y b u e n o ; en T a p a s t e o t r a , t e r r e n o 
s u p e r i o r , 4% c a a b l l e r í a s . P ' igaro la , E m p e -
d r a d o 38, de 1 á 4. 7336 4-26 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
t e c a en l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e -
s ú s de l M o n t e , c p m p r o censos , negoc io a l -
q u i l e r e s y v e n d o fincas u r b a n a s . E v e l i o 
M a r t í n e z , H a b a n a n ú m . 70. 
6198 26-4 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
F a c i l i t o en t o d a s c a n t i d a d e s , de sde 500 
h a s t a 30,000 pesos e n e s t a c i u d a d . V e d a d o , 
J e s ú s d e l M o n t e y C e r r o . S a n I g n a c i o 30, 
de 1 á 4, J u a n P é r e z . 
6825 2 6 - : : J n . 
D I N E R O E N P A G A R E S 
H i p o t e c a s , H a b a n a y b a r r i o s e x t r a m u r o s , 
en fincas r ú s t i c a s de l a H a b a n a , d e s c u e n -
to l e t r a s y p a g a r é s , tengo 500 c a s a s y s o -
l a r e s en v e n t a , bodegas , c a f é s , hote les , d i -
n e r o s o b r e a l q u i l e r e s , m u e b l e s , d i n e r o en 
t o d a s c a n t i d a d e s . O r b ó n , C u b a 82. 
6066 ^ 26-2 J n . • 
H A G O H I P O T E C A S , T E N G O D I N E R O 
p a r a p r i m e r a s h i p o t e c a s en l a H a b a n a , C e -
r r o , V e d a d o y J e s ú s d e l Monte . F . P o l i . 
M e r c a d e r e s 1614, N o t a r í a del l i c e n c i a d o 
A n d r e u . 6993 8-21 
m i f l l t e i f l i l i l B É i i i i i t o s 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos , p e n i n s u l a r : sue ldo doce pesos y r o p a 
l i m p i a . C a m p a n a r i o 178, b a j o s . 
7169 4.95 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
c r i a d o de m a n o s ú o t r a c o l o c a c i ó n p a r e c i -
d a : t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r -
m a n en T i n t o r e r í a F r a n c e s a , N e p t u n o 4. 
7166 9 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N V E R D A D E R O 
c r i a d o de m a n o s , p e n i n s u l a r , b i e n e n t e n d i -
do e n s u o b l i g a c i ó n , c o n i n f o r m e s s a t i s -
f a c t o r i o s . P r a d o 85, V i d r i e r a de c i g a r r o s 
d a n r a z ó n , e s q u i n a á V i r t u d e s 
7163 ^4^25 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d o de m a n o s ó en c a s a de 
h u é s p e d e s : es t r a b a j a d o r , no t i ene p r e t e n -
s i o n e s y t i ene q u i e n r e s p o n d a de s u c o n -
d u c t a . I n f o r m a n e n P e ñ a l v e r n ú m 24 
7160 4-25 
E N 3,000 P E S O S S E V E N D E U N A g r a n 
c a s a en G u a n a b a c o a , c a l l e de M á x i m o G ó -
m e z , que m i d e 9 m e t r o s de f r e n t e p o r L7 
de fondo, c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r . 4 
g r a n d e s c u a r t o s , c o c i n a , inodoro , b a ñ o 
a g u a de V e n t o , g r a n p a t i o y p i s o s finos d é 
m o s á i c o s , es u n a v e r d a d e r a g a n g a . I n f o r -
m a n en B l a n c o 60, bodega . T r a t o d i r e c -
to c o n e l c o m p r a d o r , no se p a g a c o r r e t a j e 
7336 4-29 . 
S E S O L I C I T A . — T A Q U I G R A F O Q U E f.-' 
m e d i c t a d o en i n g l é s y e s p a ñ o l , t e n g a l i -
g e r e z a e n l a m á q u i n a y p r á c t i c a e n c o -
r r e s p o n d e n c i a c o m e r c i a l , c o n t a b i l i d a d y 
t r a b a j o de o f i c ina e n g e n e r a l . D i r i g i r l e \\ 
^ P a f t a d o n ú m . 1166, H a b a n a , i n d i c a n d o 
e d a d , sue ldo y r e f e r e n c i a s . 
7202 4-25 
Peletería y Sombrerería 
P o r r a z o n e s e s p e c i a l e s q u e se d a r á n á 
c o n o c e r a l h a c e r e l t r a t o , se v e n d e u n e s -
t a b l e c i m i e n t o e n e s t a c i u d a d q u e a b a r c a 
. a m b o s g i r o s y se d a e n c o n d i c i o n e s v e n -
t a j o s í s i m a s p a r a e l c o m p r a d o r . E s u n a 
m a g n í f i c a o p o r t u n i d a d q u e se le p r e s e n t a 
á todo e l que, no d i s p o n i e n d o de m u ^ h o 
d i n e r o , q u i e r a e s t a b l e c e r s e . S e d a n i n -
~ m t ^ n C u b a 651 a l m a c é n de p e l e t e r í a 
^ 1S56 
S E V E N D E U N T E R R E N O ~ D E ~ 2 .100 
m e t r o s ó p a r t e de é l , m u y b a r a t o , en V i r -
t i ^ ' f K0LCDAD y A n i m a s . dos e s q u i n a s , 
t i e n e f a b r i c a c i o n e s de m a d e r a p o r V i r t u -
f u s S u d u e ñ o , L y 21. V e d a d o , de 12 á 4 
\ i l l a ^ a l e n t i n a . 732G g.o.) 
V E N D O 
u n a c a s a de a l to y b a j o e n L a g u n a s , en 
$7,500, o t r a en S a n R a f a e l e n $13,000, c o n 
u n c e n s o de $1,400, u n s o l a r en l a c a l l e 17, 
á $6 m e t r o , o t r a en O b r a p í a e n $15,000, 
o t r a en C i e n f u e g o s en $4,000, o t r a en T r o -
c a d e r o e n $4,000. E m p e d r a d o 10, de 12 á 3, 
J . M. V . 7176 6-25 
G A N G A 
V e n d o u n a c a s a en l a C a l z a d a de l M o n -
te e n $24,000, r e n t a n d o 33 cen tenes , o t r a 
e n C o m p o s t e l a , . p r ó x i m a á M u r a l l a , en 
$30,000, o t r a en S o l en $21,000, o t r a e n T e -
n i e n t e R e y en $40,000. E m p e d r a d o 10, de 
12 á 3, ,1. M. V . 7175 6-25 
E N E L V E D A D O 
V e n d o t r e s c a s a s j u n t a s , i n m e d i a t a s á 
l a c a l l e 17 q u e r e n t a n $90 oro, e n $10,000; 
dos s o l a r e s , uno de e s q u i n a , i n m e d i a t o s á 
17 á $6 metro . E m p e d r a d o 10, d e 12 á 3, 
J . M. V . 7174 6-25 
E N R I Q U E C . T H I X I A R . — E n A n g e l e s 7 
v e n d e e s q u i n a s e n $18,000 y $12,000, u n a 
c a s a n u e v a en $4,500, s o l a r 9|4 en $2,700 
y u n a c a s i t a e n F i g u r a s 2,000. 
'¡'157 8-25 
S E C E D E U N A C A S A D E I N Q U I L I -
n a t o , c h i c a , t o d a b i e n a l q u i l a d a . E n O b r a -
p í a n ú m e < ) 112, i n f o r m a n . 
7206 4-25 
S E V E N D E , E N L A V I B O R A , U N A C A -
s a e n c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s p a r a u n a p e r -
s o n a q u e c u e n t e c o n poco d inero , s a l a , s a -
l e ta , 4 c u a r t o s , dos p a t i o s , t o d a de m a n i -
p o s t e r í a y a z o t e a . L e p a s a n los c a r r o s . I n -
f o r m a r á s u d u e ñ o en S a n M a r i a n o 3, V í -
b o r a . 7135 8-24 
A L O S C O M E R C I A N T E S Y P A R T I C L T -
l a r e s . S e v e n d e u n a g r a n c a s a c o n 331 m e -
t r o s p l a n o s , en u n a c a l l e c o m e r c i a l , p u n t o 
s u p e r i o r p a r a todo lo que se desee. P r e -
c io $22,500. O b i s p o 32, s o m b r e r e r í a , de 1 
á 2. 7103 9-23 
V E D A D O : V E N D O U N A C A S A E N D O S 
s o l a r e s , con 1,366 m e t r o s p l a n o s , b u e n p u n -
to, e n $12,000; o t r a en $8,000 y u n m a g n í -
fico s o l a r m u y b a r a t o . J u l i o C . P e r a l t a , S a n 
L á z a r o 85, a l t o s , de 8 á 12. 
7139 8-24 
E N R E Y E S 4 Y 6, S E V E N D E N D O S 
c a s a s , á m e d i a c u a d r a de H e n r y - C l a y , 
c o m p u e s t a s de s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o á * n a -
t í o , c o c i n a é inodoro . T o d o a z o t e a . S i n 
c o r r e d o r e s i k l n f o r m e s . M o n t e 23. 
7097 ^ 15-23 J n . 
E N M A N R I Q U E , A C E D I A C U A D R A 
de S a n L á z a r o , se v e n d e e n 4.500 p e s o s 
u n a c a s a de azo tea , c o m p u e s t a tío r a l a , s a -
l e ta , 3 c u a r t o s , c o c i n a , inodoro , bftfto y b l -
sos de m o s á i c o s . In fo t -man en B l a n c o CO 
bodega. I r a t o d i r e c t o con e l c o m p r a d o r ! 
A O s e p a s a c o r r e t a j e , 7335 4 .29 
G A N G A . — S E V E N D E N D O S C A S A S , 
6% por 40, s a l a , s a l e t a , 514 y p a l ó n a i f o n -
i g u a l e s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . T e n e r i f e 
50. en $4,700 y l a o t r a , R e v i l l a g l g e d o 6 í, 
e n $1,800. E l c o m p r a d o r se e n t e n d e r á con 
e l d u e ñ o . F i g u r a s 73, a l t o s , de 5 á 7 p. rn. 
7031 1 0 - 2 ? 
K X 'T ÍA C A L L E D E M I L A G R O " E N T R E 
l a C a l z a d a y P r í n c i p e de A s t u r i a s , J e s ú s 
d e l M o n t e , s e v e n d e u n a c a s a de i n q u i l i n a -
to de m a n i p o s t e r í a y t a b l a , dos a s e s o r í a s y 
c a í ^ r i - e c u a r t o s , p o r t e n e r q u e d e v o l v e r u n a 
h i p ó t e c a . Mif l^ 41 != v a r a s fondo p o r 12 
y u r c i o de f rente , r e n t a m e n s u a l de 18 1 
19 c e n t e n e s , en $4,200 oro e s p a ñ o l . T r a t o 
d i r e c t o r con s u d u e ñ o . E n l a m i s m a , S e -
r a f i n o B a l m a s e d a . 6995 1 0 - í U 
I L A Z I L I A . -
•1-
E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p o s 
j a s y o t r o s e f e c t o s . ' 
. N O P I E R D A N L A O C A S I O N 
S E V E N D E N O A R R I E N D A N Q U I N C E 
m i l m e t r o s de t e r r e n o , p r o p i o s p a r a u n a 
i n d u s t r i a , t i ene g r a n d e s c o l g a 4 t o ¡ ¡ ^ « ¡ » . y 
c a b a l l e r i z a s . L i n d a c o n los f e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s de l a C i é n a g a y c o n l a C a l z a d a de l 
A l m e n d a r e s que v a a l V e d a d o . I n f o r m a . 
R o q u e M o n t e l l s . S u á r e z n ú m e r o 92. 
6932 
A L O S C O M P R A D O R E S : S E V E N 
dos c a s a s n u e v a s de a l to y b a j o . (. 
N e p t u n o y S a n L á z a r o . I n f o r m a el 
tor J a r d i n e s , C h a c ó n n ú m . 8. T e l e f o n o 
m e r o 6371. 7118 8" 
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C A S A E N V E N T A 
E n N e p t u n o , L a g u n a s , A g u a c a t e , S a n 
R a f a e l , E s t r e l l a , S a n N i c o l á s , C o n c o r d i a , 
C r e s p o y C á r d e n a s , h a y v a r i a s c a s a s 
r a t a s de 2,000 h a s t a 5,000 pesos . S a n 
n a d o 30, d e 1 á 4, J u a n P é r e z . 
6824 16-17 J n 
b a 
i r 
" G A N G A . — S E V E N D E U N T E R R E N O 
de m á s de 400 m e t r o s p l a n o s , en e l M a l e c ó r 
de l í n e a á l í n e a , de f a b r i c a c i ó n , l i b r e d 
todo g r a v a m e n ; 10% por 38%. S u duefu 
C a l z a d a 68 e s q u i n a á B a ñ o s , V e d a d o , T e 
l é f o n o 9230. 6968 I Q ' 2 1 
B U E N N E G O C I O . — S E V E I ? D E U N C A 
f é c o n fonda , h a c e de v e n t a 50 pesos , p#»r 
t e n e r que m a r c h a r á E s p a ñ a s u d u e ñ o . 0 
no l e . a l c a n z a e l d i n e r o a l c o m p r a d o r , 
d e j a n rail pesos á p lazos . I n f o r m a r é . 
P l a z a de! V a p o r 26, por G a l i a n o . C a s a 
C a m b i o . P o r t i l l a y H n o s . 
5997 2 6 - l J n . 
J . M . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
R e a l i z a t o d a c l a s e de t r a n s a c c i o n e s so 
b r e p r o p i e d a d e s u r b a n a s y r ú s t i c a s . 
C o m p r a - v e n d e v a l o r e s c o t i z a b l e s en B o l 
s a . D i n e r o p a r a h i p o t e c a s desde e l 7 p o r 
100 y en t o d a s c a n t i d a d e s . 
E s c r i t o r i o : A m a r g u r a n ú m . 11, de 3 ¿ 
A J l . 2S 
DE MIELES Y P B E N M 
S E V E N D E , E N $1,500, u n m a g n í f i c o es 
t a n t e de N é c t a r S o d a que c o s t ó $4,000, e s 
n u e v o . I n f o r m á r á n e n el H o t e l M i r a m a r . 
C 1864 J n . 29 
¡ O J O ! B I L L A R . S E V E N D E U N A 
b u e n a m e s a n u e v a de poco u s o y t a m a ñ o 
3 y m e d i a s v a r a s y b a r a t a y u n a de c a -
r a m b o l a s , e n b u e n es tado , por poco d i n e r o 
P a r a t r a t a r en N e p t u n o 60, C e n t r o C a t a -
l á n , e l co ime . 7355 4-29 
C A S I R E G A L A D A , U N A M A G N I F I C A 
c a m a a m e r i c a n a , c o n c o l c h ó n . T a m b i é n 
u n a s c o s a s de c o c i n a , l a v a b o y f u e n t e s , to-
do b a r a t o . P u e d e n v e r s e de 1 á 4, e n P r a -
do 99, c u a r t o n ú m . 2. 
7293 4-28 
M U E B L E S Y P R E N D A S — U N S U R T I 
do c o l o s a l de p r e n d a s , m u e b l e s , l á m p a r a s 
y r o p a s é i n f i n i d a d de obje tos , q u e ' s e d a n 
m u y b a r a t o s , á p r e c i o de r e a l i z a c i ó n , e n 
A n i m a s n ú m . 84, L a P e r l a , e s q u i n a á G a -
l i a n o , a l lado d e l c a f é . 7290 8-28 
D E V E N T A — P O R A U S E N T A R S E , S E 
v e n d e n m u e b l e s de r e c á m a r a , e s c a p a r a t e s , 
l oza , c r i s t a l e r í a , e tc . B a ñ o s 20 e s q u i n a á 
15, V e d a d o . 7225 5-26 
) 
S e l i q u i d a n á p r e c i o s de r e a l i z a c i ó n l a s 
e x i s t e n c i a s de l a a n t i g u a m u e b l e r í a C a y ó n , 
p a r a a m p l i a c i ó n de l a J o y e r í a F r a n c e s a . 
T a m b i é n se a l q u i l a n m u e b l e s p o r m e s e s . 
G a l i a n o 76, T e l é f o n o A - 4 2 6 4 . 
7201 4-25 
S E V E N D E N D O S A P A R A D O R E S , 
b l a n c o s , c o n p u e r t a s de c r i s t a l , p r o p i o s p a -
r a c u a l q u i e r g i ro de negoc ios . O ' R e i l l y 
n ú m . 56. 7170 4-25 
G A N G A : ¡ A T E N C I O N ! E N P R A D O 101 
se v e n d e , e n m u y m ó d i c o prec io , 1 to ldo l e 
l o n a g r a n d e , c a s i n u e v o , v a r i a s m e s a s de 
c a f é , dos v i d r i e r a s m e t á l i c a s , 2 s o r b e t e r a s , 
1 c a r r e t ó n de m a n o , todo m u y b a r a t o , p o r 
n e c e s i t a r e l l o c a l . 7162 4-26 
G A N G A D E U N G R A N P I A N O E N S A N 
L á z a r o 129, b a j o s . S e v e n d e u n g r a n p i a -
no de g r a n d e s v o c e s y c o n 6 m e s e s de uso , 
es u n a g a n g a . 7204 4-25 
M U E B L E S B A R A T O S . — S E V E N D E N 
todos los de u n a f a m i l i a , j u e g o d e s a l a 
L u i s X I V , Juego de c o m e d o r , 3 e s c a p a r a -
ta s , c á m a , c u a d r o s , b u r ó , l á m p a r a s , s i l l a s , 
s i l l o n e s , g r a n p i a n o a l e m á n y o tros m u e b l e s 
m á s , e n g a n g a . T e n e r i f e 5. 
7203 8-25 
P A R A C O M E D O R 
P o r a u s e n t a r s e p a r a e l e x t r a n j e r o , se 
v e n d e u n e l e g a n t e y s e n c i l l o j u e g o de c o -
m e d o r , a m e r i c a n o , c o m p u e s t o de u n a p a -
r a d o r , u n a m e s a , dos s i l l a s g r a n d e s y c u a -
t ro p e q u e ñ a s , t o d a s con a s i e n t o de c u e r o 
y u n a v i t r i n a . E s t á c o m p l e t a m e n t e n u e -
v o y se d a p o r l a m i t a d de s u v a l o r . R e i -
n a 96, a l to s . 6987 8-21 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O , 
en q u i n c e c e n t e n e s . V e n u s 123, G u a n a -
b a c o a . 6651 15-18 
P I A N O S N U E V O S , A L E M A N E S , F R A N -
C E S E S Y A M E R I C A N O S , U L T I M O S M O -
D E L O S , L O S R E G A L A S A L A S , P A G A N -
D O L E 35 M E S E S A D O S C E N T E N E S A L 
M E S Y L O S A F I N A S I E M P R E G R A T I S , 
S A L A S . S A N R A F A E L 14. P I A N O S D E 
A L Q U I L E R A T R E S P E S O S P L A T A . 
6927 8-21 
P I A N O L A . — S E V E N D E U N A P I A N O -
l a c o n se lec to r e p e r t o r i o de p leKas . M u r a -
l l a n ú m . 181,4, a l tos . 6926 8-21 
P I A N O S H A M I L T O M 
q u e son los q u e u s a en s u s c o n c i e r t o s P e -
p i to A r r i ó l a , B o l s s e l o t , de M a r s e l l a y L e -
n o i r F r é r e s , los v e n d e n a l c o n t a d o y á 
p l a z o s s u s ú n i c o s i m p o r t a d o r e s , V i u d a é 
h i j o s de C a r r e r a s . S e a l q u i l a n , a f i n a n y 
se h a c e n t o d a c l a s e de r e p a r a c i o n e s g a -
r a n t i z a n d o los t r a b a j o s . A g u a c a t e 53, T e -
l é f o n o 691. 
7044 26-22 J n . 
B I L L A R E S 
S e v e n d e n á p l a z o s . H a y t o d a c l a s e de 
e f e c t o s f r a n c e s e s r e c i b i d o s d i r e c t a m e n t e . 
V i u d a é h i j o s de J . F o r t e z a . T e n i e n t e R e y 
83, f r e n t e a l P a r q u e de l C r i s t o , H a b a n a . 
4589 7 8 - 3 0 A 
DE CARRUAJES 
S E D E S E A V E N D E R , E N S E G U I D A , 
u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l " M e r c e d e s , " 90 
H . P . , en $3.000. I n f o r m a r á n e n e l H o t e l 
M i r a m a r . C 1866 ' J n . 29. 
¡ A T E N C I O N ! E N A G U I L A N U M , 72, 
se v e n d e u n m a g n í f i c o m i l o r c o n dos c a -
b a l l o s b u e n o s ; s i r v e p a r a e s tab lo . I n f o r -
m a r á n en l a m i s m a , á t o d a s h o r a s . 
7350 8-29 
S e v e n d e u u f a m i l i a r 
n u e v o , prop io p a r a e l c a m p o , de 6 a s i e n t o s , 
v u e l t a e n t e r a , solo ó c o n s u c a b a l l o y dos 
vepruas. M a r q u é s G o n z á l e z 12. 
7228 8-26 
P O R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A , 
se v e n d e n dos a u t o m ó v i l e s , u n t r a p , u n 
f a e t ó n f r a n c é s , dos m a g n í f i c o s c a b a l l o s , j ó -
v e n e s , t ronco , l i m o n e r a , e tc . D e 7 á 1, C a l -
s a d a 68, e s q u i n a á B a ñ o s . 6957 10-21 
D O S G A N G A S — S E ' V E N D E M U Y BAT-
r á t o , p o r no p o d e r l o t ener , u n t í l b u r y c o n 
s u c a b a l l o y a r r e o s y u n a c a s a , en 4 p a -
quetes , i n m e d i a t a á B e l a s c o a í n y « - a r l o s m. 
S u d u e ñ o en F e n t r e 21 y 23, a g e n c i a de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , V e d a d o . 
a. 
S E V E N D E U N E L F n T T ^ 
de paseo , s i n h a b e r s e ^ AN'TE td 
c e s i t a r l o s u d u e ñ o , p l ^ a„do Por 
íó .{j 
DE IES 
V E N D E 
c h a l e t de 
m a n s o , c o n sus arreos y \ n 
g r a n d e , c a s i nuevo, por Uen ^ 
se c a m b i a por un automóví l * ^ ' 
no 6 p o r cualquier otra o Pequefio 
v e i i g a . B e r n a z a «6 I M ^ I • s,' 
6981 ai ^ 
' 8.* 
DE MAQUIÑAEJi 
S E V E N D E U N A P L A V T T „ 
t a p a r a l a f a b r i c a c i ó n de'rhVo • Co*lM' 
dos s u s a c c e s o r i o s v ^ - ^ i l 
b a r a t a por c a m b i a r de giro s T ^ <• 
b i é n se v e n d e n t res turbina fr^ño- ^ 
m a z ú c a r . I n f o r m e s en F v g u ^ J * 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O R F F y SAXRoMi 
A p a r a t o s p a r a toda clase ño 
t r i a s . S e e m p a t a n fluses de * 
de v a p o r y c a l a n d r i a s m»i / i . 
T a i l a p i e d r a entre Factor 
v i l l a g i g e d o . — H a b a n a . 
H A C E X D O S T R Í F I Ñ X D ^ 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o tacho ai — 
r a i l , c o n c a l a n d r i a m e t á l i c a con L11 
d a d de 12 á 14 bocoyes , con 
p a r a v e r t e r , c o n todas sus bombas • 
s e r i o s de c o b r e y bronce , fee garantij. 
m o de lo m e j o r . C e r r o núm. 873 TW 
6368, T o m á s D í a z S i l v e i r a . " 
Maquinaria en venta 
U n a m á q u i n a de vapor , válbulas 
l i n s s , c i l i n d r o 10.118" x 24" curso, vota 
10' x 12" c a r a , u n a po lea de 5' x 9.1:4 J 
U n a s i e r r a c i r c u l a r , carro largo 37, x« 
c o n t r e s h o j a s de 60," dientes postizos y 
I d e m d ien te s fijos. • 
U n a c a l d e r a m u l t i t u b u l a r de 80 caá 
l í o s c o n s u c a l e n t a d o r y todos sus acc« 
r i o s . 
I d e m 7 c a l d e r a s , v a r i o s tamaños y 
b r i c a n t e s . C i n c o m á q u i n a s motores de 
h a s t a 12 c a b a l l o s . Un enfriadero todo 
h i e r r o y s u c a n a l . U n a bomba Alemai 
de 800 m i l í m e t r o s , 4 serpentines de 3.V 
c o b r e , tubos de l a t ó n de 11" de 2 y de 1.1 
T r e s t a l a d r o s m e c á n i c o s . Vendo un Tal 
de h e r r e r í a comple to y var ios tanques p 
r a a g u a . 
J O S E S E O A N E , Mercaderes 4», 
6853 13-1» 
O P O R T U N I D A D 
P a r a h a c e r s e de u n espacioso local pre 
p i ó p a r a a l m a c é n , así como de los en* 
r e s de e scr i tor io , c a j a , etc., que cedo e 
p r e c i o s m u y v e n t a j o s o s . También vendo u 
c a r r o c e r r a d o , uno s i n cubrir, casi nuevoi 
y m u í a s y a r r e o s . I n f o r m e s en Jesós Jfc 
r í a 82, á todas h o r a s . 7217 8-K 
NO H A Y P E BOTAR 
MUEBLES VIEJI 
K m b e J I e o i é n d o l o » c o n n u e s t r o s LÜS 
T K K S a r t í s t i c o s " Z E N I T H " q a M 
u n B A K K I Z d e d i s t i n t o s C O L O K t s 
l a i d a s o O f i t ó l o g o í 
R E C I B I ¡ M O S c o n s t a n f e m e i r i t e d« 
o n e s t r a s F á b r i c a s d e ^ i 1 ^ * 1 ^ , ! ' 
r a u s u r t i d o d e t o d a s c l a s e s de n -
' L B A S , B A R N I C E S y A C E i r E l u 
B O D E L I N A Z A . 




O ' R E I L L Y l2.-HABAfrA 
J o h n B . Creagh* 
Administrador-
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p a n kw Anuncios Franceses son b» 
fSmL.fóAYEMCEjS'i 
• 18, rus de la Grange-Batirá. 
^ ^ j S C U L A R DE CARNE DE UCH 
* CONCENTRADO É INALTERABLE 
ÍUSCUlOí iNI 
B Y L W 
'aECnOTUTEfíTÍ 
DE PRIHER 
Recomendado por el Cuerpo 
en el tratamiento de '* . i 
T U B E R C U L O S I S - ¿ ^ f ' 
D I A R R E A S CRONICA* 
CONVALECENCIAS 
E X C E S O D E TRABAJU 
DEBILIDAD 
ATROFIA I N F M l l í ^ : 
Por mam : Établisseinent» B Y L A J f J 
en G E N T I L L Y c e i c a cié P A R j g J ^ j 
Véndese en todas Ins buenat 
Farmacias y Drogueríaŝ  
Imprentrn r E B t e r ^ O ^ f g > 
